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Con mi mâs s i n c e r e  a g r a d e c i m i e n t o - -  
para t odas a q u e l l a s  personas con cuya a y u d a - -  
ha sido p o s i b l e  l a  r e a l i z a c i o n  del  p r e s e n t e - -  
t r a b a j o ,  y de manera e s p e c i a l  para D Juan —  
Antoni o A l e j a n d r e  G a r c i a ,  i mpul ser  de e s t a  —  
t a r e a  y p a c i e n t e  d i r e c t o r  de la misma,  s i n - — 
cuyos desve l os  no h u b i e r a  si do f a c t i b l e .
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DELIMITACION DEL CONCEPTO
En la Edad Media l as  aduanas podian s e r -  
e s t a b l e c i d a s  por d i versas  i n i c i a t i v a s :
- por i n i c i a t i v a  r e g i a .  En ese caso d e l i  
mitaban los d i s t i n t o s  r e i n o s .
-  Por i n i c i a t i v a  de los s e n o r i o s ,  ya fue  
ran s e c u l a r e s  o e c l e s i a s t i c o s .
Esto t e n i a  como consecuenci a  la e x i s t e n -  
c i a  de aduanas den t r o  de l as f r o n t e r a s  de un 
mismo r e i n o .
- Por i n i c i a t i v a  de los m u n i c i p i o s .
Si c l a s i f i c a m o s  l as aduanas por razôn de 
su empl azami ento g e o g r â f i c o ,  t endr i amos que - 
d i s t i n g u i r  dos t i p o s  :
- puer t os  mojados o ma r i t i mo s .
- Puer t os secos o de t i e r r a  a d e n t r o .
Pues b i e n ,  a nosot r os  nos i n t e r e s a n  con-
cr e t ament e  los puer t os  secos que formaban un —  
" c i n t u r ô n "  aduanero a l r e d e d o r  del  t e r r i t o r i o —  
p e n i n s u l a r  de la Corona de C a s t i l l a .
Esos puer t os  secos podian t e n e r  su o r i g e n -  
en e l  poder  del  monarca o de los s e h o r î o s .  I n - -  
cl uso en época muy t empr ana,  pudi er on e s t a b l e - -  
cerse por i n i c i a t i v a  m u n i c i p a l ,  pero no hay —  
c ons t a nc i a  de e l l o .
A veces los puer t os  secos se denominan con 
l a  e x pr es i ôn  de " aduanas i n t e r i o r e s "  por dos —  
mot i vos .  Pr i mero porque se cons i der an  i n t e r i o - -  
res todas l as aduanas no c o s t e r a s ,  y s e g u n d o , - -  
porque,  si  bi en en un p r i n c i p i o  d e l i m i t a b a n  t e ­
r r i t o r i e s  n a c i o n a l e s  d i s t i n t o s  (aduanas de i m- -  
p l a n t a c i ô n  r e g i a ) ,  a l gunas de e l l a s  c o n t i n u a r o n  
c ont r o l a n do  e l  t r â f i c o  de mercanci as de un t e - -  
r r i t o r i o  a o t r o ,  pero den t r o  del  mismo r e i n o , - -  
esto es,  cuando los t e r r i t o r i e s  soberanos q u e - -  
d e l i m i t a b a n  ya se habl an a g l u t i n a d o  de nt r o  d e - -  
un solo r e i n o .
A no s o t r o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e , nos p a r e c e —
mâs a c e r t a d a  l a  denomi naci ôn de " puer t os  secos"  
por ser  mâs e s t r i c t a  y r e s t r i c t ! va que l a  de—  
"aduanas i n t e r i o r e s " ,  pero se sue l e  h a b l a r  i n - -  
d i s t i n t a m e n t e  de unos y o t r a s .
INTRODUCCION
Para o b t e n e r  una v i s i o n  C l a r a  de 1o que han s i 
do las aduanas i n t e r i o r e s  en Espana,  convi ene e s t u -  
d i a r  l as v a r i a c i o n e s  que ha s u f r i d o  el  concepto de-  
"aduana" a lo l a r go  del  t i e mpo.
Aunque las aduanas de nues t r os  d i as  guar da n------
c i e r t a  semej anza^con l as que e x i s t i e r o n  hasta  media 
dos del  s i g l o  pasado,  lo c i e r t o  es que han s u f r i d o -  
t r a n s f o r m a c i ones que han l l e g a d o  a hacer  v a r i a r  l a -  
esenci a  de los puestos a d ua ne r os . ( 1 )
En el  Estado moderno,  los puestos a d u a n e r o s , - -  
c o ï n c i d e n t e s  con l a  f r o n t e r a  p o l î t i c a ,  v i enen a mar 
carnos los l i m i t e s  de l a  e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  d e - -  
cada uno de los entes con p e r s o n a l idad j u r l d i c a  i n -  
t e r n a c i o n a l .  Pues b i e n ,  e s t e  hecho se produce t a r - -  
dl amente en Espaha debi do a l as e s p e c i a l e s  c a r a c t e -
( 1 ) Maravall., José Antonio.* Estado Moderno y Ntentalidad Social.-
Madrid. 1972. Pag. 130.
î *
r î s t i c a s  de nues t r o  p a l s .
Lo c i e r t o  es que a mediados del  s i g l o  pasado se 
equi par an  en Espana l a f r o n t e r a  p o l î t i c a  y econômi - -  
c a .
Todos sabemos que hoy se e n t i e n d e  por aduana el  
puesto f r o n t e r i z o  e n t r e  dos Estados sober anos , que—
t i e n e  una dobl e  mi s i ô n .  Por una p a r t e  s i r v e  p a r a -------
marcar  el  l u g a r  p r e c i s o  donde empieza el  t e r r i t o r i o -  
de un Estado d i s t i n t o ;  Es l a  f r o n t e r a  p o l î t i c a .  Por -  
o t r o  l ado,  es un e l emento de p r o t e c c i ô n  econômi ca—  
del  Estado,  en el  s e n t i d o  de que por medio de l as —  
aduanas se t r a t a  de c o n t r o l a r  e l  comercio i n t e r n a  —  
c i o n a l ,  de forma que se pueda mantener  e q u i l i b r a d a - -  
1 a pr op i a  ba l anza  de p a g o s . ( l )
Este t i p o  moderno de aduana,  a pa r e c i ô  en un-------
p r i n c i p i o  en I n g l a t e r r a .  Esto s e r î a  debi do a que en-  
ese pal s  e l  poder  del  monarca se mantuvo f r e n t e  a —  
l os sehor î os  con mâs f o r t a l e z a  que en el  r e s t o  de—  
los pa î ses  eur opeos.  Esta es la t e s i s  de f end i da  por -
( 1 ) Maravall. Qç>. Cit. Pag. 129: "El Estado moderno se caracteriza- 
por la coincidencia entre frontera polîtica y cinturôn aduanero".
A
j
M a r a v a l l .  Pero lo c i e r t o  es que en nues t r o  p a i s ,  la  
e x i s t e n c i a  de un poder  p o l i t i c o  de c a r â c t e r  c e n t r a ­
l i s t e  y a b s o l u t i s t e ,  no c o i n c i d e  necesar i ament e  con 
el  c o n t r o l  e s p e c i f i c o  de l as aduanas por p a r t e  d e - -  
di cho poder .
La t e s i s  de M a r a v a l l ,  en suma, s é r i a  v â l i d a —  
r e sp e c t e  de l as aduanas l o c a l e s  y s e h o r i a l e s ,  no en 
lo que se r e f i e r e  a l as n a c i o n a l e s .
Para hacer  una d e l i m i t a c i ô n  del  concepto q u e - -  
nos va a ocupar  en e s t e  t r a b a j o ,  es n e c e s a r i o  q u e - -  
aclaremos aqui  que al  r e f e r i r n o s  a unas "aduanas in 
t e r i o r e s " ,  a l udi mos a una i n s t i t u c i ô n  e s t a b l e c i d a - -  
e n t r e  C a s t i l l a  y los t e r r i t o r i e s  p e n i n s u l a r e s  q u e - -  
1 a r odean.  Por eso,  los a v a t a r e s  h i s t ô r i c o s  han de-  
t e r mi nado que lo que comenzô siendo un c on j unt o  de-  
aduanas convene i o n a l e s  ( e x t e r i o r e s ) ,  a c a b a r i a  p o r - -  
s u b s i s t i r  cuando los t e r r i t o r i e s  que antes s e p a r a - -  
ban,  ya se h a l l a b a n  unidos baj o e l  mismo poder  p o l i  
t i c o .
La r e n t a b i l i d a d  de esas aduanas fue  muy escasa  
a lo l a r go de todo e l  t i empo en que e s t u v i e r o n  f u n -  
ci onando,  a causa,  sobre t odo ,  del  f r a c a s o  s i s t e mâ -
4t i c o  de t odas l as medidas que iban encaminadas a 1a-  
r e p r e s i ô n  del  cont r a bando .
En e s t e  t r a b a j o  se t r a t a r â  de a n a l i z a r  l a  causa
de l a  p e r v i v e n c i a  de l as aduanas i n t e r i o r e s  a l o -------
l a r go  del  t i e mpo .  Para e l l o ,  habrâ que f i j a r s e  espe-  
c i a l me n t e  en l a  u t i l i d a d  que t u v i e r o n  a l a  hora de 
marcar  l as d i f e r e n c i a s  e n t r e  los d i s t i n t o s  r e i n o s .
También convi ene a c l a r a r  aqui  que a veces n o s - -  
r e f e r i r e m o s  a es t as  aduanas con la  denomi naciôn d e l -  
p r i n c i p a l  de los t r i b u t o s  que en e l l a s  se r ecaudaba-
cuando se t r a n s p o r t a b a n  c i e r t a s  mercanci as  e n t r e -------
los t e r r i t o r i o s  que separ aban.  Nos r e f e r i mo s  al  nom­
bre de "puer t os  s e c o s " , en opos i c i ôn  a los p u e r t o s - -  
m a r i t i mo s .
Hace aproximadamente ocho s i g l o s ,  l a  me n t a l i d a d  
econômica,  era muy d i f e r e n t e  de l a a c t u a l .  D u r a n t e - -  
muchos ahos se ha cons i der ado que l a mej or  forma de-  
p r o t e g e r  l as haci endas de los monarcas y los empera-  
dor es ,  c o n s i s t i a  en e v i t a r  en lo p o s i b l e  l a "saca" o 
s a l i d a  de los product os  de un r e i n o  hac i a  e l  e x t e —  
r i o r .
Ex i s t e n  numerosos e j empl os de es t e  t i p o  de p o - -  
l i t i c a  econômica,  pero bast e  aqui  e l  que consta  e n - -
l as Actas de Cor t es  de Medina del  Campo de 1 3 7 0 . ( 1 )  
En la a c t u a l i d a d ,  todos los pa i ses  pr ocur an —  
i nundar  con sus productos los mercados e x t r a n j e r o s , -  
y se c ons i d é r a  d e s f a v o r a b l e  el  exceso de i mpo r t a c i ôn  
r e s p ec t e  de l a  e x p o r t a c i ô n .
Pero en una época en que no habi a  e x c e d e n t e s , 
el  r e s u l t a d o  de un exceso de e x p o r t a c i ô n  era el  em--  
pobrec i m i e n t o . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Ntedina del------
Canpo de 1370. "Otrosi, nos pidieron que vedâsoTDS las sacas de las cosas que- 
se sacaban fuera de los nuestros regnos porque eran muy danosos a los nuestros 
regnos e provechosas a los regnos ccmarcanos, basteciéndose de las cosas que- 
les levaban de los nuestros regnos e menguandose los nuestros regnos de las—  
cosas que eran necesarias".
En este breve parrafo, se halla resunida la idea fundamental de la—  
polîtica econânica que mantuvieron los reyes de Castilla durante varios si—  
glos, y que guarda relaciôn con el tana del mantenimiento de las que hemos de- 
ncminado "aduanas interiores".
( 2 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Burgos de 1345.
Se demanda que el rey Alfonso XI, tenga a bien prohibir que se saque— 
mas came ni pan "hasta que Dios dé mâs mercado de came y de pan."
6I g u a l  que e l  pé r i od e  me r c a n t 1 1 i sta  se c a r a c t e - -  
r i z a  por  la obsesi ôn de acumul ar  l a mayor c a n t i d a d - -  
p o s i b l e  de met a l es  pr e c i os os  de nt r o  del  t e r r i t o r i o - -  
de un E s t a d o , en l a  época medi eva l  se c ons i der aba  v i ­
t a l  e l  e v i t a r  l a  saca de c a b a l l o s  y a q u e l l a s  c o s a s - -  
que pud i e r an  suponer  l a  i n f e r i o r i d a d  m i l i t a r  f r e n t e -  
a los p o s i b l e s  enemigos o d i f i c u l t a d e s  de s u b s i s t e n -  
c i a .  Son i nnumerabl es  l as d i s p o s i c i o n e s  de Cor t es  —  
d e s t i n a d a s  a e v i t a r  l a saca de ganado y sobre t o d o - -  
de c a b a l l o s ,  segun veremos mas a d e l a n t e .
La i mp o r t a n c i a  de l as aduanas que nos ocupan—  
era t a  1 que s u b s i s t i a n  i n c l u s o  a los casos en que se 
pr oduc î a  la uniôn per sona l  e n t r e  los r e i nos  h i s p â n i -
cos.  E l l o  es una muest ra  de que se t r a t a b a  en un-------
p r i n c i p i o  de aduanas de t i p o  n a c i o n a l ,  y como t a i e s ,  
permanecî an al  i g ua l  que e l  r e s t o  de l as i n s t i t u c i o -  
nes que se cons i der aban v i t a l e s  a l a  hora de ma r c a r -  
1 a d u a l i dad de r e i n o s  a pesar  de l a  e x i s t e n c i a  de —  
uniones p e r s o n a l e s .  ( 1 )
( 1 ) Es el caso de la pervivencia de las aduanas existentes entre—  
Castilla y Aragôn mientras subsistiô la uniôn personal de dichos reinos con- 
los Reyes Catôlicos.
1Se puede d e c i r  que l a  d e s a p a r i c i ô n  p a u l a t i n a  de 
todos los puestos aduaneros que rodeaban el  t e r r i t o ­
r i o  C a s t e l l a n o ,  se pr oduj o  s i gu i e ndo  unos c r i t e r i o s -  
l ôg i cos  segûn l as d i r e c t r i c e s  marcadas por l a  p o l i t i  
ca econômica.  A medida que se pr oduc î a  l a  uniôn d e - -  
1 os d i v e r s os  t e r r i t o r i o s  que separaban esas aduanas,  
baj o la misma hegemonîa p o l î t i c a ,  iban d e s a p a r e c i e n -  
do tambi én los puer t os  secos.
En todo ese p l a n t e a m i e n t o  hay que hacer  l a  s a l -  
vedad de c i e r t o s  t e r r i t o r i o s  de l a  Pe n i n s u l a ,  con—  
cr et ament e  Navar ra  y e l  Paî s  Vasco,  donde la  desapa­
r i c i ô n  de esas aduanas,  ob e d ec e r î a  a c r i t e r i o s  d i f e -  
r e n t e s ,  y sôl o se l l e v a r î a  a cabo t r a s  c o s t o s î s i m a s -  
n e g o c i a c i ones e n t r e  esos t e r r i t o r i o s  y la Corona es-  
p a h o l a .
En t é r mi nos  g é n é r a l e s ,  podemos d e c i r  que a l -------
p r i n c i p i o  de su e x i s t e n c i a ,  los puer t os  secos t u v i e ­
ron una f i n a l i d a d  p r o t e c c i o n i s t a  , mi ent r as  que a -------
p a r t i r  del  s i g l o  XV, pasan a s e r v i r  de e l emento n e - -  
c e s a r i o  para mantener  e q u i l i b r a d a s  l as r e n t a s  de 1a-  
Corona c a s t e l l a n a ,  sobre todo si  tenemos en c u e n t a - -  
que después del  d e s c u b r i mi e n t o  de Amér ica l as p o s i - -
b i l idades del  mercado pasaban a ser  i l i m i t a - -  
d a s .
Ll ega  un momento en que l a  e x i s t e n c i a  de 
esas aduanas pasa a ser  c u e s t i o n a d a .
Eso se produce cuando a f i n e s  del  s i g l o -  
X V I I I  se observa un cambio r a d i c a l  en e l  mun-  
do del  comercio y de l as  c o mu n i c a c i o n e s .
EL ESTADO DE LA CUESTION
Es i mpo r t a n t e  s e n a l a r  que la d o c t r i n a  ha-  
e l u d i d o  el  t r a t a m i e n t o  de todo lo r e l a t i v o  a - -  
los o r i g e n es  de l a  i n s t i t u c i ô n  que nos ocupa.
Va mo s a î n t e ^ t a r ,  no o b s t a n t e ,  o f r e c e r  - -  
una panorâmica ge ne r a l  de l as  d i versas p o s i b i -  
1idades e x i s t e n t e s  en esa m a t e r i a ,  asi  como de 
c i e r t a s  f i g u r a s  que a veces se en t r emezc l an  en
9el  tema que cons . t i t uye  e l  e j e  de nuest r o  t r a - -  
b a j o .
Las r e f e r e n c l a s  mâs tempranas que encon- - .  
t ramos en lo que r e s p e c t a  a los puer t os  secos,  
nos muest ran una I n s t i t u c i ô n  que ya se h a l l a b a  
c onsol i dada  desde hac i a  t i empo.  Lo que o c u r r e -  
es que la p r op i a  n a t u r a l e z a  de es t a  f i g u r a  nos 
impide conocer  el  momento concr e t o  en que s u r ­
ge por vez pr i mer a  en e l  panorama aduanero.
En e f e c t ô ,  ya veremos en e l  p r i mer  c a p i t u  
lo l as p o s i b l e s  d i v e r s e s  i n i c i a t i v a s  que pudie  
ron ser  l as i mpul ser as  del  e s t a b 1e c i mi e n t o  de-  
1 os puer t os  secos.
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CAPITULO I . ORIGENES
1 . - Epoca r omana.
2 . - Espaha  v i s i g o d a .
3 . - B a j a  Edad Me d i a .
4 . - La  Espaha c r i s t i a n a  h a s t a  e l  s i g l o  X I V .
5 . - S i g l o  X I V .
GENERALIDADES
Las aduanas i n t e r i o r e s  o puer t os  secos,  no han 
sido o b j e t o  de un e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  en lo que res  
pecta a sus o r i g e n e s ,  que permanecen muy oscuros y -  
conf usos.
Lo c i e r t o  es que tenemos c o n s t a n c i a  de l a  e x i s  
t e n c i a  de puer t os  secos desde e l  s i g l o  X I I  h a s t a ------
- -i
4.L
nuest r os  d î a s ,  ya que l as u l t i m a s  no d e s a p a r e c e r î a n -  
hasta  e l  s i g l o  pasado.
Ademâs, ese per i odo  de v i da  se puede ver  p r o —  
longado a épocas a n t e r i o r e s  si  atendemos a o t r a s  f i ­
guras que podr i an  ser  c ons i der adas  como pr i mer as  ma-  
n i f e s t a c i o n e s  de l a  i n s t i t u c i ô n  que nos o c u p a . ( 1 )
Aunque las f i g u r a s  p r i m i t i v a s  a que nos hemos- -  
r e f e r i d o  no posean t odas l as  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s -  
l l amados puer t os  secos,  han de ser  e s t ud i a da s  al  me- 
nos para e x p l i c a r  e l  oscuro tema de los o r i g e n e s .
No es p o s i b l e  que l a  a p a r i c i ô n  de esas aduanas-  
se haya pr oduci do por ge ne r a c i ôn  espontânea en el  —  
s i g l o  X I I .
Pr obab1e ment e , lo ûni co que dat a  de esa é p o c a - -  
es la r e g u l a c i ô n  de d i cha  i n s t i t u c i ô n  de manera s i s -  
t e m â t i c a ,  po.s.Lblemente para c u b r i r  de Derecho u n a - -  
s i t u a c i ô n  que ya e x i s t i a  de hecho.
De o t r o  modo, s é r i a  muy d i f i c i l  e x p l i c a r  l a  r â -
( 1 ) Lacarra, José Maria. Un Arancel de Aduanas del Siglo XI. Zarago­
za, 1950. Segun é l, es posible que existiera una regulaciôn de aranceles------
aduaneros que datarla de una fecha anterior a las regulaciones conocidas, que- 
son del siglo X III.
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pi da p r o l i f e r a c i ô n  de esas aduanas sobre l a  Pen i nsu­
l a . ( 1)
Es p o s i b l e  que el  o r i g e n  del  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
los puer t os  secos sea e l  mismo que el  de l a  i m p l a n - -  
t a c i ô n  de los r e s t a n t e s  t i p o s  de aduanas ( m a r i t i m a s ,  
s e h o r i a l e s ,  c o n c e j l i e s , e t c . ) .
T o r i b i o  Tomâs C a b a l l e r o  supone que e x i s t i r i a n - -  
aduanas.  o r ga n i z ada s  desde l a  época de l a  o c u p a c i ô n - -  
r oma na . ( 2 )
( 1 ) Es évidente que la existencia de los llamados "puertos secos",—
es anterior a la época en la cual tenenos ya certeza de su f  uncionamiento. Hay
que tener en cuenta que la primera regulaciôn aduanera de la que tenemos cons­
tancia en la Peninsula, data de las Cortes de Valladolid de 1258, aho en que— 
se llevan a cabo, al parecer, los primeros Cuademos de aduanas. Pero la prue-
ba de que algunas aduanas interiores o puertos secos ya existian con anterio—
ridad, la tenanos en la lista de la cual se conserva una parte en las recopi- 
laciones de las Actas de Cortes de Leôn y de Castilla, y en concreto en las—  
Cortes de Valladolid de 1258. Todos los puertos que aparecen en ella tuvie—  
ron que hacerlo paulatinamente.
(2 ) Caballero, Toribio Tcmâs. "Las Aduanas Espaholas ; Ensayo His— 
tôrico." Pags. 5-11. Madrid, 1882.
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Cornej o a l ude  a que l a  ant i güedad de la i n s t l - -  
t u c l ô n  es t a  1 que ya se observô e n t r e  los romanos y -  
los ant i guos  h e b r e o s . ( l )
El hecho de r e s t r i n g i r  el  paso de l as mercan—  
c î a s  por un de t e r mi nado punto g e o g r â f i c o ,  o s i m p l e - -  
mente e l  hecho de t e n e r  que pagar  un a r an c e l  se r e - -  
monta a épocas r emot î s i mas  .
A pesar  de que no es seguro,  es p o s i b l e  que las  
aduanas a p a r e c i e r a n  pr i mer ament e  en O r i e n t e .
En ese caso,  l as pr i mer as  o r g a n i z a c i o n e s . a d u a - -  
neras de Europa,  ha br l a n  sur g i do  por i n f l u e n c i a  d e - -  
1 a c u l t u r a  h e l e n î s t i c a ,  que en t a n t o s  aspectos ha —  
s er v i d o  de puente  e n t r e  Asi a  y Europa.
El i mpuesto de aduanas ya e x i s t i ô  en G r e c i a .
Las mercanci as  pagaban e l  dos por c i e n t o  de su v a l o r  
cuando se i n t r o d u c i a n  en At enas .
Es muy p o s i b l e  que los pagos de los a r a n c e l e s - -  
en moneda hu b i e r an  s u s t i t u i d o  a los pagos en es pe —  
c i e .
( 1 ) Comejo. Diccionario Histôrico y Forense de Derecho Real de-- 
Espaha. Tcmo I I .  Madrid, 1724. Pag. 42.
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1 Las Aduanas en Roma: Evol uc i ôn h i s t ô r i c a  y 
encuadre de nt r o  de los d i s t i n t o s  t i p o s  de t r i b u t o s  
Recaudaci ôn.  O r g a n i z a c i ô n .
A) Ya hemos a l u d i d o  a que lo que se adeudaba en 
l as aduanas,  se p a g a r i a  en un p r i n c i p i o  por unidades  
de ob j e t os  de los que se t r a n s p o r t a b a n . Pero p r o n t o -  
s ur g i e r on  los i n c o n v e n i e n t e s  de es t e  s i stema por 1a-  
d i f i c u l t a d  de a l macena j e  de los a r t î c u l o s  p e r e c e d e - -  
r o s .
El paso s i g u i e n t e  supuso la  i n s t a u r a c i ô n  d e i —  
pago en m e t â l i c o  de c a n t i d a d e s  f i j a s ,  para p a s a r s e - -  
por u l t i mo  al  a r an c e l  "ad v a l o r e m" ,  est o es,  al  c o - -  
bro de un p o r c e n t a j e  de t er mi nado y en m e t â l i c o  r e f e -  
r i d o  al  v a l o r  de l a  mer canc l a  en su c o n j u n t o .
Cuando la o r g a n i z a c i ô n  aduanera romana l l e g ô  a-  
Espaha,  ya no se t r a t a b a  de a l go p r i m i t i v e ,  s i no de-  
una i n s t i t u c i ô n  b a s t a n t e  e l a bor a da  dada la e x p e r i e n -  
c i a de Roma en l a  r eca udac i ôn  de t r i b u t o s .
El s l s t ema aduanero de Roma d e j a r î a  una h u e l l a  
pr of unda en l a  o r g a n i z a c l ô n  f i s c a l  de p o s t e r i o r e s - -  
pobl ador es  de l a  P e n i n s u l a ,  y e s p e c i a l me n t e  en l a - -  
Espana v i s l g o d a .
Vamos a d é s a r r o i l a r  muy br evemente el  s i s t e ma -  
de la o r g a n i z a c l ô n  t r i b u t a r i a  romana a f i n  de 1 1 e - -  
gar  a una v i s i o n  mas cl  ara de l a  pa r c e l  a de ese es-  
quema que se t r a s p l a n t ô  a H i s p a n i a .
Segûn T h i b a u l t ,  e l  i mpuesto de aduanas en Roma 
parece haber  si do e s t a b l e c i d o  por  Anco Ma r c i o ,  con-  
mot i vo de la c onq u i s t a  del  pu e r t o  de O s t i a ,  y se —  
d i ce  que por haberse i mpl ant ado por  pr i mer a  vez en 
un p u e r t o ,  r e c i b i ô  el  nombre de " p o r t o r i u m " .  P e r o - -  
10 c i e r t o  es que ese impuesto comprendia no sôl o el  
de aduanas,  s i no t ambi én el  de consumo,  y ademâs el  
de p e a j e  e i n c l us o  o t r o s . ( l )
Los t r i b u t o s  romanos e s t aban  or gani zados  de —  
manera que se d i s t i n g u i a  e n t r e  impuestos d i r e c t e s  e 
i n d i r e c t o s .
Dent ro de 1 os d i r e c t e s  hay que d i f e r e n c i a r -------
( 1 )  T h i b a u l t .  Les Douanes Chez l es Romains 
P a r i s .  1888.
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t r è s  grupos bâs i c os :  e l  impuesto de c a p i t a c i o n e s , - -  
los de i n d u s t r i a  y comer c i o ,  y 1 os que se pagaban- -  
por el  hecho de p e r t e n e c e r  a una det er mi nada  c l a s e -  
s o c i a l  po1î t i c a m e n t e  r e l e v a n t e  ( senadores y f u n c i o -  
n a r i o s ) .
De los t r è s  grupos mencionados,  1 os que mas —  
nos i n t e r e s a n  son los de i n d u s t r i a  y comer c i o ,  e n - -  
t r e  los que cabe d e s t a c a r  los derechos de me r c a do- -  
en gener a l  y el  de v e c t i g a l ,  que a veces s i r v e  para  
d e s i gn a r  a los impuestos de aduana.
Por o t r a  p a r t e ,  de n t r o  de los impuestos i n d i - -  
r e c t o s ,  hemos de f i j a r n o s  en la f i g u r a  del  " p o r t o - -  
r i  um".
Para T h i b a u l t ,  e l  po r t o r i um era una denomi na - -  
ci ôn g e n é r i c a  mas que un t i p o  det er mi nado de t r i b u ­
t e  .
Segûn ese a u t o r ,  ese nombre se usé a veces pa­
ra denominar  un impuesto de aduanas,  pero a e s t e —  
t ambién se l e  d i e r on  o t r os  nombres,  como e l  de Vec­
t i g a l ,  V i ges i ma,  Cuadr ages i ma , y Octava en los û l - -  
t i mos t i empos .
no hubo,  pues,  una denomi naciôn ûni ca del  t r i ­
bute .
En la u l t i m a  época,  los recaudadores de e s o s - -  
t r i b u t o s  se l l amaban o c t a v a r i o s ,  a l ud i endo  al  im—  
po r t e  de los mismos.
Los " p o r t e r i  a" f ue r on  a d q u i r i e n d o  gran i mp o r - -
t a n c i a  desde f i n a l e s  de l a  época r e p u b l i c a n a ,  y -------
desde el  r e i nado  de T i b e r i o ,  e l  t e r r i t o r i o  qu edar l a  
d i v i d i d o  en d i e z  c i r c u n s c r i p c i o n e s  a dua ne r a s . ( 1 )
El d i s t r i t o  de H i s pa n i a  agrupaba a sus t r è s  —  
prov i ne i as .
Los l ugar es  en que se recaudaban esos t r i b u t o s  
r e c i b i a n  el  nombre de " s t a t i o n e s " ,  al  f r e n t e  de las  
cual es  se h a l l a b a  un V i l l i c u s  o encargado de cobr ar  
el  pea j e  c o r r e s p o n d i e n t e , que era mas e l evado en - -  
l as s t a t i o n e s  que se h a l l a b a n  e n t r e  dos p r o v i n c i a s .
En e f e c t o ,  ya encont ramos en Roma la d i s t i n —  
ci ôn e n t r e  l as aduanas que se h a l l a b a n  en c i e r t o s - -  
1 i mi t e s  t e r r i t o r i a l e s  (de l as p r o v i n c i a s )  y l as que 
se encont r aban a l a  ent i ' ada de los t e r r i t o r i o s  d e - -  
cada c i udad ,  ya f u e r a  l i b r e  o e s t i p e n d i a r i a .
( 1 ) Sânchez-Arcilla Bemal. José. Temas de Historia de la Adninis-
traciôn. Tcmo I.  Hispania Rcmana y Visigoda. Pag 185. Madrid, 1983.
uB) Recaudaci ô n .
El V i l l i c u s ,  ademâs,  se encargaba de v i g i l a r - -  
que no se e x p o r t a r a n  l as mercanci as  p r o h i b i d a s .
En 10 que r e s p e c t a  al  modo de r ecaudac i ôn  d e - -  
esos i mpuest os ,  t a n t o  mu n i c i p a l e s  como p r o v i n c i a —  
l e s ,  a l  p r i n c i p l e  de l a  época i m p e r i a l  eran a r r e n - -  
dados por  un l u s t r o  y un t a n t o  a l z a d o .
Los a r r e n d a t a r i o s  se l l amaban " c o n d u c t o r e s -------
p o r t o r i i " ,  que f unc i onaban a t r a v é s  de s o c i e d a d e s - -  
de c a p i t a l i s t a s  y c a b a l l e r o s  que hacî an e l  a r r e n d a -  
mi ent o .  El  Fi sco sôlo t é n i a  l a  mi s i ôn de e j e r c e r  la  
c o r r e s p o n d i e n t e  v i g i l a n c i a  sobre di chas per sonas.
Al c o r r e r  e l  t i empo se comprobô que e s t e  modo-  
de a d m i n i s t r a c i ô n  er a  poco e f e c t i v o ,  por 1o cual  se 
encargô de l a  cobranza a uno o v a r i e s  f u n e i o n a r i o s -  
del  I m p e r i o ,  que r e n d i r i a n  al  P r i n c i p e  cuentas d e - -  
su g e s t i ô n ,  y que r e c i b i a n  como premio un t a n t o  por  
c i e n t o  de t er mi nado de l as sumas que i n g r e s a r a n  e n - -  
e 1 Tesoro p û b l i c o .
En época mâs t a r d i a  se acudi ô al  s i s t ema de la  
per cepc i ôn  d i r e c t a  por el  Est ado,  l a  cual  f ue  i n a u -  
gurada por e l  Emperador Cômodo para I l i r i a .
Con esa f i n a l i d a d  se nombraron los c o r r e s p o n - -
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d i e n t e s  pr ocur ador es  o p r e p ô s i t o s .
I n c l u s o  se conoci ô un s i st ema para la p e r c e p - -  
c i ôn del  impuesto c o n s i s t e n t e  en l a  r ecaudac i ôn  a - -  
cargo del  e j é r c i t o .  Sabemos que es t a  modal i dad s e - -  
di o en Germania.
Nos hemos ocupado someramente de los modos de-  
r e caudac i ôn  del  impuesto de aduanas en el  I mp e r i o .
En a d e l a n t e  nos ocuparemos de l as formas de —  
per cepc i ôn  de los t r i b u t o s  aduaneros en nu es t r a  Pe­
n i n s u l a ,  ya en l a  Edad Medi a .
Si  bi en es c i e r t o  que es d i f i c i l  a v e r i g u a r  las  
f i g u r a s  i m p o s i t i v a s  que pudi er on s e r v i r  de p r e c e —  
dente a l a hora de e s t a b l e c e r  e l  derecho de puer t os  
secos,  es f â c i l  obse r v a r  e l  p a r a l e l i s m o  e x i s t e n t e - -  
e n t r e  los s i s t emas de r e caudac i ôn  del  impuesto que-
nos ocupa en Roma y los que mâs t a r d e  veremos a -------
t i r  de l a  época medi eval  en Espana.
C) O r g a n i z a c l ô n .
El e s t a b l e c i m i e n t o  de l as aduanas t é n i a  que—  
ser  a u t o r i z a d o  por e l  Senado dur ant e  l a  R e p û b l i c a , -
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y por e l  Emperador mâs t a r d e . ( 1 )
Ya hemos mencionado l a  f i g u r a  del  V i l l i c u s , - -  
que se h a l l a b a  al  f r e n t e  de l as mismas y que t é n i a  
t ambi én a t r i b u i d a  l a  v i g i l a n c i a  de l as sacas prohi  
b i d a s . .
Estaban s u j e t o s  al  pago de derechos aduaneros  
los ani mal es de t i r o  y c a r g a ,  e l  ganado en general ,  
c i e r t o s  t e j i d o s ,  p i e l e s ,  a l i me n t e s  e x ô t i c o s ,  e t c .
Se p r o h i b i a  l a  e x p o r t a c i ô n  de h i e r r o ,  a r m a s , - 
v i n o ,  a c e i t e ,  s a l ,  oro y c e r e a l e s .
Hay que s e h a l a r  que esas p r o h i b i c i ones de l a -  
época romana se r e i t e r a r i a n  a 1o l a r go  de los s i - -  
gl os en nu es t r a  Pe n i n s u l a  s i n apenas v a r i a c i o n e s .
Los ciudadanos romanos estaban exentos del  pa 
go de derechos de aduanas.
También se concedi an exenci ones por razôn de­
là mercanci a  t r a n s p o r t a d a ; s u mi n i s t r o s  del  e j é r c i ­
to , esc l a ves  domést i cos ,  i n s t r ume nt e s  para l a b r a n -  
za,  e t c .




2 . - L a  Espana V i s i g o d a :  Los t r i b u t o s  en la Espana 
v i s i g o d a .  El " t e l pneum" .
A) Si nos hemos i n t e r e s a d o  por la o r g a n i z a - -  
ci ôn aduanera romana,  es sobre todo porque sera —  
heredada en gran p a r t e  por los v i s i g o d o s .
Por o t r a  p a r t e ,  no de j a  de t e n e r  su i mpor t a n-  
c i a  para e l  tema que nos ocupa el  hecho de que ya -  
en l a  H i s pa n i a  romana se d i s t i n g u i e s e  e n t r e  el  im­
puesto aduanero pr op i ament e  di cho y el  que grava - 
l a  e n t r a da  de mercanci as  en una l o c a l i d a d  ur bana .
Esta u l t i m a  f i g u r a  es la que darâ l u g a r  c o n - -  
el  t i empo al  por t azgo o derecho de p u e r t a s ,  que es 
un n i v e l  d i s t i n t o  del  derecho de puer t os  secos.
Conviene a d v e r t i r  desde un p r i n c i p l e  que d u - -  
r a n t e  la época v i s i g o d a  no se rompe la  c o n t i n u i d a d  
del  s i s t ema aduanero e s t a b l e c i d o  dur ant e  l a  do mi - -
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naci ôn romana.
El régimen aduanero de los v i s i godos  ha s i d o -  
poco e s t u d i a d o  si  1o comparamos con los de o t r a s - -  
épocas d i s t i n t a s ,  qu i z â  porque,  e l  hecho de que se 
c o n s i d é r é  l a  c u l t u r a  v i s i g o d a  como una p r o l o n g a —  
ci ôn de l a  romana,  r e s t a  a t e nc i ôn  a l as i n s t i t u —  
c l ones p e c u l i a r e s  p r op i a s  de di cho pueblo b â r ba r o .
En g e n e r a l ,  l a  d o c t r i n a  ha veni do a a f i r m a r - -  
que l a  o r g a n i z a c l ô n  t r i b u t a r i a  del  pueblo v i s i g o d c  
era s i m i l a r  a l a  romana pero s i m p l i f i c a d a  en a l g u -  
nos a s p e c t o s .
Si n embargo,  los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  por a l - -  
gunos a u t o r e s ,  hacen dudar  de la v e r a c i d ad  de d i - -  
cha a f i r m a c i ô n .
O r l a n d i s  a f i r ma  que e l  t r â f i c o  de me r c a nc i a s -  
en la  Espana v i s i g o d a  es t uvd s u j e t o  al  pago de un-  
t r i b u t o  denominado " te l oneum" que t e n d r î a  o r i g e n - -  
romano.
Si n embargo,  O r l a n d i s  no seha l a  e l  âmbi to t e ­
r r i t o r i a l  en e l  cual  o p e r a r i a  d i cha  f i g u r a .
Para é l ,  es t e  t i p o  de impuesto s é r i a  e l  û n i - -  
co de o r i g e n  hi spanor romano que se mantuvo en l a - -
c, •-
Espana v i s i g ô t i c a .
Pero convi ene aqui  hacer  una breve e x pos i c i ô n  
g e n e r a l i zada del  panorama t r i b u t a r i o  de la Espana-  
v i s i g o d a  para hacernos una i dea de l a i m p o r t a n c i a -  
r e l a t i v a  de los t r i b u t o s  que gravaban el  t r â f i c o - -  
a d u a n e r o .
Como sena l a  O r l a n d i s ,  e l  impuesto per sonal  se 
denominaba c a p i t a t i o - i u g a t i o .
El t ran sma r i no ru m canon gravaba a los c ome r- -  
c i a n t e s  de U l t r a m a r .
También c o n s t i t u i a  una f u e n t e  c o n s i d e r a b l e  de 
i ngr esos para el  t e s o r o  p û b l i c o  el  con j unt o  de im­
puestos que estaban ob l i g a d o s  a pagar  los j u d i o s .
De e n t r e  los impuestos i n d i r e c t o s ,  p e r v i v i e - -  
ron de l a  época romana los de aduanas y de t r a n s i ­
t e ,  asi  como c i e r t a s  p r e s t a c i o n e s  per sona l es  y de-  
s e r v i c i o s . ( 1 )
Veamos, tambi én br evement e ,  l a  o r g a n i z a c i ô n - -
( 1 ) Orlandis. José. Historia Social y Econànica. La Espana Visigo- 
da. Nbdrid. 1975. Pags. 111-196.
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r e c a u d a t o r i  a .
Segûn Gar c i a  Moreno,  h a b r i a  un depa r t a me nt o -  
del  F i s c u s , cuyo nombre se desconoce,  que e s t a r i a  
encargado de l a  c o l l a t i o  l u s t r a l  i s y los v e c t i g a -  
1 i a 0 t a s as  aduaner as .
Al t r e n t e  de e s t e  depar t ament o se h a l l a b a  el  
Comes Thesaur or um, denomi naci ôn que puede i n d u c i r  
a pensar  que ese depar t ament o de nombre desconoci  
do p u d i e r a  l l a ma r s e  T h e s a u r u s . ( 1)
Los numerar i  i , e j e r c i a n  una espec i e  de f u n - -  
ci ôn f i s c a 1i z a do r a  del  s i s t ema t r i b u t a r i o .
Después del  t e r c e r  c o n c i l i e  t o l e d a n o ,  al  ve-  
r i f i c a r s e  la i n t e r a c c i ô n  e n t r e  el  poder  del  Trono 
y la I g l e s i a ,  los obi spos tambi én asumieron compe^ 
t e n c i a s  en el  campo del  c o n t r o l  t r i b u t a r i o . ( 2 )
{1 ) Sânchez -Arcilla Bemal. José. Temas de Historia de la A±ii-
nistraciôn. Tcmo I.  Hispania Rcmana y Visigoda. Pag. 325. Madrid, 1983. 
(2 )  Orlandis. José. Historia de Espana. La Espana Visigôtica. 
Madrid, 1975. Pags. 224,225 y 226.
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Las v î a s  de comuni caci ôn c o n t i n u a r o n  a b i e r t a s  
a l  t r â f i c o  de v i a j e r o s  y mer canc i as  dur ant e  l o s —  
s i g l o s  VI  y V I I ,  y e l  t r â n s i t o  de me r cader i as  s i - -  
guiô s u j e t o  al  pago de i m p u e s t o s . (1)
Lo c i e r t o  es que no nos es p o s i b l e  saber  s i - -  
ya en l a  época v i s i g o d a  e x i s t i ô  alguna f i g u r a  t r i ­
b u t a r i a  r e l a c i o n a d a  d i r e c t a m e n t e  con los p u e r t o s - -  
secos de la Edad Medi a .
Tenemos que conformarnos con vol  ver  a s e n a l a r  
l a  e x i s t e n c i a  de una e s p e c i e  de derecho de puer t as  
que se plasma en la  f i g u r a  de l  t e l oneum,  j u n t o  a - -  
1 os derechos de aduanas que c a r e c i a n  de c a r â c t e r - -  
urbano o v e c t i g a l i a .
Junto a l as t e s i s  d e f e n d i d a s  por O r l a n d i s , —  
aparece a q u é l l a  que s o s t i e n e  Ga r c i a  Moreno.
Este a u t o r  es t â  de acuerdo con O r l a n d i s  en —  
que en e l  r e i n o  v i s i g o d o  s u b s i s t i e r o n  los i mpues- -  
tos d i r e c t o s  del  Bajo I m p e r i o .
Pero segûn Gar c i a  Moreno t ambi én h e r e d a r o n —
( 1 ) Orlandis, José. Historia Social v Econémica de Esoana. La Espa­
na Visigoda. Pags. 111, 137, 140 y 141. Madrid. 1975.
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algunos de los impuestos i n d i r e c t o s  de l as "sacr ae  
l a r g i t i o n e s " , t a i e s  como l as t a s as  de aduanas y la  
c o l l a t i o  l u s t r a l  i s .
Se sue l e  s os t e ne r  que en el  Reino V i s i godo se 
pr oduj o una c i e r t a  un i f i c a c i - ô n  y conf us i ôn  de l o s -  
d i s t i n t o s  depar t ament os  f i n a n c i è r e s .
Gar c i a  Moreno cr ee  que esa a c t i t u d  de l o s -------
h i s t o r i a d o r e s  de c o n s i d e r a r  el  s i s tema de los v i - -  
sigodos como una copi a  del  s i s tema t r i b u t a r i o  r o - -  
mano pero s i m p l i f i c a d o ,  se debe en gran medida a - -  
1 a g e n e r a l i z a t i o n  del  uso del  t e r mi ne  " f  i scus".
A pesar  de la con f u s i ôn  a que se p r e s t a ,  Gar ­
c i a  Moreno cr ee  que es p o s i b l e  d e t e r mi n a r  e l  s i g - -  
n i f i c a d o  a u t é n t i c o  de l a p a l a b r a  que produce e s a - -  
d i s c u s i ô n .
Piensa Gar c i a  Moreno que con el  uso de e s e —  
t e r mi ne  lo que se i n t e n t a  s e n a l a r  es su c a r â c t e r - -  
p û b l i c o ,  es d e c i r ,  que l as  pr opi edades y b i e n e s —  
que debi an a f l u i r  al  f i s c u s ,  no habi an de ser  pr o -  
pi edad del  r e y ,  s i no del  Estado como i n s t i t u c i ô n .
Todos es t es  r azonami ent os  l l e v a n  a G. Moreno-  
a s u s t e n t a r  l a  t e s i s  de que " l a  u t i l i z a c i ô n  e x c l u -
r, if ' 
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Siva del  t é r mi no  " f i s c u s "  para d e s i g n a r  l a  H a c i e n ­
da toda del  Estado,  no debe o b l i g a r  en modo alguno  
a negar  la p o s i b l e  e x i s t e n c i a  de v a r i e s  d e p a r t a —  
mentos f i n a n c i è r e s " . ( 1 )
En e s t a  a f i r m a c i ô n  se p-uede ent ende r  una n e - -  
g a t i v a  a a d m i t i r  que e l  s i s t ema t r i b u t a r i o  v i s i g o ­
do no fue s i no una simpl  i f  i c a c i ô n  del  romane. . ;
B) Tampoco en es t a  e t apa  v i s i g o d a  encont ramos  
un impuesto que nos muest re  con c l a r i d a d  el  o r i gen  
c onc r e t e  de los puer t os  secos en l a  Pe n i n s u l a .
Sin embargo,  es i n t e r e s a n t e  hacer  al  r e s p e c t e  
al gunas p u n t u a 1 i z a c i ones en t o r no  a una f i g u r a  que 
hemos mencionado y que puede t e n e r  una c o n e x i ô n —  
con lo que después s e r i a n  los puer t os  secos.
Se t r a t a  del  t r i b u t e  denominado "t e l o n e u m " , - -  
que debi ô de t e n e r  su an t e c e d e n t e  en a l guna f i g u r a  
i m p o s i t i v a  romana.
( 1 ) Garcia Moreno. Luis A. Estudios sobre la Organizaclôn Mninis- 
trativa del Reino Visigodo de Toledo. A.H.D.E. n^  XLIV. 1974. Pags. 22-24,
cEra el  t r i b u t e  que gravaba el  t r â f i c o  i n t e —  
r i o r  de personas y me r c anc i a s .
Lo que no es t â  c l a r o  es e l  verdader o â m b i t o - -  
t e r r i t o r i a l  de e s t e  i mpuest o.
Nos i n c l i nâ me s  a pensar  que se t r a t a b a  de un 
t r i b u t e  de c a r â c t e r  mu n i c i p a l  o como mucho comar - -  
c a l .
De todos modos,  es una f i g u r a  muy poco e s t u - -  
di ada y de n a t u r a l e z a  conf usa .
No cabe duda de que uno de los e l ementos que-  
p e r s i s t i e r o n  en Espana después de la época romana,  
f ue l a  e x i s t e n c i a  de e s c l a v e s .  Si pensâmes que e l - 
t r â f i c o  de personas se r e f i e r e  al  t r â f i c o  de es —  
d a v o s ,  enfonces podr iamos pensar  que un e s c l a v o - -  
se a s i m i l a  con una me r c a nc i a ,  y ese impuesto t e n - -  
d r i a  c a r â c t e r  aduaner o.
Pero si  consi dérâmes que el  t e l oneum r e c a e —  
sobre el  t r â n s i t o  de l as personas que se t r a s l a d a n  
de un l ado a o t r o ,  no h a b r i a  mâs remedio que empa-  
r e n t a r l o  con o t r o  t i p o  de f i g u r a  que se r e f i e r e  al  
pago de una c a n t i d a d  que se adeudaba por el  mer o - -  
hecho de e n t r a r  en o s a l i r  de una p o b l a c i ô n .
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Pero no se t r a t a  de eso,  puesto que di cha  f i ­
gura t e n d r î a  su pl asmaci ôn en el  l l amado "der echo-  
de p u e r t a s " .
A pesar  de ser  mâs prôxima en e l  t i e mpo,  l a - -  
o r g a n i z a c i ô n  aduanera de los v i s i g odos  p l a n t e a  mu- 
cchas mâs dudas que la  que d é s a r r o i l a r o n  los roma­
nos en la P e n i n s u l a ,  por lo cual  habrâ que e s pe r a r  
a la l l e g a da  de la Edad Media para poder  c e n t r a r - -  
nos en la f i g u r a  de los puer t os  secos.
Si descar tamos la  p o s i b i l i d a d  de que d i c h o —  
t r i b u t o  n a c i e r a  de alguno de los ant i guos  i mpues- -  
tos de aduanas,  h a b r i a  que s e n a l a r  l a  h i p ô t e s i s  de 
que a p a r e c i e r a  en l a  zona de l a  Peni nsul a  ocupada-  
por los musulmanes.
Pero parece mâs p r o b l a b l e  que el  o r i gen  de —
esa i n s t i t u c i ô n  se h a l l e  en l a zona c r i s t i a n a , -------
puesto que ya tendremos ocasi ôn de e s t u d i a r  alguna  
f i g u r a  que,  aunque r e l a c i o n a d a  en a p a r i e n c i a  c o n - -  
los puer t os  secos,  no guarda mâs par ent esco con—  
e l l o s  que e l  de c obr ar se  en ocasi ones en los m i s - -  
mos puestos f r o n t e r i z o s .
La d i s p e r s i ô n  del  poder  p o l i t i c o  dur ant e  l o s -
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pr i meros t i empos de l a  Espana C r i s t i a n a ,  d e t e r m i - -  
n a r i a  l a  a p a r i c i ô n  del  régimen s e n o r i a l  dur a nt e  la 
A l t a  Edad Medi a.
Es bi en conoci do que,  e n t r e  o t r a s  p r e r r o g a t i -  
v a s , los Senores se a t r i b u i a n  l a  po t e s t a d  de e s t a ­
b l e c e r  t r i b u t o s  de nt r o  de sus r e s p e c t i v e s  t e r r i t o ­
r i o s  .
Pues bi en» era muy f r e c u e n t e  la i m p i a n t a c i ô n -  
de aduanas en c i e r t o s  l uga r e s  por donde pasaban—  
con f r e c u e n c i a  l as mer canci as  que iban de c a mi no- -  
haci a  o t r os  t e r r i t o r i o s .
Esto se l l e v a b a  a cabo en los senor i os  a l -------
margen de l a  a u t o r i d a d  del  r e y ,  que en es t e  p é r i o ­
de se h a l l a b a  muy mermada.
Hay que r e s a l t a r  l a  i dea de que,  si  bi en l a - -  
a p a r i c i ô n  de muchos puer t os  secos tuvo su o r i g e n - -  
en la vo l unt ad  s e n o r i a l ,  y no en l a  del  M o n a r c a , - -  
también es verdad que el  f  1 o r e c i m i e n t e  de los mi s ­
mos se p r o d u c i r i a  mâs t a r d e ,  cuando el  abso l u t i s me  
comienza a t r i u n f a r  en C a s t i l l a .
P r e c i s a m e n t e , uno de los puntos c l a v es  de es­
Si
t e  t r a b a j o  se c e n t r a  en l a  b a t a l l a  que se l i b r e  por  
p a r t e  de los reyes y los s e n o r i o s ,  para d i s p u t a r s e -  
el  c o n t r o l  de los puer t os  secos.
El abso l u t i sme  c r e c i e n t e  de los monarcas c a s - -  
t e l l a n o s ,  c o n s e g u i r i a  f i n a l m e n t e  d e s p o j a r  a los Se­
nores de la po t e s t a d  de e s t a b l e c e r  y c o n t r o l a r  esas 
aduanas.
Resumiendo,  y a modo de panorâmica g e n e r a l , l a -  
f é r r e a  e s t r u c t u r a  j u r i d i c a  que p r a c t i c a b a  Roma en - 
m a t e r i a  m e r c a n t i l ,  que no p e r m i t i a  el  na c i mi e nt o  de 
r educt os  i n de pe nd i e n t e s  que f ue r a n  capaces de im—  
p l a n t a r  t r i b u t o s ,  d e s c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de un —  
pr ecedent e  romane de los puer t os  secos s e n o r i a l e s .
Por o t r a  p a r t e ,  en l a  época v i s i g o d a  nos en —  
cont râmes con uno de los pr i mer os ensayos h i s t ô r i - -  
cos de lo que después serân los estados c e n t r a l i s - -  
t a s  y t o t a l i t a r i e s .
Dent ro de ese panorama es muy d i f i c i l  que s ur -  
g i e r a n  los puer t os  secos t a  1 como se conocerân a lo 
l a r go  de toda l a  época ba j ome di e va l  y moderna,  cas i  
hasta nuest r os  d i a s .
La idea de aduana i n t e r i o r ,  o mej or  d i c h o ,  de-  
puer t o  seco,  l l e v a  siempre consi go la noci ôn de —
f r o n t e r a  come r c i a l  y t e r r i t o r i o  f r a g me n t a d o .
El paso de mercanci as  por un puer t o  d e t e r m i n a ­
do,  suponia e l  pago de unos derechos de puer t os  se ­
cos .
Pero podemos pr egunt ar nos  por qué razôn aûn en 
l as  épocas en que ya se enc ue nt r a  c o n s t i t u i d o  e l —  
vast o r e i n o  c a s t e l l a n o ,  s i n embargo nos seguimos - -  
encont r ando con aduanas e n t r e  l as d i v e r s a s  r eg i ones  
que lo componian.
Una e x p l i c a c i ô n  po d r i a  v e n i r  dada por el  hecho 
de que al  c o r r e r  e l  t i e mp o ,  lo que empezô por s e r - -  
una forma de marcar  s e par a c i one s  de t i p o  p o l i t i c o , - 
pasô a c o n v e r t i r s e  en un mero r ecur so mâs que a n a - -  
d i r  a l as exhaust as  areas r e a l e s  de un i mper i o  d e - -  
c a d e n t e . .
Este po dr i a  ser  e l  mot i vo de que los p u e r t o s - -  
secos no a pa r e c i e s e n  aûn en l a  Espana v i s i g o d a ,  y - -  
en cambio s u b s i s t i e s e n  en o t r o  per i odo a b s o l u t i s t a -  
como s é r i a  e l  de los A u s t r i a s  y los Borbones.
Ademâs, en e l  caso c on c r e t e  de los t e r r i t o -------
r i o s  vascos,  l a  sumisiôn de los mismos a la Corona-  
de C a s t i l l a ,  no l l e v a r i a  a pa r e j a da  la pé r d i da  de—
r. '
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c i e r t a s  pecu1 i a r i d a d e s  de su s i stema econômico
3 . -  La Baja Edad Medi a;  e l  A l m o j a r i f a z g o .
Antes de r e f e r i r n o s  concr e t ament e  a 1 panorama 
aduanero e x i s t e n t e  en los t e r r i t o r i o s  c a s t e l l a n o s -  
dur ant e  l a  Baja Edad Medi a ,  vamos a t r a t a r  b r e v e - -  
mente una i n s t i t u c i ô n  que a lgunos aut or es  ban c r e i  
do emparentada con los puer t os  secos por una cues-  
t i ô n  t e r m i n o l ô g i c a .
Nos r e f e r i mo s  a l a  f i g u r a  del  a l m o j a r i f a z g o .
T . T .  C a b a l l e r o ,  se ha ocupado de l a  o r g a n i z a -  
ci ôn aduanera de los â r a b es .
f, ; 
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Los impuestos de aduanas c o n s i s t i a n  en unos—  
derechos sobre e l  v a l o r  de l as mercanci as  que e n - - -  
t r a b a n  por los puer t os  y f r o n t c r a s .
Dice que ese impuesto se e l evô  en o c a s i o n e s —
hast a  el  c i n c u e n t a  por  c i e n t o  de di cho v a l o r  de -------
los o b j e t o s  -que se t r a n s p o r t a b a n .
Segûn e s t e  a u t o r ,  l as o f i c i n a s  en que se co—  
braba e l  a l m o j a r i f a z g o  se l l amaban p u e r t o s ,  y l o s - -  
encargados de c o b r a r l o s  eran los a l m o j a r i f e s .
Pues b i e n ,  esa i n s t i t u c i ô n ,  si  bi en d e s v i r t u a -  
da r e s p e c t e  de sus o r i g e n e s  musulmanes^, se conservô  
en la  Espana c r i s t i a n a  para a l u d i r  a una c l a s e  d e - -  
t r i b u t o s  que se cobraban en v i r t u d  de l a  c i r c u l a  —  
ci ôn i n t e r i o r . (1 )
Conviene a c l a r a r  aqui  que el  a l m o j a r i f a z g o  no-  
er a  una aduana,  s i no un t i p o  de t r i b u t o .  Lo que —  
oc ur r e  es que en l a  mi t ad sur  de la Pe n i ns u l a  se r -  
u t i l i z ô  l a  p a l a b r a  a l m o j a r i f a z g o  oara d e s i qn a r  t a n ­
t o e l  impuesto como l a  aduana en que se cobr aba .
I i i c i uso l l e g a r i a  el  momento en que se U a m a r i a  
t ambi én a l m o j a r i f e  ai  guarda aduanero en g e n e r a l , - -  
aunque en su aduana no se c obr ar a  el  a l m o j a r i f a z g o *
( 1 ) ^abaUcro. Tonhin Tomâs. Las Aduanas Espanolas. Ensayo Histô— 
n c o .  Mach"id, 1882, oégs. 6-13.
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Canga A r g ü e l l e s  d e f i e n d e  l a  t e s i s  que hemos - -
expuesto a 1 a f i r m a r  que de los a l m o j a r i f e s -------
"tomaron l as  aduanas e l  nombre de a l m o j a r i f a z -  
g o s " . ( l )
Algûn a u t o r  a f i r m a  que los monarcas c r i s - 
t i a n o s  d e c i d i e r o n  c ons e r v a r  todo lo que c o n s i -  
deraban apr ovechab l e  de la o r g a n i z a c l ô n  t r i b u ­
t a r i a  de los t e r r i t o r i o s  musulmanes una v e z —  
que éstos f uer on r e c o n q u i s t a d o s  .
Uno de esos aspect os par ece  que fue el  —  
a l m o j a r i f a z g o ,  que se cobraba en l as  aduanas.
Es pr obab l e  que esos r eyes  r e c o n q u i s t a —  
dores r e c o noc i e r a n  l a  s u p e r i o r i d a d  t é c n i c a  del  
si stema f i n a n c i è r e  musulmân r e s p e c t e  del  q u e - -  
e l l o s  p r a c t i c a b a n . ( 2 )
( 1 ) Canga Argüelles. Diccionario de Hacienda. Tcmo V. Ren­
tas. Londres. Inprenta Espanola de M. Calero. 1827. Pag. 37.
(2 ) Canga Argüelles, José. Op. C it. Pag. 37. "Los monarcas- 
cristianos después de la Reconquista, conservaron los derechos de— -^ 
aduana". "Fernando I I I  el Santo, al Conquistar Sevilla, no sôlo con­
servô los derechos de aduana, sino que mandô formar un cuademo "
c. J
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Los ârabes concebî an el  a l m o j a r i f a z g o  como 
una espe c i e  de v i g i l a n c i a  del  t r a s l a d o  de génè­
res de un lado a o t r o . ( l )
Esta concepci ôn se compl i ed y p e r f e c c i o n ô -  
una vez que el  s i s t ema f ue  asumido por los r e - -  
yes c r i s t i a n o s .
No hay que o l v i d a r  que l a  a s i m i l a c i ô n  e n - -  
1 a Espana c r i s t i a n a  de e s t a  f i g u r a  f ue  t a  1 que-  
es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  dat es  i n d i c a t i v e s  de que 
dur ant e  e l  pé r i ode  que va desde el  s i g l o  X I I I - -  
a 1 XV, se sue l e  h a b l a r  de a l m o j a r i f a z g o  para  
r e f e r  i r s e  a c u a l q u i e r  aduana , sobre todo en e 1 - 
sur  de 1 a Pen insu 1 a .
Lo c i e r t o  es que l a  conser vac i ôn  del  a l mo­
j a r i f a z g o  después de l a  Reconqui s t a ,  no supuso-  
novedad al guna de nt r o  del  s i s t ema t r i b u t a r i o  de 
l a Espana c r i s t i a n a ,  ya que tambi én e x i s t i a n  en
{1 ) Comejo. Diccionario Histôrico y Forense del Derecho — 
Real de Espana. Tcmo I I .  Madrid. 1724. Pag. 42.. "Almojarife: voz arâ- 
biga nacida del verbo "xerife" , que significa ver o descubrir con cui- 
dado una cosa".
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Los r e i n o s  c r i s t i a n o s ,  pues en todos e l l o s  h a - -  
bi a  d i f e r e n t e s  s i s t emas de c o n t r o l a r  e l  t r â n s i ­
t o de l as mercanci as  e n t r e  los d i v e r s o s  t e r r i - -  
t o r i o s . .
Tol edano se equi voca al  e q u i p a r a r  el  a l mo­
j a r i f a z g o  con el  derecho de puer t os  secos,  a no 
ser  que se r e f i e r a  al  a l m o j a r i f a z g o  en s e n t i d o -  
a mpl i o ,  est o es,  r e f e r i d o  al  puesto f r o n t e r i z o -  
en que se cobraba ese t r i b u t o  ademâs de o t r os  - 
impuestos . ( 1 )
No hay que c o n f u n d i r ,  pues,  aunque a v e -----
ces la D o c t r i n a  i n c i t e  a e l l o ,  el  t r i b u t o  deno­
minado a l m o j a r i f a z g o  con el  derecho de p u e r t o s -  
secos.  Mâxime si  tenemos en cuenta que j u n t o  al  
a l m o j a r i f a z g o  t e r r e s t r e  o i n t e r i o r ,  e x i s t i ô  —  
o t r o  que se cobraba en los puer t os  de mar y que 
con el  t i empo a d q u i r i ô  mayor i mpo r t a nc i a  que el  
t e r r e s t r e .
( 1 ) Toledano. Hacienda POblica de Espana. Madrid. 1859. 
Pag. 112.
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Con el  c o r r e r  del  t i e mpo,  esa i n s t i t u c i ô n -
que en un p r i n c i p i o  t e n i a  una man i f e s t a c i ô n -------
û n i c a ,  l l e g a r â  a d i v e r s i f i c a r s e  en dos f i g u r a s -  
f ondament a l es :  a l m o j a r i f a z g o  mayor y menor.
No todos los au t or e s  se ponen de a c u e r d o - -  
a 1 d i s t i n g u i e r  uno de o t r o .
Mi e n t r a s  que para Cor nej o el  menor es e l - -  
que producer  los f r u t o s  de " nuest r o  mismo p a i s -  
que se i n t r o d u c e r  en el  r e i n o  y pasan de puer t o  
a p u e r t o " ,  para Tol edano el  menor era el  que - -  
pagaban a su paso por los puer t os  l as mercan—  
c i a s  ya n a c i o n a 1 i z a d a s , por haber  s a t i s f e c h o  - -  
los derechos de e n t r a d a ,  que pasaban de una a - -  
o t r a  p r o v i n c i a  con o b j e t o  de c o m e r c i o . ( 1 )
Como vemos, no e s t â  nada c l a r o  el  c o n t e n i -  
do de esa f i g u r a  segûn es t os  a u t o r e s .
( 1 )  Comejo. Diccionario Histôrico y Forense de Derecho 1^1- 
de Espaha. Tcmo I I .  Madrid, 1724. Pag. 42.
Toledano. Hacienda Pûblica de Espana. Madrid, 1859.--------
Pag. 112.
îQuizâ sea Ladero e l  que nos da una v i s i ô n -  
mâs C l a r a  y conc i sa  de lo que era e l  a l m o j a r i - -  
f azgo menor,  y sobre todo de su d i f e r e n c i a  con-  
el  mayor.
El menor s é r i a  aquel  derecho que se p a g a - -  
ba por l as mercanci as  con l as que se comerci aba  
dent r o  de det er mi nadas  p o b l a c i o n e s .
Ese derecho se cobraba .a l a  e n t r a da  o a la  
s a l i d a  de c i e r t a s  l o c a l i d a d e s ,  y,  a d i f e r e n c i a -  
de lo que o c u r r i a  con los derechos de p u e r t o s - -  
secos,  t é n i a  c a r â c t e r  m u n i c i p a l .
S i gui endo siempre a Ladero,  no s é r i a  e x —  
t r a h o  que algûn a l m o j a r i f a z g o  se hubi ese a s i m i -  
l ado con el  t i empo a l a f i g u r a  del  " p o r t a z g o " .
En S e v i l l a ,  c e n t r o  de todo el  s i s tema d e - -  
los a l m o j a r i f a z g o s , habi a  que d i s t i n g u i r  e n t r e -  
a l m o j a r i f a z g o  r e a l ,  que dependi a  de l a  Cor ona - -  
de C a s t i l l a ,  y a l m o j a r i f a z g o  cobrado por e l  —  
Concejo de l a  Ci udad.  El a l m o j a r i f a z g o  r e a l  era  
el  a l m o j a r i f a z g o  mayor,  que sôl o se cobraba en-  
S e v i 11 a . ( 1 )
( 1 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de Casti­
lla  en el Siglo XV. La Laguna, 1973. Pags.126-137.
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En c o n s e c u e n c i a , aunque se haya di cho por -  
algûn a u t o r  que lo que en el ,  n o r t e  se l l a m a b a - -  
"puer t os  secos" en el  sur  se denominaba " a l mo - -  
j a r i f a z g o " ,  lo c i e r t o  es que son f i g u r a s  que—  
no guardan e n t r e  si  mâs r e l a c i ô n  que l a  de c o - -  
b r a r s e ,  en oc a s i ones ,  en l a  misma casa de adua-  
n a .
La denomi naclôn d e " a l m o j a r i f e "  a c u a l q u i e r  
o f i c i a l  encargado de l a  v i g i l a n c i a  aduaner a ,  se 
e x t e n d i ô  por  todo e l  t e r r i t o r i o  c a s t e l l a n o  has-  
t a  que comienza a caer  en desuso a p a r t i r  d e l - -  
s i g l o  X V I .
Esos cambios pueden ser  debi dos a que,  a - -  
10 l a r go  del  t i e mpo,  1 os puer t os  secos de la —  
Peni nsu l a  s u f r i e r o n  v a r i a c i o n e s  en lo r e f e r e n t e  
al  modo de o r g a n i z a r s e  y a d m i n i s t r a r s e .
Las o b l i g a c i o n e s  de los a l m o j a r i f e s  se r e -  
duci an p r â c t i c a me n t e  a l a bor e s  de v i g i l a n c i a —  
del  t r a f i c o  m e r c a n t i l  en los puer t os  que se les  
habi a encomendado.
Como sena l a  l a  l ey  5,  t i t u l o  7 de l a  q u i n -
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t a  P a r t i d a , "todos los mercaderes deben d e c i r  - -  
verdad a los a l m o j a r i f e s " .  Esta l ey vue l ve  a - -  
e q u i p a r a r  e l  a l m o j a r i f e  con c u a l q u i e r  guarda de 
aduana.
Eran una e s pec i e  de s upe r v i s o r e s  de l as - -  
mercancî as que se encargaban de que lo d é c l a r a -  
do en el  puesto aduanero c o i n c i d i e r a  con lo que 
e f e c t i v a m è n t e  se t r a n s p o r t a b a .
A p a r t i r  del  s i g l o  XVI es mâs f r e c u e n t e  - -  
e n c o n t r a r  l a e x pr e s i ôn  "guarda de sacas" p a r a - -  
denominar  a los a n t i g uos  a l m o j a r i f e s .
En caso de que los a l m o j a r i f e s  sospecharan  
que los mercaderes e nc ubr i a n  a l g o ,  éstos e s t a - -  
ban ob l i g ad os  a p r e s t a r  j u r ament o  de d e c i r  v e r ­
dad.  ( 1 )
Se cobraba el  a l m o j a r i f a z g o  en los p u e r —  
tos de A n d a l u c î a ,  cost a  de Granada,  r e i n o s  d e - -  
Murci a  y Car t agena y aduanas de los puer t os  i n -  
t e r i o r e s  de las "c i nco l éguas"  de S e v i l l a .
.( 1 ) Ley 6, titu lo  7 de la quinta Partida.
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Ya en época de F e l i p e  I I ,  segûn U l l o a  h a - -  
bî a  c ua t r o  aduanas del  a l m o j a r i f a z g o ,  pero t o - -  
das e l l a s  est aban r e f e r i d a s  al  comercio m a r î t i -  
mo.
También eran ma r i t i ma s  l as de A l m e r î a ,  —
»
Granada y Mâl aga.  En Cadi z  habi a  s i e t e ,  p e r o —  
sôlo l a de Jer ez  de l a  F r o n t e r a  era i n t e r i o r .
En S e v i l l a  habi a  dos i n t e r i o r e s :  S e v i l l a  y 
L e b r i j a .
En Huelva habi a  d i e z ,  pero todas e l l a s  e s ­
t aban en la c o s t a . ( 1 )
También habi a  aduana del  a l m o j a r i f a z g o  en-  
Côrdoba.
Aunque la  f i g u r a  del  a l m o j a r i f a z g o  p o d r i a -  
ser  o b j e t o  de un ampl i s i mo e s t u d i o ,  lo c i e r t o - -  
es que aqui  sôlo nos i n t e r e s a  en a q u e l l o s  pun- -  
tos t a n g e n c i a l e s  con e l  tema de los puer t os  se ­
cos,  por poder  i n d u c i r  a c i e r t a s  conf us i ones  a-  
1 as que ya nos hemos r e f e r i d o .
{1 ) Ulloa, Modesto. La Hacienda Real de Castilla en el Rei- 
nado de Felipe I I .  Madrid, 1977. Pag. 264.
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4 , . - L a  Espana C r i s t i a n a  hast a  el  S i g l o  XIV 
Ge n e r a l i d a d e s .  La época de Al f onso X.
A) G e n e r a l i d a d e s .
Vamos a ver  l as pr i mer as  mani f e s t a c i o n e s - -  
de la f i g u r a  que nos i n t e r e s a  es pe c i a I me n t e  por  
ser  en el la» en l a  que vamos a c e n t r a r  l as e t a - -  
pas mâs avanzadas de es t e  t r a b a j o .
En la  mi t ad n o r t e  de l a  P e n i n s u l a ,  la d i - -  
f e r e n c i a  e n t r e  comerci o i n t e r i o r  y comercio ma- 
r i t i m o  se h a l l a b a  mucho mâs acentuada que en la  
mi tad sur .  Ademâs, en e s t a  zona no encont ramos-  
1 a p o s i b i l i d a d  del  comerci o f l u v i a l ,  t an i mpor ­
t a n t e  en el  sur .
Hay v a r i a s  h i p ô t e s i s  que i n t e n t a n  e x p l i c a r  
l as razones que movi eron al  e s t a b l e c i m i e n t o  de-  
una red de b a r r e r a s  aduaneras de t i e r r a  adent r o  
en t i empos pasados.
4Una de e l l a s  apunta a l a  p o s i b i l i d a d  de —  
que en e l  momento de tomar  c o n t a c t e  los monar - -  
cas de l a  Espana c r i s t i a n a  con l a  c u l t u r a  mu —  
sulmana,  a 1 obse r v ar  és t os  l a  e f i c a c i a  r eca uda-  
t o r i a  del  a l m o j a r i f a z g o ,  se d e c i d i e r a n  a con—  
s e r v a r l o  en los t e r r i t o r i e s  r e c o n q u i s t a d o s , y , -  
ademâs,  a i m p l a n t a r l o  en los t e r r i t o r i e s  del  —  
n o r t e .
Esta t e o r i a  es t â  ava l ada  por el  hecho y a - -  
mencionado de que Fernando I I I  e l  Santo,  a 1 r e -  
c o n q u i s t a r  S e v i l l a ,  mantuvo e l  si  sterna aduanero  
de los â r abes ,  pero ademâs l l e v ô  a cabo una r e -  
gl ament ac i ôn  de l as aduanas formando un c ua de r -  
no en que debi an f i g u r a r  todos los générés que-  
pagar i an derechos de paso.
Ot ra p o s i b i l i d a d  c o n s i s t e  en pensar  que—  
el  o r i gen  de esas aduanas del  no r t e  no e s t â  en-  
1 a vo l unt ad  del  monarca c a s t e l l a n o ,  s i ne  en 1a-  
autonomla que t e n i a n  c i e r t o s  sehor l os  y mu n i c i -  
pi os para e s t a b l e c e r  t r i b u t e s ,  autonomia que—  
pudo ser  aprovechada para i n s t a l a r  puer t os  s e - -
5COS en algunos l u g ar es  muy f r ec u e n t a d o s  por los  
mercaderes que v i a j a b a n  de un s l t i o  a o t r o  cen­
sus me rc a nc îa s .
Esta segunda p o s i b i l i & a d  puede e n c o n t r a r - -  
su apoyo en l as c o n t i nua s  p e t i c i o n e s  que se ha-  
c î an en l as Cor t es  por p a r t e  de los s û b d i t o s —  
para que el  rey no p e r m i t i e r a  el  e s t a b l e c i m i e n ­
to a r b i t r a r i o  de e s t e  t i p o  de b a r r e r a s  para e 1 - 
c o me r c i o .
Se desprende f â c i I m e n t e  de la l e c t u r a  d e - -  
1 as actas  de Cer t es  l a  pr eocupaci ôn de los p e - -  
t i c i o n a r i o s  por e v i t a r  los abuses que comet l a n -  
a qué l l os  que r e a l i z a b a n  pesqui sas aduaneras a 1 - 
margen de l a a u t o r i d a d  del  monarca.
E l l e  supone que los sûbd i t os  no est aban en 
c ont r a  de los puer t os  aduaner os,  pero lo que - -  
p r e t e n d î a n  es que ést os  f ue r a n  c o n t r o l  ados p e r ­
l a Corona,  no por los s e n o r î o s . ( l )
( 1 ) Actas de Certes de Léon y de Castilla. Cortes de Vallado­
lid de 1258. Alfonso X. Tcmol, Pag. 56.
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Sureda C a r r i ô n  de f i e n d e  l a  e x i s t e n c i a  d e - -  
1 os puer t os  secos en l a  Espaha c r i s t i a n a  con —  
a n t e r i o r i d a d  al  s i g l o  X I I  de manera i m p l l c i t a , -  
aI  a f i r m a r  que a los puer t os  que se h a l l a b a n  en 
el  i n t e r i o r  del  pa i s  se l es daba el  nombre d e - -  
"puer t os  secos" ,  y d i c e  que ya se los denomi na­
ba " por t us"  en los s i g l o s  X y X I . { 1 }
También Lac a r r a  observa una o r d e n a c i ô n -------
aduanera a n t e r i o r  al  s i g l o  X I I  en t i empos de —  
Sancho Rami rez ( 1 0 7 6 - 1 0 9 4 ) .
Este a u t o r  sena l a  que si  se pudi e r a  demos-  
t r a r  que e x i s t ié un a r an c e l  que databa de di  —  
cha época,  s é r i a  uno de los a r an c e l e s  de a d u a - -  
nas mâs a n t i g u o s ,  ya que l a  r e g u l a c i ô n  g e n e r a - -  
l i z a d a  de los derechos aduaneros no se p r o d u c i -  
r i  a hast a  el  s i g l o  X I I I .
De c u a l q u i e r  manera,  es pr obabl e  que cuan-  
do Fernando I I I  se d e c i d i ô  a l l e v a r  a cabo s u - -
( 1 ) Sureda Carriôn: La Hacienda y los Econcmistas del Siglo- 
XVII. Madrid, 1949. Pag. 120.
êcuaderno de aduanas,  ya debl a  e x i s t i r  con a n t e ­
r i o r i d a d  algûn t i p o  de o r g a n i z a c i ô n  aduanera en 
l a Espana c r i s t i a n a .
Si f u e r a  de o t r a  f or ma,  l a  op os i c i ôn  a d i -  
cha r e g u l a c i ô n  h u b i e r a  s i do muy d i f î c i l  de s a l -  
var  para e l  monarca.  Y s i n embargo no nos cons-  
t a  que e x i s t i e r a  una gran opos i c i ôn  a l a  a p a r i -  
ci ôn del  p r i me r  cuaderno conoci do'  de aduanas—  
de C a s t i 11 a . ( 1 )
Siempre cabe pensar  que el  cambio no se—
operô bruscamente ,  s i no que ya h a b r l a  a l g û n -------
p r e c e d e n t e .
( 1 )Lacarra, José Maria. Un Arancel de Aduanas del Siglo XI, 
Zaragoza 1950. Pag. 5.
0B) La época de Al f onso  X. 1 . - C a r a c t è r e s  de-  
su p o l î t i c a  aduaner a .  2 . -  El c ont r abando .  3 . - -  
Cosas vedadas.  4 . - E mp l a z a mi e n t o  de los puer t os  
5 . -Las aduanas a f i n e s  del  s i g l o  X I I I .
1 . -  AI i g ua l  que en o t r o s  muchos aspec-------
t o s ,  el  r e i na do  del  Rey Sabio i n t r o d u c e  c i e r t a s  
novedades en lo que r e s p e c t a  a la p o l î t i c a  mer ­
c a n t i l  y aduaner a .
Al f onso X, como sena l a  Sânchez de O c a n a - - -  
est aba  convenci do de que e l  comercio n e c e s i t a b a  
una p r o t e c c i ô n  e s p e c i a l ,  lo cual  l e  l l e v ô  a ha-  
cer  c i e r t a s  m o d i f i c a c i o n e s  en lo que r e s p e c t a - -  
a los a r a n c e l e s  aduaner os .
Una de l as medidas adoptadas f ue  l a  r educ-  
ci ôn del  derecho de puer t os  a l a  oct ava  p a r t e - -  
del  v a l o r  de lo que se t r a n s p o r t a b a .
Ademâs, di spuso que sôl o se cobr ar a  d i c h a -
^ 5
pr opor c i ôn  a l a  e n t r a d a  o a l a  s a l i d a ,  y no------
en ambas oc a s i on e s ,  como se habi a  hecho h a s t a -  
e n t o n c e s . ( 1 )
Por o t r a  p a r t e ,  se concedi an f r a n q u i c i a s - 
en los casos en que se impor taban m e r c a n c i a s - -  
para el  pr op i o  uso del  que las t r a l a ,  sobre to  
do si  se t r a t a b a  de he r r a mi e n t a s  d e s t i n a d a s  a-  
1 a a g r i c u l t u r a .
Es muy i mpo r t a n t e  lo que senal a  Sâ nc hez - -  
de Ocaha r e sp e c t o  a l a  época en que empiezan a 
a pa r ec e r  l as r e l a c i o n e s  de cosas vedadas o a r ­
t i c u l e s  cuya saca o e x t r a c c i ô n  f u e r a  de C a s t i ­
l l a  est aba p r o h i b i d a .
Af i r ma es t e  a u t o r  que,  si  bi en se ha o p i -  
nado que l as p r o h i b i c i o n e s  comenzaron a c ono- -  
cerse  a p a r t i r  de l as Cor t es  de V a l l a d o l i d  de-  
1258,  e s t a  f echa  sôl o sena l a  el  momento en que 
se c e r r a r o n  las f r o , i t é r a s  de C a s t i l l a  a l a  s a ­
l i d a  de los a r t i c u l e s  de pr i mer a  nec e s i da d .
( 1 ) Sânchez de Ocana, Ramôn. Contribuciones e Impuestos en-
Leôn y Castilla durante la Edad Nbdia. Madrid, 1896. Pag. 137.
Las p r o h i b i c i o n e s ,  aunque de fecha d e s c o - -  
noc i da ,  t i e n e n  que ser  mâs a n t i gua s  en el  mo—  
mento en que e l  cuaderno de Cor t es  de 1258 r e - -
f l e j a  l a  p e t i c i ô n  hecha al  monarca de que no—
concéda mâs c a r t a s  para sacar  c a b a l l o s .
Esta p e t i c i ô n  v i e ne  a c o n f i r m â m e s  que ya -
con a n t e r i o r i d a d  a esa f echa e x i s t î a  a l g u n a -------
l i s t a  de a r t i c u l e s  cuya saca est aba  p r o h i b i d a , - 
pues en o t r o  caso no t e n d r i a  razôn de ser  el  —
ruego de que se cumpla d i cha  v e d a . ( l )
Con Al f onso X empieza a hacerse o s t e n s i b l e  
el  fenômeno en v i r t u d  del  cual  se ponian mâs—  
t r a b a s  a l as e x p o r t a c i ones de ob j e t o s  y a n i ma - -  
1 es de s t i na dos  a l a  g u e r r a ,  as i como a los c e - -  
me s t i b l e s  de pr i mer a  nec e s i da d .
Ot ro a c o n t e c i m i e n t e  que se produce dur ant e  
el  r e i na do  de Al f onso X y que nos i n t e r e s a  e s - -
p e c i a l me n t e ,  es e l  o t o r ga mi e n t o  del  l l a ma d o-------
" P r i v i l e g i o  de Me r c a d e r e s " ,  en 1281.
( 1 ) Ley 5 ,^ titu lo  VII, de la 5^  Partida. Aunque habia otros—
articules vedados, estaba especialmente prohibida la saca de cabal los.
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En é l ,  se e s t a b l e c e n  l as r e g l a s  para l a —  
e nt r a da  f r a n c a  de los a r t î c u l o s  e x t r a n j e r o s , —  
l i b r e  c i r c u l a c i ô n  en el  i n t e r i o r  una vez s a t i s -  
f echos los derechos de p u e r t o s ,  h a b i l i t a c i ô n  de 
todos los puer t os  de C a s t i l l a  para l a  e n t r a d a - -  
de mer ca nc î a s ,  f r a n q u i c i a  para los o b j e t o s  d e - -  
uso p e r s o n a l ,  y c a s t i g o s  para el  caso de con—  
t r a v e n c i ô n  de d i chas  n o r m a s . ( l )
Esa d u l c i f i c a c i ô n  de l a  p o l î t i c a  aduaner a -  
en t i empo de Al f onso  X, se mantendrâ hast a  e l - -  
s i g l o  XI V.
El P r i v i l e g i o  de Mer cader es ,  se c o n c r e t ô - -  
en los puntos s i g u i e n t e s :
- e n t r a d a  f r a n c a  para los a r t î c u l o s  e x -------
t r a n j e r o s .
-  Una vez s a t i s f echos los derechos en e l - -  
p u e r t o ,  no se pongan ob s t â c u l o s  en el  g i r o  i n - -  
t e r i o r .
(1 )Sânchez de Ocana, Ramôn. Contribuciones e Im—  
puestos en Leôn y C a s tilla  durante la Edad Media. Madrid
1896. Pags. 137-139.
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- H a b i l i t a c i ô n  para e l  comercio de t o d o s —  
los puer t os  de C a s t i l l a .  Eso nos demuest ra que-  
e x i s t î a n  puer t os  que habî an estado i n h a b i l i t a - -  
dos para e l  t r a n s i t e  de me r c a nc î a s .
- Que los que v i n i e r e n  a C a s t i l l a  y paguen 
los der echos,  puedan e x t r a e r  l i b r e m e n t e  una T - -  
c a nt i da d  de géneros n a c i o n a l e s  i gua l  al  i mpor te  
de las ca n t i da de s  adeudadas.
- Que en c u a l q u i e r  l u g a r  o puer t o  donde—  
l l e g a s e  el  mercader  con sus géner os ,  se l e  c o - -  
brasen los der echos ,  s i endo l i b r e s  los que con-  
d u j e r e  para el  uso de su casa .
- Que pe r d i e s e n  e l  género y e l  c u e r p o --------
cuando hubi esen dado f a l  sas d e c l a r a c i o n e s  de - 
a q u e l l o  que conduc î an .
Ademâs de l as v e n t a j a s  que acabamos de re  
sehar ,  e x i s t i ô  en esa época una p o l î t i c a  gene­
r a l  de b e ne v o l e n c i a  y l i b e r a l idad que se mantu
f  /  w
VO a lo l a r go  del  s i g l o  XV.
Pocas veces se ha observado que esa p o l l - -  
t i c a  econômica,  si  bi en f a v o r e c i ô  ev i dent ement e  
a los c o m e r c i a n t e s , no f ue  as I r e spec t o  a l o s - -  
que se encargaban d i r e c t a m e n t e  de la per cepci ôn  
de esos i n g r e s o s .
E x i s t e  una c o n s t a n t e  preocupaci ôn del  mo- -  
narca por  l l e v a r  a cabo una r e g u l a c i ô n  de l a s - -  
sanci ones que se habî an de imponer en los casos 
en que se p r o d u j e r a  una t r a n s g r e s i ô n  de los —  
pl azos dent r o  de los que se habî a  de pagar  e l - -  
montante del  a r r i e n d o  de los p u e r t o s .
Es é v i d e n t e  que l a  Corona no podîa e n c a r - -
garse d i r e c t a m e n t e  de l a  per cepc i ôn  de l as -------
r e n t a s  de aduanas.  Por e l l o  era  f r e c u e n t e  e l —  
a r r e ndami en t o  de l a  misma por un t a n t o  a l z a d o , -  
quedando e l  excedent e  para el  a r r e n d a t a r i o , a 1 -
que se s o l î a  denomi nar  " ar r e nda dor "  de los -------
p u e r t o s .
Pues b i e n ,  er a  muy f r e c u e n t e  el  r e t r a s o  en 
el  pago de la c a n t i d a d  en la cual  quedaba a d j u -  
di cada  l a  e x p l o t a c i ô n  de los puer t os  secos.
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2 . -  También t i e n e  gran i n t e r é s  l a  f or ma-  
en que se p e n a l i zaba  e l  cont rabando en a q u e - -  
11a época.
En l as Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1258 s e - -  
puede o b s e r v a r ,  si  b i en de manera i n d i r e c t a , -  
el  hecho de la p r o l i f e r a c i ô n  del  cont r abando .
Ese aumento de l a  de f r a u d a c i ô n  aduaner a -  
pudo verse  i ncr ement ado por la p o l î t i c a  p e r - -  
mi s i va  del  monarca en m a t e r i a  m e r c a n t i l .
También de n t r o  de e s t e  tema se i n c l u y e - -  
el  problema de la c ompl i c i da d  de c i e r t o s  s e - -  
nor î os  que c ons ent î a n  l a  saca de ganados por -  
su t e r r i t o r i o  s i n c a r t a  del  rey que l a  a u t o - -  
r i z a r a .
En di chas C o r t e s ,  se e s p e c i f i c a  mâs aûn-  
y se denunci a que di chos senor î os  no sôl o se-  
conformaban con i n f r i n g i r  l as r e g l a s  p e r mi —
t i e n d o  e l  cont r abando a t r a v é s  de sus t i e -------
r r a s ,  s i no que tambi én lo consent î an  a q u é l l o s  
que regent aban t i e r r a s  que l es habî an s i d o —  
cedi das por el  pr op i o  monarca.
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Ev i de n t e me nt e ,  l a  c ompl i c i da d  de esos - -  
senor î os  se conseguî a  a cambio de d e t e r m i n a - -  
das c o n t r a p r e s t a c i ones que s o l î a n  c o n s i s t i r - -  
en e l  pago en d i n e r o  de una det er mi nada  p f b - -  
por c i ôn del  v a l o r  de los a r t î c u l o s  p r o h i b i —  
dos que se t r a n s p o r t a b a n .
La pena que se e s t a b l e c î a  para ese t i p o -
de conductas era  l a  pé r d i da  de l as t i e r r a s —
que se habî an r e c i b i d o  del  rey en el  caso de-  
cont rabando c ons e nt i d o  por  a q u é l l o s  a qui enes  
el  monarca habî a  cedi do t e r r i t o r i e s .
Para el  caso de l as personas que no t e - -
nî an t i e r r a s  del  r e y ,  se e s t a b l e c î a  que " l o s -
es ca r mi e nt e  el  rey como él  t u v i e r e  por b i e n " .  
( 1 )
Sin duda,  l as d i s p o s i c i o n e s  que n a c i e —  
ron de l as Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1258,  n o - -  
debi er on de ser  muy e f e c t i v a s  a l a hora de - -
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Valla­
dolid de 1258. Alfonso X. Pag. 57, tcmo 1.
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r e p r i m i r  e l  c ont r a ba ndo ,  ya que sôlo d i e z -------
anos después,  en l as Cor t es  de Jer ez  de 1268,  
se h i zo  n e c e s a r i a  una nueva r e g u l a c i ô n  de a l ­
gunos aspectos r e l a c i o n a d o s  con el  t r a f i c o —  
a dua ne r o .
La i n s i s t e n c i a  con que se pr ohi be  l a - - - -  
saca de l as cosas vedadas dur ant e  e l  r e i n a d o -  
de Al f onso X, nos da i dea de lo f r e c u e n t e  que 
debî a  de ser  ese t i p o  de conduct a .  Ademâs,  e l  
cont rabando se segûî a  produci endo por aque—  
l l o s  l ugar es  o t i e r r a s  de s e h o r î o .
En est as  Cor t es  se di ô t ambién una nueva 
r e g u l a c i ô n  de los 1ugares en que se e s t a b l e - -  
cl an los puer t os  y de l a  l i s t a  de cosas veda-  
d a s .
3 . -  Respecto a los ob j e t os  cuya saca se-  
cons i de r a  p r o h i b i d a  en ese t i empo,  hay que - -  
s e n a l a r  que se p e r mi t e  l a  e x t r a c c i ô n  de " t o - -  
das l as me r c ader î a s  que est ân en l a  t i e r r a , - -  
sacando ( e x c e p t u a n d o ) oro y p l a t a ,  c a b a l los y
1todas l as  o t r a s  b e s t i a s , bueye s , vacas,  p u e r - -
cos y t o c i n o s  y los o t r o s  ganados v i vos  o-------
mu e r t o s . " ( 1 )
Como veremos més a d e l a n t e ,  esa l i s t a  es-  
b a s t a n t e  i n d i c a t i v a  de lo que serân l as p r o - -  
h i b i c i o n e s  c ons t a n t e s  a lo l a r go  de los si  —  
gl os en que e x i s t i e r o n  los puer t os  secos.
También ha de quedar  c a l r o  que sôlo e s - -  
p o s i b l e  l a  e x t r a c c i ô n  de c u a l q u i e r  t i p o  de —  
mercancî a  por " a q u e l l o s  l ugar es  que son pues­
t os"  . ( 2 )
Con es t a  f r a s e  se e s p e c i f i c a  que s ô l a —  
mente se pe r mi t e  l a  saca por los puer t os  p r e -  
vi amente e s t a b l e c i d o s  a t a  1 f i n .
Después,  se c o n t i n û a  d i c i e n d o  que t am—  
bi én se pr oh i be  l a  saca de c a br as ,  c a r n e r o s , -  
seda,  l ana para h i l a r ,  pan,  v i n o ,  azores y —
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Jerez-
de 1268, pag 71, tcmo 1. Alfonso X.
( 2 )  Ibidem, Pags. 71-74.
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4 . -  En lo r e f e r e n t e  a los l ugar es  que se 
e s t a b l e c e n  como o b l i g a t o r i o s  para la saca de-  
l as mercancî as  p e r m l t l d a s ,  d e s g r a c i a d a me n t e - -  
en el  Ordenamiento de 1268 f a l t a  una hoj a  por  
lo menos,  pr e c i s a me nt e  r e f e r i d a  al  empl aza—  
miento de los p u e r t o s .
En aquel  t i empo l a  r e g u l a c i ô n  a d u a n e r a - -  
era g l o b a l ,  de manera que no se d i s t i n g u î a n - -  
los puer t os  de mar de los puer t os  secos,  por -
lo c u a l ,  l as Cor t es  de Jer ez  de 1268 nos -------
o f r ecen  una amalgama de l ugar es  en que se es -  
t a b l e c î a n  las aduanas.
Estas se h a l l a b a n  en El F e r r o l ,  Bayona y
Tuy .
Ademâs se desprende que las hubo en Pon-  
t e v e d r a ,  Padrôn y Noya.
En Anda l uc î a  se mecionan Huel va ,  "Ca—  
l e s " , V e j e r  y S e v i l i a .
Ademâs f unc i onaban las de Mur c i a ,  E l che ,  
Car tagena y A l i c a n t e .
A pesar de la f a l t a  de los p l i e g o s  en —
que se mencionaba el  emp1azamiento del  r e s t o -
de los p u e r t o s ,  podemos saber  los l ugar e s  en-  
que hubo o t r os  por l as r e f e r e n c i a s  a las p e r ­
sonas que se hac î an cargo del  cobro en c a d a - -  
aduana.
Gr ac i as  a e s t o ,  podemos hoy a f i r m a r  que-  
t ambi en e x i s t i e r o n  aduanas en Sant ander ,  Cas­
t r o  U r d i a l e s ,  San S e b a s t i â n ,  F u e n t e r r a b i a , —  
Huel va ,  Câd i z ,  A v i l e s ,  Bet anzos,  Ri badeo,  1a-  
Coruna,  Santa Ma r t a ,  ^Cedera? , Bayona,  La - -  
Guardi a y Padrôn.
Como vemos,  l a  inmensa mayor i a  de e l  l a s ­
se encont r aban en la c o s t a . ( 1 )
En cuanto a 1 f une i onami ent o de a q u e l l a s -
aduanas,  los guardas de las mismas t e n i a n  por  
mi si ôn c o n t a r  t odas l as me r c a d e r î a s ,  y si  e n ­
cont r aban que habî a  mâs de lo que se d e c l a r a -  
ba,  se habî a  de p r e s t a r  f i a d o r e s  del  exceso.
Si no se pagaba ese exceso por los se—  
gundos f i a d o r e s ,  h a b r î a  que pagar  e l  dobl e  de
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Jerez
de 1268. Tcmo I. Alfonso X. Pag. 71.
6lo adeudado. ( 1 )
5 . -  Como vemos,  l a  r e g u l a c i ô n  a d u a n e r a - -  
dur ant e  e l  s i g l o  X I I I ,  a pesar  de ser  t o d a v l a  
ba s t a n t e  r u d i m e n t a r i a , no por  e l l o  se puede- -  
c a l i f i c a r  de i n s u f i c i e n t e  para una o r g a n i z a - -  
ci ôn f i s c a l  como la de a q u e l l a  época.
Por o t r a  p a r t e ,  sabemos que el  s i g l o -------
X I I I  f ue  una época de grandes avances p a r a —  
Espana en lo r e f e r e n t e  al  comerci o con el  ex -  
t r a n j e r o . (1 )
La p o l î t i c a  c ome r c i a l  de a q u e l l a  é p o c a , - 
f a v o r e c l a  con mayor f r e c u e n c i a  la e n t r a da  de-  
productos e x t r a n j e r o s  que l a  saca de los n a - -  
c i o n a l e s ,  a causa de p l a n t e a mi e n t o s  que y a —  
expus i mos.
En e f e c t o ,  C a s t i l l a  ocupaba hac i a  e l  —  
1300 un l u g a r  c o n s i d e r a b l e  en los i n t e r c a m —  
bi os c ome r c i a l e s  i n t e r n a c i o n a  1 e s .
( 1 ) Dufourcq et Gautier Dalché. Histoire économique et so­
ciale de L"Espagne Chrétienne au Moyen Paris, 1976. Pag. 149.
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Desde el  s i g l o  X I I ,  e l  domi nio comer - -  
c i a l  c a s t e l l a n o  en lo r e f e r e n t e  a U l t r a m a r ,  
se e x t e n d i a  desde Fl andes hasta  la cost a  me 
r i d i o n a l  de Mar r uecos .  Vendian f u n d a me n t a l - 
mente carne y h i e r r o ,  y compraban t e l a s  f i a  
mencas,  f r a n c es a s  e i n g l e s a s . ( l )
Pr e c i s a me nt e ,  una de l as cosas que de-  
t e r m i n a r l a  con el  t i empo el  d é f i c i t  de la - 
ba l anza  de pagos c a s t e l l a n a ,  s é r i a  l a p o l l -  
t i c a  e r r ônea  de e x p o r t a r  ma t e r i a s  pr imas o,  
todo lo mâs, s e m i e l a b o r a d a s , para luego im-  
p o r t a r  ma t e r i a s  e l a b o r a d a s  muchas veces con 
l as m a t e r i a s  pr imas que pr ev i ament e  h a b l a n -  
s a l i d o  de Espana.
Es e l  caso de l as t e l a s  que se i mpo r - -  
taban del  e x t r a n j e r o  y que muchas veces ha-  
bl an s i do f a b r i c a d a s  con lana c a s t e l l a n a .  
Avanzando en e l  t i empo,  observamos que
( 1 ) Dufourcq et Gautier Dalché. Histoire Sociale et Eco-
nonique de l'Espagne Chrétienne au Moyen Age. Paris. 1976. 
Pag. 149.
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dur ant e  e l  s i g l o  X I I I  l as  Cor t es c a s t e l l a —  
nas no se v o l v i e r o n  a ocupar  p r a c t i c a m e n t e - -  
de l e g i s l a r  en m a t e r i a  de puer t os  secos.
A p r i n c i p i o s  del  s i g l o  XI V,  ya se p u e - -  
de d e c i r  que se h a l l a  casi  c o n f i gur a do  el  —  
c i n t u r ô n  aduanero que r o d e a r l a  C a s t i l l a  i n - -  
cl uso en épocas p o s t e r i o r e s  a l a  u n i f i c a c i ô n  
p o l î t i c a  de l a P e n i n s u l a .
Por una p a r t e  ya estaban e s t a b l e c i d o s - -  
1 os a l m o j a r i f a z g o s  del  sur ,  ent endi dos  en su 
acepci ôn de aduanas.
Por el  Este ya e x i s t l a n  l as f r o n t e r a s - -  
e x t e r i o r e s  con el  r e i n o  aragonés,  con a d u a - -  
nas e s t a b l e s  y muy i mpo r t a n t e s  desde Mu r c i a -  
hasta el  Bajo Aragôn,  al  Oeste se m a n t e n l a - -  
un si stema de puer t os  secos en l a l l a ma d a —  
Raya de P o r t u g a l ,  que se i n t e n t ô  s u p r i m i r —  
v a r i a s  veces si n é x i t o ,  hasta que se p r o d u - -  
j o  l a i ndependenc i a  d e f i n i t i v a  de es t e  p a l s .
También en el  n o r t e  ya e x i s t l a n  adua—  
nas t e r r e s t r e s  y m a r i t i m a s .
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Sin embargo,  hay que s e h a l a r  que ha-------
b r i a  que e s p e r a r  a 1 s i g l o  XIV para ver  cons-  
t i t u l d a  de forma d e f i n i t i v a  l a  b a r r e r a  adua­
nera c a s t e l l a n a ,  que s e r v i r l a  para c o n t r o —  
l a r  e l  f l o r e c i e n t e  comerci o de C a s t i l l a ,  que 
se a b r l a  ademâs o t r a  r u t a  ma r l t i ma  desde que 
Al f onso V I I I  se hu b i e r a  ocupado de d e j a r  una 
s a l i d a  a 1 mar por e l  n o r t e  de l a P e n i n s u l a .
5 . -  El s i g l o  X I V : i n t r o d u c c i ô n .  A) Las - 
Cor tes de 1351.  1) Encargados de aduanas.  - 
2)  Lugares en los que habî a  p u e r t o s .  3)  Nue 
va r e g u l a c i ô n  de]  cargo de guarda de a d u a - -  
n a s .
B) Cosas vedadas.  1) C l a s e s .  2)  La l i £  
t a  de l as Cor tes de P a l e n c i a  de 1313.
C) Qui ebras del  s i s t ema dur ant e  es t e  -  
s i g l o .
I n t r o d u c c i ô n .
Ya hemos a n t i c i p a d o  que dur ant e  el  s i ­
g l o  XIV se mant uv i er on l as  l i n e a s  fondamen­
t a l e s  de l a  p o l î t i c a  aduanera de Al f onso X.
El s i g l o  XIV comienza con el  r e i na do  - 
poco i nnovador  de Fernando I V .
En t i empo de A l f ons o  X I ,  ya se o b s e r - -  
va una a t e nc i ôn  mayor por p a r t e  de 1 monarca 
haci a  los temas aduaner os .
Las aduanas habî an estado muy abando- -  
nadas en época de Sancho IV y Fernando I V .  
Debido a l a a p a t i a  de sus pr ede c esor e s ,  a I 
s u b i r  a I t r ono  encont r ô  l as aduanas en un - 
estado d e s a s t r o s o .  El cont r abando habl a  —  
p r o l l f e r a d o  y su impunidad era p a t e n t e .
Como senal a  Canga A r g u e l l e s ,  se l l e g o  
a esa s l t u a c i ô n  debi do a que los mercaderes  
ha l l a ba n  grandes f a c i l i d a d e s  para d e f r a u d a r  
a los guardas de l as aduanas,  a causa de 
c i e r t a s  concesi ones que se l es habl a  hecho 
con a n t e r i o r i d a d . A s l ,  por e j empl o ,  nos en-  
contramos con que en 1301,  a p e t i c i ô n  de l as  
Cor tes de B u r g o s , se p r o h i b i ô  r e g i s t r a r  a los  
mercaderes f u e r a  de los p u e r t o s .  (1)
La p e n a l i z a c i ô n  del  cont rabando naci da  
de esas Co r t e s ,  era  demasiado i n d u l g e n t e  con 
el  i n f r a c t o r ,  de forma que al  c o n t r a b a n d i s t a  
se l e  imponîa la pé r d i da  de l as mercancl as  
cuando c ome t i e r a  e I  f r a u d e  por pr i mer a  vez .
{1 ) Canga Argüelles, José. Diccionario de Hacienda. Tcmo 
V. Londres, 1827. Pag. 40.
La segunda vez se anadî a  una mul ta  a la  
pér di da  de l as m e r c a d e r î a s . La t e r c e r a  vez - 
suponîa l a  pena de p r i s i ô n .
Al f onso X I ,  al  p r i n c i p i o ,  fue  magnânimo 
en m a t e r i a  de comer c i o ,  y accedi ô  f â c i l m e n t e  
a las p e t i c i o n e s  que se l e  hacî an en l as Co_r 
t e s .  En las de Burgos de 1345 demandaron al
monarca que t u v i e r a  por  b i en p r o h i b i r  l a  sa-
ca de carnes y de pan hast a  que "Bios dé mâs 
mercado" de esos p r od uc t os .
En ese t i p o  de p e t i c i o n e s  se observa el  
hecho de que la mayor l a  de l as veces las pr £  
h i b i c i o n e s  estaban mot i vadas  por la escasez  
de un det er mi nado a r t l c u l o .
En l as Cor t es  de 1345,  e l  rey accedi ô a
la p e t i c i ô n  de que se p r o h i b i e r a  la saca de
carne y de pan,  negândose ademâs a p e r m i t i r  
l a  saca de cabal Los f u e r a  de su t e r r i t o r i o ,  
aunque en la demanda se except uase  la ex por -  
t a c i ô n  de ganado c a b a l l a r  a t i e r r a  de moros.  
( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Bur­
gos de 1345. Alfonso XI. Tamo 1. Pag. 484.
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La l e c t u r a  de todas  l as act as  que se - -  
conservan de l as c o r t e s  ce l e br a da s  d u r a n t e - -  
el  s i g l o  XI V,  nos muest ran muy c l a r ame nt e  - -  
que el  cont r abando era  f r e c u e n t 1s i mo, y e l - -  
estado de las aduanas d e s a s t r o s o .
Era muy c o r r i e n t e  que se s o l l c l t a r a n —  
f r a n q u i c i a s  de los monarcas,  y que es t as  se-  
ot or ga r a n  sin r epar o  a l guno.
Ademâs, muchas veces se s o l i c i t a b a n  —  
v e n t a j a s  para los c omer c i ant es  que h a c l a n —  
cada vez mâs d i f l c i l  l a  t a r e a  de los g u a r —
di as de l as aduanas en gener a l  y de los -------
puer t os secos en e s p e c i a l .
Todos los problemas que e x i s t i a n  p a r a - -  
c o n t r o l a r  l a  e n t r a da  y l a  s a l i d a  de los a r - -  
t i c u l o s  con los que se comerci aba en a q u e l l a  
época,  se v i e r on  acentuados t r a s  la a p a r i —  
ciôn de l a  nueva r e g u l a c i ô n  de las sacas que 
naci ô de las Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1 3 5 1 , - - 
en t i empo del  r e i n a d o  de Pedro 1.
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A) Las Cor t es  de 1351.
Vamos a a n a l i z a r  brevemente el  r ég i men-  
aduanero que nace de dl chas  c o r t e s  para t e - -  
ner  una v i s i ô n  mâs c l a r a d e  la r e l a j a c i ô n  a-  
que se l l e g ô  en ese campo.
Con a n t e r l o r i d a d  a 1 r e i nado  de A l f o n s o -  
XI se p e r m i t i a  que los guardas de las sacas-  
pudi er an hacer  " e s c u d r i n o " ,  est o es,  r e g i s - -  
t r o s  en l as casas p a r t i c u l a r e s  cuando sospe-  
chasen que en el  l as  se habl a  escondi do a l g u -  
na p a r t  Ida de s a l ,  a r t l c u l o  cuya saca e i m- -  
p o r t a c i ô n  estaban p r o h i b i d a s  en aquel  t i e m - -  
po .
Pues b i e n ,  Pedro 1 accedi ô a la p e t i —  
ciôn de que se r e v o c a r a  la orden de r e a l i z a r  
t a  1 e s c u d r i h o ,  puesto que ya su padre al  f i ­
nal  de su r e i na do  habl a  pr ocedi do a s u p r i m i r  
esa o b l i g a c i ô n  de r e g i s t r a r  domi c i l i o s . ( l )
{1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1551, en tiempo de Pedro 1. Tcmo 11. Pag. 8
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También se r e f i e r e n  l as  Cor t es  de 1351 a 1a-  
f i g u r a  de los d i ez me r os .
A ést os  se l es acusa de "no guar dar  los 
p u e r t o s " .  E l l o  supone que l as personas q u e - -  
se encargaban de c obr a r  e l  diezmo que se pa-  
gaba,  e n t r e  o t r os  der echos ,  en los p u e r t o s - -  
secos,  no cumpl î an con su o b l i g a c i ô n  e x c l u - -  
si vamente en los l ugar es  que estaban s e n a l a -  
dos para e l l o ,  s i no que a veces r e a l i z a b a n - -
r e g i s t r o  a l o s  mercaderes f u e r a  de d i c h o s -----
p u e r t o s .  Ademâs, l es a r r e b a t a b a n  las mercan­
c l as  por c o n s i d e r a r l a s  " descami nadas" .
Las mercancl as descaminadas eran a q u e - -  
l l a s  que se i n t r o d u c l a n  por l ugar es  d i s t i n - -  
tos a los senal ados para su e n t r a da  en e l  - -  
Rei no.
Para e v i t a r  esas s i t u a c i o n e s ,  se e s t a - -  
b l e c i ô  que los que cobraban el  diezmo lo h i -  
c i e r a n  en los l ugar es  en que se habl a  v e n i - -  
do pagando t r a d i c i o n a I m e n t e .
Ademâs se recomi enda a los me r c a d e r e s - -  
que conserven el  " a l b a l â "  o r e c i b o  a c r e d i t a -
7t i v o  de haber  s a t i s f e c h o  los derechos a dua - -  
neros c o r r e s p o n d i e n t e s . De e s t e  modo, no se-  
l es po dr î a  tomar  lo que l l e v a r a n  por d e s c a - -  
mi nado.
También se di spone que los d i e z m e r o s , - -  
podrân i r  en pos de a q u é l l o s  que no m o s t r a - -  
ren a l b a l â , a t r a v é s  de c i nco léguas después  
de la pr i mer a  guar da .
En e f e c t o ,  en a q u e l l a  época se e s t a b l e -  
cl an c i e r t a s  g u ar d i a s  a v a r i a s  léguas del  - -  
empl azami ento de los puer t os  para i n t e r c e p - -  
t a r  l as mercancl as  que c o n s i g u i e r a n  p e n e t r a r  
sin s a t i s f a c e r  los derechos c o r r e s p o n d i e n —  
t e s . ( 1 )
Lo que no es t â  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o , - -  
es el  s i s t ema que se segui a  para o t o r g a r  las  
f a c u l t a d e s  mencionadas a los d i ezmer os ,  n i - -
si  es t a  f i g u r a  e s t â  o no separada de l o s -------
guardas de sacas o a l m o j a r i f e s .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1351. Pedro 1. Tcmo 1, Pags. 10 y 11.
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Segûn se desprende de la l e c t u r a  de —  
l as ac t as  de l as Cor t es  de 1351,  ambos c a r - -  
gos no son c o ï n c i d e n t e s ,  ya que por un l a do -  
se a l ude a los d i ez me r os ,  y por o t r o  a l o s - -  
guardas de sacas.
E l l o  es l ô g i c o  si  pensamos que en l o s - -  
puer t os  secos no sôl o se cobraba el  d i e z mo - -  
de los mercader es ,  s ino tambi én o t r os  t r i b u -  
tos de los que luego nos ocuparemos.
Por o t r a  p a r t e ,  ya no se encuent r an —  
a l us i one s  a l a  f i g u r a  de los di ezmeros en —  
épocas p o s t e r i o r e s .
Las Cor t es de V a l l a d o l i d  de 1351,  t a m - -  
bi én son i n t e r e s a n t e s  por i n t e n t a r  de poner -
un poco de orden en el  d e s c o n c i e r t o  que -------
e x i s t î a  r e spec t o  a los l ugar es  en que habî an  
de e s t a r  s i t ua do s  los p u e r t o s .
Para e l l o ,  se e s t a b l e c e  una r e l a c i ô n —  
ba s t a n t e  i n t e r e s a n t e  de pobl ac i ones  en l a s - -  
que habrâ de e x i s t i r  una aduana y ademâs de-  
los empl azami entos de l as guardas de esas - -  
aduanas,  que no c o i n c i d î a n  con los de l as - -
aduanas mismas.
Habla puer t os  t e r r e s t r e s  en B a l a z o t e , - -  
con guarda en San Esteban del  Pue r t o ,  en Mo­
ya,  con guarda en Canete y Cuenca.  Tambi én- -  
en la p r op l a  Cuenca,  con guarda en Huete.
Ot ro Puer t o se h a l l a b a  en B e t e t a ,  c o n - -  
guarda en l a misma p o b l a c i ô n ,  y en Mol i na  de 
Aragôn,  con sus guardas en Maranchôn y Gua- -  
d a l a j a r a .  Ot ra aduana se h a l l a b a  ubi cada en-  
G u a d a l a j a r a ,  con guardas en Sigüenza y A l c a ­
l a .
En Deza e x i s t î a  o t r o  puer t o  que t e n î a - -  
sus guardas en Monteagudo y en Almansa.
Mâs hac i a  el  n o r t e  nos encont ramos con-  
1 a aduana de Serôn,  que t e n l a  dos g u a r d a s : - -  
Almansa y Gomara.
Ot ra  aduana se h a l l a b a  s i t u a d a  en So—  
r i a ,  con guardas en San Leonardo y LIgero,  y -  
en Agreda,  cuya guarda est aba  en S o r i a .
Habla o t r os  en A l f a r o ,  con guarda en —  
C a l a h o r r a ,  y en la misma C a l a h o r r a .  Su g u a r ­
da est aba  en Logroho,  que a su vez t e n l a -------
Puer to con guardas en N â j e r a ,  Haro y B e l o r a -
i 0
d o ( 1 ) .
Memos cons i der ado n e c e s a r i a  la a n t e -------
r i o r  enumeraci ôn para pasar  a e s t u d i a r  a -------
c o n t i n u a c i ô n  v a r i o s  aspectos de l a misma que 
r e s u l t a n  i n t e r e s a n t e s .
En pr i mer  l u g a r  hay que r e s a l t a r  l a d i - 
cotomia e x i s t e n t e  e n t r e  el  empl azami ento de-  
1 os puer t os  pr opi ament e  di chos y el  de s u s - -  
r e s p e c t i v a s  guar das .
E l l o  supondr i a  s i n duda un e n t o r p e c i —  
miento b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e  para el  t r a n s i ­
t e  de todas l as me r c a nc l as .
Ademâs,  l a  enumeraci ôn a la que hemos- -  
a l u d i d o ,  carece  de una or denac i ôn r a c i o n a l - -  
del  s i s t ema aduanero t e r r e s t r e .
Por o t r a  p a r t e ,  no nos es p o s i b l e  ex —  
p l i c a r  l a  razôn por la cual  los puer t os  ma- -  
r l t i m o s  que se enumeran en est as  Cor t e s ,  t e -  
nlan sus guardas en l o c a l i d a d e s  que a veces-  
se h a l l a b a n  muy a l e j a d o s  de la c o s t a . A s l , - -
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de- 
Valladolid de 1351. Tcmo 11. Pag. 11.
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se di spone que Pancorvo t enga su guarda e n - -  
B r i v i e s c a ,  Cast r o  U r d i a l e s  en Medina,  F r i a s -  
y Ona.  A Laredo se l e  a t r i b u y e n  l as mismas - 
guardas que a Cast r o  U r d i a l e s .  Lo mismo s e - -  
prevé para San V i c e n t e  de l a  Bar quer a .
La f a l t a  de s i s t e m â t i c a  I l ega hasta  e l - 
punto de que den t r o  de los puer t os  de mar se 
mèneiona V i t o r i a ,  para la que se e s t a b l e c e n -  
guardas en Mi randa de Ebro,  T r e v i no  y Sant a -  
C r u z . ( 1 )
G u e t a r i a  t e n d r î a  su gu a r d i a  en Mondra- -  
gôn y S a l v a t i e r r a ,  y San Se ba s t i e n  en T o l o - -  
sa,  Mondragôn y S a l v a t i e r r a .
Es c ur i os o  que apar ezca  Segovia como-----
guarda de M o t r i c o .  Mâs bi en parece que se - -  
t r a t a  de una c o n f u s i o n .
Para Sant ander  se e s t a b l e c e n  las g u a r - -  
das de Pi e  de Concha y A g u i l a r  de Campoo.
Podemos n o t a r  que la r e l a c i ô n  a n t e r i o r -  
cubre poco mâs de la mi t ad de la P e n i n s u l a .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Val la
dolid de 1351. Tcmo 11. Pag. 11.
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Habîa una ampl i a  zona al  sur  que ya ve-  
nî a  gozando de un s i s t ema de aduanas l l a m a - -  
das "del  a I m o j a r i f a z g o " .
Todos esos puer t os  secos del  sur  de l a -  
Pe nî ns u l a  se denominaban comunmente "puer t os  
b a j o s " ,  y los r e s t a n t e s , " p u e r t o s  a l t o s " .  Sin 
embargo,  l a  c o n f i g u r a c i ô n  de unos y o t r os  - -  
era d i f e r e n t e .
De e l l o  es i n d i c i o  el  s i l e n c i o  que -------
guardan l as Cor t es  de V a l l a d o l i d  r espec t o  a-  
1 as aduanas del  s ur .
Estas Cor t es  nos i n t e r e s a n  e s pec i a l men -  
t e ,  porque en e l l a  se e s t a b l e c e  una nueva—
l î n e a  de aduanas que serâ l a  que t a r d a r i a -----
mâs t i empo en d e s a p a r e c e r .
Se i naugur a  asl  una b a r r e r a  desde Fuen-  
t e r r a b î a  hasta S a l v a t i e r r a  para la gu a r da —  
del  pan,  de l a  madera,  e l  oro y la p l a t a .
Respecto a los c a b a l l o s ,  se di spone que 
en cada v i l l a  e x i s t i r â  un "hombre bueno" en-  
cargado de p r o h i b i r  su e x t r a c c i ô n .
Habla una l l n e a  de guarda desde S a l v a - -
T u
t i e r r a  hast a  Mi r a nda ,  y o t r a  desde M i r a n d a - -
hasta A l f a r o .  De A l f a r o  p a r t e  o t r a  h a s t a -------
Mo l i n a .  También se ponen guardas en Sor i a  y -  
C e r v e r a .
Si a n t e r i o r m e n t e , al  hacer  la enumer a- -  
ci ôn de los l ugar es  en que se reconoce l a —  
e x i s t e n c i a  de p u e r t o s ,  no se hac i a  menc i ôn- -  
de los denominados " puer t os  b a j o s " , ahora se 
al ude a e l l o s .  Sin embargo,  esa enumer aci ôn-  
hay que c o n s i d e r a r l a  p a r c i a l ,  puesto que se-  
habl a de poner  un hombre en c i udades t an im­
p o r t a n t e s  como Mu r c i a ,  Jaén,  Ubeda y Côr do- -  
b a .
Es de suponer  que en el  sur  de la Pe—  
n i n s u l a ,  los l ugar es  en que e x i s t i a n  aduanas 
no se l i m i t a b a n  a los c u a t r o  mencionados.  Se 
t r a t a  sôl amente d e ' f i j a r  una mayor segur i dad  
en los puer t os  del  a l m o j a r i f a z g o . ( 1 )
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes-
de Valladolid de 1351. Pedro 1. Tcmo 11. Pag. 23.
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Vamos a pasar  a exponer  la forma en que 
se c e r r a ba  e l  c i n t u r ô n  aduanero en época de-  
Pedro 1.
Habîa dos cadenas aduaneras que s e r v i a n  
para compl e t a r  e l  c î r c u l o .
Por una p a r t e  es t aba  l a  b a r r e r a  o r i e n - -  
t a  1, que seguî a e l  r e c o r r i d o  que senalamos a 
c o n t i n u a c i ô n :  desde Mol i na  p a r t î a  una l l n e a -  
hasta Requena.  Su guarda est aba  s i t u a d a  e n - -  
G u a d a l a j a r a .  P a r t i e n d o  de Requena la r aya - -  
l l e g a b a  hast a  C a r t a g e n a .  Esa b a r r e r a  s'e c e - -  
r r a ba  con Mu r c i a .
En lo r e f e r e n t e  a l a  b a r r e r a  o c c i d e n —  
t a l , parece ser  que el  p r i n c i p a l  problema - -  
estaba en l a  saca i l e g a l  de c a b a l los a P o r - -  
t u g a l ,  por lo c u a l ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de - -  
l ugar es  de v i g i l a n c i a  en l a  f r o n t e r a  con d i - 
cho r e i n o ,  iba encaminada sobre todo a e v i - -  
t a r  e l  t r â f i c o  i l e g a l  de di chos a n i ma l e s .
Se pus i er on guardas desde N i e b l a  h a s t a -  
J e r e z ,  Badaj oz  y G i b r a l e ô n .  Ademâs, h a b î a —  
o t r a  l î n e a  de v i g i l a n c i a  desde Jer ez  hast a  - 
Badaj oz ,  d i r e c t a m e n t e .
A p a r t i r  de Bada j oz ,  l a f r o n t e r a  c o n t i -
ünuaba hasta  A l c â n t a r a ,  y desde a h l ,  ascendî a  
por Ciudad Rodr i go,  Zamora y A l c a h i c e s .
Ot r a  de l as i nnovac i ones  que se p r o d u - -  
cen du r an t e  l a época de Pedro 1, es el  t r a - -  
t a mi ent o  d i f e r e n t e  que se les d a r l a  a los - -  
guardas de sacas.
En las Cor t es  de 1351 se pi de al  monar ­
ca que ordene que los guardas de sacas "mo--  
r ador es  de l as mis v i l l a s  e hombres bonos e-  
de buena f a ma  " ( 1 )
«
Esas c o n d i c i o n e s ,  como vemos, eran b â - -  
si camente t r è s :
- Por un lado se ex i ge  que sean"mora-----
dores de l as mis v i l l a s " .  Esa cond i c i ôn  t i e -  
ne por o b j e t o  p r i m o r d i a l  c ons e gu i r  una mayor  
f a c i l i d a d  de l o c a l i z a c i ô n  de la persona e n - -  
c u e s t i ô n .
Por o t r a  p a r t e  e s t â  c l a r o  que de e s a —  
manera,  l a  honradez es un r e q u i s i t e  que sue-  
l e  r e s u l t a r  conoci do e n t r e  todos los veci nos
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1351. Pedro 1. Tcmo 11. Pag. 23
de una p o b l a c i ô n .
Ademâs, a l  t r a t a r s e  de personas que ha-  
b i t a n  en v i l l a s  del  Rey,  se vet a  el  acceso a 
i n d i v i d u o s  que pueden pr océder  de t e r r i t o r i o  
de s e n o r î o ,  pues s i e mp r e ' e s  p r e f e r i b l e  l a - -  
dependenci a  d i r e c t a  del  monarca para e v i t a r -  
que d e t r â s  del  guarda se esconda a l g u i e n  que 
s us t e n t e  i n t e r e s e s  c o n t r a r i e s  a la Corona.
- Ot ra  e x i g e n c i a  es la necesi dad de que 
se t r a t e  de"hombres bonos e de buena f ama" .
Con est o se p r e t e n d î a  que los que acce-  
d i e r a n  al  puesto de guardas t u v i e r a n  probada  
y r econoc i da  su honr adez ,  para que los a b u - -  
sos que se venî an produci endo f r e c u e n t e m e n - -  
t e  cesaran por f i n .
- Por  u l t i m o ,  el  t e x t o  de l as Cor tes  de-  
1351 ordena que " l o  sepan g u a r d a r " .  Esta û l -  
t i ma c ond i c i ôn  se puede i n t e r p r e t a r  de d i —  
versas maneras.
No parece que con e l l o  se q u i e r a  im-------
p l a n t a r  l a  necesi dad de haber  seguido a l g û n -  
t i p o  de a p r e n d i z a j e  para accéder  a ese c a r - -  
go.  Mâs bi en cabe pensar  que se r e f i e r a  a l a
Je x i g e n c i a  de que se t r a t e  de personas con un 
n i v e l  t é c n i c o  lo s u f i c i e n t e m e n t e  e l evado pa­
ra e n t e nde r  en los d i v e r s o s  negoci os que-------
l l e v a n  consi go los t r â m i t e s  de l as aduanas.
Ot ro dato r e f e r e n t e  a los guardas de—  
sacas que se r é g u l a  t ambi én en l as Cor t es  de 
1351 es e l  de su nombr ami ent o .
La de s i gnac i ôn  l a  l l e v a b a  a cabo el  rey  
d i r e c t a m e n t e : "para los l ugar es  e comar cas- -  
do les do e ot or go e s t e  poder  en cuanto l a - 
mi merced f u e r " , ( l )  si  era  de a l c a l d e s .
Ya aparece aquî  l a d i s t i n c i ô n  e n t r e -------
guardas de sacas y a l c a l d e s  o j ueces  de s a - -  
cas.  Se ot or gô poder  a los a l c a l d e s  para que 
pudi er an de s i g n a r  a los guardas p r op i a ment e -  
d i c h o s . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1351. Pedro 1. Tcmo 11. Pag. 23.
( 2 ) Actas citadas, pag. 23. dice literalmente que los - 
alcaldes pueden "poner guardas por sî".
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B) las cosas vedadas.
Hay que d i s t i n g u i r  v a r i a s  c a t e g o r i a s  de-  
a r t l c u l o s  o mercancî as .
- Por  un l ado ,  nos encont ramos con a que - -  
l l a s  me r cader i as  cuyo t r â f i c o  est aba p e r m i —  
t i d o ,  pero somet ido a 1 pago de un a r ance l  a - -  
su paso por los p u e r t o s .  Era la mayor l a .
- Por o t r a  p a r t e ,  habl a  a r t i c u l e s  c u y o - -  
t r â n s i t o  por las aduanas est aba p r o h i b i d o ,  no 
pudiendo e n t r a r  ni  s a l i r  del  r e i n o .  Son l a s - -  
a u t é n t i c a s  cosas vedadas.
- Se podr l a  a h a d i r  una t e r c e r a  c a t e g o r l a  
que i n c l u i r l a  los o b j e t o s  que t e n l a n  e n t r a d a -  
y s a l i d a  f r a n c a s ,  s i n pagar  derecho por razon  
de su t r â f i c o  aduanero.
Estos a r t i c u l e s  eran los que t r a n s p o r t a -  
ban los mercaderes para su use p e r s o n a l ,  o —
las cosas que se impor taban para la Casa -------
R e a l .
El monarca y c i e r t a s  personas que os -------
t ent aban cargos i m p o r t a n t e s ,  también p o d l a n - -  
o t o r g a r  sa l voconduct os  ( c a r t a s ) .
Al c o r r e r  los anos,  l a  l i s t a  de cosas ci> 
ya saca se p r o h i b î a  o se gravaba l l e g a r i a  a - -  
ser  muy e x t en s a ,  y p l a n t e a  graves problemas a 
l a  hora de a v e r i g u a r  l as  razones que i nduc î an  
al  l e g i s l a d o r  para r e s t r i n g i r  o vedar  l a  saca 
de c i e r t o s  pr oduc t os .
Vamos a i n t e n t a r  c l a s i f i c a r  l as mer can- -  
c î as  que t r a n s i t a b a n  por  los puer t os  por r a - -  
zôn del  grado de p r o h i b i c i ô n  que r eca y er a  so­
bre e 11 as .
en pr i mer  l u ga r  t endr i amos  que r e f e r i r - -  
nos a l as cosas vedadas en s e n t i d o  e s t r i c t o .
Eran a q u é l l a s  cuya saca no estaba p e r —  
m i t i d a  en forma a l gu na .
Se t r a t a b a  de o b j e t o s  o ani mal es que se-  
consi der aban de v i t a l  i mp o r t a n c i a  para e l  —  
mant eni mi ent o  del  pode r î o  de un d e t e r mi n a d o - -  
r e i n o .  Bâsi camente los c a b a l los y demâs me r - -  
cancî as  que podîan d e t e r m i n a r  l a  s u p e r i o r i d a d  
0 l a i n f e r i o r i d a d  b é l i c a  f r e n t e  al  enemigo.
Este punto se r e f i e r e  bâsi camente a l a s -  
c ont i nuas  c ont i enda s  con los musulmanes en la  
zona f r o n t e r i z a  del  sur .
A las c o n t i n u a s  escaramuzas con l o s -  
ârabes habî a  que a h a d i r  l as campahas c o n - -  
t r a  los o t r os  r e i n o s  c r i s t i a n o s  v e c i n o s —  
que eran tambi én b a s t a n t e  f r e c u e n t e s .
Cuando se hace a l guna p e t i c i ô n  en las  
Cor tes  r e f e r e n t e  a l as  sacas,  es f r e c u e n t e  
que vaya r e m i t i d a  a l a  p r o h i b i c i ô n  de s a - -  
car  un de t er mi nado a r t î c u l o .
Se s o l î a  i n c l u i r  una a d v e r t e n c i a  po r -  
p a r t e  de los p e t i c i o n a r i o s  a legando que el  
hecho de p e r m i t i r  esas sacas,  i r l a  en "muy 
gran d e s e r v i c i o  de v ue s t r o  r e i n o " .
Esas c o l ' e t i l l a s  son f r e c u e n t e s  en l o ­
que r e s p e c t a  a l a  saca de c a b a l l o s .
Los ani mal es  u t i l e s  para la guer r a  se 
h a l l a b a n  en esa c a t e g o r î a  de a r t i c u l e s  cu­
ya saca se e nc ont r aba  t o t a l m e n t e  p r o h i b i - -  
da,  si  b i en en a l gunas épocas esas p r o h i - -  
b i c i o n e s  se podîan ver  d u l c i f i c a d a s .
En lo r e f e r e n t e  a los a r t i c u l e s  d e s - -  
t i n a d o s  al  consume,  habî a  c i e r t a s  p r o h i b i -
cl ones r e f e r e n t e s  a l a  saca de ca r ne .
Aunque las d i versas enumeraci ones de -------
a r t i c u l e s  vedados pueden par ecer nos  e x h a u s t i -  
vas,  lo c i e r t o  es que r ar ament e  c o i n c i de n  en­
t r e  s i .
Muchas veces se s o b r e e n t i e n d e  que hay - -  
algun a r t i c u l e  que d e b e r i a  c o n s t a r  en l a l i s ­
t a  y si n embargo no f i g u r a  por alguna omisiôn  
i n v o l u n t a r i a  del  l e g i s l a d o r .
Eso oc ur r e  con f r e c u e n c i a  en m a t e r i a  de-  
ganados.  Se hace una e*numeraci6n de an i ma l e s ,  
gener a l ment e  desordenada y a s i s t e m a t i c a , e n - -  
1 a que se suelen i n c l u i r  los c a b a l l o s ,  los - -  
r o c i n e s ,  mul as,  mul es,  mul e t os ,  vacas,  c a r n e -  
r os ,  puer cos,  o v e j a s ,  cabras y machos c a - - - - -  
b r i o s .
La i n d e t e r m i n a c iôn en que i n c u r r i a n  esas 
enumeraci ones se observa con c l a r i d a d  en l a - -  
l i s t a  e x t r a i d a  de l as Cor t es  de P a l e n c i a  d e - -  
1313,  puesto que después de enumerar  v a r i o s - -  
t i p o s  de ganado ahade "e toda l a ^ o t r a  c a r n e - -  
v i va  e mue r t a " .  Esto nos da idea de l a  i n s e - -
gur i dad e x i s t e n t e  en esa m a t e r i a . (1)
Dent ro de los a r t i c u l e s  a l i m e n t i c i o s , —  
dest aca  l a  p r o h i b i c i ô n  de sacar  pan ( g r a n o ) - -  
l egumbre y " todas l as o t r a s  v i a n d a s " .
La veda de sacar  pan se r e p i t e  s i s t e m â - -  
t i c a me n t e  en cada l i s t a  de cosas vedadas.
En e f e c t o ,  l a  r e c o l e c c i ô n  de c e r e a l e s —  
era i m p o r t a n t i s i ma  para c ons egui r  e l  a u t o a —  
ba s t e c i mi e n t o  que se p r e t e n d i a .
No t e r mi na  ahi  l a enumeraci ôn de c o s a s - -  
vedadas que se l l e v a  a cabo en las Cor tes  de-  
P a l e n c i a  de 1313,  s i no que también pr oh i be  la 
saca de c e r a ,  seda,  conej o (que se de b i e r a  
haber  t r a t a d o  con l as c a r n e s ) ,  moros , moras,  
oro y p l a t a  y todo v e l l ô n  de cambio,  haber  - -  
amonedado y todo t i p o  de d i n e r o s .
con e l  t i empo e s t a  u l t i m a  p a r t e  de l a  —  
l i s t a  p a s a r i a  al  e n c a b e z a m i e n t o . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Pa—  
lencia de 1313. Alfonso XI, tcmo 1, Pag. 223.
( 2 ) Actas de las Cortes citadas. De las mismas se des—  
prende que esas prohibiciones ya existian con Alfonso X y Sancho IV
' f»
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Las enumeraciones de mercancl as  veda-------
das,  r e s u l t a n  r e i t e r a t i v a s  a lo l a r go  de v a - -  
r i o s  s i g l o s .
Rés u l t a  c u r i o s o  c o n s t a t a r  lo r âpi dament e  
que cambiô el  panorama aduanero desde me d i a - -  
dos del  s i g l o  X V I 11 hast a  l a  d e s a p a r i c i ô n  de-  
l as aduanas que nos ocupan en el  s i g l o  X I X , -  
en c o n t r a s t e  con l a  l e n t i t u d  de l as v a r i a c i o -  
nes de los puer t os  secos desde el  s i g l o  X1V- -  
hasta e l  X V I 1.
Hay v a r i a s  enumeraci ones de me r c a n c i a s - -  
vedadas que nos s i r v e n  para c o n s t a t a r  esa —  
r e i t e r a c i ô n  a l a  que hemos a l u d i d o ,  y que no-  
d i f i e r e n  bâsi cament e  de la que hemos resehado  
con a n t e r i o r i d a d  y que se i n c l u l a  en las Ac - -  
t as  de Cor t es  de P a l e n c i a  de- 1 3 1 3 . ( 1 )
No hay que p e r d e r  de v i s t a  en ni ngûn mo- 
mento que e l  c i n t u r ô n  de puer t os  secos que - -  
rodeaba C a s t i l l a  en e s t a  época,  se componï a- -
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Bur­
gos de 1315, de Carriôn de 1317, de Valladolid de 1322 y 1325, de—
Burgos de 1338, de Madrid de 1339, de Alcalâ de 1345 y 1348...........
' - fc
bâsi camente  de aduanas n a c i o n a l e s ,  que sepa-  
raban di cho r e i n o  de los f r o n t e r i z o s .  S ô l o - -  
algunos puer t os  secos de l a  zona del  n o r t e ,  
i ncor por ada  a l a  Corona antes del  s i g l o  XI V,  
pueden ser  cons i der ados  como puer t os  secos - 
" i n t e r i o r e s " , d i s t i n t o s  de l as aduanas del  - 
a l m o j a r i f a z g o  del  sur .
Pues b i e n ,  todos los productos cuya sa ­
ca se vedaba,  t e n l a n  p r o h i b i d a  su e x t r a c c i ô n  
i n c l us e  a a q u e l l o s  t e r r i t o r i e s  de la Coron a -
d e " C a s t i l l a  que quedaban mâs a l l â  de e sos ------
puer t os secos i n t e r i o r e s .
El r e s t e  de l as mercancl as  podla a t r a - -  
vesar  esas b a r r e r a s  p r e v i o  pago de los a r a n -  
ce l es  c o r r e s p o n d i e n t e s , siempre que no se - - •  
t r a t a r a  de una de esas mer cader i as  cuya i m- -  
p o r t a c i ô n  se h a l l a r a  expresamente exent a  del '  
pago de derechos aduaner os .
C) qu i e br as  del  s i s t ema dur ant e  e s t e ------
s i g l o .
La e s t r u c t u r a c i ô n  de los puer t os  secos-
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que rodeaban C a s t i l l a ,  no habî a  l l e g a do  t o d a -  
VI a a su c o n f i g u r a c i ô n  d e f i n i t i v a  dur a nt e  e l - 
s i g l o  XI V.
Era muy f r e c u e n t e  o b se r v ar  c o n t r a d i c c i o ­
nes e n t r e  l a  r e g u l a c i ô n  que emanaba de l as - -  
Cor t es y l a  p r â c t i c a  que se l l e v a b a  a cabo—  
en l as  zonas f r o n t e r i z a s .
Esas qu i e br as  del  s i s t ema se pueden -------
a gr upar  de nt r o  de v a r i o s  a p a r t a d o s .
a)  I nc u mp l i mi e n t o  de l as p r o h i b i c i o n e s .
b) f a l t a  de honradez por p a r t e  de los - -  
encargados de l a  v i g i l a n c i a  y e l  cobro de los 
derechos de p u e r t o s .
c)  E x i s t e n c i a  de un t r a t a m i e n t o  p r i v i l e -  
gi ado o,  por el  c o n t r a r i o ,  espec i a  Imente g r a -  
voso para de t er mi nadas  per sonas.
Muchas de esas q u i e br a s  no son e x c l u s i - -  
vas del  s i g l o  XI V,  s i no que s e g u i r î a n  e x i s —  
t i e n d o  en épocas p o s t e r i o r e s .
a)  Para c o n s t a t a r  e l  i ncumpl i mi e n t o  d e - -  
1 as p r o h i b i c i o n e s ,  bast a  obse r var  l a i n s i s  —  
t e n c i a  con que se r ecl amaba que se r e s p e t a r a n
t a l e s  normas.
Ejemplo de todo e l l o  lo tenemos en l as —  
Cor tes de Burgos de 1301,  ba j o e l  r e i nado  d e - -  
Fernando I V . ( 1)
El mismo monarca,  en l as Cor t es  de V a l l a ­
d o l i d  de 13o7,  p r oh i be  l a  saca de las cosas—  
vedadas en los mismos t é r mi nos  en que lo hi  —  
c i e r o n  Al f onso X y Sancho I V .  ( 2 )
También Al f onso X I ,  en l as Cor tes  de Pa - -  
l e n c i a  de 1313 y de Burgos de 1315,  tuvo q u e - -  
r e i t e r a r  l a  p r o h i b i c i ô n  que pesaba sobre c i e r ­
t as  mercancl as  ( l a s  mismas que se senal aban en 
t i empos de Al f onso X y Sancho I V . ( 3)
La prueba de l as c ons t a nt e s  t r a n s g r e s i o - -  
nes que se pr oduc î an en es t a  m a t e r i a  la t e n e - -  
mos en e l  hecho de que l as p e t i c i o n e s  a l ud i da s
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Burgos. 1301—  
Fernando IV. Tcmol. Pag. 148.
(2 ) Actas citadas. Valladolid. 1307. Fernando IV. Tcmol—  
Pag. 149.
(3 )  Actas citadas. Palencia. 1313. Tcmol, pag. 223, y Bur­
gos 1315, pag. 277.
9se r e i t e r a n  hast a  l a sac i edad dur ant e  l as -------
Cor tes que se c e l e b r a r o n  en el  s i g l o  XI V.
Ademâs,  ese t l p o  de demandas se s e g u i -------
r î a  produci endo d u r a n t e  el  r e s t o  de l a  Edad—
Media e i n c l u s o  a lo l a r go  de toda l a  Edad-------
Moderna,  si  bi en con menor i n t e n s i d a d  que e n - -  
el  per î odo que nos ocupa.
Ot ra  de las razones por l as cua l es  e l  —  
i ncumpl i mi en t o  de l as d i s p o s i c i o n e s  que emana-  
ban de l as Cor t es era f r e c u e n t e ,  se c e n t r a  en-  
l a  cons t a n t e  i n s e g u r i d a d  j u r i d i c a  e x i s t e n t e  en 
ma t e r i a  de cosas vedadas.
En l as Cor t es de Burgos de 1338,  aûn b a - -  
j 0 e l  r e i na do  de Al f onso  X I ,  se e s t a b l e c e n  pe-  
nas e s pe c i a I men t e  graves para quienes l l e v e n  a 
cabo la  saca de c a b a l los f u e r a  de su r e i n o  —  
desde e l  d I a  de Pascua de la Resur r ecc i ôn  e n - -  
a d e l a n t e . ( 1 )
Ot ra  de l as c i r c u n s t a n c i a s  de que se h a - -  
c l a  depender  la p o s i b i l i d a d  de sacar  c i e r t a s - -
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de castilla. Cortes de Bur­
gos de 1338. Alfonso XI, tcmo I. Pag. 450
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mer canc î as ,  er a  l a  abundanci a  o escasez de -------
l as mismas. ( 1 )
Algunas veces se i n c u r r e  en un e x c e s i v o - -  
casuismo a l a  hora de e s t & b l e c e r  las l i m i t a  —  
ci ones del  t r é f i c o .
En e l  Ordenami ento de A l c a l â  de 1348 s e - -  
pr ohi be  el  t r â f i c o  de c a b a l los c a s t e l l a n o s  en-  
l a  f r o n t e r a  con e l  Reino de M u r c i a . ( 1 )
Las normas con c a r â c t e r  gener a l  en e s t a - -  
ma t e r i a  eran poco f r e c u e n t e s  y lo c o r r i e n t e —  
era que se d i e r a n  s o l u c i o n e s  a problemas a i s - -  
l ados a medida que és t os  se iban pr oduc i endo.
A s I ,  por e j e mpl o ,  l a  p r o h i b i c i ô n  a l u d i - - -  
da r e s p e c t e  a l a  saca de c a b a l los hac i a  el  —  
Reino de Mu r c i a .
El mismo caso se produce cuando Pedro I - -  
en las Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1351,  p r o h i b e - -
1 a e n t r a da  de c a b a l l os por la f r o n t e r a  con-------
P o r t u g a l . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de Alcalâ- 
de 1348. Alfonso XI. Tcmo I. Pag. 619.
(2 ) Actas Citadas. Valladolid, 1351. Tcmo II. Pag. 70.
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Al gunas  veces ,  son las razones de p o l î t i - -  
ca econômica l as  que mueven a que se c o n s i e n - -  
t a  oc as l on a l me nt e  l a  saca de alguno de los a r -  
t î c u l o s  que normalmente est ân vedados.
En o t r a s  ocas i ones  se produce la r e a c -------
c i ôn c o n t r a r i a ,  es d e c i r ,  una mercancl a  c u y o - -  
t r â f i c o  normalmente es t â  p e r m i t i d o ,  puede r e - -  
s u l t a r  vedado en de t e r mi nadas  c i r c u n s t a n c i a s .
Ejemplos de es t as  v a r i a c i o n e s  los e nc on- -  
t ramos r e s p e c t o  de a r t i c u l e s  t an bâsi cos como-
lo son e l  pan y el  v i n o .
En e f e c t o ,  l a  saca del  pan ( t r i g o )  e s t a - -
ba c ons ent i da  cuando habi a  abundancia de di cho
pr oduct o ,  pero cuando escaseaba,  se c o n s i d e r a -  
ba que sus e x t r a c c i o n e s  eran "muy danosas para  
nuest r os  r e i n o s  y provechosas para los r e i n o s -  
comarcanos" .  ( 1 )
La misma p o l i t i c a  se observa en el  s i g l o -  
XV cuando Juan I I  en l as Cor t es  de V a l l a d o l i d -
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de Medi­
na del Campo de 1370. Enrique I I .  Tcmo II .  Pag. 440
.r\
de 1442,  mandé p r o h i b i r  l a  saca del  pan p a r a - -  
e v i t a r  e l  empobr ec l mi ent o  del  pr op i o  r e i n o . ( 1 )
Por e l  c o n t r a r i o ,  cuando la cosecha v i n l -  
col a  er a  f a v o r a b l e  en C a s t i l l a ,  se p r o h i b l a  - -  
i n t r o d u c i r l o  en los r e i n o s  f r o n t e r i z o s .  Ya en-  
el  s i g l o  XV tenemos un c l a r o  e j empl o de e l l o - -  
en las Cor t es  de Tol edo de 1 4 6 2 . ( 2 )
b) Uno de l os d e f e c t o s  mâs graves del  —  
si stema aduaner o,  que nace desde los o r l g e n e s -  
de los puer t os  secos y se agrava con el  p a s o - -  
del  t i e mpo,  c o n s i s t e  en l a  f a l t a  de h o n r a d e z - -  
de los encargados de l as aduanas i n t e r i o r e s .
Tanto los " a r r e n d a d o r e s " ( a r r e n d a t a r i o s ) - -  
de di chos p u e r t o s ,  como los guardas de sacas y 
los v i g i l a n t e s  de c u a l q u i e r  t i p o ,  sol  Ian se —
( 1 ) Actas de Cortes de Leon y de Castilla. Valladolid, 1442. 
Juan I I .  Tcmo I I .  Pag. 440.
( 2 ) Actas Citadas. Toledo, 1462. Enrique IV. Tcmo I I ---------
Pag. 724.
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g u i r  una conducta de dudosa r e c t i t u d  e n e l -------
cumpl i mi ent o  de sus o b i i g a c i ones .
Las f e r i a s  y los mercados eran los l u g a - -  
res en que se r e un î a n  los comer c i ant es  con mâs 
f r e c u e n c i a  du r an t e  l a  Edad Medi a.
Era c o r r i e n t e  que los guardas de sacas—  
acudi e r an  a los pueblos en que se c e l e b r a b a n - -  
esas c o n c e n t r a c i ones de vendedores para e j e r - -  
cer  al  I I  sus f unc i one s  de v i g i l a n c i a  e i n c l u s o  
el  cobro de los derechos de p u e r t o s .
Era mâs f â c i l  para e l l o s  i n s p e c c i o n a r  l as  
mercancî as  en esos l ugar es  porque se s o l l a n —  
h a l l a r  expuest as para su venta al  p û b l i c o .
Pero lo c i e r t o  es que e l l o  iba en c o n t r a -  
de la r e g u l a c i ô n  v i g e n t e ,  como vimos mâs a r r i -  
b a .
Por todo e l l o ,  nac i e r on  p r o t e s t a s  por —  
p a r t e  de los que l l e v a b a n  sus mer cader l as  a —  
esas f e r i a s  y mercados.
Dichas p r o t e s t a s  se m a t e r i a l i z a r on  en pe-  
t i c i o n e s  a l as Cor t es  en e l  s e n t i do  de que los  
mencionados guardas de sacas cesaran en d i chas
a c t i v i d a d e s . (1 )
La s o l uc i ôn  que se concede en v i r t u d  d e - -  
1 a p e t i c i ô n  que se h i zo  en e s t e  t e r r e n o  en las  
Cor tes de P a l e n c i a  de 1313,  es l a  de hacer  que 
l a  saca de l as cosas vedadas se guarde en l o s -  
l ugar es  que est aban e s t a b l e c i d o s  para e l l o  en-  
t i empo de los reyes Al f onso X y Sancho I V . ( 2 )
Ot ro problema que s u r g î a  en t or no  a l ---------
personal  encargado de l a  guarda de las s a c a s , - 
era el  de l a  e x l s t e n c i a  de personas que se —  
a t r i b u î a n  l as f u nc i one s  de los v i g i l a n t e s  d e - -  
nombramiento o f i c i a l  s i n e s t a r  l e g i t i ma d o s  pa-  
ra e l l o .
Esto s u s c i t é  p r o t e s t a s  dur a nt e  el  s i g l o - -  
XIV e i n c l u s o  en épocas p o s t e r i o r e s ,  segûn se-  
desprende de l as Actas de Cor t es  de V a l l a d o —
( 1 ) Actas de Cortes de Leén y de Castilla. Palencia 1313.- 
Tcmo I.  Pag. 243.
( 2 )  Actas c i t a d a s .  Pag.  223.  " . . . .  donde lo- 
solian guardar en tienrpo del Rey D. Alfonso y del l^y D. Sancho."
' -  * ■
l i d  de 1 3 3 2 . ( 1 )
Sin embargo,  es é v i d e n t e  que esas p e r - -  
sonas que v i g i l a b a n  l as sacas por c i e r t o s —  
t e r r i t o r i o s ,  no s o l i a n  a c t u a r  por i n i c i a t i v a  
p r o p i a ,  s i no que d e t r a s  de sus a c t i v i d a d e s - -  
se encont r aba  con f r e c u e n c i a  o t r o  p e r s o n a j e -  
mâs poderoso,  gener a l ment e  algun t e r r a t e -------
n i e n t e  que no se r e s i gna ba  a r e n u n c i a r  a 1a-
p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  sus propi os  d e r e - -  
chos de puer t os  secos,  en a q u e l l o s  t e r r i t o - -  
r i o s  sobre los cua l es  e j e r c i a  su p o dè r i o .
Sobre est o ya tuv i mos ocasi ôn de v e r —  
el  c a s t i g o  que el  monarca r eser vaba  a l o s —  
Senores que cobraban impuestos a 1 paso de —  
l as mer cader i as  por sus senor l os  , y l as d i - 
f e r e n c i a s  que se e s t a b l e c î a n  segûn que l o s - -  
t e r r i t o r i o s  los hub i e r an  r e c i b i d o  del  rey o-  
no .
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1322. Tcmo I. Pag. 349.
ÎEl s i s t ema que se seguî a  para d e t e r m i - -  
nar  l as personas que est aban a u t o r i z a d a s  por  
l a a u t o r i d a d  compétente para e j e r c e r  l as —  
func i ones  de guardas de sacas,  era  el  del  —  
ot or gami ent o  por el  rey  de unas c a r t a s  en—  
que c o n s t a t a  el  nombramiento que h a b i l i t a b a -
para a c t u a r  como encargado de v i g i l a r  e l -------
t r â f i c o  por los puer t os  s e c o s . (1 )
Hay que s e n a l a r  que e l  problema del  co­
bro de los derechos de puer t os  f u e r a  de l o s -  
l ugares  e s t a b l e c i d o s  al  e f e c t o ,  se e x t e n d l a -  
t ambién a o t r os  t r i b u t e s .
Por e j e mpl o ,  l as Cor t es  de V a l l a d o l i d - -  
de 1332 hubi er on de tomar  medidas al  r e s p e c ­
to en lo r e f e r e n t e  al  cobro de los p o r t a z —  
gos.  ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Valladolid—
1332. Tcmo I.  Pag. 349 ".........Mâs que aquéllos que fueran guardas-
de las cosas vedadas por cartas del rey ".
{2 ) Actas de las Cortes de Léon y de Castilla. Ordena—
miento de Alcalâ de 1348. Alfonso XI. Tcmo I. Pag. 535
Esas denunci as r e f e r e n t e s  a l as t r a n s - -  
gr es l ones  que comet l an los encargados de los  
p u e r t o s ,  no cesaron después de l as d i s p o s i - -  
ci ones menc i onadas , s i no que se s i g u i e r o n —  
produci endo con f r e c u e n c i a .
Prueba de e l l o  l a tenemos en las con —  
t i n u a s  quej as  que se r e f l e j a n  en las p e t i —  
ci ones a l as Cor t es  en a q u e l l a  época.
Por e j e mpl o ,  en l as  Cor tes  de V a l l a d o - -  
1 id de 1351,  se r e f i e r e n  a la f i g u r a  de l o s -  
i l amados " d i e z m e r o s " , a l a  que ya a l u d i m o s - -  
con a n t e r i o r i d a d  en el  s e n t i do  de que no se-  
h a l l a  C l a r a  su d i s t i n c i ô n  con los guar da s—  
de sacas.
Parece ser  que esos di ezmeros no g u a r - -  
daban los puer t os  en los l ugar es  d e b i d o s . ( l )
( 1 ) Actas de Cortes de Leon y de Castilla. Cortes de—  
Valladolid de 1351. Pedro I .  Tcmo I I ,  Pag. 10. "A lo que dicen—  
que los dezmeros facen muchos agravios a los moradores de mis lu­
gares no guardando los puertos y pasajes do lo ban acosturtrado"
OLa s o l u c i ôn  que se a r b i t r a b a  en e s t o s - -  
casos er a  l a de r ogar  a los mercaderes q u e - -  
a 1 a t r a v e s a r  los puer t os  no d e j a r a n  de s o l i -  
c i t a r  e 1 a l b a l â  o r e c i b o , j u s t i f i c a n t e  de ha-  
ber  r e a l i z a d o  el  pago debi do por t r a n s p o r t a r  
mercancî as  a t r a v é s  de las aduanas. '
Se da para e l l o  una orden d i r e c t a  a los  
di ezmeros para que e x t i e n d a n  a l b a l â  de saca,  
si  bien a veces l a  p i c a r e s c a  l l e v a b a  a aque­
l l o s  a a f i r m a r  que el  a l b a l â  que se les mos-  
t r a b a  no er a  v â l i d o . ( l )
A veces eran los a l c a l d e s  ( j ueces)  d e - -  
sacas,  los que ex i mî an f r a u d u 1entamente d e - -  
pechar  esos derechos a par  l e n t e s  y amigos —  
suyos.  ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—  
Valladolid de 1351. Toro I I .  Pag. 53 "que los mios dezmeros den-
alvalâ de saca de la cuantîa de lo sacado sin que les d i-
gan que no vale el alvalâ".
(2 )  Actas citadas. Guadalajara , 1390. Juan I.  Tcmo II-  
Pag. 429-430
c) Una t e r c e r a  q u i e b r a  que se produce en-  
el  f unc i ona mi e n t o  de l as aduanas,  c o n s i s t e - -  
en el  t r a t a m i e n t o  d e s i gu a l  que se obser vaba-  
r espec t o  de det er mi nados  i n d i v i d u o s ,  los —  
cual es gozaban o padecî an una c o n s i d e r a c i ô n -  
s o c i a l  e s p e c i a l .
A pesar  de que en a q u e l l a  época se p r e -  
t e n d î a  siempre o t o r g a r  una s e r i e  de v e n t a j a s  
a los c l é r i g o s , a veces habi a  que r e s t r i n —  
g i r l a s  a causa de los abusos que se pr odu—  
ci an por p a r t e  de los r e l i g i o s o s .
Era f r e c u e n t e  que los pr e l ados  de l a  —  
I g l e s i a  s o l i c i t a r a n  en Cor t es  d e t e r mi n a d o s - -  
p r i v i l e g i o s  para qui enes formaban p a r t e  d e l -  
c l e r o ,  pero l as t r a n s g r e s i o n e s  o c a s i o n a b a n - -  
1 a e x i s t e n c i a  de ob s t â c u l o s  a la c o n c e s i ô n - -  
de esas v e n t a j a s . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de------
Valladolid de 1325, tcmo 1, pag. 396. " Otros i a lo que me pidie-- 
ron por merced que no haga pesquisas sobre clérigos ni sobre re—  
ligiosos por legos, e si algunas pesquisas son fechas que no v a l-
gan pero sepan los prelados que algunos clérigos que facen-
muchas malfetrias".
1y  .L
o t r a  excepci ôn er a  la que se hac i a  r e s ­
pecto de c i e r t o s  n a t u r a l e s  de pa i ses  e x t r a n -  
j e r o s  que i n t r o d u c i a n  sus mercanci as  l i b r e s -  
de d e r e c h o s . ( 1 )
Eso se j u s t i f i c a  si  recordamos que en - 
a q u e l l a  época se c ons i de r a ba  mâs b e n e f i c i o s a  
l a  i mpor t ac i ôn  que la e x p o r t a c i ô n .
Te ndr i an  que t r a n s c u r r i r  t o d a v i a  dos —  
s i g l o s  para que se i mpusi er an l as t e s i s  mer-  
c a n t i l i s t a s ,  que propugnaban una ba l anza  de-  
pagos f a v o r a b l e  por  medio de f oment ar  l a  e x ­
p o r t a c i ô n  y r e s t r i n g i r  l a i mp o r t a c i ô n .
En época de Juan I I ,  se l e  pi de al  mo- -  
narca que mantenga l as p r o h i b i c i o n e s  es t a  —  
b l e c i d a s  por su padr e ,  Enr i que  I I ,  de que—  
los e x t r a n j e r o s  i n t r o d u j e r a n  pahos sin pagar  
aduana.
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de--:—  
Madrid de 1419. Tcmo I I .  Pags. 18 y 19. Se deduce que los monarcas 
anteriores a Enrique I I  permitian la entrada franca a esos extran­
jeros.
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Si hasta  ahora hemos v i s t o  s i t u a c i o n e s -  
p r i v i l e g i a d a s  r e s p ec t o  al  f unc i ona mi e n t o  —  
normal  de l as aduanas,  ahora vamos a r e f e —  
r i r n o s  al  caso c o n t r a r i o .
Habia personas en l a  Edad Media que su-  
f r i a n  una s i t u a c i ô n  d i s c r i m i n a t o r i a  por p a r ­
t e  de l a  soci edad c r i s t i a n a  domi nant e .
En los l ugar es  en que la r e c o n q u i s t a  se 
habi a produci do e n t r e  los s i g l o s  V I I I  y X I I I  
l a po b l a c i ôn  mudéj ar  y j u d i a  se habi a  des —  
pl azado mâs al  sur  de l a  P e n i n s u l a .
Aunque eran pocos los i n d i v i d u o s  que no 
se habi an c o n v e r t ido al  c r i s t i a n i s m o  y q u e - -  
cont i nuaban hab i t ando  en esas zonas,  e l  t r a -  
to que r e c i b i a n  era d i s c r i m i n a t o r i o  si  se—  
comparaba con el  que se l es  daba a los c r i s -  
t i a n o s  v i e j o s .
La po b l ac i ôn  musulmana se encont r aba  en 
una s i t u a c i ô n  de e s c l a v i t u d  dent r o  de l a  Es-  
pana c r i s t i a n a .  I n c l u s o  se los cons i der aba  -
como si mpl es mercanci as  cuya saca e s t a b a -------
p r o h i b i d a  a t r a v é s  de los p u e r t o s ,  segûn se-
v e l a  en l as Actas de l as Cor t es de Païen —  
c i a  de 1313.
Algo pa r e c i do  o c u r r i a  con l a pobl ac i ôn  
j u d i a .
A é s t a  se l e  vedaba e l  acceso a l a ma-  
y o r i a  de los cargos de c a r â c t e r  p û b l i c o ,  in 
c l u i d o  el  de a l m o j a r i f e .  ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-
Palencia de 1313. Alfonso XI, pag. 230, tcmo I.
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CAPITULO I I :  EVOLUCION HISTORICA Y LEGISLATI  
VA DE LOS PUERTOS SECOS.
1 . -  F i j a c i ô n  d é f i n i t ! v a  en el  s i g l o  XV.  
2 . -  Los puer t os  secos desde el  s i g l o  XV has­
t a  el  s i g l o  XV111 : i n f 1uenc i a  de los acont e c i  
mientos s o c i o p o l l t i c o s  y econômicos en su de 
s a r r o l l o .  3 . -  los s i g l o s  X V I I I  y XI X.
1. -  F i j a c i ô n  d e f i n i t i v a  del  s i stema en 
el  s i g l o  XV.
a) El c i n t u r ô n  aduanero de C a s t i l l a  re  
s u l t a n t e  del  s i g l o  XI V.
Aunque el  mapa aduanero del  s i g l o  X I V-
ipuede l l e v a r n o s  a l a  conc l u s i ôn  de que a p r i n ­
c i p l e s  del  s i g l o  XV C a s t i l l a  ya estaba r o d e a - -  
da por una l î n e a  compl éta  de p u e r t o s ,  lo c i e r ­
to es que esos puestos f r o n t e r i z o s  no c o n s t i - -  
t u î a n  t o d a v i a  un s i s t ema de aduanas propi amen-  
t e  d i cho .
La l l a m ada "Raya de P o r t u g a l "  e ra t a n -------
solo un ensayo de c i e r t a  b a r r e r a  que no se es-  
t a b l e c e r i a  de manera f i r m e  hasta  la época d e l -  
monarca F e l i p e  1 1 . ( 1 )
A p a r t i r  del  s i g l o  XV, l a  Corona de Cas - -  
t i l l a  se ' pr eocupo de o r g a n i z a r  l as r e n t a s  que-  
pr oduci a  e l  t r â f i c o  aduaner o,  a t r a v é s  de d i - -  
versas d i s p o s i c i o n e s  que a na l i z a r e mos  mâs ade-  
1 a n t e .
Si hasta  e s t e  momento l as r e g l a s  dadas —  
en m a t e r i a  aduanera se habi an plasmado p r i n c i -  
pal mente en l eyes de C o r t e s ,  sa l vo c i e r t a s  ex -  
cepc i ones ,  a p a r t i r  de ahora l a  di nâmi ca s é r i a  
l a c o n t r a r i a ,  p r e f i r i é n d o s e  la r e g u l a c i ô n ---------
( 1 ) Ulloa, Modesto. La Hacienda Real de Castilla en el Rei-
nado de Felipe I I .  Madrid, 1977. Concretamente, en 1559.
1c on j unt a  del  tema por medio de los "Cuadernos-  
de Aduanas" ( 1 )
En resumen,  podemos c o n c l u i r  que el  c i n - -
t ur ôn aduanero r é s u l t a n t e  del  s i g l o  XIV f ue—  
sôlamente l a  base sobre la que se asentô un —  
si stema que no se c ons o l i dô  hast a  mediados del  
s i g l o  XVI .
Sin embargo,  aunque l a  compi i cac i ôn  mâxi -  
ma no se a l c a nz a  hast a  el  per i odo de los Aus- -  
t r i a s , l a  f i j a c i ô n  d e f i n i t i v a  del  régimen de —  
puer t os secos se l l e v ô  a cabo dur ant e  e l  si  —  
gl o XV.
b) Conformaci ôn d e f i n i t i v a  del  s i s t e ma .
A p r i n c i p i o s  del  s i g l o  Xv r e i n a  en Cas - -  
t i l l a  Enr i que  I I I ,  ba j o  cuyo mandate se p r e s -  
t ô  mâs a t e n c i ô n  a la p o l i t i c a  de c o n q u i s t a s - -
( 1 ) Tenemos ejemplos de esas normas de Cortes aisladas al­
las de Ocana de 1422, de Palenzuela de 1425, de Zamora de 1432,etc.
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que a l a  s o l uc i ôn  de los problemas i n t e r n o s  —  
del  r e i n o . ( 1 )
A pesar  de t odo ,  e l  r e i na do  de E n r i q u e —  
I I I ,  no car ece  t o t a l m e n t e  de d i s p o s i c i o n e s  r e ­
f e r e n t e s  a temas aduaner os .  E l l o  es debi do a - -  
que en esa época s u r g i e r o n  desavenenci as  e n t r e  
C a s t i l l a  y los r e i n o s  o r i e n t a l e s ,  por lo c u a l -  
se v i ô  ob l i g a d o  a imponer  derechos e s p e c i a l e s -  
a las mercancî as  que l l e g a ba n  a su r e i n o  desde 
Aragôn y Navar ra  . ( 2 )
Como senal a  l a d e r o ,  Enr i que I I I  p r o h i b i ô -  
en 1403,  que los mercaderes c a s t e l l a n o s  p a s a - -  
ran a Navar ra  o Aragôn con sus géner os,  a ca u­
sa de que les "hac I an pagar  muchos t r i b u t o s  —
( 1 ) Ballesteros. Sîntesis de Historia de Espaha. Buenos—  
Aires, 1941. Pag. 136.
( 2 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de Cas­
t illa  en el Siglo XV. La Laguna, 1973. Pag. 105, y Caballero, Tori- 
bio Tomâs. Las Aduanas Espaholas, Ensayo Histôrico. Madrid, 1882. 
Pags. 26 y 27.
1 J
desor denados".
Esa p r o h i b i c i ô n  d es a pa r e c i ô  en 1 4 0 6 , —  
al  mo r i r  e l  monarca.
Pero a pesar  de e l l o ,  los mercaderes de-  
Navar ra y Aragôn sôl o t e n l a n  en t r a da  l i b r e  en 
C a s t i l l a  en t i empo de paz .  En caso de g u e r r a -  
t e n i a n  t r è s  meses para s a l i r  a sa l vo del  r e i ­
no.  ( 1)
También se d a r l j  en esa época una nueva-  
r e g u l a c i ô n  de la de f ensa  de los mercaderes en 
caso de que f ue r an  a s a l t a d o s .
Esa defensa era compl i cada en 1 so casos-  
en que el  a s a l t o  se p r o d u j e r a  en l uga r  despo-
b l ado.  Enfonces los mercaderes t e n l a n  que-------
a v i s a r  a l a  l o c a l i d a d  mâs cercana para que - -  
r e p i c a r a n  las campanas y f ue r a n  en busca d e - -  
los- a s a l t a n t e s .  ( 2 )
( 1 ) Ladero. La Hacienda Real de Castilla en el Siglo XV. 
La Laguna, 1973. Pag. 105.
( 2 ) Ladero Quesada. Op. C it. Pag. 101.
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Durant e  e l  r e i na do  de Enr i que  I I I ,  e l - -  
t r â f i c o  aduanero r e v e s t î a  l as s i g u i e n t e s  c a - -  
r a c t e r i S t i  cas ;
- 1 -  En cada puer t o  habi a  una casa d e —  
aduana en la que se d e c l a r aba n  l as mercanci as  
que se t r a n s p o r t a b a n  y se pagaba el  a r a n c e l - -  
cor respond i e n t e .
Se e x i g i a  que e l  morador  de 1 l u ga r  q u e - -  
se u t i l i z a r a  como casa de aduana,  habi a  de—  
ser  c r i s t i a n o .  ( 1 )
Los p r o p i e t a r i o s  de esos e d i f i c i o s  en - -  
que se i n s t a l a b a n  las aduanas,  r e c i b i a n  un —  
a l q u i l e r  anual  de los " a r r e nda dor e s "  del  i m - -  
p u e s t o .
- 2 -  En lo r e f e r e n t e  a la t a s a , normal  —  
mente se pagaba e l  d i ezmo,  pero habi a  un g r u -  
po de a r t i c u l e s  c o n s t i t u i d o s  por . . l as c a r n e s - -  
y el  ganado,  as i como por c i e r t o s  a r t i c u l o s - -
( 1 ) Ladero. La Hacienda Real de Castilla en el Siglo XV. 
La Laguna . 1973. Pag. 105.
de pr i mer a  necesi dad que pagaban un a r a n c e l - -  
e s p e c i a l . ( 1 )
- 3 -  Estaban exent os  de pago los p r o d u c - -  
tos que se d es t i na ba n  a la Casa R e a l . ( 2 )
- 4 -  Los pahos y los ganados r e c i b i a n -------
c o n t r ô l e s  e s p e c i a l e s  a su paso por las a dua - -  
nas.
De todos modos los pahos se podian c o n - -  
t r o l a r  mâs f â c i I m e n t e  que los g a n a d o s . ( 3 )
Se puede d e c i r  que la conformaci ôn d e f i ­
n i t i v a  del  s i s t ema c a s t e l l a n o  de puer t os  s e - -  
cos,  se pr oduj o d u r a n t e  el  r e i nado  de Juan I I
( 1 ) Ese arancel especial, segûn Ladero, se reservaba para* 
todo tipo de ganado, trigo, cebada y centeno. Ladero. La Hacienda.. 
 en el Siglo XV. Pag. 105.
( 2 ) Otra exenciôn era la que recaia sobre los articulos—
que el ccmerciante transportaba para su uso personal.
( 3 ) Los pahos eran marcados con dos sel los al llegar a—
las aduanas. Ladero. Op. Cit. Pag. 105.
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Ya nos hemos r e f e r i d o  a 1 hecho de que du­
r a n t e  e l  r e i na do  de e s t e  monarca se p r odu j e r on  
v a r i a c i o n e s  i mpo r t a n t e s  en m a t e r i a  de r e g u l a - -  
cion f i n a n c i e r a .
Juan I I  l l e v ô  a cabo una r e o r g a n i z a c i ô n - -
de las aduanas a t r a v é s  del  s i s tema de l o s -------
" cuader nos" ,  pero tampoco f a l t a n  las d i s p o s i - -  
ci ones a i s l a d a s  di semi nadas en algunas a c t a s - -  
de Cor t es que se r e a l i z a r o n  dur a nt e  su r e i n a - -  
do :
- 1 -  Cor t es  de Madr i d de 1419.  Aparece una 
p e t i c i ô n  para que el  rey mantenga las p r o h i b i -  
ci ones e s t a b l e c i d a s  por su padr e ,  Enr i que I I , -  
de que los e x t r a n j e r o s  i n t r o d u j e r a n  paho s i n - -  
pagar  aduanas . ( 1 )
- 2 -  Cor t es  de Ocaha de 1422.  Ya hi ci mos -  
n o t a r  que dur ant e  el  r e i na do  de Enr i que I I I  —  
s ur g i e r on  desavenenci as  con el  r e i n o  a r agones-
a causa de los impuestos que cobraba en sus-----
aduanas.  Esas t e n d e n c i a s  s i g u i e r o n  e x i s t i e n d o -
( 1 ) Ya aludimos a este tipo de norma con anterioridad.
1 1 2
dur ant e  e l  r e i na do  de Juan I I . ( 1 )
- 3 -  En l as Cor t es  de Toledo de 1436 s e - -  
pr ohi be  que los a l c a l d e s  de sacas puedan j u z -  
gar  en l as causas en l as que e l l o s  t u v i e r e n - -  
algûn i n t e r é s  d i r e c t o .  ( 2 )
- 4 -  En l as Cor t es  de Ma dr i ga l  de 1438 re 
surgen esas quej as  c o n t r a  los a l c a l d e s  de sa ­
cas y se c o n t i e n e  una p e t i c i ô n  para que cese-  
1 a saca de "pan" a los r e i n o s  veci nos a causa 
del  e n c a r e c i m i e n t o  que d i cha  saca l l e v a b a  con 
sigo para los pr opi os  c a s t e l l a n o s .
( 1 ) Tenarüs multiples nuestras de ello en las Cortes de—  
Palenzuela de 1425, de Zamora de 1432, de Madrid de 1435, etc.
( 2 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—  
Toledo de 1436. Juan I I .  Tcmo I I .  Pags. 307 y 308.
Después de exponer una queja contra los agravios produci—  
dos por los alcaldes de sacas, se concede que ".....................  los ta­
ies alcalles de las sacas e sus logares tenientes non puedan dar—  
juicio en las causas que de ellos hubieran queja, y si la dieren—  
que no valga". De esta manera se evitaba que los alcaldes de sacas- 
fueran a la vez juez y parte.
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Como vemos, d u r a n t e  el  r e i na do  de Juam--  
I I ,  los problemas que a f e c t a ba n  a la o r g a n i z a -  
ciôn de l as aduanas,  se mant uv i er on const ant es  
a j u z g a r  por la i n s i s t e n c i a  con que se pl an —  
t eaban en t odas l as Cor t es  que se c e l e b r a b a n - -  
dur ant e  esa época.
A los problemas que hemos mencionado r e - -  
f e r e n t e s  a las r e l a c i o n e s  con Aragôn,  se sumô,  
al  f i n a l  del  r e i na do  de es t e  monarca,  el  de la  
saca i l e g a l  de pan ( t r i g o ) .
Esa saca daba l u g a r  a numerosas q u e j a s —  
porque suponia e l  e n c a r e c i mi e n t o  del  p r oduc t o -  
dent r o  de l as f o r o n t e r a s  del  pr op i o  r e i n o  cas-  
t e l  l a n o . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va------
lladolid de 1442. Juan I I .  Tcmo I I .  Pags. 411 y 433.
"Suplicamos a vuestra merced que cada uno pueda sacar cier—  
to numéro de pan, porque todos se aprovechen de la dicha saca, e que- 
los que asî sacaren paguen cierta cosa " . "Esta ordenado que no­
se puede vedar la saca del pan de un lugar a otro dentro del reino y- 
algunos sehores vedan dicha saca en sus lugares...".
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- 5 -  Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1447.  No---------
cabe duda de que a pesar  de l as quej as  c o n t i - -  
nuas con que bubo de e n f r e n t a r s e  Juan I I ,  e l - -  
problema de la saca del  pan no se r e s o l v i ô  sa-  
t i  s f a c t o r i  ament e .
Ademâs, esa saca se l l e v a b a  a cabo p o r —  
mar y por  t i e r r a .
Podemos c o n c l u i r  que al  f i n a l  del  r e i nado  
de Juan I I ,  e l  s i s t ema de puer t os  secos de —  
C a s t i l l a  est aba ya conformado en lo que se r e -  
f i e r e  a la e x i s t e n c i a  de una l e g i s l a c i ô n  de—
aduanas,  que se c o n c r e t e  sobre todo en l o s -------
cuadernos de 1446,  de los que nos ocuparemos- -  
mâs a d e l a n t e .
Sôlo un aho después,  en 1447,  se s i g u i e - -  
ron produci endo q u i e br a s  del  s i s tema que ha —  
c i an n e c e s a r i a s ,  una vez mâs, l as d i s p o s i c i o - -  
nes a i s l a d a s  dadas en C o r t e s . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va------
lladolid de 1447. Juan I I .  Tcmo I I .  Pag. 545. " Los que lo saquen,— 
perderân todos sus bienes muebles y raices y lo que de él tienen...". 
(Se refiere al pan una vez mâs)
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Para r e sumi r  de a l guna manera la a c t i t u d  de - -  
Juan I I  en lo r e f e r e n t e  a l as aduanas,  nos —  
puede s e r v i r  l a  a l u s l ô n  que hace al  r e s p e c t o - -  
Canga A r g ü e l l e s  al  d e c i r ' q u e  Juan I I  r e c l b l ô - -  
con calma l as quej as  de l es pr ocur ador es  de—  
Zamora y P a l e n c i a  c o n t r a  l as p r o v l d e n c l a s  f i s ­
ca l e s  de Aragon y P o r t u g a l .
En 1431 se p u b l i c o  un a r a n c e l  g e n e r a l ,  en 
1445 se d i e r o n  l as l eyes  de puer t os  secos y en 
1 450 * l as  ordenanzas de puer t os  de m a r . ( l )
Vamos a exponer  a q u î ,  someramente,  l a  l e -  
g i s l a c i ô n  que nac i ô  de 1 os cuadernos de a dua - -  
nas dados por Juan I I ,  pues 1 os t r a t a r e mo s  con 
mâs p r o f u s i o n  cuando nos r e f i r a m o s  en c onc r e t e  
a l a  l e g i s l a c i ô n  aduaner a:
-Se f i j a r o n  los puer t os  de e n t r a da  p o r —  
t i e r r a  en V i t o r i a ,  Logrono,  C a l a h o r r a ,  Sor i a  y 
Mol i na .
- Los come r c i a n t e s  debî an m a n i f e s t a r  l o s -
( 1 ) Canga Argüelles. Diccionario de Hacienda. Tcmo V. Ren­
tas. Londres, 1827. Pag. 40.
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géneros a los a r r e n d a d o r e s ,  y r ecoger  el  a l b a -  
l â que e x t e n d î a  e l  e s c r i b a n o .
- Eran l i b r e s  de derechos:
- l as cosas que iban de s t i na da s  a 1 - -
uso y consume de los veci nos  de los l uga r e s  en
que est aban ubi cados los p u e r t o s .
- Los a r t i c u l e s  des t i nados  a l a  Casa
Real .
-  Los a z o r e s ,  armas,  or o,  p l a t a  y - -  
cobre que veni an del  e x t r a n j e r o  y los adornos-  
para l as I g l e s i a s .
- Los comer c i ant es  e x t r a n j e r o s ,  en c a s o - -  
de g u e r r a ,  t e n l a n  t r è s  meses para sacar  el  gé­
néré y e l  caudal  que hubi e r an  i n t r o d u c i d o  e n - -  
el  r e i n e .
- Los panes se marcaban con dos s e l l o s : - -  
el  del  rey y el  del  " a r r e n d a d o r ".
-  Eran conf i sc a dos  los géneros que en-------
t r aba n  o s a l i a n  de noche en los l ugar es  de —  
aduana y los que se tomaban si n haber  pagado- -  
aduana.
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- El conoc i mi ent o  de l as causas de sacas-  
c or r es po nd l a  a los a l c a l d e s  que se encar gaban-  
de e l l a s ,  y cab l a  a p e l a c i ô n  ante el  Conse j o—  
Real  y l a  Cont a dur î a  Mayor .
C a b a l l e r o ,  a l  r e f e r l r s e  tambi én a l as I n -  
novacl ones que se pr odu j e r on  en t i empo de Juan 
I I  en m a t e r i a  de aduanas,  r e s a l t a  que en l a  - -  
l e g i s l a c i ô n  de 1446,  t ambi én se pr oduj o l a  —  
p r o h i b i c i ô n  a bs o l u t a  de r e g i s t r a r  a nadi e  e n - -  
1 os cami nos,  ni  r econocer  o exami nar  los b u l - -  
tos que se conducî an con gui a  de aduanas ( a l - -  
b a l â ) . ( l )
En r e a l i d a d ,  l a nor mat i va  que surge de - -  
los cuadernos de 1446 no es pr ec i sament e  i nno-  
vador a ,  sino que f ue t e n d e n t e  a c o n s o l i d a r  los 
pr ecept os  que ya e x i s t î a n  con a n t e r i o r i d a d . ( 2 )
( 1 ) Caballero. Toribio Tcmâs. Las /Viuanas Espanolas. Ensa—  
yo Histôrico. Madrid, 1882. Pag. 29.
( 2 ) Canga Argüelles. Diccionario de Hacienda. Tcmo V. Ren—  
tas. Londres, 1827. Pags, 40 y sigs. Senala que en 13ol, ya se pro—  
hibieron los registros fuera de los puertos, en unas Cortes de Burgos.
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Una vez mâs nos encont ramos con que l a s - -  
l eyes no l l e g a n  a ser  todo lo e f e c t i v a s  que - -  
c a b r î a  d es e ar .
La mayor l a  de los f a l i o s  del  s i stema -------
aduanero que nos ocupa,  se debî a  en gran p a r t e  
a 1 a d e j a c l ô n  de l a  per cepc i ôn  de es t as  r e n t a s  
en manos que no est aban pr ec i sament e  i n t e r e s a -  
das en f a v o r e c e r  al  F i s c o .
La f i a b i l i d a d  de los " a r r e n d a d o r e s " e r a - -  
escasa,  y sol  fan l l e v a r  a cabo todo t i p o  de - -  
a r t i manas  para b u r l a r  l a  l e g i s l a c i ô n  a duaner a -  
en su pr op i o  pr ovecho.
Prueba de todo e l l o  l a  tenemos en el  h e - -  
cho de que l as l eyes  de Car t a ge na ,  Granada y - -
Murci a  de 1479 y 1503,  est aban encami nadas-------
p r i n c i p a l m e n t e  a l a  i mposi c i ôn de medidas d e - -  
segur i dad que e v i t a r a n  di chas conduct as .
_  Ya hemos hecho al guna a l u s i ô n  a los p r o - -
blemas que se p l an t e a ba n  en t or no  al  s i s t e m a - -
( 1 ) Mainar, Ramôn Maria de. Ccmpendio Histôrico de las- 
Aduanas de Espana. Madrid, 1851. Pags. 18 y sigs.
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Las d i f i e u  1t ades  que s u r g i e r o n  con e l  —  
per sonal  que ar r endaba  l a per cepci ôn de l o s —  
impuestos de aduanas,  se debî an sobre todo a - -  
que l l e g ô  un momento en que la Corona p e r d i ô - -  
e 1 c o n t r o l  de los nombramientos de los guardas  
de sacas.  Por e l l o ,  t a n t o  di chos guardas como-  
1 os a l c a l d e s  de sacas acabaron por ser  me r os - -  
mandat ar i os  de los " a r r e n d a d o r e s " . ( 1 )
Se empezô a o b s e r v a r  que las causas q u e - -  
se l l e v a b a n  ante los a l c a l d e s  de sacas,  se f a -  
l l a b a n  siempre a f a v o r  de los " a r r e n d a d o r e s ".
Por todo e l l o ,  a p a r t i r  del  r e i na do  de —
Juan I I ,  empieza a decaer  e l  s i s tema del  ---------
a r r e ndami e n t o  para dar  paso al  del  e ncabeza—  
m i e n t o .
Este s i s t ema suponîa un c o n t r o l  mâs es —  
t r i c t o  de l as aduanas por p a r t e  de la Corona.
Pero es t e  fenômeno no se p r o d u c i r î a  de—  
forma o s t e n s i b l e  hast a  e l  r e i na do  de los Reyes 
C a t ô l i c o s .
( 1 )  Lader o.  La Haci enda Real  de C a s t i l l a -  
en e l  S i g l o  XV. La Laguna,  1973.  Pag.  111.
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A Juan I I  l e  sucedi ô Enr i que I V ,  dur ant e  
cuyo r e i na do  no se pr oduj o  ni nguna r e g u l a c i o n  
e x c l us i v a me n t e  aduaner a ,  aunque si  e x i s t i e r o n  
al gunas normas a i s l a d a s . ( l )
E f e c t i v a m e n t e , d u r a n t e  e l  Tiempo en que-  
permaneci ô e s t e  monafca en el  t r o n o ,  se mantu 
VO la l e g i s l a c i ô n  aduanera que se habi a  h e r e -  
dado de Juan I I .
Pero est o no i mp i d i ô  que se p l a n t e a r a n - -  
problemas en m a t e r i a  de sacas,  y que ést os  se 
r e f l e j a r a n  en l as ac t as  de l as c o r t e s  celet>ra  
das dur a nt e  su mandate;
- 1 -  Cor t es  de Côrdoba de 1455.  En e l l a s ­
se demanda que la  saca del  pan sea l i b r e  e n - -  
los l uga r e s  de r e a l e n g o  y en los de s e n o r i o ,  
aduciendo que lo c o n t r a r i o  s é r i a  una t r a n s g r e  
siôn de l a  l e g i s l a c i ô n  a d u a n e r a . ( 2 )
( 1 ) Caballero. Las Aduanas Espanolas. Madrid, 1882. Pag.30,
(2) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de--
Côrdoba de 1455. Enrique IV. Tcmo II, Pag. 694 y 695.
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A pesar  de que e l  rey  se r e a f i r m a  e n---------
di chas c o r t e s  en l a  concesi ôn de la saca l i b r e  
del  pan,  no l a  concede en Jer ez  de l a  F r o n t e - -  
r a ,  de donde no lo pueden sacar  si  no es c o n - -  
c a r t a  del  r e y ,  para e v i t a r  e l  provecho de l o s -  
moros de G r a n a d a . ( 1 )
También en e s t a  época se mantuvo el  p r o - -  
blema de los a l c a l d e s  de sacas d i r e c t a me n t e  - -  
dependi ent es  de los ar r endador es  de los p u e r - -  
t o s .
Ademâs, e l  problema se t r a s l a d a  en mu-------
chas ocas i ones  a l  caci qui smo de los pr op i os  - -  
a l c a l d e s ,  que ponîan l as a l c a l d i a s  en manos—  
de los a r r e ndador es  a i n i c i a t i v a  p r o p i a . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de Cor—  
doba de 1455. Enrique I I I .  Tcmo I I .  Pags. 694 y 695.
( 2 ) Actas citadas, .Cortes de Côrdoba de 1455, Tcmo I I , --------
Pag. 697 "los arrendadores...........tienen su manera con los alcaldes o-
arriendan las alcaldias y ponen hcmbres suyos que asi son juez y —  
parte."
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A p a r t i r  de e n t once s ,  se e s t a b l e c i ô  q u e l ­
l es a l c a l d e s  de sacas ha br i an  de j u r a r  al  a c - -  
ceder  a su cargo que no pondr î an sus a l c a l d i a s  
en manos de los a r r e n d a d o r e s .
- 2 -  El paso del  t i empo no supuso la  de —  
s a p a r i c i ô n  del  problema de l a  veda de l a  saca'  
del  pan,  puesto que nos lo volvemos a encon—  
t r a r  a l  c e l e b r a r s e  l as Cor t es  de Toledo de —  
1462.
En e l l a s  se p i de  de nuevo que se p r o h i b a -  
que en algunos s i t i o s  se vede la saca del  pan,  
puesto que l as medidas tomadas al  e f e c t o  c o n - -  
a n t e r i o r i d a d  no habi an remedi ado ese pr obl ema.
Ademâs se pi de que no se puedan sacar  del  
r e i n o  ganados ni  c a b a l l o s ,  ni  mulas ni  mul et as  
asi  como l as l anas y los cueros del  g a n a d o . ( l )
( 1 ) Conviene aclarar aqui que lo que se denandaba era la—  
posibilidad de que el pan circulara librgnente por todo el territo—
rio Castellano, sin que se lo irrpidiera la existencia de algunos------
puertos secos de carâcter senorial que se hallaban enclavados dentro- 
del propio territorio de Castilla.
Lo que s I es t aba  e f e c t i v a m e n t e  p r o h i b i  —  
do,  era  el  hecho de sacar  el  pan a los o t r o s  - 
r e i nos  v e c i n o s ,  y en e l l o  no habi a  desacuerdo.
Los mercaderes que e s t u v i e r a n  en posesi ôn  
de las mercanci as menci onadas,  podian l l e v a r - -  
l as a vender  pûb l i ca me nt e  dur ant e  t r è s  d i a s ,  y 
sôlo l as que sobr ar an se podian sacar  donde—  
qui  s i e r a n . ( 1 )
En es t as  mismas c o r t e s ,  el  rey ordenô que 
los a l c a l d e s  de sacas t e n d r i a n  que per manecer -  
en los l ugar es  f r o n t e r i z o s  ,* y si  no p u d i e r a n , -  
t e n d r i a n  que poner  en su puesto a personas de-  
c o n f i a n z a .
De c u a l q u i e r  f or ma,  se prevé que cuando- -  
estos a l c a l d e s  no cumplan debi damente su mi —  
s i ô n ,  los Consejos de l as c i udades se e nc a r ga -  
r i a n  de s u p l i r  su a c t i v i d a d . ( 2 )
( 1 ) Se trataba, una vez mâs, de inpedir que los articulos—  
de primera necesidad tuvieran salida del reino cuando ello pusiera en 
peligro el autoabastecimiento.
( 2 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Toledo-
de 1462. TcriD II .  Pag. 722.
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A r a î z  de l a  i n t e r v e n c l ô n  de los con--------
sej os de l as c i udades en m a t e r i a  de sacas,  va 
r i 6 l a  d i s t r i b u c i ô n  de l as  mercanci as  gue los  
comer c i ant es  p e r d i a n  por t r â f i c o  i l e g a l .
Una c u a r t a  p a r t e  s é r i a  para el  que l o ------
j u z g a r a ,  o t r a  c u a r t a  p a r t e  que d a r i a  para e l - -  
acusador ,  y l a mi t ad r e s t a n t e  para l a  c i u d a d -  
en que se t omar e .
Ademâs, como los a l c a l d e s  no s o l i a n  cum-  
p l i r  con su o b l i g a c i ô n ,  se e s t a b l e c i ô  un s i s ­
tema s u p l e t o r i o  que p o n s i s t i a  en que el  r e y - -  
a u t o r i z a b a  que c u a l q u i e r a  pud i e r a  tomar  esas-  
mercanci as v e d a d a s . ( l )
En lo que r e s p e c t a  a la i n t r o d u c c i ô n  de-
a r t i c u l o s  de o t r o s  r e i n o s ,  aparece en e s a s ------
Cor t es  una p e t i c i ô n  para que se p r o h i b i e r a  la  
i n t r o d u c c i ô n  de v i n o , por c o n s i d e r a r s e  s u f i - -  
c i e n t e  l a  cosecha para e l  a u t o a b a s t e c i m i e n t o -  
de C a s t i l i a .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Toledo, 1462-
Enrique IV, tcmo II.  Pag. 723.
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Después de exami nar  brevemente l as d i -------
f i c u l t a d e s  que s u r g i e r o n  en los anos a n t e r i o - -  
res al  r e i na do  de los Reyes C a t ô l i c o s ,  se e x - -  
p l i c a  f â c i l m e n t e  l a  neces i dad de d o t a r  al  s i s ­
tema aduanero de una nueva r e g u l a c i ô n .
En e f e c t o ,  l as  d i s p o s i c i ones nac i das  e n - -  
t i empos de Juan I I ,  no se cumpl i er on en l a  —  
p r â c t i c a .
Los cuadernos de aduanas de 1446 t r o p e —  
zaron con los i n t e r e s e s  c o n t r a r i o s  a l as f i  —  
nanzas de la Corona.  No hay que o l v i d a r  que en 
el  s i g l o  XV t o d a v i a  es t â  v i g e n t e  el  p o d e r l o —  
s e n o r i a l .
Al t r a t a r  e l  per i odo que abarca el  u l t i mo  
c ua r t o  del  s i g l o  XV, se observa un cambio r a - -  
d i c a l  en muchos aspect os de la o r g a n i z a c i ô n —  
a d u a n e r a .
Tras el  r e i n a d o  de Enr i que I V ,  e l  t r o n o - -  
c a s t e l l a n o  f ue  ocupado por la r e i n a  I s a b e l , —  
que c o n t r a j o  mat r i moni o  con el  que l l e g a r î a  a-  
acceder  al  t r ono  a r agonés .  Esta uniôn l l e v a r i a  
a grandes t r a n s f o r m a c i ones en m a t e r i a  aduanera
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c)  El r e i na do  de los Reyes C a t ô l i c o s .
El s i s t ema aduanero de los Reyes C a t ô - -  
l i c o s ,  f ue  emi nentemente p r o t e c c i o n i s t a .
Ese s i s t ema e v o l u c i o n ô  con los s uc e so- -  
res de di chos monarcas hast a  c o n v e r t i r s e  en-  
un s i st ema de t i p o  p r o h i b i t i v o .  ( 1 )
La causa mâs d i r e c t a  de la a p a r i c i ô n  de 
un régimen aduanero mâs e s t r i c t o ,  l a e nc on- -  
t ramos en l a  s i t u a c i ô n  que se habi a  r e c i b i - -  
do de los monarcas a n t e r i o r e s .
Pero ademâs no hay que o l v i d a r s e  de —  
o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  que f a v o r e c i a n  el  cam- -  
bi o :
- l a  uniôn de I s a b e l  con Fernando supu­
so para C a s t i l l a  una é v i d e n t e  p r os pe r i dad  en 
el  t e r r e n o  p o l i t i c o .
-A l a  p r os pe r i da d  p o l i t i c a  se uniô bi en  
pronto l a econômica.
( 1 ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Mjanas Espanolas. Ma­
drid, 1882. Pag. 48.
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-  A todo e l l o  hay que a h a d i r  l a  a p a r i - -  
c i ô n ,  a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l , de nuevas t e o - -  
r i a s  econômicas que con el  t i empo s e r i a n  —  
acogi das por los reyes  c a s t e l l a n o s .
Para ver  con mâs c l a r i d a d  l a  p o l i t i c a - -
aduanera que se s i g u i ô  en t i empos de l o s -------
Reyes C a t ô l i c o s ,  convi ene d e s g l o s a r l a  en v a ­
r i e s  a s p e c t o s :
1-  Elementos a n t e r i o r e s  que per manec i e -  
ron du r a n t e  ese p e r i o d o .  C i r c o n s t a n c i é s  h i s -  
t ô r i c a s .
Los cuadernos de ar r endami ent os  de Juan 
I I ,  s i g u i e r o n  v i g e n t e s  dur ant e  e l  r e i na do  de 
los Reyes C a t ô l i c o s ,  si  bien esas d i s p o s i —  
ci ones habi an quedado d e s f a s a d a s . ( î )
( 1 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de-- 
Castilla en el Siglo XV. La Laguna, 1973. Pag. 111. Ya veiarros- 
el incumplimiento reiterado de esas disposiciones.
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Antes de 1480,  los diezmos y las a d u a - -  
nas no se habi an ar rendado por los r e y e s , —  
por lo cual  d i v e r s o s  s ehor i os  ocupaban o —  
usuf r uc t ua ban  los p u e r t o s .  e i n c l us o  i n s t a - -  
l aban o t r o s  nuevos.
Todas esas c i r c u n s t a n c i a s  o b l i g a r o n  a - 
los reyes a adopt ar  medidas t e ndent e s  a v o1 - 
ver  a asumi r  el  c o n t r o l  de l as aduanas.
Para e l l o ,  a p a r t i r  de 1480 se v o l v i e - -
ron a a r r e n d a r  los p u e r t o s ,  y desde 1492 en-
t r o  en v i g o r  el  a r a n c e l  e s t a b l e c i d o  por -------
Juan I I ,  pero l as d e f i c i e n c i a s  de esa i mpo- -  
s i c i o n  ocas i onar on l as p r o t e s t a s  de los mer ­
caderes .
Ya en esa época,  e l  pesqui sador  L u i s —  
de V i l l a n d r a d o  resehô los f a l i o s  p r i n c i p a l e s  
del  s i s t ema que veni a  estando en v i g o r  desde  
t i empos de Juan I I ,
Las l eyes  del  cuaderno que mâs se in —
f r i n g i a n  segûn V i l l a n d r a d o ,  eran l as s i ----------
gu i entes  :
-No se r e s p e t a  la l i m i t a c i ô n  de moneda-  
que l l e v a  cada v i a j e r o .
- Se e xpor t an  mercanci as  vedadas,  en - -  
e s p e c i a l  c a b a l l o s .
- Se descargan l as  mercanci as antes de-  
ha be r l a s  d e c l a r a d o .
- Se v i a j a  de noche con las mer c a nc i a s .
- Se pagan derechos exces i vos  y se hace 
t r i b u t a r  a los pahos que sa l en sôl o para ser  
t e h i d o s  o t u n d i d o s .
- Tampoco se cumplen l as o b i i g a c i o n e s - -  
de s e l l o s . ( 1 )
Ademâs,  muchas de l as veces l as l eyes  -  
se a p l i c a b a n  de forma exces i vament e  r l g i d a - -  
ya que por e j e mpl o ,  l a o b l i g a c i ô n  de e n t r a r -  
y s a l i r  por  el  mismo p u e r t o ,  a veces daba—  
l u ga r  a r e p r e s a l i a s  en l as aduanas de o t r o s -  
r e i  nos .
( 1 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de- 
Castilla en el Siglo XV. La Laguna, 1973. Pag. 113.
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Otro problema que venî a  de a n t i g u o , ------
era  e l  de l a  e x i s t e n c i a  de l as aduanas reno 
r i a l e s .
Con el  t i empo i r î a n  desapar ec i endo a - -  
medida que l a  Corona c a s t e l l a n a  iba aumen- -  
t ando su p o d e r l o .
En e f e c t o ,  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV, em­
pezô a decaer  poco a poco el  poder i o  de los  
senor i os  en b é n é f i c i é  de l a  monarqui a.
Uno de los e l ement os c a r a c t e r i s t i c o s - -  
del  s i s t ema aduenero de épocas a n t e r i o r e s - - '
que se mantuvo d u r a n t e  el  r e i na do  de l o s ------
Reyes C a t ô l i c o s ,  e s el  de la l i s t a  de a r t i - -  
cul os vedados .
Si bi en esa l i s t a  s i gue siendo bâ s i c a - -
mente l a  misma de t i empos a n t e r i o r e s ,  l a ------
a p a r i c i ô n  de l as t e s i s  m e r c a n t i l i s t a s  har â - -  
que se p r e s t e  e s p e c i a l  a t e nc i ôn  a la sa ca - - -  
de met a l es  p r e c i o s o s .
A pesar  de todos esos cambios,  e l  s i s - -  
tema de vedas s i gue siendo eminentemente —  
p r o t e c c i o n i s t a .
También son c a r a c t e r î s t i c o s  de e s t a  - -  
época los cambios en e l  modo de per cepci ôn  
de l as r e n t a s  aduaner as .
2-  El s i s t ema t r a d i c i o n a l  de p e r c e p —  
ci ôn de esas r e n t a s  habi a  sido e l  a r r e n d a - -  
miento de l as mismas en manos de los 1 lama-  
dos " a r r e n d a d o r e s ".
A p a r t i r  de ahora se e s t a b l e c e r î a  con-  
c a r â c t e r  domi nante e l  s i s t ema del  e ncabeza - 
m i e n t o .
El a r r e nd a mi e n t o  c o n s i s t i a  en d e j a r  en 
mano de los p a r t i c u l a r e s  e l  c o n t r o l  de l a s -  
aduanas,  a cambio de una c a n t i d a d  p r e f i j a d a  
que se habi a  de e n t r e g a r  a l a  Corona.
La r e n t a  se ponl a a p r e c i o  a t r a v é s  de 
una suba s t a .  Aquél  que mâs o f r e c i a  quedaba-  
como a d j u d i c a t a r i 0 del  cobro de lo que p r o -  
d u j e r an  l as aduanas d u r a n t e  un per i odo de -• 
t i empo de t e r mi na do .
Ese a d j u d i c a t a r i 0 era desde e n t o n c e s - - -  
el  " a r r e n d a d o r ",  que se quedaba con l a  d i f e -
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r e n c i a  e n t r e  lo o f r e c i d o  en el  remate y l o - -  
que luego se o b t e n î a  e f e c t i vamente en l as - -  
aduanas por  razôn del  cobro de derechos d e - -  
p u e r t o s .
Este s i s t ema s i g u i ô  v i g e n t e  d u r a n t e -------
el  s i g l o  XV, si  bi en al  f i n a l  se i m p o n d r i a - -  
e 1 régimen del  e n c a b e z a mi e n t o , con los Reyes 
C a t ô l i c o s . ( 1  )
El régimen de encabezami ent o e s e l  mo- -  
do de c obr a r  esos t r i b u t o s  si n la i n t e r v e n - -
ci ôn de los p a r t i c u l a r e s  como i n t e r m e d i a -------
r i o s .
Ese s i s t ema se impuso poco a poco a —  
causa de los pésimos r e s u l t a d o s  que se ha —  
bian veni do obt en i endo  por medio del  a r r e n - -  
dami ent o .
El f o r t a l e c i m i e n t o  p o l i t i c o  que expe—  
r i ment a  C a s t i l l a  en e s t a  época se t r a d u c i r l a  
en el  i n t e n t e  de e s t a b l e c e r  c o n t r ô l e s  mâs—
( 1 ) Ladero Quesada. Miguel Angel."La Hacienda Real Cas­
tellana de los Reyes Catôl icos." Revista Moneda y Crédite. 1967.- 
Pag. 83.
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severos en lo que r e s p e c t a  al  f unc i ona mi e n t o  
de l as aduanas.
I s a b e l  de C a s t i l l a ,  t r a s  vencer  la opo-  
s i c i ô n  de l a  p r i n c e s a  Juana,  ocupô el  t r o n o -  
del  r e i n o  mâs poderoso d-e l a  P e n i n s u l a .  Mâs-  
t a r d e ,  a l  c o n t r a e r  mat r i moni o  con el  que —  
l l e g a r â  a ser  rey de Aragôn,  se produce l a - -  
uniôn p e r s o n a l ,  ya que no j u r i d i c a  de ambos-  
r e i n o s .
Con esa u n i f i c a c i ô n ,  empezô a ser  p o s i -  
bl e  un c o n t r o l  mâs f é r r e o  de l as i n s t i t u c i o -  
nes p û b l i c a s  por p a r t e  de los monarcas.
La a n t i g u a  o r g a n i z a c i ô n  s e n o r i a l  del  —  
t e r r i t o r i o  empieza a t a mb a l e a r s e ,  de f o r m a - -  
que los grandes de ambos r e i n o s  comi enzan—  
a per der  poco a poco sus p r i v i l e g i o s .
Dent ro de e s t e  nuevo panorama,  la f i g u ­
ra del  a r r e n d a m i e n t o , comenzô a c o n s i d e r a r - -  
se como c o n t r a p r o d u c e n t e  para los i n t e r e s e s -  
de la Corona,  ya que siempre se habi a  c o n s - -  
t a t a d o  que los a r r e ndador es  se most raban po­
co r espet uosos  de l as normas que d i c t a b a n —
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los monarcas en m a t e r i a  aduaner a .
Por todos es t os  mot i vos ,  se a t e n d i ô -------
a la necesi dad de e n c o n t r a r  o t r o  s i stema que 
f u e r a  capaz de p r o d u c i r  r e n t a s  saneadas para  
una o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i  va que c r e c i a - -  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , a causa de l a  i n c e sa nt e  
pr os pe r i da d  de l a  monarqui a c a s t e l l a n a .
No se sabe exact ament e  en qué momento- -  
se puso en p r â c t i c a  por pr i mer a  vez el  r e g i ­
men de encabezami ent o de l as r e n t a s  por p a r ­
t e  de l a  Corona,  pero se puede a f i r m a r  q u e - -  
esto no se pr oduj o  de manera mâs o menos —  
g e n e r a l i z a d a  hasta  f i n a l e s  del  s i g l o  X V . ( 1 )
( 1 ) Segun Ladero Quesada, se puede afirmar que antes—  
de finales del siglo XV, aûn seguia plenamente vigente el régi—  
men del arrendamiento de las rentas de puertos. Cuando se refiere- 
a la Hacienda de casti 11a entre 1480 y 1492 todavia " el arrenda— 
miento era la manera normal de percibir una renta." Pero al tra—  
tar de la Hacienda de los Reyes Catôl icos, dice que el encabeza—  
miento "tcmo auge en 1495". Ladero. La Hacienda Real de Castilla— 
en el siglo XV. La Laguna, 1973, pag. 111. La Hacienda Real Cas­
tellana entre 1480 y 1492. Valladolid, 1967. Pag. 16, y "La Ha­
cienda Castellana de los Reyes Catôl icos. "1967. Pag. 83
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El encabezami ent o de l as r e n t a s  de la - 
Corona,  c o n s i s t i a  en e l  cobro d i r e c t e  de l as  
mismas por las c i u d a d e s ,  con lo cual  es e v i ­
t a b l e  e l  p e l i g r o  de que en su per cepci ôn en-  
t r e n  en j uego i n t e r e s e s  de c a r â c t e r  p r i v a d o .
Conviene que quede c l a r o  que ya e nc on- -  
t ramos en época de los Reyes C a t ô l i c o s  todos  
los e l ementos c a r a c t e r i s t i c o s  de los s i s t e - -  
mas de signo a b s o l u t i s t a .
El régimen del  encabezami ent o es el  que 
mejor  se i d e n t i f i c a  con los i d é a l e s  de l o s - -  
regimenes a b s o l u t i s t e s .
A pesar  de t o d o ,  e x i s t e  un t e r c e r  s i s - -
tema de a d m i n i s t r e r  l as r e n t a s .  Se t r a t a  del
s i stema de a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a  de l as —  
mismas por e l  Est ado.
La a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a ,  poco f r e --------
cuent e ,  t ambi én t i e n d e  a e v i t a r  l a  i n t e r --------
venciôn de los p a r t i c u l a r e s  en e l  s i s tema - -  
f i n a n c i è r e  del  Es t ado.
Pero ya nos r e f e r i r e m o s  a todo e l l o  con 
mayor p r o f u s i ô n  mâs a d e l a n t e .
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3-  T r a y e c t o r i a  segui da hasta  e n t o n c e s - -  
por l as aduanas del  a l m o j a r i f a z g o .
Parece ser  que desde e l  s i g l o  X I I I  has­
t a  el  XV, el  a l m o j a r i f a z g o  como si stema d e - -  
aduanas del  sur ,  permaneci ô p r â c t i camente - -  
i n v a r i a b l e .
Ya no es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  l a denomi -  
naciôn de a l m o j a r i f a z g o  r e f e r i d a ,  como en —  
un p r i n c i p l e ,  al  l u g a r  f r o n t e r i z o  en que se-  
cobraba un grupo de t r i b u t o s .
En el  s i g l oXV el  a l m o j a r i f a z g o  a pa r e c e -  
en las r e n t a s  de l a  Haci enda c a s t e l l a n a  como 
una r e n t a  mâs, e n t r e  l as que a f l u l a n  al  t e - -  
soro p û b l i c o .
Esta f i g u r a  t r i b u t a r i a  f ue  p e r d i e n d o —  
i mpo r t a nc i a  a lo l a r go  del  s i g l o  XV, s a l v o - -  
en su modal i dad de t r i b u t o  que gravaba e l —  
comercio con U l t r a m a r ,  una vez que se pr odu­
j o  el  de s c u b r i mi e n t o  de Amér i ca .
Nos r e f e r i m o s  al  a l m o j a r i f a z g o  de In —  
d i a s ,  de c a r â c t e r  m a r i t i m e .
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Ladero sena l a  l a p o s i b i l i d a d  de que a l ­
gunos a l m o j a r i f a z g o s  se c o n v i r t i e r a n ,  con el  
paso del  t i empo,  en o t r a  f i g u r a  i m p o s i t i v a - -  
denominada " por t a z go"  o derecho de p u e r t a s .
Lo c i e r t o  es que e l  a l m o j a r i f a z g o  p i e r -  
de i mp o r t a n c i a  como t a l . ( l )
La t e n d e n c i a  a e n a j e n a r  l as aduanas del  
a l m o j a r i f a z g o  en manos de los s e n o r i o s ,  s u - -  
f r e  un r e t r o c e s o  a f i n a l e s  del  s i g l o  XV, a 1 - 
s u r g i r  con los Reyes C a t o l i c o s  e l  s i s t e ma —  
c e n t r a l i z a d o r  a 1 que ya hemos a l u d i d o .
Hubo a l m o j a r i f a z g o s ,  como los de E c i j a -  
y Jaén,  que f ue r on  enaj enados en t i empo d e - -  
Enr i que I V .
Era muy d i f l c i l  que esos a l m o j a r i f a z g o s  
que habi an est ado con a n t e r i o r i d a d  en manos-  
de los soberanos y que luego habi an pasado a 
manos p r i v a d a s ,  pud i e r an  ser  r esca t ados  d e - -  
nuevo para la Corona.
Gran p a r t e  de los e s f ue r z o s  de los Re - -  
yes C a t ô l i cos en e s t e  s e n t i d o ,  no se h a r l a n -  
en vano.
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4 -  Los a r a n c e l e s  hast a  el  r e i na do  de—  
los reyes C a t ô l i c o s .
La pr i mer a  t a r i f a  dada en e l  s i g l o  XV , -  
se remonta a l a  época de. Enr i que  I I I ,  que l a  
e s t a b l e c i ô  en 1403.
El p o r c e n t a j e  en un p r i n c i p l e ,  f ue  d e - -  
1 a décima p a r t e  del  v a l o r  de l as me r c a nc i a s -  
que se i n t r oduc i æn en o se sacaban de C a s t i ­
l l a .
Esta t a r i f a  se mantuvo v i g e n t e  h a s t a —
que fue mo d i f i c a d a  por Juan I I  en 1431,  y -----
mâs t a r d e  por los Reyes C a t ô l i c o s  en 1492.
Pues b i e n ,  después de esa t a r i f a ,  no—  
s u r g i r l a  ningûn cambio hasta  el  r e i nado  d e - -  
F e l i p e  I I ,  lo cual  nos da idea de una r e l a - -  
t i v a  e s t a b l i d a d  de l a  l e g i s l a c i ô n  a d u a n e r a - -  
i mpl ant ada  en e s t a  é p o c a . ( 1 )
( 1 ) Lapeyre, Henri. "El Comercio Exterior de Casti 11a-
a través de las Aduanas de felipe I I ,"  Estudios y Docunentos, n^ - 
XLI. Madrid, 1981. Pag. 38.
Las t a r i f a s  e s t a b l e c i d a s  en 1431,  l a - -  
l ey  de Puer t os Secos de 1446 y l a  ordenanza  
de puer t os  de mar de 1450,  mant uv i er on e n - -  
C a s t i l l a  un s i s t ema de l i b e r a l i d a d  aduanera  
semej ante al  que e x i s t i a  en el  Reino de Ara 
gôn. . •
Las r e s t r i c c i o n e s  comenzaron a a p a r e - -  
cer  dur a n t e  el  r e i n a d o  de los Reyes C a t ô l i -  
cos,  y se acent uar on en t i empo de los Aus- -  
t r i a s  a causa de los i mp e r a t i v o s  p r o t e c c i o -  
ni  Stas de 1 a época . {1 )
A pesar  de lo expues t o ,  los Reyes Catô 
1 icos i n t e n t a r o n ,  en un p r i n c i p l e ,  mantener
la p o l i t i c a  a r a n c e l a r i a  e s t a b l e c i d a  p o r -------
Juan I I ,  y desde 1492 e n t r a r o n  en v i g o r  sus 
t a r i f a s ,  pero se p r odu j e r on  muchas i r r e g u - -  
l a r i d a d e s  que d i e r o n  l u g a r  a l as p r o t e s t a s -  
de los mer cader es ,  que se c ons i d e r a r on  agra  
v i a dos ,  habi éndose de i m p l a n t a r  un s i s t e ma -  
mâs e s t r i c t o . ( 1 )
( 1 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de- 
Castilla en el Siglo XV. La Laguna, 1973, pag. 111.
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5-  D i s p o s i c i o n e s  aduaneras emanadas de-  
l as Cor t es  dur a nt e  el  r e i n a d o  de l es Rey e s - -  
C a t ô l i c o s .
La l i s t a  de mer canc i as  vedadas a f i n a - -  
1 es del  s i g l o  XV, era  bâsi cament e  la mi sma- -  
que en t i empos a n t e r l o r e s .
Sin embargo,  en es t a  época adqu l e r e  e s ­
p e c i a l  r e l i e v e  el  t r â f i c o  con la l l a ma d a -------
" t i e r r a  de moros",  segûn se desprende de las  
Cor tes de Toledo de 1 4 8 0 . ( 1 )
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes—  
de Toledo de 1480. Tcmo I I I .  Pag. 170. Reyes Catôlicos.
" Grandes danos e inconvenientes se siguen a nuestros natu—  
raies de la gran contrataciôn que algunos cristianos hacen en tie - 
rra de moros, metiendo en ella e llevando a los moros armas e ca­
bal los e pan e otras mchas cosas de las vedadas, e metiendo mo—  
ros e mudéjares e captivos e malos cristianos por los puertos pa­
ra que quden en tierra de moros." Pag. 171 "E si sacaren sean—
habidos por alevosos e mueran por ello...".
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En lo que r e s p e c t a  a los t r i b u t o s  que - 
se cobraban en los puer t os  secos,  l a d o c t r i ­
ne sue l e  c i t a r  a lgunos di ezmos,  y por su-------
puest o,  e l  derecho de p u e r t o s .
A és t os  h a b r î a  que a n a d i r  l a r e f e r e n —  
c i a  al  a I m o j a r i f a z g o  en l a  mi tad sur de l a - -  
P e n i n s u l a .
Ademâs,  en es t as  c o r t e s  de Toledo de - -  
1480,  se menciona o t r o  t r i b u t o  que ha de ser  
cobrado en los p u e r t o s .  Se t r a t a  del  s e r v i - -  
c i o  de mont azgo. ( 1  )
En lo que r e s p e c t a  a los l ugar es  en que 
habi a p u e r t o s ,  parece que se p l an t e d  una po-  
l émi ca en t o r no  a una zona conc r e t a  de Ca s - -  
t i l l a  en que p e r s i s t ! an algunas aduanas d e - -  
t i p o  s e n o r i a l .
Los monarcas se v i e r o n  en l a  ne c e s i da d -  
de a c l a r a r  los empl azami entos de los puer t os  
en esa comarca.  Ademâs,  se hace en e s t a s -------
( 1 )  Actas de Cor t es  de Leôn y de C a s t i ­
l l a .  Cor t es  de Tol edo de 1480.  Tomo I I I , P a g .  
173.
mCor tes una r e f e r e n d a  g ener a l  y a c l a r a t o r i a -  
por l a  que se e s t a b l e c e  que sôlo se p o d r â n - -  
cobr ar  esos t r i b u t o s  en los puer t os  que y a - -  
10 eran antes del  ano 74 .  ( 1 )
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de castilla. Cortes—  
de Toledo de 1480. Reyes Catôlicos. Tomo I I I .  Pag. 173.
"...................E dicho servicio de montazgo se coja en los—
puertos antiguos, los cuales son:
Villerda, Montalbân, La Torre de Esteban Hambrân, La Venta- 
del Coxo, el puerto de Pedrosîn, La Puente del Arzobispo, Rama—  
castanas, larroydia, las Barcas de Al va, Malpartida, El Ateya de— 
Berrocalejo.
E el que lo coja en otros lugares muera por ello, y no se— 
pida ni coja almojarifazgo ni diezmo ni otros derechos ni en puer­
tos de la tierra ni de la mar, salvo por quien y donde se solia—  
coger antes del ano 74".
Esa exigencia nos indica que en el siglo XV permanecieron—  
bâsicamente, los puertos que lo habian sido ya en el siglo XIV,—  
anadiendo algunos de poca entidad, ccmo los que antes se han enu— 
merado.
Si tenemos en cuent a  que para una comar­
ca r e l a t i vamente pequena,  l a  enumeraci ôn d e - -  
los l uga r e s  en los que hay puer t os  es bans —  
t a n t e  a mp l i a ,  podemos l l e g a r  a l a  c o n c l u s i ô n -  
de que a f i n a l e s  del  s i g l o  XV se v ue l ve  a r e - -  
p e t i r ,  en c i e r t o  modo, l a  s i t u a c i ô n  que se - -  
pr oduj o en épocas a n t e r i o r e s  en l as que en —  
t r eme z c l aban  las aduanas pr op i ament e  d i c h a s - -  
con los l ugar es  en que habi a  guardas de esas-  
aduanas .
Aunque en e s t a  época ya no se habi a  d e - -  
1 a d i s t i n c i ô n  e n t r e  puer t os  y guar das ,  hay —  
que pensar  que e l  numéro de puer t os  secos de-  
bi ô de ser  b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e .
Ot ro a c o n t e c i mi e n t o  que se r e f l e j a  en —  
l as Cor t es  de Tol edo de 1480,  es e l  de l a  im-  
p l a n t a c i ô n  de l i b e r t a d  de comerci o e n t r e  Cas­
t i l l a ,  Leôn y Aragôn,  a r a i z  de l a  uniôn p e r ­
sonal  l l e v a d a  a cabo por los Reyes C a t ô l i c o s .
Pero esa l i b e r t a d  de comerci o no supon- -  
d r i a  l a  a b o l i c i ô n  de los puer t os  e x i s t e n t e s - -
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e n t r e  C a s t i l l a  y Aragôn,  s i no que a p a r t i r  de 
entonces no h a b r î a  veda de c i e r t a s  mercanci as  
e n t r e  ambos r e i n o s .
Las aduanas s e g u i r î a n  e x i s t i e n d o ,  y h a - -  
b r î a  que s e g u i r  pagando t r i b u t o s  a l a  e n t r a da  
y a l a  s a l i d a .
Durant e  ese t i empo todos los a r t î c u l o s - -  
podîan t r a n s i t a r  de Aragôn a C a s t i l l a  y v i c e -  
v e r s a , pero habî a  que obse r var  l as f o r m a i i d a -  
des que se e x i g î a n  antes de ese a c o n t e c i m i e n ­
t o .  ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-------
Toledo de 1480. Reyes Catôlicos. Tcmo I I I ,  Pags 185-186.
"Pues por la Gracia de Dios los nuestros reynos de Castilla-
e de Leôn e de Aragôn son unidos,................... a peticiôn de los di—
chos procuradores ordenamos e mandamos que todos los mantenimien—  
tos e best i as e ganados e otras mercaderîas de cualquier calidad—  
que sean, que hasta aquî eran vedadas, que de aquî adelante to—  
das se puedan pasar e pasen libremente e seguranente a los dichos— 
reinos de Aragôn, sierrpre que se pague de ellos el diezmo y se es— 
criba en las aduanas................ "
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Hay un punto que no queda c l a r o  en l a  - -  
r e f e r e n d a  que hacen l as  Cor t es  de Toledo a l ­
terna de l as sacas.
Por una p a r t e  se d i ce  que se pague el  - -  
di ezmo.  Pero no se a l u d e ,  por o t r a  p a r t e ,  a 1 - 
r e s t o  de los derechos que se adeudaban en los
puer t os  secos,  por e j empl o e l  derecho de -------
p u e r t o s .
En es t as  Cor t es  queda expresamente cons-  
t i t u i d a  la o b l i g a c i ô n  de i n s c r i b i r  al  ganado-  
en las aduanas cuando pasaban de un r e i n o  a - -  
o t r o .
Pero pocas l i n e a s  mâs abaj o se i n c u r r e - -  
en c o n t r a d i c c i ô n , al  menos a p a r e n t e ,  a 1 ex —  
c l u i r s e  de ese deber  de i n s c r i p c i ô n  " l a s  bes-  
t i a s  que 11e v a r e n ".  (1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes d e------
Toledo de 1480. Tcmo I I I .  Pags 185 y 186. "...que los dejen pasar— 
libranente sin haber de escribir las bestias que llevaren". Es po— 
sible que se refiera el texto a las bestias de uso personal.
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También es i mp o r t a n t e  de nt r o  de ese t e x ­
to l a  orden expr esa  que dan los monarcas en -  
el  s e n t i d o  de que se tome t r a s l a d o  de t o d a —  
es t a  r e g u l a c i ô n  para que f i g u r e  como l ey  e n - -  
los l i b r o s  cor respond ient-es , as I como para —  
que se l l e v e n  a cabo los a r r endami ent os  q u e - -  
f u e r e  n e c e s a r i o  ha c e r ,  con el  f i n  de r e g u l a - -  
r i z a r  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  cobro de los diezmos  
y l as aduanas . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de —  
Toledo de 1480. Reyes Catôlicos. Tcmo I I I .  Pag. 186. "E mandamos- 
a nuestros contadores mayores que tcmen traslado de esta ley.......
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2 . -  Evol uc i ôn  de los puer t os  secos des 
de el  s i g l o  XV hast a  el  s i g l o  X V I I I .
- 1 -  Los û l t i mo s  ahos del  s i g l o  XV.
El r e i na do  de los Reyes C a t ô l i c o s  se ex 
t e n d i ô  hasta  los pr i mer os ahos del  s i g l o  XVI
En 1504 mor î a  I s a b e l  l a C a t ô l i c a  en Me­
di na del  Campo. En su t e s t a me n t o ,  l a r e i n a - -  
dej aba como he r e de r a  a su h i j a  Doha Juana,  - 
pero se nombraba r e ge nt e  del  Reino a Don Fer  
nando.
Durant e  e l  breve per i odo  en que e s t u v o -  
Doha Juana en el  t r o n o ,  se c e l e b r a r o n  l as - - •  
Cor tes de Burgos de 1512,  que r e f l e j a n  e l  - -  
t r i u n f o  del  s i s t ema del  enc a be z a mi en t o . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Bur­
gos de 1512. Doha Juana. Tcmo I I I .  Pag. 240.
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En esas mismas Cor t es  de Burgos,  empe- -  
zaron a s u r g i r  nuevas quej as  t e nde nt e s  a evi  
t a r  l a  saca abus i va  de pr oduct os ,  sobre todo  
de c a r n e s ,  al  r e i n o  de Aragôn,  puesto que ya 
se v e î a  desecha l a  unidad consegui da por e l - 
mat r i moni o  de I s a b e l  con f e r n a n d o .
A pesar  de e l l o ,  l a  h i j a  de ambos se 
nego a r e s t a b l e c e r  el  s i s tema aduanero e x i s ­
ta n te  antes de d i cha  un i ôn.  (1)
Las l eyes  de aduanas de 1503 f uer on l as  
û l t i ma s  que se p r od u j e r on  en esa ma t e r i a  du­
r a n t e  el  r e i na do  de los Reyes C a t ô l i c o s . ( 2 )  
Habr î a  que e s p e r a r  al  comienzo del  r e i ­
nado de Car l os  I para que se produzcan nove-  
dades en ma t e r i a  aduaner a .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de------
Burgos de 1512, Tcmo I I I .  Pag. 241. La reina responde que no ve-
darâ de nuevo la saca de cames a Aragôn " en consideraciôn—
de la uniôn y hermandad que estos reinos tienen con Aragôn "
(2 ) Canga Argüelles. Diccionario de Hacienda. Tcmo V. -  
Londres, 1827. Pag. 42.
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- 2 -  El r e i na do  de Car l os  I .
Con e l  n i e t o  de los Reyes C a t ô l i c o s ---------
empieza en Espaha el  gobi er no de una e s t i r p e -  
e x t r a n j e r a ,  y se abre e l  per i odo de l a  Casa -  
de A u s t r i a .
En el  pi ano econômico,  l a  época de C a r - -  
1 os I se c a r a c t e r i z a  por el  auge de l as t e  —  
si s m e r c a n t i l i s t a s  y por la a p a r i c i ô n  de una-  
nueva c o n s i d e r a c i ô n  de las aduanas en lo que-  
se r e f i e r e  a sus f u n c i o n e s .
En e f e c t o ,  l a a p a r i c i ô n  de l as t e o r i a s - -  
m e r c a n t i l i s t a s  es de enorme i mpo r t a nc i a  p a r a -  
el  tema que nos ocupa,  puesto que sera e l  mo­
t i v e  por e l  cual  el  concepto de aduana f r o n - -  
t e r i z a  de j a  paso a l a  idea de que la f u n c i ô n -  
de las aduanas ha de ser  dobl e :  por un l a d o - -  
suponen una marca a p a r t i r  de l a cual  t e r m i - -  
na la sobe r an i a  de un Estado y comienza l a  de 
o t r o .
Pero j u n t o  al  concepto de aduana p o l i t i -
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ca se anade el  de l a  aduana econômlca.
Ya habîamos t e n i d o  ocasi ôn de s e h a l a r —  
lo al  t r a t a r  e l  tema de los or î genes  de los - 
puer t os  secos.
En esa época l as aduanas s i r v l e r o n  par a -  
f oment ar  una economîa de t i p o  p r o t e c c i o n i s t a -  
que propugnaba l a  acumul aci ôn de r i q u e z a  den­
t r o  de l as f r o n t e r a s  de cada r e i n o .
Pero,  a d i f e r e n c i a  de lo que o c u r r i a  con 
los s i s t emas p r o t e c c i o n i s t a s  de t i empos a n t e ­
r i o r e s ,  los a r t î c u l o s  que habi an sido o b j e t o -  
de e s p e c i a l  a t e nc i ôn  hasta  entonces en las - -  
l i s t a s  de cosas vedadas,  pasaron a un segundo 
pi ano para d e j a r  e l  protagoni smo a los m e t a - -  
1 es p r e c i o s o s ,  concr e t ament e  el  oro y l a  p l a -  
t a . ( l )
P r ont o ,  todos los Estados europeos se—  
a f anaron en esa acumul aci ôn de oro y p l a t a —  
para conse gu i r  una ba l anza  de pagos f a v o r a —  
b 1 e .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-
Valladolid de 1518. Carlos I. Tcmo I I I .  Pag. 266.
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Hay que s e h a l a r  a l gunas g e n e r a l i d a d e s  e n 
lo que r e s p e c t a  a l a  p o l l t i c a  aduanera de ese 
t i e m p o ;
-No se pr oduj o  ningOn cambio s u s t a n c i a l -  
en el  s i s t ema de los puer t os  secos.
- A1 c o n t r a r i o  de lo que opina algûn —  
a u t o r ,  lo c i e r t o  es que el  s i s t ema a d u a n e r o - -  
estuvo cond i c i onado por los i d é a l e s  mercan—  
t i l i s t a s  a j u z g a r  por l a  p r e ponder anc i a  q u e - -  
adqui er en los met a l es  pr ec i os os  en l as l i s t a s  
de a r t i c u l e s  de saca v e d a d a . ( l )
_  En lo que si  estâmes de acuerdo con—  
Ma r a v a l l  es en la c o m p a t i b i 1 idad de las f u n - -  
ci ones p r o t e c c i o n i s t a s  y gener ador as de in —  
gresos de l as aduanas en esa época.
Pero lo mâs i n t e r e s a n t e  en m a t e r i a  de - -
( 1 ) Maravall, José Maria. Estado Moderne y Mentalidad-
Social. S. XV al XVII. Madrid, 1972. Tcmo I.  Pag. 131. Sehala—  
que las aduanas estaban en contraposiciôn con los idéales mercan- 
tilis tas .
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puer t os  secos,  son l as d i s p o s i c i o n e s  que n a - -  
c i e r o n  de l as c o r t e s  que se c e l e b r a r o n  en esa 
é poca .
La e x c e s i v a  pr eocupaci ôn que mostrô e l  - 
emperador  por los asuntos del  e x t r a n j e r o ,  —  
t r a j o  consi go el  fomento de l a l e g i s l a c i ô n —  
para el  comercio m a r i t i m e ,  pero no para e l —  
i n t e r i o r .
Esa es la razôn de que tengamos que con­
f o r mâ me s  con las normas r e f e r i d a s  a los -------
«
puer t os  secos que aparecen di semi nadas p o r —  
l as ac t as  de c o r t e s .
1- Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1518.  Ya nos-  
hemos r e m i t i d o  a e l l a s  al  t r a t a r  e l  tema d e - -
1 a p r o h i b i c i ô n  de e x t r a e r  oro y p l a t a  de l -------
r e i n o .  Pues b i e n ,  t ambi én aparece una p e t i —  
ci ôn d e s t i n a d a  a que se impida l a  saca de c a ­
bal  l o s ,  aunque se haga a o t r os  r e i nos  de C a r ­
los I .  ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de
Valladolid de 1518. Carlos I. Tcmo II I .  Pag. 266.
o t r a  de l as p e t i c i o n e s  que nos i l u s -------
t r a n  acer ca  de los a r t î c u l o s  cuya saca e s t a -  
ba mâs p e r s e g u i d a ,  se r e f i e r e  a 1 t r â f i c o  de-  
armas. ( 1 )
También debi a  ser  f r e c u e n t e  la i n t r o —  
ducciôn i l e g a l  de t e j i d o s  p r e c i a d o s . ( 2)
Las r e f e r e n d a  que se hace en es t as  —  
Cor tes  de V a l l a d o l i d  de 1518 a los a r t î c u l o s  
que debî an e s t a r  e s p e c i a I me n t e  p r o t e g i d o s , - -  
nos p e r mi t e  l l e g a r  a l a  conc l us i on  de que—  
l a l i s t a  de cosas vedadas si gue siendo b â s i ­
camente la misma de s i g l o s  a n t e r i o r e s ,  si  
bien i n s i s t i m o s  en que se observa que se da-  
mayor i mp o r t a n c i a  al  d i n e r o  y a los m e t a l e s -  
prec i o s o s .
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de—  
Valladolid de 1518. Tcmo I I I .  Pag. 271. "...No puedan tcmar ni— 
tcnen armas, porque se hacen muchos cohechos."
(2 )  Actas citadas. Valladolid 1518. Tcmo I I I .  Pag. 273.-
" ...suplicamos mande guardar las pragmâticas que vedan traer------
brocados y dorado y plateado, e hilo tirado, y en traer sedas"...
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Para c o n c r e t a r  un poco mâs, po dr î a mos- -  
d e c i r  que los a r t î c u l o s  vedados mâs i mpor —  
t a n t e s  er an:
- l as carnes y e l  ganado en g e n e r a l .
- Los c u r t i d o s  y l as p i e l e s .
- El or o ,  l a p l a t a  y l a moneda.
-  Cabal  l o s .
- Armas de todo t i p o .
- C i e r t a s  c l a s e s  de t e j i d o s  de l u j o  que 
habî a que i mp o r t a r  del  e x t e r i o r .
2 -  Cor t es  de Sant i ago y La Coruha de
1520 .
En e l l a s  se r e i t e r a n  las p e t i c i o n e s  d e ­
que se pr oh i ba  l a  saca e i n t r o d u c c i ô n  de los 
a r t î c u l o s  antes c i t a d o s . ( l )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de
Santiago y La Coruha de 1520. Carlos I. Tcmo I I I .  Pag 323.
En lo r e f e r e n t e  a los d i s t i n t o s  s i s t e - -  
mas de a d m i n i s t r a c i ô n  de los puer t os  s e c o s , - 
se dec i de  en esa época c o n t i n u a r  con e l  s i s ­
tema del  e nc a b e z a mi e n t o . como ya se e s t a b l e -  
c i e r a  en l as Cor t es  de Toro de 1505.
Parece ser  que e l  cambio del  s i s t e m a —  
del  a r r e ndami e n t o  por el  del  encabezami ent o ,  
habi a a r r o j a d o  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  en l o s - -  
ül t i mos  ahos,  por lo cual  no es e x t r a ho  que-  
se p r e t e n d i e r a  c o ns e r v a r  ese método de p e r - -  
cepci ôn de c i e r t a s  r e n t e s .
3 -  Las i nnovac i ones  que se i n t r o d u c e n - -  
en las Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1523 se r e —  
f i e r e n  a v a r i e s  aspect os:
- en cuanto a l as cosas vedadas,  hay - -  
una p e t i c i ô n  para que se pueda i n t r o d u c i r —  
una espada por p e r s o n a . (1)
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de------
Valladolid de 1523. Carlos I.  Tcmo I I I .  Pag. 382. Esa introducciôn 
se permit!a ya en Granada y Valladolid.
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-  Cont i nûan las quej as c ont r a  los a l ­
ca l des  de s a c a s , "que no se c i hen a ni nguna  
ordenanza"  ( 1 )
- Quizâ l a  p r e s c r i p c i ô n  mâs i mpo r t a n t e  
de es t as  c o r t e s  en m ateri'a  de sacas,  es l a -  
r e f e r e n t e  a que t odas l as r e n t a s  se t omen- -  
por e n c a b e z a mi e n t o . ( 2 )
4 -  Cor t es  de Tol edo de 1525.  No o f r e  
cen i nnovac i ones  . i mpor t ant es ,  except e  la pe 
t i c i ô n  de que no se pueda sacar  pan a l o s - -
r e i n o s  de V a l e n c i a ,  Na v a r r a ,  Aragôn y Por tu  
g a i . ( 3 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de------
Valladolid de 1523. Tcmo I I I .  Pag.383.
(2 ) Actas citadas. Valladolid de 1523. Tcmo I I I ,  Pag------
395.
( 3 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—  
Toledo de 1525. Tcmo I I I ,  pag. 415. También se pide que el rey no- 
conceda dispensas para sacarlo del reino.
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5-  Cor t es  de Madr id de 1528.  Ademâs de 
l as normas que se r e p i t e n  a lo l a r go  de t o ­
das l as ac t as  de Cor t es  c a s t e l l a n a s ,  que se 
r e f i e r e n  r é i t é r â t i v a m e n t e  a l a  necesi dad de 
c o n t r o l a r  mej or  l as vedas,  aparece aquî  una 
c u e s t i ô n  que no habî a  s i do mencionada en ac 
t as  de sesi ones a n t e r i o r e s .
Parece ser  que habî a  c i e r t o s  a r t î c u l o s
cuyo t r â f i c o  c o n l l e v a b a  la necesi dad de ------
pr e s t a r  f i a n z a  e n los p u e r t o s .
Por e l  c o n t r a r i o ,  o t r a s  mercanci as  sô­
lo p r e c i s a ba n  del  j u r ament o  del  que l as ------
t r a n s p o r t a b a  a t r a v é s  de l as aduanas.
Pero al  i g ua l  que o t r a s  muchas c u e s t i o  
nés en m a t e r i a  aduaner a ,  es o s t e n s i b l e  que-  
no es t aba  muy c l a r o  e l  tema de l as me r ca n- -  
c î as  que p r e c i s a ba n  una f i a n z a  y las que sô 
l amente r e q u e r î a n  d e c l a r a c i ô n  j u r a d a . ( l )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-
Madrid de 1528. Carlos I, Tcmo I I I .  Pag. 468.
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6-  Cor t es  de Segovi a  de 1532.
En l as ac t as  de esas Cor tes se r e f l e j a -  
de manera muy marcada e l  hecho del  aumento - 
de l as i mpo r t a c i on e s  en comparaciôn con l a s -  
e x p o r t a c i o n e s .
Cada vez son mâs los a r t î c u l o s  que p e - -  
net r an  desde f u e r a  del  r e i n o  hac i a  el  i n t e - -  
r i o r ,  ya sea por l a  novedad de los mi s mos , - -  
ya por su c a l i d a d  s u p e r i o r ,  pero lo c i e r t o - -  
es que e l  r e i n o  se va empobreciendo a f u e r z a  
de t e n e r  que pagar  los a r t î c u l o s  a los q u e - -  
nos r e f e r i m o s . .
En es t as  Cor t es  se p l a n t e a  por p r i m e r a -  
vez en es t a  época el  tema de la r e p e r c u s i ô n -  
de l as i mpo r t a c i on e s  en la a g r i c u l t u r a . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de —  
Segovia de 1532. Carlos I.  Tomo I I I .  Pag. 578. "Suplicamos mande- 
que en estos reinos no entre vino de Aragôn porque no se plantan- 
vinas en este reino y va en perjuicio de las rentas."
Gr ac i as  a l as ac t as  de es t as  c o r t e s ,  - -  
podemos saber  que los a l c a l d e s  de sacas sôlo  
t e n i a n  j u r i s d i c c i ô n  en una légua a la r edon-  
da del  l u ga r  en que e j e r c i a n  como t a i e s .
Fuera de ese t e r r i t o r i o  no podîan 1 1 a - -  
mar a j u i c i o  a ningûn sospechoso de c o n t r a - -  
bando.
Pues b i e n ,  parece que dur ant e  el  r e i n a ­
do de Car l os  I esa d i s t a n c i a  era de t r è s  l é ­
guas en vez de una,  y se p i d i ô  al  monarca - -  
que r e g r e s a r a  al  c r i t e r i o  que marcaba como- -  
méximo una légua a l a  redonda para poder  —  
p e r s e g u i r  e l  cont r abando con j u r i s d i c c i ô n —  
propi  a .
Sin embargo,  e l  rey se mantuvo en el  - -  
c r i t e r i o  de l as t r è s  l é g u a s . ( 1)
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de------
Segovia de 1532. Carlos I .  Tcmo I I I .  Pag. 604." A esto responde—  
mos que los alcaldes de sacas no puedan llamar fuera de très le—
guas de donde estuvieren, y que a los que llamaren ccmo te s ti-
gos sean obligados a los despachar el dîa que llegaren y pagarles- 
su salarie.".
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7-  Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1537.
Cont i e ne  s o l u c i one s  muy s i m i l a r e s  a l as  
de las Cor t es  segovi anas de 1532.
Se des t aca  e l  hecho del  e n c a r e c i m i e n t o -  
del  c a l z a do  a causa de l a  e x p o r t a c i ô n  e x c e - -  
s i va  de l as ma t e r i a s  pr imas para su f a b r i c a -  
c i ô n .
Pero es e s p e c i a I me n t e  i n t e r e s a n t e  l a  —  
c o n s t a n c i a  e x i s t e n t e  en es t as  act as  de l a —  
forma en que los monarcas c a s t e l l a n o s  se van 
a l e j a n d o  de l a  p o l î t i c a  aduanera marcada por  
los Reyes C a t ô l i c o s ,  a causa p r i n e i p a I m e n t e -  
de las p r e s i one s  que e x i s t î a n  para r e s t a b l e ­
cer  l as aduanas e n t r e  C a s t i l l a  y A r a g ô n . ( 1 )
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes— 
de Valladolid de 1537. Carlos I, tcmo I I I .  Pag. 654. En efecto,- 
se solicitaba insistenterrente la reapariciôn de algunas prohibi- 
clones que habian desaparecido en el siglo XV.
A pesar de todo lo corriente era el incaiplimiento de las- 
normas aduaneras.
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Las c o n s t a n t e s  que se observan en t o d a -  
1 a nor mat i va  de puer t os  secos que se di ô  —  
dur ant e  e l  r e i na do  de Car l os  I ,  son l as s i - -  
g u i e n t e s  ;
- l a  l i s t a  de mercanci as  vedadas no e x ­
pér i ment a  v a r i a c i o n e s  n o t a b l e s ,  pero l as —  
p r o h i b i c i ones se i ncumpl i an  f r ec u e n t e me nt e  a 
j u z g a r  por la r e i t e r a c i ô n  con que se pi de - -  
que se guarde l a  veda de c i e r t o s  a r t i c u l o s .
- Se c o n s o l i d a  e impone e l  s i stema d e l -  
encabezami ent o de l as r e n t a s  de la Corona.
- Son muy f r e c u e n t e s ,  como en épocas—  
a n t e r i o r e s ,  l as quej as  c ont r a  los a l c a l d e s - -  
de sacas.
- E x i s t e  una enorme f a l t a  de s i s t e m â t i -  
ca en l as act as  de Cor t es  de la época,  en —  
l as que es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  p e t i c i o n e s —  
r e i t e r a d a s  en e l  d é s a r r o i l o  de l as mismas—  
c o r t e s .
-  Ot ro dato i n t e r e s a n t e  es el  que se—  
r e f i e r e  a l a  p o l i t i c a  econômica que se p l a s ­
ma en un s i s t ema p r o t e c c i o n i s t a  que i n f l u i a -
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t a n t o  en l as aduanas t e r r e s t r e s  como en l a s - -  
m a r î t i m a s .
El m e r c a n t i l i s m e  conseguî a  e l  f l o r e c i —  
mi ento i n d u s t r i a l  a t r a v é s  de l a  p r o t e c c i ô n - -  
que suponian esas aduanas.
En a q u e l l a  época,  los economi stas de-------
Car l os  I se d i e r on  cuenta de que una de l a s - -  
causas p r i n c i p a l e s  del  hundi mi ent o econômico-  
espa nol ,  es t aba pr e c i s a me nt e  en el  f r a c a s o —  
de la  Haci enda del  rey para c onsegui r  que au-  
mentara l a  c i r c u l a c i ô n  i n t e r i o r  de met a l es  - -  
p r e c i o s o s .
Aunque los e j empl os mâs remotos de e s t a -  
p o l î t i c a  est aban en l as medidas tomadas p o r - -  
1 a c i udad de Veneci a  en el  s i g l o  X I I I ,  Cas t i ­
l l a  tomé como modelo el  s i s tema por t ugués ,  a-  
pesar  de que,  al  p a r e c e r ,  no habî a  r e s u l t a d o -  
todo lo e f e c t i v o  que ca b l a  d e s e a r . ( l )
( 1 ) Ramén Carande. Carlos V y sus Banqueros. Tcmo I. 
Barcelona, 1977. Pags. 88 a 90.
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Puesto que d u r a n t e  el  r e i na do  de C a r l o s -  
I l a l e g i s l a c i ô n  aduanera no er a  sino una —  
c o n t i n u a c i ô n  de l a  que en su d î a  e s t a b l e c i ô - -  
Juan I I ,  l os f r aude s  que se observaban en e l -  
s i g l o  XV en m a t e r i a  de aduanas,  son t a m b i é n - -  
1 a pl aga del  s i s t ema de puer t os  secos d u r a n - -  
t e  e l  s i g l o  X V I .
A pesar  de l a  i mpot enci a  de la Hac i enda-  
para hacer  f r e n t e  a l as d i s t i n t a s  formas d c - -  
c ont r abando ,  lo c i e r t o  es que se a r b i t r a r o n - -  
c i e r t a s  medidas que i n t e n t a b a n  d i s m i n u i r  l o s -  
f r aude s  en lo p o s i b l e .
A s î ,  por e j e mpl o ,  era f r e c u e n t e  i n t e n —  
t a r  d e f r a u d a r  al  F i sco dec l a r ando que los r e -  
bahos de ganado que r egr esaban al  r e i n o  p o r - -  
e 1 mismo puer t o  por  el  que s a l i e r o n ,  con me- -  
nos cabezas de l as que se cont ar on a la s a l i ­
da,  habî an s u f r i d o  ba j as  por muer t e .  Pues-------
b i e n ,  esas dec 1a r a c i ones se aceptaban si  n o - -  
excedî an l as  ba j as  del  c i nco por c i e n t o  en 
los rebahos de ganado menor,  o de t r è s  por - -  
cada c i n c u e n t a  de vacuno,  y d i e z  por cada mi l
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de ese mismo ganado.
Un numéro mayor de ba j as  hac i a  n a c e r -------
l a  sospecha de que habî an sido o b j e t o  de con­
t r abando l as  cabezas que f a l t a b a n ,  por lo —  
cual  se i n i c i a b a  un e x p e d i e n t e  al  r e s p e c t o . d e  
l as mismas.  (1 )
Ot r a  de l as mani f e s t a c i o n e s  del  i n t e r é s -  
del  monarca por e nd e r e z a r  l a  p o l î t i c a  adua—  
ne r a ,  l a  tenemos en l a p r o h i b i c i ô n  de que los  
a r r e n d a t a r i o s  pudi e r an  r e t e n e r  como suya l a - -  
r ecaudac i ôn  hecha en los puer t os  de los d e r e ­
chos que pagaban al gunos panos e x ô t i c o s ( 2 )
También se ext remaron las medidas d e -------
segur i dad en lo que r e s p e c t a  al  s e l l a d o  o b l i -
g a t o r i o  de los pahos que a t r avesaban los -------
puer t os  secos con p r e t e x t o  de l l e v a r l o s  a t e ­
n i r .
( 1 ) Carande, Ramôn. Carlos V y sus Banqueros. Barcelo------
na, 1977. Tcmo I. Pags. 378 y 379.
( 2 ) Ese derecho lo tenîan los arrendatarios en virtud de— 
contrato estipulado en 1412
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E x i s t e  un memori al  envi  ado por Luis Or ­
t i z  en 1558 que se r e f i e r e  ai  tema del  p r o - -  
t e c c i on i s mo y en e l  que se r e f l e j a n  l as t e n -  
denci as  m e r c a n t i l i s t a s  mas tempranas que se 
pr oduj e r on en Espana.
Ese memori al  se t i t u l a  "Memor ial  p a r a - -  
que no sa ï ga  d i n e r o  del  Re i no" .  En él  se ex-  
p l i c a  l a forma en que Espana c o n t r i b u y e  a l - -  
e n r i q u e c i m i e n t o  de o t r o s  pueblos medi ant e  la  
exportac^iôn de l a n a ,  seda,  h i e r r o  y c o c h i n i -  
11a para t e n i r  panos.
Este memori al  f ue pr esent ado ante l a  - -  
pr i n ce s a  Doha Juana en mayo de 1558,  es d e - -  
c i r ,  a mediados del  s i g l o  XVI ,  cuando Car l os  
pr i mero se enc ue nt r a  ya a l as puer t as  de l a -  
muerte en el  M o n a s t e r io de Yust e .
El con t en i do  del  memorial  i n c l u y e  l a  - -  
p e t i c i ô n  de que se pr oh i ba  l a e x p o r t a c i ô n  de 
ma t e r i a s  pr i mas ,  propugnando,  en cambio,  una 
f unc i ôn  p r o t e c c i o n i s t a  de l as aduanas como- -  
b a r r e r a s  que i m p e d i r i a n  la e n t r a da  de a r t i c u  
los e x t r a n j e r o s .
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El si  Sterna para c ons egui r  una ba l anza  —  
de pagos f a v o r a b l e ,  en l a cual  se r e d u j e r a n - -  
1 as i mpo r t ac i on e s  de productos e l a b o r a d o s ,  - -  
c o n s i s t i r î a  en p e r m i t i r  t an sôlo l a  e n t r a d a - -  
de a q u e l l o s  a r t i c u l e s  que r e s u l t a r a n  i n d i s —
pensabl es para e l  aumento de l a  i n d u s t r i a -------
nac i ona l  , f oment ândol a  con a r a n c e l e s  mâs b a - -  
j os para esos p r od uc t os .  ( 1 )
Las e s p e c i a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  en que se-  
vi ô i n v o l u c r a d o  nues t r o  pal s  dur ant e  l a  é p o - -  
ca en que e l  m e r c a n t i l i s m e  t r i u n f a b a  en o t r a s  
nac i ones ,  f uer on l a  causa de que no se p u d i e -  
ra l l e v a r  a cabo en Espana el  i d e a l  m e r c a n t i -  
1i s t a .
Los endeudami entes que t r a j e r o n  c ons i go-  
1 as guer r as  de r e l i g i o n  p r o p i c i a r o n  la s a l i - -  
da del  r e i n o  de todo e l  oro que l l e g a b a  de —  
l as I n d i a s ,  con l e  c u a l ,  era  i mpos i b l e  e l  —  
a t e s o r a mi e n t o  de r é s e r v a s .
( 1 ) Voltes Bou. Historia de la Econcmia Espanola hasta-
1800. Madrid. 1974. Pag. 277.
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Las mismas consecuenci as  que se d é r i v a -  
ron de l a  p o l î t i c a  p r o t e c c i o n i s t a  r e s p e c t o - -  
de los puer t os  secos del  n o r t e ,  se p r o d u j e - -  
ron en l as l l amadas aduanas del  a l m o j a r i f a z -  
g o .
Hay que s e n a l a r  que,  s i n embargo,  p a r e -  
ce que e l  comerci o era menos desenfadado y - -  
encont r aba  menos t r a b a s  en l as aduanas de 4 - -
a l m o j a r i f a z g o  que en los puer t os  secos de la  
mi t ad n o r t e ,  a j u z g a r  por la enorme d i v e r s i -  
dad de los a r t i c u l e s  que* pagaban derechos de 
comerci a  1 i z a c i ô n  en la aduana del  a l m o j a r i - -  
f azgo de S e v i l l a .
Parece que en ese t i empo se cobraban - -  
c i e r t o s  t r i b u t e s  en esas aduanas del  sur  que 
no se p e r c i b i a n  en los puer t os  secos del  nor  
t e ,  t a l e s  come c i e r t o s  derechos de puer t as  y 
l a " r e n t a  de l as medidas del  a c e i t e " .  ( 1 )
( 1 ) Carande, Ramon. Carlos V y sus Banqueros. Barcelo­
na. 1977. Tcmo I.  Pags. 399-403.
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- 3 -  F e l i p e  I I -
Los a c o n t e c i mi e n t o s  h i s t ô r i c o s  de e s t e - -  
p e r l o d o ,  t u v i e r o n  e s p e c i a l  r e pe r c us i ôn  en 1a-  
c o n f i g u r a c i ô n  d e f i n i t i v a  del  c i n t u r ô n  aduane-  
ro C a s t e l l a n o .
Nos hal l amos en una época en que Espana-  
habi a asumido como suya la o b l i g a c i ô n  de d e - -  
f e nde r  l a  pureza de l a  f e  c a t ô l i c a ,  t r e n t e  —  
al  avance i n c o n t e n i b l e  de l a  reforma l u t e r a - -  
n a .
Lo c i e r t o  es que l as c onv i c c i o ne s  r e l i - -  
gi osas del  monarca,  por un l ado,  y los i mpe- -  
r a t i v o s  de l a  p o l î t i c a  por o t r o ,  f uer on l a s - -  
causas de que F e l i p e  I I  t u v i e r a  que empenar - -  
sus r e n t a s  para hacer  t r e n t e  a l as guer r as  de 
Eur opa . (  1 )
El agot ami ent o  econômico que s u f r i ô  l a - -  
Haci enda c a s t e l l a n a ,  tuvo i nmedi a t as  r e p e r c u -  
siones en l a  r e n t a  de a d u a n a s . ( 1)
( 1 ) Caballero. Las Aduanas Espaholas. Madrid, 1882, Pag. 53.
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La m u l t i p l i c a c i ô n  de los puer t os  s e c o s - -  
en época de F e l i p e  I I ,  no podla t e n e r  como—  
o b j e t o  e l  a i s l a m i e n t o  de C a s t i l l a ,  s i no q u e - -  
r espondl a  por un lado al  afân m e r c a n t i l i s t a  y 
por o t r o  a l a  necesi dad de aumentar  los in —  
gresos de l a  Corona.  ( 1 )
Se i n t e n t é  l a  supr es i ôn de a q u e l l o s ---------
puer t os  secos que impedian la l i b r e  c i r c u l a - -  
ci on del  c e r e a l ,  pero no se c o n s i g u i ô . ( 2 )
Estos e l ementos c i t a d o s ,  pueden ser  con-  
si der ados  como las g e n e r a l idades de la p o l i - -  
t i c a  aduanera de l a época.
Vamos a ver  c o n c r e t a m e n t e , cûal  era  e l - -  
estado de los puer t os  secos dur a nt e  el  r e i n a ­
do de F e l i p e  I I .
Ya hemos c i t a d o  e l  hecho de que el  c i n - -  
tur ôn  aduanero de C a s t i l l a  no habî a  v a r i a d o - -
( 1 )  Maraval l .  Estado Modemo y Ntentalidad Social.- 
Madrid, 1972. (S. XV al XVII). Pag. 131.
(2 ) Ulloa, Modesto. La Hacienda Real de Castilla en el- 
Reinado de Felipe I I ,  Madrid, 1977. Pag. 233.
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desde los Reyes C a t ô l i c o s .
A p a r t i r  de ahora se p r o d u c i r î a n  cam------
bios r e l a c i o n a d o s  con los a c o n t e c i mi e n t o s  
h i s t ô r i c o - p o l î t i c o s  de l a  época.
Vamos a exami nar  brevemente l as c a r a c t e
r i s t i c a s  del  s i s t ema aduanero dur a n t e  el  r e i ­
nado de F e l i p e  I I ;
-  l as  r e n t a s  de aduanas e s t u v i e r o n  ---------
ar rendadas dur a n t e  c as i  todo es t e  r e i n a d o .
- Ya en es t a  época habl an d e s a p a r e c i d o - -  
1 as p e c u l i a r i d a d e s  aduaneras que se o b s e r v a - -  
ban antano e n t r e  C a s t i l l a  y A r a g o n . ( 1)
- Dur ant e  e s t e  per i odo  nos hal l amos e n - -  
pl ena v i g e n c i a  de l as d o c t r i n a s  m e r c a n t i l i s - -  
t a s ,  por lo cual  se procur aba que los meta —  
l es pr e c i os os  no s a l i e r a n  del  pa i s  si n l i c e n ­
c i a  r e a l .
-  En es t e  t i empo ya se d i s t i n g u e  c l a r a - -  
mente e n t r e  puer t os  "al tos"  y " b a j o s " , s i e ndo -
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado-
de Felipe II .  Madrid, 1977. Pag. 233.
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los pr i mer os  los que se h a l l a b a n  en los ---------
t r è s  obl spados de Osma, Sigi ienza y C a l a h o r r a ,  
y los segundos los del  l l amado " P a r t i d o  de - -  
Requena" . ( 1 )
Vamos a s e n a l a r  a c o n t i n u a c i ô n  una se —  
r i e  de aspectos que s u f r i e r o n  c i e r t a s  m o d i f i -  
c a c i o n e s ,  y que est ân r e l a c i o n a d a s  con l as —  
aduanas que nos ocupan.
En pr i me r  l u g a r  nos r e f e r i r e m o s  a l o s —  
l ugares  en que habi a  puer t os  secos a 1 comen- -  
za r  el  r e i na do  de F e l i p e  I I .
S i gu i endo a Modesto U l l o a ,  habl a  adua—  
nas en l as s i g u i e n t e s  l o c a l i d a d e s :
V i t o r i a ,  S a l v a t i e r r a ,  Santa Cruz de Cam- 
pezo,  Bernedo,  Logrono,  A g o n c i l l o ,  A l c a n a d r e ,  
C a l a h o r r a ,  A l f a r o ,  C e r v e r a ,  Agreda,  B e r a t ô n , -  
Bo r o v i a ,  C i r i a ,  Car abant es ,  Deza,  C i h u e l a , —  
Monteagudo,  Al ma l uez ,  Arcos de J a l ô n ,  V i l l e l -  
de Mesa (no es s e g u r o ) ,  A l g a r ,  I r u e c h a ,  M i l - -
( 1 ) Lapeyre, Henri."El Ccrrercio Exterior de Castilla a-
través de las Aduanas de Felipe II."  Estudios y Docunentos, XLI.
1981. Pag. 33.
marcos,  T o r t u e r a ,  Embid,  T o r r u b i a ,  La Yunta,  
Mo l i n a ,  e l  Pobo,  A l u s t a n t e ,  Orea,  H u é l a mo , - -  
Requena,  Ves,  Almansa,  V i l l e n a ,  Yecl a  y Mur -  
ci  a*.. C 1 )
Esta l i s t a  comprendé conj unt ament e  l o s -  
puer t os  a l t o s  y b a j o s .
En 1561 se c r éé  una aduana en Segur a------
de Gui pûzcoa,  pero sôlo a f e c t a b a  a l as me r - -  
canc i as  que t r a n s i t a b a n  e n t r e  Guipûzcoa y Na 
v a r r a .  -
En 1591 se anaden a l a  l i s t a  v a r i a s  ------
aduanas :
A b a n i l l a ,  C a r c e l e n ,  A l c a l â  del  Rio J Û- -  
c a r ,  Moya,  T o r r e l u e n g a ,  Rincon de Soto y Ca­
sas de Ves.
Habla v a r i o s  puer t os  secos baj os que - -  
aun en esa época se l l amaban "aduanas del  - -  
a l m o j a r i f a z g o "  cuando en r e a l i d a d  lo que se-  
cobraba en e l  l as eran los derechos de p u e r - -
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado d e - 
Felipe I I .  Madrid, 1977. Pags. 233 y sigs.
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t os s e c o s . ( 1 )
Eran l as  de F o r t un a ,  Murci a  y Lor ca ,  J e ­
rez  de La F r o n t e r a ,  S e v i l l a  y L e b r i j a .
Lapeyr e ,  c o i n c i d e  b â s i c a m e n t e c on -----------
U l l o a  a l a  hora de s e n a l a r  l as l o c a l i d a d e s —
dotadas de puer t os  secos,  y a f i r ma  que se -------
cons i der aban puer t os  a l t o s  todos los que h e - -  
mos resehado hast a  Huélamo,  i nc l uyendo el  que 
se h a l l a b a  en d i cha  l o c a l i d a d .
Lo que l l ama mâs la a t e nc i ôn  de toda esa 
l i s t a  de aduanas,  es su d e s p l azami ento h a c i a -  
e 1 Es t e ,  que se observa si  comparâmes e l  mapa 
aduanero de e s t a  época con e l  del  s i g l o  XV.
Es p o s i b l e  que ese de s p l a z a mi e nt o  e s t u - -  
v i e r a  d e s t i n a d o  a c o n t r o l a r  el  paso de l as - -  
mercancî as  en los l ugar es  del  t e r r i t o r i o  cas-  
t e l l a n o  que se h a l l a b a n  mâs cercanos a l o s —  
puer t os  de mar en que se desembarcaban e s a s - -  
mer cader î  a s .
(1 ) Lapeyre, H en ri."El Comercio E xte rio r de Cas­
t i l la  a través de las Aduanas de Felipe II'.' Estudios y Docunentos.-
XLI. 1981, Pags. 60 y 61. Y Ulloa, Op. Cit. Pags 240 y sigs.
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Vamos a t r a t a r  a c o n t i n u a c i ô n  e l  t ema—  
de los puer t os  secos de l a  raya o f r o n t e r a —  
de C a s t i l l a  con P o r t u g a l .
Aunque ya en época de Juan I I  se h a b i a - -  
i n t e n t a d o  e s t a b l e c e r  esas aduanas,  lo c i e r t o -  
es que esos puer t os  secos con Por t uga l  no —  
a p a r e c i e r o n  hast a  el  r e i na do  de F e l i p e  I I .
Estando e l  monarca en los Pal ses B a j o s , - 
i n s t ô  a la p r i n c e s a  Doha Juana,  que e j e r c l a - -  
I a r e g e n c i a  en Espaha,  a que e s t a b l e c i e r a  el  - 
cobro de derechos aduaneros en la f r o n t e r a —  
con P o r t u g a l .  ( 1 )
Este mandate se cumpl i ô y se h i zo  e f e c - -  
t i v o  e l  30 de enero de 1 5 5 9 . ( 2 )
Vamos a pasar  a exami nar  l a  l o c a l i z a -------
ci ôn de esos puer t os  secos para ver  l a  f or ma-  
en que se c i e r r a  por e l  oest e  e l  c i n t u r ô n  —  
aduanero c a s t e l l a n o .
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado de— 
Felipe I I .  Madrid. 1977. Pag. 253.
(2 )  Recopilaciôn de 1569. Libro IX, tîtu lo  XXL
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Habîa t r è s  d i s t r i t o s :  A n d a l u c î a ,  C a s t i - -
11a y G a l i c i a .
-  En e l  d i s t r i t o  de Anda l uc î a  los p u e r - -
t os mâs i mpo r t a n t e s  eran los de Badajoz y -------
Va l v e r de  de Leganés.
- En e l  segundo d i s t r i t o ,  d e s t a c a b a n-------
A l b u r q u e r q u e , V a l e n c i a  de A l c â n t a r a ,  A l c â n t a -  
r a ,  Va l v e r de  del  Fr esno,  La A l b e r g u e r î a ,  L a - -  
Alameda,  Hi no j os a  y V i l v e s t r e .
-  En e l  d i s t r i t o  de G a l i c i a  los pasos - -  
mâs f r e c u e n t a d o s  eran los de Tor r egamones, - -  
Puebla de Sana br i a  y V e r î n .  ( 1 )
Al c o n t r a r i o  de lo que o c u r r î a  con la —
l i s t a  en l a  que se enumeraban los p u e r t o s -------
o r i e n t a l e s ,  en l a  que l a  d o c t r i n a  se m o s t r a - -  
ba b a s t a n t e  c o n c or da nt e ,  no hay unanimidad a-
la hora de s e n a l a r  l a  r e l a c i ô n  de los puer t os  
secos de C a s t i l l a  en l a  f r o n t e r a  con P o r t u —
( 1 ) Lapeyre, Henri. "El Comercio Exterior de Castilla a-
través de las Aduanas de Felipe I I . " Estudios y Docurentos, XLI.
1981, Pag. 54.
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g a l .
Segûn Lapeyr e ,  parece que hubo adua na s - -  
en Che l es ,  A l c o n c h e l ,  Bada j oz ,  La C o d o s e r a , - -  
S o b r a d i l l o ,  F e r mo s e l l e ,  Torregamones,  Fuen—  
f r i a ,  Câdavos,  La Gudi na ' y  L o v i o s . ( l )
Para U l l o a ,  los puer t os  secos de P o r t u - -  
gal  est aban s i t ua do s  en Tuy,  S a l v a t i e r r a  d e - -  
Miho,  Puebl a de S a n a b r i a ,  A l c a n i c e s ,  V i l v e s - -  
t r e ,  H i no j os a  de Duero,  La Alameda de Gardôn,  
La A l b e r g u e r î a  de Argahôn,  A l c â n t a r a ,  V a l e n - -
c i a de A l c â n t a r a ,  A l b u r q u e r q u e , B a d a j o z , -------
Va l ver de  de Leganés,  El A l mendr a l ,  P a i mo g a , - -  
Ayamonte y L e p e . ( 2 )
Es i n t e r e s a n t e  s e n a l a r  que Por t ug a l  f u e -  
i ncor por ado a la Corona de F e l i p e  I I  en 1580,  
y el  rey o f r e c i ô  l a  supr es i ôn de l as aduanas 
que se habî an e s t a b l e c i d o  e n t r e  los dos p a î - -  
ses en 1559.
( 1 ) Lapeyre."El Ccrrercio Exterior de Castilla a través—  
de las Aduanas de Felipe I I ." Estudios y Docunentos, XLI, 1981, — 
pag. 54.
(2 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado de— 
Felipe I I .  Madrid, 1977. Pag. 255.
Esa supr es i ôn  se l l e v ô  a cabo por R e a l - -  
Cédula de 19 de j u l i o  de 1580,  pero se vol  v e ­
r l a n  a e s t a b l e c e r  d i chas  aduanas a r a î z  de—  
l as Cor t es  de 1 5 8 6 - 1 5 8 8 . ( 1 )   ^ '
Aunque hast a  1580 l as aduanas con P o r t u ­
gal  habî an s i do puer t os  secos que s e p a r a b a n - -  
a C a s t i l l a  de un r e i n o  e x t r a n o ,  a p a r t i r  de - 
1592 f u n c i o n a r î a n  como puer t os  secos i n t e r i o -  
r e s ,  s i m i l a r e s  a los que ya e x i s t î a n  desde—  
ant i g uo  en a l gunas r e g i ones  del  es t e  y n o r t e -  
de di cho r e i n o .
Para t e r m i n a r  de f i j a r  e l  mapa aduaner o-  
que e x i s t i ô  du r a n t e  el  r e i na do  de F e l i p e  I I , -  
Hay que r e se h a r  el  hecho de que en esa época-  
se pr oduj o  l a i n c o r p o r a c i ô n  a la Corona de 
1 a s u l t i m a s  aduanas s e n o r i a l e s .
Aunque las aduanas de Moya y A l c a l â  d e l -  
Rîo f ue r on  i ncor por adas  a l a  Corona en 1 6 5 7 , -  
esa i n c o r p o r a c i ô n  no pudo ser  t o t a l ,  por l o - -
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado de- 
Felipe I I .  Madrid, 1977. Pag. 259.
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c u a l ,  comenzô un p l e l t o  que durô hasta 1 5 7 9 , -  
y en e l  que se demost rô que l a  Corona no h a - -  
bî a  tornado posesl ôn e f e c t i v a  del  puer t o  de —  
Moya hast a  1572.
Qui ebr as  p r i n c i p a l e s  en e l  s i stema de—  
puer t os  secos du r a n t e  el  r e i na do  de F e l i p e  I I
Ya hemos mencionaâo que e l  s i stema mâs- -  
f r e c u e n t e  de ob t en c i ôn  de las r e n t as  de adua­
nas,  era  e l  del  a r r e n d a m i e n t o .
Era f r e c u e n t e  que no se cumpl i e r an  l a s - -  
e s p e c t a t i v a s  del  a d j u d i c a t a r i o  en lo r e f e r e n -  
t e  a l as gananci as  que deseaba ob t e ner  de ese 
a r r e n d a mi e n t o ,  r e t r a s â n d o s e  en el  pago de 1a-  
c a n t i d a d  que debî a  a l a  Corona.
En esos casos se imponia e l  s i s t ema d e - -  
a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a  por la Corona y lue —  
go se a d j u d i c a ba n  esas r e n t a s  al  segundo me- -  
j o r  l i c i t a d o r  en l a  s u b a s t a . ( l )
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado de— 
Felipe IL  Madrid, 1977. Pag. 247.
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Hubo una época du r a n t e  e l  r e i na do  de Fe­
l i p e  I I  en que esas r e n t a s  se otorgaban p o r - -
el  s i s t ema del  " a s i e n t o " , que suponia que-------
no se l l e v a b a  a cabo una p r e v i a  subas t a ,  sino  
que las r e n t a s  se a d j ud i c aba n  d i r e c t a me n t e  a-  
una persona d e t e r mi n a d a .
Por e j e mp l o ,  en los ahos que van de -------
1572 a 1574,  los puer t os  secos se d i e r on  por  
a s i e n t o  a 1 l i c e n c i a d o  bur ga l és  Miguel  de Me- -  
n a . ( 1 )
Ot ra  de l as qu i e b r a s  que se ma n t u v i e r o n -  
v i g e n t e s  en es t a  época,  f ue e l  f r a c a s o  a l a - -  
hora de i n t e n t a r  l a  t o t a l  supr es i ôn de l as —  
aduanas s e n o r i a l e s , pues l a i n c o r p o r a c i ô n  a - -
1 a Corona de los puer t os  de pend i ent es  d e l -------
Marquesado de Moya no f ue  t o t a l  debi do en —  
p a r t e  a l a  n e g l i g e n c i a  de l a  p r op i a  Corona de 
Cast  i l  l a . ( 2 )
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado d e - 
Felipe I I .  Madrid, 1977. Pags. 248 y 249.
(2 ) Ulloa, Op. C it. Pags. 251 a 253.
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Ot r a  de l as causas que d i smi nu î an  l o s —  
ya de por  sî  escasos r e n d l mi e n t o s  de l a s - - —  
aduanas,  eran l as  f r a n q u i c i a s  que se conce—  
dî an en l as l l amadas " c a r t a s  de r e c u d i ml e n t o "  
que eran unos documentes que se ent r egaban a-  
1 os a r r e n d a t a r i o s  de los puer t os  en c i e r t a s - -  
zonas f r o n t e r i z a s  en v i r t u d  de los cua l es  se-  
podîan i m p o r t a r  o e x p o r t a r  l i b r e me n t e  los a r ­
t i c u l e s  que en e l l a s  se e s p e c i f i c a b a n .
Segûn seha l a  Lapeyr e ,  gozaban de e s t o s - -  
p r i v i l e g i o s  en l a  p r o v l n c i a  de A l a v a ,  s o b r e - -  
todo en l as c i udades de S a l v a t i e r r a  y V i t e —  
r i a ,  que i n t e n t a b a n  a u t o a b a s t e c e r s e  l i b r e m e n ­
t e  si n pagar  derechos por l as mercancî as  que-  
i mpor taban para su consume.
Un f u n c i o n a r i o  l l amado Ga b r i e l  de Val  —  
c â r c e l ,  f ue  env i ado a esa r e g i ôn  para i n f o r - -  
marse de 1 a s u n t o . ( l )
( 1 ) Lapeyre. "El Comercio Exterior de Castilla a través-
de las Aduanas de Felipe I I . " Estudios y Docurentos. XLI. 1981.-
Pag. 34.
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A r a î z  del  asunto de S a l v a t i e r r a  y V i - -  
t o r i a ,  se o r i g i n o  un p l e i t o  que,  al  p a r e c e r ,  
se r e s o l v i ô  a f a v o r  de los a l a v e s e s .  ( 1 )
La v i l l a  de La Guar d i a ,  t ambién en t e - -  
r r i t o r i o  a l a v é s ,  podî a  pr oveer se  l i b r e m e n t e -  
en el  mercado de Logrono.
También sabemos que en l as c a r t a s  de - -  
r e c u d i mi e n t o  se r e c o g î a n  las exenci ones d e - -  
i mpor t ac i ôn  de v i no que d i s f r u t a b a n  las v i - -  
l l a s  de N â j e r a  y Agreda,  y los conventos de-  
Santa C l a r a  y San F r a nc i sc o  de S o r i a .
Las p r e t e n s i o n e s  de Monteagudo de c o n - -  
s e gu i r  exenci ones  f ue r on  r echazadas ,  no con-  
s i gu i endo esa i n c l u s i ô n  en l a  c a r t a  de r e c u ­
d i mi en t o  .
Si  en l a  zona del  n o r t e  de l a  P e n l n s u - -  
l a  l as exenci ones  y los p r i v i l e g i o s  eran y a -  
numerosos,  en el  sur  lo eran mâs aûn.
L o c a l i d a d e s  como Car ce l én  y T o r q u e r a s , -
( 1 ) Lapeyre. "El Ccmercio Exterior de Castilla a través-
de las Aduanas de Felipe II" . Estudios y Docunentos, n^  XLI. 1981-
Pag. 35.
s i t u a d a s  en e l  Marquesado de V i l l e n a ,  y E 1 - -  
che,  r ecl amaban la  exenci ôn t o t a l  de d e r e —  
c hos .
Parece ser  que l a s i t u a c i ô n  l l e g ô  a ser  
b a s t a n t e  c r i t i c a ,  pues t o- que  F e l i p e  I I  t u v o -  
que dar  una p r o v i s i o n  en 1569,  que t e n i a  por  
o b j e t o  r e d u c i r  esas f r a n q u i c i a s  a b us i v as .
Sôlo quedaron f u e r a  de esa n o r m a t i v a —  
todas l as v a r i e d a d e s  de seda,  pahos,  r o p a s , -  
l e n c e r i a ,  espe c i a s  y j a b ô n . ( l )
En a q u e l l a  época Guipûzcoa era un v e r - -  
dadero p a r a i  so f i s c a l ,  donde sôlo se pagaba-  
e 1 diezmo v i e j o ,  por lo c u a l ,  parece que e 1 - 
monarca i n t e n t ô  g r a v a r  el  comercio que e x i s -  
t i  a e n t r e  Guipûzcoa y Nav a r r a ,  encargando a-  
Ga b r i e l  de V a l c â r c e l  que p u s i e r a  una n u e v a - -  
aduana en Segura de Guipûzcoa en 1561,  p e r o -  
1 os gui puzcoanos c o nt i nua r on  pagando t an sô­
lo e l  diezmo v i e j o .
( 1 ) Lapeyre, Henri. "El Ccmercio Exterior de Castilla a-
través de las Aduanas de Felipe II" . Estudios y Docurentos, XLI.- 
1981. Pag. 35.
También era muy f r e c u e n t e  la concesi ôn
de l i c e n c i a s  a p a r t  i eu 1 ares . (1)
La concesi ôn de esas l i c e n c i a s  daba-------
l u ga r  a numerosos abusos que eran i n e v i t a —
bl es  dado e l  c a r â c t e r  o b l i g a t o r i o  de e s a s —
l i c e n c i a s  cuando se t r a t a b a  de la e x t r a c c i ô n
de c e r e a l e s  o ganado.
Sehal a  Lapeyre que e n t r e  1557 y 1 5 7 8 , - -
gozaron de esas l i c e n c i a s  c i e r t a s  v i l l a s  y - -
per sona j es  i l u s t r e s ,  como las v i l l a s  de V a - -  
«
l e n c i a  y O r i h u e l a ,  e l  Arzobi spo de V a l e n c i a ,  
el  Conde de Benavent e ,  e t c . .
Ot ro problema que se i n t e n t ô  r e s o l v e r - -  
en es t a  época,  era e l  de la d i v e r s i d a d  de —  
a r a n c e l e s  que se a p l i c a b a n  en los p u e r t o s —  
secos.  Parece ser  que l a  pr i mer a  t a r i f a  que-  
se a p l i c ô  con c a r â c t e r  g e n e r a l ,  fue  l a  d e —  
Enr i que  I I I ,  que en 1403 e s t a b l e c i ô  un a r a n -  
cel  que c o n s i s t i a  en l a  décima p a r t e  del  va -
( 1 ) Lapeyre. "El Comercio. 
— '*. Pags. 36 y 37.
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l o r  de l as me r c a d e r î a s .
En 1564 una Real  Cédula d 16 u n i f o r m ! -----
dad a los a r a n c e l e s  f i j â n d o l o s  en el  d i e z —  
por c i e n t o  del  v a l o r  de los a r t i c u l o s  t r a n s -  
p o r t a d o s . ( l )
G i b e r t  seha l a  que el  a l m o j a r i f a z g o  d e - -  
S e v i l l a  s u f r i ô  en 1566 una e l e v a c i ô n  del  dos 
al  c u a t r o  por c i e n t o .
A pesar  de que U l l o a  no i n c l u l a  a G r a - -
nada e n t r e  l as aduanas del  A l m o j a r i f a z g o -------
dur ant e  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I ,  G i b e r t  s e - -  
r e f i e r e  a e l  l a  como una de l as mâs i mp o r t a n ­
t e s .  ( 2 )
También menciona G i b e r t  que el  c o b r o —  
del  diezmo que se l l e v a b a  a cabo en los —  
puer t os  de mar,  se e x t e n d i ô  a los p u e r t o s —  
secos en 1559.  Esta i mp o s i c i ô n ,  segûn é l , —
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado-- 
de Felipe I I .  Madrid, 1977, Pags. 265-270
( 2 ) Gibert, Rafaël. Historia del Derecho Espahol, pag,- 
255. Madrid, 1978.
Habr î a  que c o n c l u i r  aquî  d i c i e n d o  q u e - -  
dur ant e  el  r e i n a d o  de F e l i p e  I I  se I l e g a r o n -  
a c obr a r  en los puer t os  secos el  di ezmo,  los  
derechos de p u e r t o s ,  a l c a b a l a s  y t e r c i a s .
Todas l as  c u e s t i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  a l u -  
d i d â s ,  f u e r o n  l as que t u v i e r o n  un t r a t a m i e n -  
t o  e s p e c i a l  en l a  época que nos oc upa . .
Ot ros temas,  como el  del  del  f u n c i o n a - -  
mi ento de l as  aduanas o el  de las mercancî as  
de t r â f i c o  mâs f r e c u e n t e  por los puer t os  se ­
cos,  serân a n a l i z a d o s  en los c a p i t u l o s  q u e - -  
dedi caremos e s p e c i a l me n t e  a esas m a t e r i a s .
Sôlo r e s t a  s e n a l a r  que los puer t os  s e - -  
cos que mâs r e n t a s  pr oducî an en t i empos d e - -  
F e l i p e  I I  eran los de Osma, Si güenza y Ca—  
l a h o r r a ,  con el  p a r t i d o  de Requena.  ( 1 )
La c o mp l i c a c i ô n  del  s i s t ema de p u e r t o s -  
secos C a s t e l l a n o s  l l e g a ,  de e s t e  modo, a su-  
punto mâximo.  Desde ese momento,  empezarâ la  
decadenc i a .
( 1 ) Lapeyre. "El Ccmercio Exterior de Castilla a través- 
de las Aduanas de Felipe II" . Estudios y Docunentos, XLI. 1981.- 
Pag. 44.
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- 4 -  El s i g l o  XV I I  como e l emento de t r a n  
s i c i ô n .
En el  s i g l o  XV I I  e n t r an  en c r i s i s  de —  
f i n i t i v a  todos los conceptos que habî an r e - -  
gi do la v i da  p o l î t i c a .  y econômica de Espaha-  
hasta ese momento.
Las d i s p o s i c i ones en m a t e r i a  a d u a n e r a , - 
que hab î anest ado cont e n i da s  desde an t i guo  en 
cuadernos l e g i s l a t i v e s ,  o en la nor mat i va  - -  
que emanaba de l as C o r t e s ,  pasarân a f o r m a r -  
p a r t e  de l as R e c o p i 1a c i o n e s .
Dent ro de todo e s t e  panorama de r e n o —  
vaci ôn j u r î d i c a  comienza el  s i g l o  X V I I .
Los pr i mer os  ahos del  mismo se nos -------
muest ran como una c o n t i n u a c i ô n  del  s i g l o  —  
XVI ,  pero a f i n a l e s  del  mismo se pr oducen—  
a c o n t e c i mi e n t o s  s o c i a l e s ,  p o l i t i c o s  y c u l t u -  
r a l e s  que^t endr ân r e p e r c u s i ô n  en el  panorama 
a dua ne r o .
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La pr i mer a  c r i s i s  pr ofunda del  s i s t e ma -  
de aduanas se pr oduj o  después de accéder  a 1 - 
t r ono F e l i p e  V, e l  pr i mer o de los borbones.
Pero hay r e a c c i o ne s  tempranas a n t e r i o - -  
res al  s i g l o  X V I I I ,  por  p a r t e  de a lgunos e-^- 
conomi stas que ya a d v i r t i e r o n  al gunas de l as  
qu i ebr as  a l as que nos hemos r e f e r i d o  y s e - -  
ha l ar on la  necesi dad de r e f o r ma r  el  s i s t e —  
ma.
A e s t e  r e s p e c t e  hay que r e se ha r  l a  c a r ­
t a  e s c r i t a  al  rey por e l  Conde de Gondomar- -  
e 1 cual  c ons i der aba  que el  s i s tema de b a r r e ­
ras aduaneras a l r e d e d o r  de C a s t i l l a  e s t a b a n -  
en c o n t r a  del  f l o r e c i m i e n t o  e c onômi c o . ( 1 )
( 1 )  Sureda Carriôn. La Hacienda y los Econcmistas del- 
siglo XVII, Madrid, 1949. Pag. 123.
" Parece pues convenient!simo en Espaha quitar todas las- 
aduanas de tierra firme, y lo que montan los derechos crecerlo- 
en los puertos de mar donde lo contribuîan los forasteros y no- 
los naturales porque les es mâs ccmodo a todos los de Gali­
cia, Asturias, Vizcaya, Navarra, Aragôn, Valencia, Cataluha, Pn- 
dalucia y Portugal traer el paho de Londres que de Segovia".
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La c a r t a  que e l  Conde de Gondomar d i r i ­
ge al  r e y ,  puede c o n s i d e r a r s e  r e v o l u c i o n a r i a  
para e l  t i empo en que f ue  e s c r i t a  si  tenemos 
en cuenta que dat a  de 1616.
Lo c i e r t o  es que l as t e s i s  m e r c a n t i l i s ­
t as  que imperaban en a q u e l l a  época veni an a-  
p r o p i c i a r  e l  s i s t ema de l as aduanas t e r r e s - -  
t r e s ,  puesto que se pensaba que por medio de 
esas b a r r e r a s  el  c o n t r o l  del  t r â f i c o  mercan-  
t i l  era  mayor .
El Conde de Gondomar p r e s c i n d i ô  de t o - -
dos los p l a n t e a mi e n t o s  m e r c a n t i l i s t a s  e n -------
aras de la r e a l i d a d  econômica de Espana.
El se d io cuent a  de que l as aduanas i n-  
t e r i o r e s  sôl o c o n t r i b u î a n  a f a v o r e c e r  e l  c o ­
merci o de los e x t r a n j e r o s  y a i nc r e men t a r  - -  
l as i mpo r t ac i ones  de c i e r t o s  a r t i c u l o s  q u e - -  
e ra mâs f â c i l  t r a e r  del  e x t r a n j e r o  por m a r - -  
que de c u a l q u i e r  zona de l a P e n i n s u l a .
Por o t r a  p a r t e ,  e l  s i s tema aduanero del  
s i g l o  X V I I ,  segûn seha l a  el  Conde de Gondo- -  
mar,  gravaba con mâs i n t e n s i d a d  a los n a t u - -
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r a l e s  que a los f r o n t e r i z o s .
Sin embargo,  todas esas suger enc i as  se ­
r f  an d e s o i d a s .
Hemos v i s t o  que con el  r e i na do  de C a r - -  
los I ,  Espaha l l e g a  al  mi'smo t i empo a l a  —  
cuspi de del  poder i o  p o l i t i c o  y al  i n i c i o  de-  
l a  decadenci a  econômi ca.
Esa decadenci a  se f ue haci endo mâs p a - -  
t e n t e  d u r a n t e  el  r e i na do  de F e l i p e  I I ,  y —  
cont i nuô con los û l t i mo s  a u s t r i a s .
Como sehal a  C a b a l l e r o ,  e l  gobi er no d e - -
F e l i p e  IV "sumiô a Espaha en la Rui na" ,  -------
mi e n t r a s  que la s i t u a c i ô n ,  l e j o s  de m e j o r a r ,  
empeorô dur ant e  el  r e i nado  de Car l os  1 1 . ( 1 )
En e l  s i g l o  XV I I  nos encont ramos con—  
que l as aduanas i n t e r i o r e s  ban p r o l i f e r a d o - -  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e n Espaha,  si  bi en e s t e -  
hecho ya habi a  t e n i d o  su comienzo en e l  s i - -  
gl o XVI .
( I ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Aduanas Espaholas-
Ensayo Histôrico. Madrid, 1882. Pag. 58.
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Aunque ya Memos senal ado que el  s i g l o - -  
XVI I  puede ser  cons i der ado como una c o n t i —  
nuaciôn del  a n t e r i o r  en 1o que se r e f i e r e  a-  
1 as a d u a n a s ' M n t e r i o r e s , convi ene s e n a l a r  —  
aqui  1 os a c o n t e c i ml e n t o s  mâs I n t e r e s a n t e s  —  
en m a t e r i a  de puer t os  secos.
Con F e l i p e  I I I  se sena l ar on puer t os  es-  
pe c i a l me nt e  de s t i na dos  a l a  saca del  p a n , —  
l as semi 11 as y 1 os ganados.
A pesar  de ese i n t e n t o  del  monarca d e - -  
e s t a b l e c e r  un s i s t ema de e s p é c ia 1 i z a c i ôn de-  
1 os puer t os  segun el  t i p o  de mercanci a  q u e - -  
se t r a n s p o r t a r a , l a  s i t u a c i ô n  d e sa s t r osa  de-  
l as aduanas no me j or o .
F e l i p e  IV p r e s t o  mâs ant enc i ôn  que s u - -  
pr edecesor  al  tema de l as b a r r e r a s  aduane—  
r a s ,  pero tampoco entonces se pr oduj o l a  t an  
deseada r e c u p e r a c i ô n  de la Hac i enda.
( 1 ) Canga Argüelles, José. Diccionario de Hacienda. 
Tomo V. Londres, 1827. Pag. 44.
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Con F e l i p e  IV se p r o h i b i ô  r e g i s t r a r  l as  
mercanci as en t r â n s i t o  cuando l l e v a s e n  gul as  
0 a 1b a 1â s . ( 1 )
Como e l  derecho de puer t os  secos e n -------
t r a b a  d e n t r o  de la c a t e g o r l a  de l as r e g a - —  
l i a s ,  e l  a bs o l u t i s me  impe r a n t e  en est a  época 
tuvo sus r e pe r c u s i o n e s  en el  t e r r e n o  de l a - -  
Haci enda,  y el  soberano podi a l i b r e m e n t e ,  - -  
a l t e r a r  esos t r i b u t e s  segun su v o l u n t a d .
En cuanto a 1 empl azami ent o de les p u e r ­
tos secos en e s t a  época,  segun Dominguez-------
O r t i z ,  l as  aduanas que rodeaban C a s t i l l a , -----
empezaban en l es puer t os  c a n t â b r i c o s ,  y r o - -  
deaban Vi zcaya  y Gui puzcoa,  ya que era en —  
Valmaseda,  Orduna y V i t o r i a  donde se abon a - -  
ban los derechos de e n t r a d a  y s a l i d a .
Luego segul an per  Logrono,  C a l a h o r r a —  
Mol i na  y Requena.  ( 2 )
( 1 ) Canga Argüelles. Diccionario de Hacienda. Tcmo V.- 
Londres, 1827. Pag. 44.
(2 )  Dcmlnguez Ortiz. Polltica y Hacienda de Felipe IV- 
Madrid, 1960. Pag. 205.
Ya veîamos que en 1559,  F e l i p e  I I  h a - -  
bî a  c e r r a do  e 1 c i n t u r ô n  aduanero c a s t e l l a n o  
e s t a b l e c i e n d o  b a r r e r a s  en l a  f r o n t e r a  c o n - -  
P o r t u g a l .
Lo ûni co que se co n s i g u i ô  a t r a v é s  de-  
e s t e  a i s l a m i e n t o ,  fue  un aumento de l as im-  
p o r t a c i o n e s  del  e x t r a n j e r o  por mar,  ya que-  
e 1 comerci o e n t r e  el  es t e  y e l  oest e  de l a -  
P e n l n s u l a ,  encont r aba  grandes d i f i c u l t a d e s -  
por causa de las aduanas c a s t e l l a n a s .
El s i s t ema de a d m i n i s t r a c i ô n  que se - -  
u t i l i z ô  p r e f e r e n t e m e n t e  en es t a  época,  f u e -  
e 1 del  a r r e n d a m i e n t o .
El a r r e nd a mi e n t o  era una forma de ase-  
gu r a r  unos i ngr esos  f i j o s  en concepto de - -  
r e n t a s  de aduanas,  e v i t â n d o s e  as i l as  f l u c -
t u a c i o n e s  a que es t aba  s u j e t a  l a  r e c a u d a ------
c i ôn de d i chas  r e n t a s .
El problema es t aba  en que los a r r e n d a -  
t a r i o s  t r a f i c a b a n  con oro y p l a t a  que pasa-  
ban al  e x t r a n j e r o .  Muchas veces esos " a r r e n  
dadores eran d e s c u b i e r t o s  en sus f e c h o r l a s ,
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pero l a Corona,  después de d e s t i t u i r l e s  del  
car go,  no t e n î a  mâs remedio que v o l v e r l e s - -  
a a r r e n d a r  l as aduanas a f a l t a  de o t r os  pos 
t o r e s  . ( 1 ) ... ..
Esta s i t u a c i ô n  se ve' îa agravada p o r ------
l a e x c e s i v a  l i b e r t a d  de que gozaban e sos ------
" a r r e n d a d o r e s " con r e sp e c t o  a los p u e r t o s - -  
que se l es habî a  encomendado,  ya que F e l i p e  
IV f a c u l t a b a  a los a r r e ndador es  para l a  ba­
b i l  i t a c i ô n  de los puer t os  segûn les c o n v i ------
n i e s e . ( 2 )
A F e l i p e  IV l e  sucedi ô en el  t r o n o --------
Car l os  1 1 .
El r e i n a d o  de e s t e  monarca puede c o n - -  
s i d e r a r s e  como una c o n t i n u a c i ô n  d e c a d e n t e - -  
del  de F e l i p e ,  su padr e ,  pues dur ant e  e l  - -  
mismo se consumô la r u i n a  econômica espano-  
1 a .
( 1 ) Dcmlnguez Ortiz. Polltica y Hacienda de Felipe IV.- 
Madrid. 1960. Pag. 205.
{2 ) Mainar, Ramôn Maria de. Ccnpendio Histôrico de las- 
Aduanas de Espana. Madrid, 1851. Pag. 18 y sigs.
Con e s t e  r e y ,  se pr odu j e r on  grandes —  
escândal os en lo r e f e r e n t e  a l as r e n t a s  d e - -  
aduanas a causa de l as a r b i t r a r l a s  c o n c e s i o -  
nes que se hac î an por  p a r t e  del  m o n a r c a . ( 1 )  
Desde 1667 hast a  1717 l as aduanas es —
t u v i e r o n  en poder  r e a l , pero no por e l l o -------
fue mâs r e n t a b l e  l a  per cepc i ôn  de estos i n - -  
g r e s o s . .
Los datos resenados no c o l n c i de n  con 
los que a p o r t a  C a b a l l e r o ,  segûn el  cual  f u e -  
en 1661 cuando esas r e n t a s  v o l v l e r o n  a la —  
a d m i n i s t r a c i ô n  de la Corona,  y no en el  ano­
de 1 6 6 7 . ( 2 )
En e s t a  época se observa con mâs i n t e n -  
si dad que nunca el  cohecho de los a r r e n d a —  
dor es ,  que col ocaban en las aduanas a t o d o s -
sus p a r i e n t e s  para que cobr ar an un t a n t o -------
f i j o  por b u l t o ,  o seguî an e l  s i s t ema de ba j a
( 1 ) Dominguez Ortiz. "La Desigualdad Contributiva en Cas­
t illa  durante el Siglo XVII." 21-22 A. H.D.E. Pags 1223-1272.—  
Nfedrid, 1951-1952.
(2 )  Caballero. Las Aduanas Espanolas. Madrid, 1882.—  
Pag. 67.
de p i e  de f a r d o ,  por la cual  se r e b a j a -  
ba un c u a r t o  del  a f o r o .
Ot r a  p r â c t i c a  que se h i zo  usual  a f i  —  
na l es  del  s i g l o  X V I I ,  f ue  l a de a n o t a r  menos 
c a nt i da d  de mer canc i as  de l as que r e a l m e n t e -  
t r a n s i t a b a n  a t r a v é s  de l as aduanas,  con 1o-  
cual  se consegul a  d e f r a u d a r  a la Hac i enda —  
en f a v o r  de los a r r e n d a t a r i o s , puesto que—  
los c ome r c i a n t e s  pagaban por todos los a r t l -
cul os que t r a n s p o r t a b a n , y a q u é l l o s  s ô l o -------
r end i an  l as cuent as  de una p a r t e  de lo q u e - -  
c o n s t i t u l a  el  montante r e a l .
Parece que todo est o f ue  p o s i b l e  g r a —  
c i a s  a l a  a p a t i a  de todos a q u e l l o s  que e s t a -  
ban encargados de v i g i l a r  l a  honradez y e f i -  
c a c i a  de los o f i c i a l e s  r e l a c i o n a d o s  con e l - -
t r â f i c o  en los puer t os  y de los pr opi os  -------
" a r r e n d a d o r e s ".
En 1668 se reconoce l a  i ndependenc i a  de 
P o r t u g a l , con lo cual  l as aduanas con e s t e - -  
pa l s  pasan a ser  b a r r e r a s  del  comercio in —  
t e r n a c  i o n a 1.
Ademâs,  d u r a n t e  el  r e i na do  de Car l os  I I  
se pr oduj o  con f r e c u e n c i a  l a  s a l i d a  c l a n d e s -
t i n a  de grandes c o n t i n g e n t e s  de p l a t a  ha -------
c i a  P o r t u g a l ,  que se i n t r o d u c l a n  en el  r e i n o  
veci no g r a c i a s  a l a enorme l o n g i t u d  de l a  —  
f r o n t e r a .
•La e x i s t e n c i a  de es t e  caos se debî a  en-  
gran p a r t e  a l a  compl e j i da d  de la e s t r u c t u r a  
de las l l amadas " r e n t a s  r e a l e s " . ( l )
En lo que r e s p e c t a  al  mapa aduanero del  
f i n a l  del  r e i na do  de Car l os  I I ,  hay que d e - -  
c i r  que no d i f i e r e  s u s t a n c i a I me n t e  del  q u e - -  
sehalâbamos para el  s i g l o  XVI ,  si  e x c e p t u a - -  
mos la sa l vedad de l as aduanas con P o r t u g a l - 
que cambiaron de n a t u r a l e z a  al  c o n s t i t u i r s e -  
1 a i ndependenc i a  de ese p a l s .
Habrâ que e s p e r a r  al  s i g l o  X V I I I  p a r a - -  
que se produzcan cambios de c ons i d e r a c i ô n —  
en el  p i ano de l as aduanas c a s t e l l a n a s .
( 1 ) Garzôn Pareja, Manuel. La Hacienda de Carlos IL - 
Pags. 227-307.
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3 . -  Los s i g l o s  XV I I I  y XIX
Dada la enorme c o n f 1 i c t i v i d a d  que ---------
a dqu i e r e  e l  tema de los puer t os  secos a p a r ­
t i r  de l a  subi da de F e l i p e  V al  t r ono  de Es­
pana,  vamos a o f r e c e r  aquî  sôl amente una - - -  
breve panorâmica del  estado de l as aduanas- -
dur ant e  los s i g l o s  X V I I I  y XIX de manera-------
conj u n t a .
Hay que s e n a l a r ,  asI  mismo,  que en e l - -  
s i g l o  X V I I I  quedaron supr i mi dos los que has ­
t a  ahora hemos veni do denominando " p u e r t o s - -  
secos b a j o s " ,  por lo c u a l ,  a p a r t i r  de e s t e -  
momento,  l a  a t e nc i ôn  del  tema que nos ocupa-  
se c e n t r a r â  en los puer t os  secos del  n o r t e - -  
de C a s t i l l a .
A pesar  de todo e l l o ,  y por razones de-  
s i s t e m â t i c a ,  convi ene exponer  aquî  en l î n e a s
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g é n é r a l e s ,  e l  marco h i s t ô r i c o  en que t r a n s - -  
cur r en los a c o n t e c i ml e n t o s  a los que hemos- -  
hecho a l u s i ô n .
Después del  r e i n a d o  de Car l os  I I ,  du —  
r a n t e  e l  cual  l a  d e b i l i d a d  de l a  Casa de —  
A u s t r i a  l l e g a  a su cot a  mâs a l t a ,  subiô a l - -  
t r ono  e l  p r i me r  borbôn que r e i n a r i a  en Espa-  
h a .
F e l i p e  V consi gue r e i n a r  en nues t r o  pa­
is después de haber  venci do c ont r a  las a s p i -  
r a c i one s  del  Ar chi duque Car l os  de A u s t r i a .  •
No r é s u l t é  nada f â c i l  para e l  n i e t o  de-  
Luis XIV e l  accéder  al  t r ono  espa nol ,  ya que 
en un p r i n c i p l e  no se most rô como hombre de-  
c a r â c t e r  f u e r t e ,  capaz de hacer  t r e n t e  a los  
impedimentos que l e  a s e d i a b a n . .
Ya nos hemos r e f e r i d o  al  estado de ---------
r u i n a  a b s o l u t a  de l a  economia espahol a  a 1a-  
l l e g a d a  de l a d i n a s t i a  b o r b ôn i c a .
Si n embargo no hay que o c u l t a r  que e n - -  
e 1 n o r t e  de l a  Pe n i n s u l a  se habi an d e j a d o —
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s e n t i r  l as i n f l u e n c i a s  eur opeas ,  i n i c i â n d o - -  
se en esas r e g i on e s  un conato de i n d u s t r i a - -  
1i z a c i ô n .
De e s t e  modo se producen los e l e men t os -  
ne c e s a r i o s  para que por f i n  se p l a n t é e  l a  - -  
pol émi ca de l a  i ncon ve n i e nc i a  o la l i c i t u d - -  
de que e x i s t a n  b a r r e r a s  aduaneras e n t r e  Cas­
t i l l a  y algunos t e r r i t o r i e s  del  n o r t e .
Sal vo la i mp o r t a n t  1 sima ex ce pc i ôn ,  ya - 
aludi^da, del  Conde de Gondomar, la r e a c c i ô n  —  
de los economi stas c o n t r a  los puer t os  secos-  
es t a r d i a .
El a u t é n t i c o  r echazo se pr oduj o en t r ado  
el  s i g l o  X V I I I . ( 1 )
En e s t a  época se d a r i a  un i mpor t a n t e  —  
aumento de l a d e mo g r a f l a ,  y con é l ,  del  n û - -  
mero de consumidores . En consecuenci a  , au —  
mentaron los p r e c i o s ,  y los i ngr esos del  —  
Fi sco e x p e r i me n t a r o n  una me j or a .
( 1 ) Sureda Carrion.  La Hacienda y los Econcmistas-
del siglo XIX. Madrid, 1949. Pag. 120.
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Segûn Tuhôn de Lar a ,  l as t r a d i c i o n a l e s -  
p r o t e s t a s  c a s t e l l a n a s  se a c a l l a r o n  en e s t a - -  
época por  l a  e n t r a d a  de l a  Corona de Aragôn-  
dent r o  del  s i s t ema I m p o s i t i v o  c a s t e l l a n o ,  - -  
pero a f i n e s  del  s i g l o  X V I I I  s u r g i e r o n  de—  
nuevo.  ( 1 )
F e l i p e  V, al  s u b i r  al  t r o n o ,  se p r o p u - -  
so r e f o r ma r  la A d m i n i s t r a c i o n  y l a  Hac i enda .  
Dichas r e f ormas f uer on encargadas a P o r t o c a -  
r r e r o  y a Or r y ,  s i n ob t ener se  los r e s u l t a d o s  
a p e t e c i d o s .
Mâs t a r d e ,  Orry fue nombrado s u p e r i n —  
t e n d e n t e  y c o r r i g i ô  el  s i stema de a d u a n a s , - -  
e s t a b l e c i e n d o  d i v e r s a s  f o r ma i i d a d e s  para e 1 - 
t r â f i c o  por las mismas.
Los sûbd i t os  i n g l e s e s  gozaban de c i e r - -  
t as  v e n t a j a s  en e l  t r â f i c o  aduanero.
Por o t r a  p a r t e ,  Or ry aumento los a r a n - -  
c e l e s ,  y e l  comerci o se d e s a r r o l l ô  g r a c i a s - -  
a 1 fomento de la i n d u s t r i a  y al  de c r e t o  po r -  
el  cual  l as mercanci as  embarcadas p a g a r l a n - -  
derechos sôl o a l a  e n t r a d a  o a l a  s a l i d a .
( 1 ) Tuhôn de Lara. Historia de Espaha. Tcmo V II. Barce­
lona, 1980. Pags. 83 y 84.
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Pero l a  r e f or ma que mâs nos i n t e r e s a ,  es 
l a que se l l e v ô  a cabo en m a t e r i a  de p u e r t o s -  
s e co s . ( 1 )
En e f e c t o ,  F e l i p e  V s u p r i mi ô ,  por d e c r e ­
to de 21 de d i c i e mb r e  de 1717,  todas l as -------
aduanas i n t e r i o r e s ,  ordenando que se e s t a b j e -  
c i esen en los puer t os  de mar y en los p a r a j e s  
mâs c onv e n i en t es  de l as f r o n t e r a s .  De es t a  —  
manera,  los géneros t r a n s i t a r î a n  con e n t e r a - -  
l i b e r t a d  por  el  i n t e r i o r  del  r e i n o .
Esa s upr es i ôn  causé e s p e c i a l  p e r j u i c i o - -
en C a t a l u h a .  Por eso,  e l  monarca tuvo que-------
compensar al  p r i n c i p a d o  con una r educc i ôn de-  
1 os derechos de e n t r a da  de p r o d u c t o s . ( 2 )
M a r i c h a l a r  y Manr i que no es t â  de a c u e r - -  
do con l a  f echa que se ha senal ado r e s p e c t o - -  
a 1 t r a s l a d o  de l as aduanas t e r r e s t r e s ,  puesto
( 1 ) Caballero. Las Aduanas Espanolas. Madrid, 1882.------
Pags. 69-74.
( 2 ) Msrcader Riba. Un Organismo Pi loto en la Monarquia- 
de Felipe V. Pags. 537-538.
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que lo s i t u a  el  31 de agosto de 1717,  aha-------
di endo que e l  Real  Decr e t o  en que se c o n t i e - -  
ne h a b r i a  s i do expedi do desde El  P a r d o . ( l )
El s i s t ema que se i mpl an t é  en C a t a l u h a , -
mâs pe r mi s i v o  que los demâs en m a t e r i a  de -------
aduanas,  supuso la  u t i l i z a c i ô n  masiva d e ---------
los puer t os  c a t a l a n e s ,  de forma que se a b r i é -
nuevamente l a  p o s i b i l i d a d  de d e f r a u d a r  a l -------
Fi sco con r e l a t i v a  f a c i l i d a d .
Todo e l l o  unido a las p r o t e s t a s  de l o s - -  
vascos por haber  pe r d i do  su l i b e r t a d  de co—  
mer c i o ,  h i zo  que l as aduanas v o l v i e r a n  a sus-  
p r i m i t i v o s  emp1a z a m i e n t o s .
Parece ser  que en el  Pais Vasco sôl o —  
quedaban c u a t r o  aduanas de t i e r r a  adent r o  en-  
el  s i g l o  X V I I I :  Valmaseda,  Orduha,  V i t o r i a  y-  
S a l v a t i e r r a ,  al  menos segûn M a r t i n e z  Diez.  ( 2 )
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya,-
Guipûzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pag 334.
(2 )  Martinez Diez, Gonzalo. Fueros si, pero para Todos.- 
Madrid, 1976, pag. 32.
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Parece que una de l as razones que movi e-  
ron a F e l i p e  V a l  t r a s l a d o  de los puer t os  se ­
cos a l a Costa y a l a  f r o n t e r a  con F r a n c i a , - -  
f ue el  deseo de u n i r  los r e i n o s  o r i e n t a l e s  de 
l a  P e n i n s u l a ,  de forma que quedara s i m p l i f i - -
cada la a n t e r i o r  d i v e r s i d a d  de i n s t i t u c i o -------
nés . ( 1 )
. Pero a causa de t odas l as razones que - -  
hemos sena l a do ,  el  t r a s l a d o  d e f i n i t i v o  de —  
esas aduanas,  no se pr oduj o  hasta medi ados—  
del  s i g l o  pasado.
El i n t e n t o  de F e l i p e  V f r a c a s ô ,  y de-------
nuevo los h i s t o r i a d o r e s  no se ponen de a c u e r -  
do sobre l a f echa  en que l as aduanas r e g r e —  
saron al  i n t e r i o r . Mi e n t r a s  que M a r t i n e z  Di ez  
sehal a  e l  16 de d i c i e mb r e  de 1722,  M a r i c h a —  
l a r  l a  s i t û a  e l  16 de oc t ubr e  del  mismo a h o - -  
( 2 ) .
( 1 ) Mihoz Pérez. "Mapa Aduanero del Siglo XVIII Espanol"—  
Estudios Geogrâficos. XVI. Madrid, 1955, n^  61,pag. 773.
( 2 ) Ver Martinez Diez, Fueros si, pero para Todos, pag 32, 
en relaciôn con Marichalar. Fueros de Navarra Pag. 335.
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En lo que r e s p e c t a  al  a l cance  de l a  r e - -  
forma aduanera de F e l i p e  V, segûn Vo l t e s  Bou-  
sôl o s u b s i s t i e r o n  los puer t os  de l a  f r o n t e r a -  
e n t r e  los pa î ses  vasco y navar r o  con C a s t i l l a  
a causa de 1 régimen f o r a i  de é s t o s .
Se t r a t a  de los puer t os  de Pampl ona , -------
S a l v a t i e r r a ,  Agreda,  Tar azona ,  Ta us t e ,  C a l a - -  
h o r r a ,  y " o t r o s " . ( 1 )
También mèneiona V o l t e s  Bou que se s a l - -  
varon de l a  d e s a p a r i c i ô n  l as " aduanas de s e - -  
gundo r egi s t r e ' , '  c readas con la f i n a l  idad d e - -  
c obr a r  las d i f e r e n c i a s  e n t r e  el  a r ance l  p a r - -  
t i c u l a r  de la aduana de e n t r ada  y el  g e n e r a l .
Estas f ue r on  e x t i n g u i d a s  e n t r e  1780 y -----
1782.
El mant en i mi ent o  de esas aduanas f a v o r e -  
c i a  a los consumidores del  n o r t e  de C a s t i l l a ,  
pero p e r j u d i c a b a  a esa c l a s e  de i n d u s t r i a l e s -  
y come r c i an t e s  que habî a  naci do en esa z o n a - -  
poco t i empo a t r â s . ( l )
( 1 ) Anes, Gonzalo. El Antiguo Régimen. Los Borbones.- 
Madrid, 1979. Pag. 222.
Una de l as razones del  a l a r g a ml e n t o  del  
c o n f l i c t o ,  era  l a  p o s i b i l i d a d  que t e n i a  Cas­
t i l l a  de comuni car  d i r e c t a me n t e  con e l  Can - -  
t â b r i c o  a t r a v é s  de S a n t a n d e r . ( 1 )
Esos hechos de t e r mi na r o n  que el  p r o b l e ­
ma de l as aduanas v a s c o - n a v a r r a s  f u e r a  r e l e -  
gado de n t r o  de l as f r o n t e r a s  de los p r o p i o s -  
t e r r i t o r i o s  a los que a f e c t a b a ,  con o l v i d o - -  
del  mismo por  p a r t e  del  M i n i s t e r i o  de Haci en  
d a .
Aûn d u r a n t e  el  r e i na do  de F e l i p e  V, se-  
l l e v a r o n  a cabo unos l l amados " E s t i pu 1 ados"-  
e n t r e  l as r e g i ones  del  n o r t e  y e l  g o b i e r n o , -  
de los que nos ocuparemos en c a p i t u l e s  suce-  
s i v o s .  Baste ahora menci onar  que f uer on una-  
e s pe c i e  de pacto por  el  que esas r eg i ones  - -  
conservaban su l i b e r t a d  de comercio a cambio 
de c i e r t a s  c onc e s i ones .  ( 2 )
( 1 ) Anes. El Antiguo Régimen. Madrid, 1979. Pag. 222.
( 2 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya,- 
Guipuzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pag. 334.
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Después del  r e i n a d o  de F e l i p e  V, l o s —  
r e s t a n t e s  borbones que ocuparon e l  t r ono  de-  
Espaha d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I ,  se d e s p r e o —  
cuparon del  problema de l as aduanas i n t e r i o ­
res con C a s t i l l a ,  si  b i en l as r e g i ones  a f e c -  
t adas seguî an preocupadas por  el  t ema.
Cada d i a  eran mayores los c o n f l i c t o s —  
a que daban l u ga r  los e n f r e n t a mi e n t o s  e n t r e -  
los p a r t i d a r i o s  y los d e t r a c t o r e s  de los —  
puer t os  secos.
Con Fernando VI  , en 1751,  Ensenada-------
i n t e n t é  compensar la r e b a j a  de l a  l l a ma d a —  
" r e n t a  de l a  t  i e r r a "  con un a l z a  de los i n - -
gresos de aduanas y o t r o s  d i s t i n t o s ,  s i n -------
consegui  r 10 . ( 1 )
En época de Car l os  I I I ,  se p u b l i c a r o n - -  
r e s p e c t i v a me n t e  dos t a r i f a s  en 1778 y 1 7 8 4 - -  
que r a c i o n a 1 i z a r o n  en c i e r t o  modo el  régimen  
de aduanas . ( 2 )
{1 ) Tuhôn de Lara. Historia de Espaha. Tcmo VII, Barce­
lona, 1980. Pag. 79
(2 ) S cherer. Historia del Comercio de Todas las Nacio-
nes. Madrid 1874. Pag. 197.
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Hay que. s e n a l a r  que ya en 1782 los d e - -  
rechos aduaneros se habi an e l evado aunque—  
con c i e r t o s  c r i t e r i o s  de def ensa del  mercado 
i n t e r i o r . ( 1 )
Con Car l os  IV e l  comercio cayô en un —  
estado d e p l o r a b l e .
Si t uv i é r a mos  que hacer  un ba l ance  f i - -  
nal  de lo que supuso el  s i g l o  X V I I I  en el  - -  
tema de los puer t os  secos,  l l e g a r l a mo s  a l a -  
c onc l us i ôn  de que su i n t e r é s  se c e n t r a  en —  
que de j an de c o n s t i t u i r  un problema meramen-  
t e  f i s c a l  para pasar  a t e n e r  t r a s c e n d e n c i a - -  
p o l l t i c a  y s o c i a l .
En e f e c t o ,  dur a nt e  los s i g l o s  que p r e - -
ce d i e r on  al  X V I I I ,  l a  p r o b l e mâ t i c a  se c en-----
t r a b a  en c u e s t i o n e s  como la r e g u l a c i ô n  de - -
l as cosas vedadas,  empl azami ent o de los -------
p u e r t o s ,  e t c .
A p a r t i r  de ahora lo que se c u e s t i o n a - -  
r i a  s é r i a  l a  p r c p i a  e x i s t e n c i a  de los p u e r - -
( 1 ) Tuhon de Lara. Historia de Espana. Tcmo V II. Bar­
celona, 1980. Pag. 80.
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t os secos,  s i endo unos p a r t i d a r i o s  de su - -  
conse r vac i ôn  y o t r o s  de su supr es i ôn y pos­
t e r i o r  t r a s l a d o  al  l i t o r a l  ma r i t i mo  y a l as  
f r o n t e r a s  con l as naci ones v e c i n a s .
El s i g l o  XI X.
Después del  r e i n a d o  de F e l i p e  V, l a s - - -  
p e c u l i a r i d a d e s  y p r i v i l é g i é s  de algunos r e i ­
nos h i s p a n i c o s  ha br l an  s u f r i d o  un duro gol pe  
del  que ya no vol  v e r l a n  a r e c u p e r a r s e .
S i n embargo,  los p r i v i l é g i é s  f i s c a l e s - -  
de l as  r e g i ones  nor t ehas  de l a  P e n i n s u l a , —  
s o b r e v i V i e r o n  a todos los a c o n t e c i ml e n t o s  - -  
a dver ses ,  y comenzaron a ser  l a  causa de nu-  
merosas r e v u e l t a s  s o c i a l e s  que desembocar I an  
en una a u t é n t i c a  r é v o l u e i ô n .
El tema de los puer t os  secos t r a s c i e n d e  
lo meramente f i s c a l  du r a n t e  e l  s i g l o  X I X ,  - -  
a d q u i r i e n d o  di mensi ones de c o n f l i c t o  s o c i a l .
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El t r a s l a d o  de l as aduanas a l a  c o s t a - -  
y a l a f r o n t e r a  h i s p a n o - f r a n c e s a , f a v o r e c i a -  
a unos s e c t o r e s  de l a  soci edad vasco-  n a v a - -  
r r a  y p e r j u d i c a b a  a o t r o s .
El s i g l o  XIX se abre con el  f i n a l  d e l - -  
r e i nado  de Car l os  I V .
A causa de l a  t u r b u l e n c i a  de los a c o n - -  
t e c i m i e n t o s  p o l i t i c o s  de l a  época,  e l  pro —  
blema de l as aduanas cayô en el  o l v i d o  p a r a -  
r e s u r g i r  a p a r t i r  del  p r i me r  c ua r t o  de si  —  
g l o .
A Car l os  IV l e  sucedi ô en el  t r ono  s u - -  
h i j o ,  Fernando V I I .
El r e i na do  de es t e  monarca comienza en-  
el  ano 1808,  c o i n c i d i e n d o ,  pues,  con c i e r t o s  
a c o n t e c i mi e n t o s  que f uer on t r a s c e n d e n t a 1e s - -  
para marcar  e l  rumbo de la h i s t o r i a  de Espa­
ha.
Después de los cont i nuos  cambios a que-  
estuvo somet i da l a  soci edad espahol a mien —  
t r a s  permaneci ô en e l  t r ono  Fernando V I I ,  l a  
s i t u a c i ô n ,  l e j o s  de e s t a b i 1 i z a r s e , desembocô
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en las Guerras C a r l i s t a s ,  de e s p e c i a l  t r a s - -  
cendenci a  para e l  tema que nos ocupa.
En e l  s i g l o  X I X,  e l  tema de los puer t os
secos,  se h a l l a  ya r e s t r i n g i d o  e x c l u s i v a -------
mente a los del  pa l s  v a s c o - n a v a r r o .
Las c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s ,  s o c i a —  
l es y econômi cas,  de t e r mi nar o n  una i n t e n s a - -  
r e l a c i o n  del  n o r t e  de la Pen i nsu l a  con e l —  
sur de F r a n c i a  y con o t r os  pa l ses  e u r o p e o s , -  
lo cual  suponi a la l i b e r t a d  de esas r e g i ones  
espanol as para c ome r c i a r  con el  e x t r a n j e r o , -
en c o n t r a p o s i c i ô n  con l as t r a b a s  que l o s -------
puer t os  secos suponlan para el  comercio d e l -  
Paîs Vasco y Navar r a  con o t r a s  r eg i ones  e s - -  
p a h o l a s .
En e s t e  c a p i t u l e  nos vamos a ocupar  t an  
sôlo de los aspectos gé né r a l e s  del  pr obl ema,  
ya que nos r e f e r i r e m o s  al  mismo con mayor - -  
p r o f u s i ô n  cuando t r a t emos  de forma e s p e c l f i -  
ca l as aduanas e x i s t e n t e s  e n t r e  C a s t i l l a  y - -  
el  n o r t e  de l a  P e n i n s u l a .
En época de F e l i p e  V, l a supr es i ôn d e - -
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los puer t os  secos se habî a  e x p l i c a d o  en t é r -  
minos de sanc i on ,  al  i gua l  que el  r e s t o  d e - -  
1 as medidas que a f e c t a r o n  en una forma u —  
o t r a  a l as i n s t i t u c i o n e s  p o l î t i c a s  p e c u j i a - -
res de cada r e i n o  r e b e l d e .  En cambio,  du-------
r a n t e  e l  r e i na do  de Fernando V I I ,  e l  t ema—  
del  t r a s l a d o  se c i n e  a l as c onv e n i e n c i as  de-  
l a p o l l t i c a  economica l l e v a d a  a cabo por e 1 - 
monarca . ( 1 )
Durant e  l as Cor t es  de Câd i z ,  el  tema se 
p l a n t e d  en v a r i a s  oc a s i on e s .  Ya en l a  sesi dn  
del  14 de d i c i e mb r e  de 1811,  A r g ü e l l e s  seha-
laba e l  est ado d e p l o r a b l e  de la r e n t a  d e -------
aduanas . ( 2  )
Ya en 1812,  de nt r o  del  pr oyect o  de - —  
C o n s t i t u c i d n ,  el  a r t l c u l o  352 e s p e c i f i c a  que 
"no habrâ aduanas s i no en los puer t os  de mar 
y en l as f r o n t e r a s ,  bi en que es t a  d i s p o s i —  
ci ôn no t e n d r â  e f e c t o  hast a  que las C o r t e s - -
( 1 ) Sainz de Andino., Pedro, Docimentos del reinado de-  
Femando V II. Vol I .  Pag. 259.
( 2 ) Actas de Sesiones de las Cortes de Câdiz. Tcmo X.—
Sesiôn del 14 de dicierbre de 1811. Pag. 337.
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lo d e t e r m i n e n ." (1 )
En l a  sesi ôn del  4 de a b r i l  de 1 8 1 2 , —  
se i n c l u y e  una memoria sobre los abusos d e - -
1 as aduanas y su a r r e g l o ,  pasândose e l -----------
asunto a una Comisiôn Espe c i a l  de H a c i e n d a - -  
que se e n c a r g a r i a  de t r a t a r l o . ( 2 )
En l as sesi ones del  6 y e l  15 de no-------
viembre de 1818 aparecen sendas p e t i c i o n e s - -  
de que se ponga f i n  -a los abusos y los males  
que se de r i v a ba n  del  d i f e r e n t e  pr océder  d e - -  
l as a u t o r i d a d e s  de r e n t a s . ( 3 )
( 1 ) Diario de sesiones de las Cortes de Câdiz. Tcmo X I.-  
15 de enero de 1812.
(2 )  Diario de sesiones de las Cortes de Câdiz. Tcmo X II.- 
4 de abril de 1812.
( 3 ) Diario de sesiones de las Cortes de Câdiz. TcmoXV.—  
Sesiones del 6 de septiembre de 1812 y de 15 de septiembre del—  
mismo aho.
Parece ser que las guîas de las aduanas no se respetaban—  
en las fronteras de los Pirineos, segun los términos establecidos- 
por Espoz y Mina.
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Ya en 1813,  e l  pr i mer o de f e b r e r o ,  e l - -  
Senor Alonso y Lôpez,  hizo una s e r i e  de p r o -  
po s i c i one s  de l as cua l es  l a  sépt i ma se r e —  
f i e r e  a l a  supr es i ôn  de los v i e j o s  p u e r t o s - -  
secos del  n o r t e . ( 1 )
El a r t i c u l o  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1812-  
que r e co g i ô  de manera d e f i n i t i v a  el  mandato-
de t r a s l a d a r  l as aduanas,  fue el  354 . S i n -----
embargo,  ya hemos v i s t o  que t a r d a r i a  muchos-  
ahos en p r o d u c i r s e  de manera e f e c t i v a  l a  t an  
t r a l d a  y l l e v a d a  t r a s l a c i ô n .
En e f e c t o ,  l as c i r c u n s t a n c i a s  p o l î t i c a s  
d e t e r mi na r on  l a  i m p o s i b i 1 idad de l l e v a r  a - -  
cabo los mandatos c o n s t i t u c i o n a l e s  de 1812.
A pesar  de t o d o ,  e l  t r a s l a d o  de l a s -------
aduanas quedaba p l a n t e a d o  y d i sp ues t o  p a r a - -  
ser  r e s u e l t o  antes de mediados de s i g l o .
( 1 ) Diario de Sesiones de las Cortes de Câdiz. Tcmo-------
XVII. 1 de febrero de 1813. "Que se supriman cuanto antes-
las aduanas interiores, y poniendo en observancia el artîculo 354- 
de la Constituciôn ".
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E x i s t e  un i n f or me l l e v a d o  a cabo en - -  
1829,  en que por f i n  se p l a n t e a  s e r i a m e n t e -  
1 a d e s a p a r i c i ô n  de los û l t i mos  puer t os  s e - -  
cos.  Nos r e f e r i r e m o s  a él  mâs a d e l a n t e .
Tanto ese i n f or me de 1 8 2 9 , que se r e - -  
f i e r e  expresamente  a l a  supr es i ôn de di chas  
aduanas,  como la a l u d i d a  C o n s t i t u c i ô n  g a d i -  
t a n a ,  que i n c l u y ô  ese tema e n t r e  o t r os  mu- -  
chos,  no cumpl i e r on  los f i n e s  para los que-  
f uer on r e a l i z a d o s .
Lo c i e r t o  es que dur a nt e  el  s i g l o  X I X ,  
el  tema de los puer t os  secos se c e n t r ô  som­
bre todo en e l  n o r t e  de la Pe n i n s u l a ,  p o r - -  
lo cual  es c o n v e n i e n t e  t r a s l a d a r  l a  e x p o s i -
ciôn pormenor i zada  del  mismo al  c a p i t u l o ------
que se r e f i e r e  a e l l a s  de modo e x c l u s i v o .
En ese c a p i t u l o  veremos las v i c i s i t u - -  
des de l a  d e s a p a r i c i ô n ,  a mediados del  s i - -
gl o pasado,  de una i n s t i t u c i ô n  que se ha------
bl a  manteni do hast a  entonces segûn se c o n - -  
f i g u r ô  en l a  Edad Medi a ,  si  bien habi an cam
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biado a l gunas de l as c i r c u n s t a n c i a s  s o c i a l e s  
y economicas que e x i s t î a n  en a q u e l l a  é p o c a - -  
remota ,  y que s e r î a n  p r ec i sament e  l as que—  
1 l e v a r i  an a l a  d e s a p a r i c i ô n  de los l l ama dos-  
" puer t os  s e co s ".
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CAPITULO I I I :  ASPECTOS DIVERSOS DE LA PRO- - -  
BLEMATICA DE LOS PUERTOS.SECOS.
1 . -  Mer canc l as  vedadas.
2 . -  Or gani z a c i ô n  y f u n e i onami ento de —  
l as aduanas de t i e r r a  a d e n t r o .
-  C o n s t i t u e  16n.
-  Modos de g e s t i ô n .
-  Per sonal  encargado.
- U t i l i z a c i o n  de los puer t os  secos
3 . -  Examen s i s t e m â t i c o  de l as d i v e r s a s -  
enumerac i o n es .
4 . -  A r a n c e l e s ,  p r i v i l é g i é s  y f r a n q u i —
ci  a s .
5 . -  J u r i s d i c c i ô n , cont rabando y d e f r a u -  
daci on en t o r n o  a l as aduanas i n t e r i o r e s .
6 . -  P r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s  n o r m a t i - -  
vas en m a t e r i a  de puer t os  secos.
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I n t r o d u c c i ô n .
Las m a t e r i a s  que vamos a exami nar  s e - -  
gui dament e ,  pueden sernoS de u t i l i d a d  p a r a -
l l e g a r  a un conoc i mi ent o  més p r o f undo d e ------
algunos aspectos r e l a c i o n a d o s  con los p u e r ­
tos secos.
Algunas de e l l a s  ya se han t r a t a d o  dé ­
forma s u p e r f i c i a l  para poder  dar  una mayor-  
c o n t i n u i d a d  a los a c o n t e c i mi e n t o s  h i s t ô r i - -  
c o s .
El e s t u d i o  pormenor i zado de todos l o s -  
el ementos que guardan r e l a c i ô n  con e 1 t r â - -  
f i c o  de los puer t os  secos,  puede ayudar  a - -
c l a r i f i c a r  o t r a s  c u e s t i o n e s  mâs o s c u r a s , ------
como pueden ser  l as r e l a t i v a s  a l as razones  
de su c o n f 1 i e t i V i d a d  a 1o l a r go  de todo e l -  
t i empo en que e s t u v i e r o n  f unc i onando,  desde 
l a Edad Medi a ,  cas i  hasta  nuest r os  d î a s .
Ademâs,  aunque nosot ros  los t r a t e mos  -  
por separado,  hay que s e n a l a r  que todos los 
aspectos del  t r â f i c o  aduanero est ân r e l a c i o  
nados e n t r e  s i .
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1 . -  Las mercancl as  vedadas.
La pr i mer a  obse r v ac i ôn  que hay que h a - -  
c e r ,  es l a  de l a  e x i s t e n c i a  de una s e r i e  de-  
a r t l c u l o s  para los cua l es  ha habi do p r o h i b i -
c i ôn s i s t e m é t i c a  a 1o l a r g o  de muchos s i -------
g l o s .
Vamos a exami nar  por orden c r o n o l ô g i c o -  
1 as d i s p o s i c i ones e x i s t e n t e s  sobre esas mer-  
C û d e r l a s ,  desde e 1 momento en que nos c o n s - -  
t a  l a  e x i s t e n c i a  de puer t os  secos e n t r e  Cas­
t i l l a  y e 1 r e s t o  de los r e i n o s  de la P e n l n - -  
s u l a .
En l as Cor t es  de Jer ez  de 1268 se es —  
p e c i f i c a n  todos los a r t l c u l o s  que habl an —  
estado vedados en lo que r e s p e c t a  a su sa —  
ca f u e r a  del  r e i n o  en t i empos a n t e r i o r e s ,  lo 
cual  nos da idea de que las p r o h i b i c i o n e s —  
son a n t e r i o r e s  a l as pr i mer as  n o t i c i a s  l e  —  
g i s l a t i v a s  que tenemos de e l l a s .
E f e c t i vamente , se j i iencionan como a r t l - -  
cul os vedados el  or o ,  l a  p l a t a ,  los c a b a l l o s  
y t odas l as o t r a s  b e s t i a s ,  bueyes,  v a c a s , —  
puercos y t o c l n o s  ( c o c h l n i l  los ) ,  y los o t r os  
ganados v i vos  o m u e r t o s . -
A é s t o s ,  h a b r i a  que a n a d i r  l as nu e v a s - -  
p r o h i b i c i o n e s  : c a br a s ,  c a r n e r o s ,  seda,  l a n a -  
para h i l a r ,  pan,  v i n o ,  ha l cones y a z o r e s ( l ) .
Sendra Cendra,  si  bi en se r e f i e re c o n - -  
c r e t ament e  a l a Corona de Aragôn,  v i ene  a —  
a c l a r a r n o s  un poco mâs la n a t u r a l e z a  de l o s -  
a r t i c u l e s  que sol  I an c i r c u l a r  por las a d u a - -
nas du r a n t e  e l  s i g l o  X I I I .  Observando la  -----
l i s t a  que nos o f r e c e ,  podemos hacernos una - 
i dea de la p r op or c i on  de l as p r o h i b i c i o n e s - -  
a l u d i d a s  :
- I n d u s t r i a  t e x t i l :  t e j i d o s  c o r r i e n t e s -  
y de 1u j 0 . ( f u s t a n , b a g a d e l l ,  c e nda l ,  b a r r a - -  
gân,  pu r p ur a ,  sa r ga ,  panos de l i n o ,  s e d a , —
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes-
de Jerez de 1268. Tcmo I. Pag. 71, Alfonso X .
l a n a ,  h i l o s  de oro y p l a t a ,  t e l a s  de c o l o r - -  
de m u l t i p l e s  p r o c e d e n c i a s , e t c )
- Productos t e x t i l e s :  a l godôn,  cénamo, -  
l i n o ,  l ana y seda.
- T i n t e s  para todo t i p o  de t e j i d o s .
Los mas comunes eran el  a l umbre,  e l  —  
b e r me l l ô n ,  l a  g r ana ,  e l  g r a s i l ,  a l quena ,  i n ­
d i go ,  oro p i m i e n t o ,  r u b i a ,  f u s t e t e ,  o r c h i —  
1 1a .............
-  Es pec i a s .  P i m i e n t a ,  c a n e l a ,  c l a v o ,  - -  
g e n g i b r e ,  a z a f r â n ,  s a l ,  nuez moscada,  c o m i - -  
no, most aza,  a l c a r a n e a ,  c i l a n d r o ,  g a l a n g a . . .
- Productos a l i m e n t i c i o s  v e g e t a l e s : -------
a z uc a r ,  a r r o z ,  a c e i t e ,  v i n o ,  pasas,  t r i g o , - -  
cent eno,  avena,  cebada,  mi j o ,  gar banzos ,  ha-  
bas,  l e n t e j a s ,  h i g o s ,  d a t i l e s ,  a l b a r i c o q u e s , 
mel ocot ones ,  c e r e z a s ,  a l mendr as ,  nueces,  c i - 
r u e l a s ,  manzanas,  pe r a s ,  n i s p e r o s , .............
-  Productos de o r i g e n  ganadero:  q u e s o , -  
p i e l e s  de c o r d e r o ,  c a b r a , c a b r i t o , cordoba —  
nes,  z o r r o ,  c o n e j o ,  ar mi no,  n u t r i a ,  c e r d o —  
vaca,  sebo,  mi e l  y c e r a .
- Ganader i a :  c a b a l l o s ,  asnos,  mu l a s , —
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o v e j a s ,  c a b r i t o s ,  c one j o s .
- Productos f o r e s t a l e s :  i n c i e n s o ,  goma,  
a l ma c i ga ,  l a c a ,  a n i s ..........
-  Productos m a r i t i m o s :  t o y l n a  o a t u n , - -  
c o r a l ,  a n g u i l a s ,  c o n g r i o ;  s a r d l n a s ,  pescado-  
s a 1 a do .
- M l n e r i a :  m e r c u r l o ,  e s t ano ,  h i e r r o , —
cobr e ,  i a t ô n ,  plomo,  a z u f r e ,  armas,  a l um-------
bres . {1 )
Pues b i e n ,  l a  l i s t a  que veiamos r e f l e - -
j ada  en l as Cor t es  de Jer ez  de 1268,  se -------
r é i t é r a  en 1 as Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1312-  
asî  como en l as de P a l e n c i a  de 1313,  de Bur ­
gos de 1315,  e t c .
En l as ac t as  de o t r a s  Cor t es c e l e br a da s  
con p o s t e r i o r i d a d  , f i g u r a n  const ant es  a l u  —  
si ones a l a  conser va c i ôn  del  c a t â l o g o  de —  
cosas vedadas que en su t i empo l l e v a r o n  a —
( 1 ) Sendra Cendra, Maria Dolores. "Aranceles Aduaneros-
de la Corona de Aragôn." Textos Medievales, 18. Valencia, 1966,- 
Pags. 6 y 7.
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cabo Al f onso X y Sancho I V . ( 1 )
A pesar  de esa r e i t e r a c i ô n ,  l a  r e ml s i ôn
que se ha c î a  a los or denami ent os  de es os -------
monarcas,  era  i n û t i l  a causa de que tampoco-  
est aba c l a r o  e 1 tema de c ûa l es  eran l as mer ­
canc l as  vedadas en a q u e l l a  época,  pues si  —  
bien habi a  a r t i c u l e s  cuya saca se habl a  v e - -  
dado si n i n t e r r u p c i ô n , habl a  o t r os  cuya veda 
r e s u l t a b a  i n t e r m i t e n t e ,  y los pr opi os  g u a r - -  
das de aduanas no sabî an a qué a t e n e r s e . ( 2 )
Tampoco v i no a a p o r t a r  novedades e n -------
m a t e r i a  de cosas vedadas,  e 1 or denami ent o  de 
sacas hecho por Juan I en l as Cor t es de Gua­
d a l a j a r a  de 1390.
Rara vez ,  en es t os  anos,  se ahadi a  o se 
q u i t a b a  a l guna de. l as mercancl as  que se con-
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de Ca- 
rriôn de 1317, Tcmo I.  Pag. 318, Cortes de Valladolid de 1322.—  
Tcmo I, pag. 348.
( 2 ) Actas citadas. Cortes de Valladolid, 1322. Tcmo I—
Pag. 348.
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s i der aban f undamental es en l a  r e l a c i ô n  de —  
v e d a s .
Por e j e mpl o ,  en l as Cor t es  de Burgos de 
1315,  j u n t o  a l a  l i s t a  t r a d i c i o n a l ,  a pa r e c e -  
1 a p r o h i b i c i ô n  de sacar  moros y mor as , q u e - -  
se h a l l a b a n  en s i t u a c i ô n  de e s c l a v i t u d  y s e ­
rons i der aban como m e r c a n c l a s . (1 )
En lo que r e s p e c t a  al  Ordenamiento d e - -  
A l c a l â  de 1348,  l as a l u s i o n e s  en lo t o c a n t e -  
a l as cosas vedadas no d i f i e r e n  de l as a n t e ­
r i o r e s .
Mencionemos aquî  a t î t u l o  de e j e m p l o —
que la  p r o h i b i c i ô n  de sacar  c a b a l los del  -----
r e i n o  se c o n t i e n e  en e 1 t î t u l o  30 del  l i b r o -  
I ,  as I  como l a  de sacar  v i andas f u e r a  de —  
C a s t i l i a .
Esas normas se r e c o g e r l a n  mâs t a r d e  en-  
el  Ordenami ento de Mont a l vo .
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes
de Burgos de 1315. Tcmo I. Pag. 277.
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Juan I I  I l e v ô  a cabo los cuadernos d e - -  
aduanas de 1446,  1447,  y 1452,  y esa r e g u —  
l a c l o n  se r e c o g e r l a  en l as r e c o p l l a c l o n e s —  
del  s i g l o  X V I .
En m a t e r i a  de mercancl as  vedadas, .  esos-
cuadernos no d i f i e r e n  s u s t a n c i a I me n t e  de -------
la nor mat i va  dada en época de Al f onso X.
Lo que oc ur r e  es que a p a r t i r  del  s i g l o  
XV, l a  pu j anza  de l as t e s i s  m e r c a n t i l i s t a  - -  
harâ que se concéda e s p e c i a l  i mp o r t a n c i a  a - 
l a p r o h i b i c i ô n  de sacar  moneda y met a l es  —  
prec i o s o s . ( 1 )
Dur ant e  e 1 r e i n a d o  de Enr i que I V ,  e 1 —  
problema del  v i no y de su comercio e n t r e  los  
d i f e r e n t e s  r e i n o s ,  se v i e ne  a a n a d i r  a l  y a - -  
e x i s t e n t e  desde . ant iguo con los c e r e a l e s .
Lo .que oc ur r e  es que e 1 c o n f l i c t o  surge  
por la necesi dad de e v i t a r  que e n t r e  en Cas­
t i l l a  e 1 v i no de los r e i n o s  ve c i nos ,  mien —
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla.Cortes—
de Madrigal de 1438 y de Valladolid de 1442. Tcmo II I ,  Pags. 345,-
346 y 411.
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t r a s  que lo que se p r e t e n d ! a era  i mpedi r  l a  
e x t r a c c i ô n  del  t r i g o  que se pr oduc î a  de n t r o  
del  r e i n o . ( 1 )
El problema de l a  i mpo r t ac i ôn  i l e g a l - -  
del  v i no s u r g î a  cuando la  cosecha en C a s t i ­
l l a  era  abondante pero de escasa c a l i d a d , - -  
siendo mej ores los v i nos de los r e i nos  veci  
nos .
Aunque en época de los Reyes C a t o l i c o s  
l as mercancl as  vedadas eran bâsi camente  l as  
mismas que en t i empos a n t e r i o r e s ,  lo c i e r t o
es que se observan v a r i a c i o n e s  en lo que------
c onc i e r ne  a l a  i mp o r t a n c i a  que se daba a - -  
unas sobre o t r a s .
As I ,  por  e j e mpl o ,  son f r e c u e n t e s  l as - 
a l u s i o n e s  a l a saca de moros y mor as , q u e - -  
eran e x c e p c i o n a l e s  en t i empos a n t e r i o r e s  se 
gun Memos v i s t o .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-
Toledo de 1462. Tcmo I I I .  Pag. 723.
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La i n t r o d u c c i ô n  i l e g a l  de musulmanes —  
en t i e r r a  de moros,  t é n i a  p e c u l i a r e s  c o n s e - -  
c u e n c i a s ,  ya que no sôl o se pe r s egu i a  a esas 
per sonas,  s i no que tambi én sus bi enes r e s ü l -  
taban a f e c t a do s  en caso de ser  c a p t u r a d o s —  
mi e nt r a s  t r a t a b a n  de s a l i r  c l a n d e s t i n a m e n t e -  
del  r e i n o  c a s t e l 1ano . ( 1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-----
Toledo de 1480. Reyes Catôlicos. Tcmo I I I .  Pags. 170 y 171.
"Grandes danos e inconvenlentes se siguen a nuestros natura— 
les de la gran contrataciôn que algunos cristianos hacen en tierra 
de moros, metiendo en ella e llevando a los moros armas e caballos 
e pan e otras muchas cosas de las vedadas, e rœtiéndo moros e mu— 
déjares e captivos e malos cristianos por los puertos para que se- 
queden en tierra de moros."
".................... E si sacaren o dieran favor o ayuda para que-
saquen moros captivos e malos cristianos, que sean habidos por—
ello....................................... '..........................   e los bienes que—
llevaren sean del que los tanare, pero mandamos que cualquiera que 
los tcmare, lleve taies personas e bienes al lugar de realengo mâs 
cercano."
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No se r e f i e r e  a e s t e  tema el  Ordena '
mlento de Mont a l vo ,  obra l l e n a  de e r r o r e s  de 
c o n t e n l d o ,  c r o n o l o g i c o s  y s 1 s t e m â t i c o s , pero  
que no podemos d e j a r  de c i t a r  aqui  por haber  
r ecogi do v a r i a s  a l u s i o n e s  a l as mer cancl as  - 
cuya saca est aba  vedada dur ant e  el  s i g l o  XV.
Dent ro de l as Ordenanzas Reales de Cas­
t i l l a  de 1 4 8 4 , e l  t î t u l o  IX del  l i b r o V I ,  -----
c ont i enen  r e f e r e n c i a s  a l as s i g u i e n t e s  me r - -  
c a n c î a s :
- ganado c a b a l l a r .
- Productos c â r n i c o s .
- Oro,  p l a t a  y moneda.
- Ganados d i v e r s o s .
- Legumbres.
- L a na s . ( 1 )
( 1 ) Todas esas irercaderias aparecen citadas en las le—  
yes I, VI, VII y VIII.(caballos), I I ,  (viandas). X II, XX-XV (oro,
plata y monedas). XVI y XVII (ganados di versos). XXVII (legun------
bres). XvIII (lanas).
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En lo que r e s p e c t a  al  v i no y al  p a n , s e -  
pr ohi be  la e n t r a d a  de v i no en c i e r t a s  c i u d a -
des,  como en Segov i a ,  Zamora,  Sa l a ma nc a , -------
Cordoba y Cuenca.
El t r a t a m i e n t o  que se l e  da al  pan e s - -  
muy ambiguo.  Por una p a r t e ,  l a l ey  I I I  o r d e ­
na que no se pueda vedar  l a  saca del  p a n , —  
mi e nt r a s  que l a  l ey  XXVI pr oh i be  que"ni nguno  
saque f u e r a  del  r e i n o  pan ni  ganados" ,  y 1a-  
l ey XXVI I  veda la saca de pan y l egumbres.
Lo mismo oc ur r e  con l a l ey XLI V,  que se 
t i t u l a  " cont r a  los que sacan pan f u e r a  d e l - -  
re i no ".
Las Ordenanzas Rea l es ,  i n c l u y e r o n  t a m - -  
bi én esa l e y  en que se de c l a r a b a  e 1 l i b r e —  
t r â n s i t o  de mercancl as  e n t r e  C a s t i l l a  y A r a ­
gôn,  como f r u t o  de l a  uniôn per sonal  e n t r e - -  
di chos r e i n o s  en época de los Reyes C a t ô l i - -  
c o s . Pero hay que r e s a l t a r  que esa f r a n q u i - -  
c i a no a f e c t ô  a la saca de moneda,  que c o n - -  
t i n u ô  est ando p r o h i b i d a . ( 1 )
( 1 ) Ordenanzas Reales de Castilla. Ley XLIX. Libro VI,-
TIt. IX,
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Dur ant e  e l  r e i na do  de Dona Juana,  hubo-  
un pe r i odo  de escasez de ganado que pr ovoco-
el  a l z a  de los p r e c i o s  de los p r o d u c t o s ---------
c â r n i c o s ,  por  lo cual  hubo de e l e v a r s e  u n a - — -v 
p e t i c i ô n  a l as Cor t es  para e v i t a r  que se —  
p e r m i t i e r a  l a  saca de ganados a o t r os  r e i —  
nos. ( 1 )
Durant e  e 1 r e i n a d o  de Car l os  I ,  a p r i n -
c i p i o s  del  s i g l o  XVI ,  ya se hace menci ôn-------
p r i m o r d i a l  de los met a l es  pr ec i osos  en la —  
l i s t a  de vedas.  En segundo t é r m i n o ,  a pa r e c e -  
1 a p r o h i b i c i ô n  de sacar  c a b a l l o s ,  por ser  —
"c 0 s a t an n e c e s a r i a " .  También se hace a l u  —
siôn a l a s armas,  que se sacaban con f r e -------
c u e n c i a ,  ya que por dos o t r è s  r e a l e s  l o s —  
guardas de sacas l as dej aban p a s a r . ( l )
Todas esas p r o h i b i c i o n e s  se r e i t e r a n  en 
l as Cor t es  de Sa nt i a go  y l a  Coruna de 1 5 2 0 , -  
t ambi én en t i empo de Car l os  1 . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1518. Tcmo I I I .  Pag. 226.
V 2 ) Actas Citadas. Santiago y La Coruha, 1520. Pags 323 a 
333, tcmo I I I .
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Esas mismas p r o h i b i c i o n e s  se r é i t é r a  —  
rén en l as  Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1 5 2 3 . ( 1 )  
Hay una c o n s t a n t e  en lo que r e s p e c t a  a-  
IdS p r o h i b i c i o n e s  de es t a  época.  Nos r e f e r i -  
mos al  e s t r i c t o  c o n t r o l  a que estaban some- -  
t i d o s  l os met a l es  p r e c i o s o s ,  los c a b a l l o s , - -  
l as c a r n e s ,  l as armas y los c e r e a l e s .
Sôl o r ar ament e  se a l ude a o t r os  a r t i c u -  
1 os como las l a n a s ,  l as t a r j a s ,  l as sedas y -  
1 os cor dobanes.
Sin embargo,  par ece  que siempre se s o - -  
b r e e n t e n d l a  que la l i s t a  de p r o h i b i c i o n e s  no 
se agotaba en l as mercancl as  c i t a d a s  en p r i ­
mer l u g a r . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—  
Valladolid de 1523. Carlos I.  Tcmo I I I .  Pags.385-388.
( 2 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de —  
Toledo de 1525, sobre las lanas. Tcmo I I I ,  pag. 437.
Cortes de Madrid de 1528, sobre las tarjas. Tcmo I I I ,  pag.-
458.
Cortes de Segovia de 1542, sobre las sedas. Tcmo I I I ,  pag.-
548.
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Dur ant e  el  r e l n a d o  de Car l os  I se em—  
prende l a  t a r e a  r e c o p i l adora para p a l i a r  e 1 - 
desorden nor mat i vo  e x i s t e n t e ,  dadas l as e s - -
casas s o l u c i one s  apor t adas  por e l  Ordena-------
mi ento de Mont a l vo .
La Nueva R e c o p i l a c i ô n  se promulga en - -  
1567,  y en m a t e r i a  de sacas r e l o g e ,  s o b r e —  
t odo ,  l a  nor ma t i v a  que a p a r e c l a  en l as Or de­
nanzas Real es de C a s t i l l a .
La l i s t a  de mercancl as  cuya saca se ve-  
daba,  permanece p r â c t i c a m e n t e  i n v a r i a b l e :
- C a b a l l o s .  A l a  saca de los mismos se-  
rcr f i e r en los t i t u l o s  14 y 15 de l i b r o  9 ( l e -  
yes 2 y 3 ) .
-  Oro y p l a t a .  Su veda se r é g u l a  en l as  
l eyes 12,  6,  7 y 9 del  t î t u l o  13 del  l i b r o - -  
9.
- Pan y ganados.  Su saca se pr oh i be  en-  
l as l eyes 1, 2,  3 y 5 del  t î t u l o  15 del  l i - -  
bro 9.
-  Las p r o h i b i c i o n e s  que a f e c t a n  a l a s - -  
l anas se encuent r an  en l as l eyes 6,  7,  8 y 9 
del  t î t u l o  16,  t ambi én d e n t r o  de 1 l i b r o  9 , - -
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que es el  que se dedi ca  a l as sacas.
Ya en época de Car l os  I V ,  se l l e v ô  a —  
cabo la Novîsima R e c o p i l a c i ô n ,  de Juan de La 
Reguer a .
Esta obra conservô en lo fundament a l  —  
todo lo que se r e f e r l a  al  or denami ent o de - -  
sacas y que se c o n t e n l a  en l a  Nueva R e c o p i - -  
l a c i ô n .
Lo que oc ur r e  es que en esa época y a —  
no se concedî a  t a n t a  i mp o r t a n c i a  a l a  l i s t a ­
de cosas vedadas,  que era mâs bi en f r u t o  de-  
una p o l i t  i ca  m e r c a n t i l i s t a  de a u t o a b a s t e c i - -  
mi e nt o ,  y que ya est aba  en f r a n c a  decaden—  
ci a.
De todos modos,  puesto que e l  p r o b l e —  
ma de l as cosas vedadas en los s i g l o s  X V I I I -  
y XIX se c e n t r a  en los puer t os  del  o o r t e  de ­
là P e n i n s u l a ,  t r a s l a d amos  su e s t u d i o  a l o s - -  
c a p l t u l o s  que l es dedi camos.
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El t r a t a m i e n t o  d o c t r i n a l  en es t a  m a t e - -  
r i a ,  c o i n c i d e  en lo bâs i co con lo que a q u î - -  
se ha expuest o hast a  ahor a .
Ladero d i s t i n g u e  los pr oductos cuya ex -
p o r t a c i ô n  es t aba  vedada desde ant i guo  de -------
o t r os  que ha br î a n  pasado a engr osar  l a  l i s t a  
en época de Al f onso X. Pero no e s p e c i f i c a  el  
t i empo al  que se remontan l as p r o h i b i c i o n e s -  
a n t e r i o r e s  a di cho monarca.  ( 1 )
Ent r e  l as vedas " an t i g u a s "  i n c l u y e  e l - -  
or o,  l a  p l a t a ,  e l  v e l l ô n ,  e l  pan,  e l  t r i g o , - 
la cebada,  e l  c e n t e no ,  l as legumbres y l a s - -  
maderas .
También d i ce  que en esa época se i n c l u ­
yeron l a  l a n a ,  seda,  c e r a ,  corambres y aves-  
de caza .
Canoa A r o ü e l l e s  d i ce  que en el  s i g l o  - -  
XIV se r e du j o  ese c a t â l o g o  a los c e r e a l e s , - -  
los ganados,  p l a t a ,  or o ,  seda,  moros,  moras-
( 1 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de-
Castilla en el Siglo XV. La Laguna., 1973. Pags. 95 y 96.
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y c o n e j o s . ( 1 )
Henr i  Lapeyre por menor i za  b a s t a n t e  e n - -  
lo que r e s p e c t a  a l as mercancl as  de t r â f i c o -  
f r e c u e n t e  a t r a v é s  de l as aduanas de F e l i p e -  
I I .  Sin embargo,  no se r e f i e r e  por separ ado-  
a l as cosas vedadas,  s i no que mâs bi en n o s - -  
i nforma sobre los a r t î c u l o s  que t r a n s i t a b a n -  
l i b r e me n t e  a c ond i c i ôn  de que pagaran e l  —  
a r ance l  c o r r e s p o n d i e n t e . ( 2 )
( 1 ) Canga Amgüelles. Diccionario de Hacienda. Londres,—  
1882. Pags. 40 y sigs.
( 2 ) Lapeyre."El Ccmercio Exterior de Castilla a través— 
de las Aduanas de Felipe II"  Estudios y Docunentos. XLI. 1981.—  
Pags. 46-49.
Por los puertos bajos habla trâfico de panos catalanes, co­
ral, tocados, sinabalfos y especias. Por los bajos pasaba gran—  
cantidad de seda en madeja, torcida de adûcar e hiladillo.
Senala que Requena era la aduana de mâs intensa actividad,- 
y que por ella pasaban tejidos, principalmente.
Por Pgreda pasaba gran cantidad de jabôn, y por Vitoria—  
cofres de perlas.
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M a r i c h a l a r  sena l a  que e x i s t e  una Real  - 
Cédula de 1493 en que se de c î a  que los a l a - -  
veses no podian sacar  ni  l l e v a r  oro ni  p l a t a  
ni  moneda amonedada,  n i " l o s  di chos c a b a l l o s ,  
yeguas,  pot r os  e h a n c a s " . ( l )
Vo l t e s  Bou vue l v e  a r e f e r i r s e  a l a s -------
p r o h i b i c i o n e s  de c a r â c t e r  m e r c a n t i l i s t a  que-  
a f e c t a ba n  a l a  e x t r a c c i ô n  de or o,  p l a t a  y - -  
d i n e r o ,  asî  como de o t r o s  a r t î c u l o s  como 1a-  
l a na ,  l a  seda,  el  h i e r r o  y l a  c o c h i n i 11 a . (2 ) 
En suma, después de exami nar  el  t r a t a - -
mi ento que se ha dado al  tema de las mer -------
canc î as  vedadas,  podemos e l a b o r a r  v a r i a s  —  
c onc l us i one s  en lo que r e s p e c t a  a l a e s t r u c -  
t u r a c i ô n  de un s i s t ema que nunca l l e g ô  a —  
d i s f r u t a r  de una nor mat i va  C l a r a  y d e f i n i t i -  
v a .
( 1 ) Marichalar y Manrique, Fueros de Navarra, \lizcayà,-
Güipüzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pag. 546.
( 2 ) Voltes Bou, Pedro. Historia de la Econcmîa Espaho- 
la. (hasta 1800). Pag. 277.
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Esas c onc 1 u s i o n e s , son l as s i g u i e n t e s :
- no hubo,  a lo l a r go  de toda la e x i s - -
t e n c i a  de los puer t os  secos C a s t e l l a n o s , -------
un s i s t ema e l a bor a do  q u e ' p e r m i t i e r a  conocer -  
con e x a c t i t u d  el  regimen de vedas.
- Hay que d i s t i n g u i r ,  a e f e c t o s  de una-  
mejor  comprension del  tema,  t r e s  t i p o s  de —  
m e r c a n c l a s :
- me r c a de r l a s  cuya saca e s t a ­
ba p r o h i b i d a  casi  s i empr e ,  f a v o r e c i éndose,  en 
cambio,  su i n t r o d u c c i ô n  por medio de un s i s ­
tema de e x en c i one s .  Por e j e mpl o ,  los met a l es  
p r e c i o s o s .
- Ot r as  cuya e n t r a d a  y s a l i d a  
se c ons e nt i  a a c o n d i c i ô n  de pagar  e l  a r a n c e l  
c o r r e s p o n d i e n t e .  Era la ma y o r i a .
-  Un nûmero muy escaso de —  
mercancl as  exent as  del  pago de los a r a n c e l e s  
aduaneros,  t a l e s  como los a r t i c u l o s  d e s t i n a -  
dos a l a  Casa Real  o los que f a v o r e c i e r a n —  
la i n d u s t r i a l i z a c i ô n  del  p a l s ,  en época t a r -  
di  a.
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Aunque la  l i s t a  v a r i ô  a lo l a r go  de los 
s i g l o s ,  lo c i e r t o  es que hubo una s e r i e  de - 
a r t i c u l o s  cuya saca est uvo vedada casi  s i n - -  
i n t e r r u p c  iones . Dent ro de ese grupo est ân —
los c e r e a l e s ,  los metal es-  p r e c i o s o s ,  l o s -------
c a b a l l o s  y el  ganado.
con l a  decadenc i a  de l as t e s i s  r e r c a n - -  
t i l i s t a s ,  v a r i ô  e l  s i s t ema de vedas,  de f o r ­
ma que en e l  s i g l o  X V I I I  de j a  de p r e o c u p a r - -  
el  tema de l a l i s t a  de cosas vedadas , p a r a -  
pasar  a t e n e r s e  en cuenta  l a  c u a n t i a  de l o s -  
a r a n c e l e s ,  l a pe r secuc i ôn  del  cont r abando ,  - 
y la  p o s i b i l i d a d  de hacer  de sapar ecer  e s a s - -  
b a r r e r a s  aduaneras del  i n t e r i o r .
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2 . -  Qr g a n i z a c i ô n  y f une i ona mi e n t o  de 
los puer t os  secos.
No vamos a s e g u i r  aquî  un orden c r ono-  
l ô g i c o ,  s i no s i s t e m â t i c o ,  puesto que no son 
muchas l as d i f e r e n c i a s  que se a d v i e r t e n  en-  
est a  m a t e r i a  con el  c o r r e r  del  t i empo.
D i s t i n g u i r e mo s  v a r i o s  apar t ados den t r o  
del  tema de l a  o r g a n i z a c i ô n  de las aduanas-  
y su f u n c i o n a m i e n t o .
a) C o n s t i t u e i ô n  .
b) Modos de g e s t i ô n .
c)  Per sonal  encar gado.
d) U t i l i z a c i ô n  de los puer t os  secos
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s) Es muy d i f î c i l  d e t e r mi n e r  con -----------
e x a c t i t u d  l a  forma en que comenzaron a cons-  
t i t u i r s e  los puer t os  secos,  puesto que n o s - -  
encont ramos con el  mismo problema de los —  
o r i g e n e s .
Atendi endo a l a  ant i güedad de l a  i n s —  
t i t u c i ô n  que es o b j e t o  de nuest r o  e s t u d i o , - -  
cabe i ma gi ne r  que en un p r i n c i p i o  l as a d u a - -  
nas de t i e r r a  a de nt r o  n a c e r i a n  de un a c t o —  
de a u t o r i d a d  de a q u e l l a  persona o grupo que-  
e j ^ r c i e r a  un domi ni o e f e c t i v o  sobre el  t e  —  
r r i t o r i o  en que se i mp l a n t a b a n .
Los mo t i v o s  podian ser  d i v e r s o s : deseo-  
de e n r i q u e c e r s e  a cost a  del  t r â n s i t o  de l a s -  
mer c a nc i as ,  neces i dad de a f i r m a c i ô n  de l a —  
i ndependenci a  de los s e n o r i o s ,  e t c .
I n c l u s e  es p o s i b l e  el  e s t a b l e c i m i e n t o - -  
de puer t os  secos con f i n e s  d i s u a s o r i o s ,  esto  
es,  para d e s v i a r  e l  t r â f i c o  m e r c a n t i 1 h a c i a -  
una zona de t e r mi nada  o a c e r c a r l o  a c i e r t o s - -  
l ugar es  o p o b l a c i o n e s .
Sea. como f u e r e ,  lo c i e r t o  es que en un-  
p r i n c i p i o ,  l a  i mp l a n t a c i ô n  de aduanas no de-
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pendîa sôl o de l a  v o l unt a d  del  monarca,  sino  
que tambi én l as habî a  de c r e a c i ô n  s e n o r i a l , -  
muchas veces en c o n t r a  del  c r i t e r i o  de l o s - -  
r e y e s . ( 1 )
Si bi en la e l i m i n a c l ô n  de esas aduanas-  
s e n o r i a l e s  sôl o se pr oduj o  al  cabo de mucho-  
t i empo,  10 c i e r t o  es que al  f i n a l ,  e 1 pode- -  
r i o  de 1 os reyes a b s o l u t i s t e s  se impuso a l - -  
de esos s e n o r i o s .
De es t a  f or ma,  poco a poco las p r i m i t i ­
ves aduanas s e n o r i a l e s  pasaron a e s t e r  ad —  
m i n i s t r a d a s  por l a Haci enda del  r e y ,  desapa-  
r ec i endo  muchas de l as a t r i b u c i o n e s  de q u e - -  
habi an veni do gozando 1 os senores t e r r i t o  —  
r i a l e s ,  t a i e s  como la acunaci ôn de mone da , - -  
1 a a d m i n i s t r a c i 6 n  de j u s t  i c i  a y la p o s i b i l i -  
dad de e s t a b l e c e r  t r i b u t e s  en sus p o s e s i o —  
nés,  e n t r e  los cua l es  se h a l l a b a n  los d e r e - -  
chos de peso por los p u e r t o s .
( 1 ) Carande, Ramôn. Carlos V y sus Banqueros. Barcelo-- 
na, 1977. Pag. 567. Tcmo I.
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Hechas es t as  c o n s i d e r a c i o n e s , podemos- -  
mantener  como r e g i a  g e ne r a l  la c r e a c i ô n  d e - -  
1 as aduanas i n t e r i o r e s  a t r a v é s  de un acto -  
de v o l unt a d  del  monarca,  s i n mâs c o n d i c i o —  
nantes que l a  conveni enci -a econômica de e s - -  
t a b l e c e r 1 a s . ( 1 )
Ademâs, ya Memos v i s t o  que se mant uvo- -  
dur ant e  mucho t i empo e l  r e s p e t o ,  a 1 menos en 
t e o r i a ,  a l a conser vac i ôn  de los puer t os  es -  
t a b l e c i d o s  en el  s i g l o  X I I I ,  y aun a n t e s , —
por  l o s  mo n a r c a s  C a s t e l l a n o s  de a q u e l l a  -------
é poc a .
Es mucho mâs d i f î c i l  conocer  los do cu- -  
mentos que daban muest ra  de la c r e a c i ô n  "ex-  
novo" de un puer t o  seco, que e n c o n t r a r  a l gu na -  
de las m u l t i p l e s  enumeraci ones de aduanas—  
t e r r e s t r e s ,  a pesar  de lo i n c i e r t a s  que eran  
esas r e l a c i o n e s  de puer t os  en muchas o c a s i o -  
n e s .
( 1 ) Dcmlnguez Ortiz. Polltica y Hacienda de Felipe IV.- 
Madrid, 1960. Pag. 205.
El si  sterna que se s e g u i r i a  para p o n e r - -  
en f u n c i o n a mi e n t o  uno de esos puer t os  secos,  
debi a  de ser  b a s t a n t e  s i mp l e .  B a s t a r î a  c o n - -  
e n v i a r  al  l u g a r  desi gnado a l as personas que 
se e n c a r g a r i a n  de l a  cobranza de los d e r e - - -
chos que se adeudaban por el  t r â f i c o  mer-------
c a n t i l ,  p r e v i a  c o n t r a t a c i ô n , g e n e r a l me n t e —  
por a r r i e n d o ,  del  l u g a r  en que se l l e v a r i a n -  
a cabo los t r â m i t e s  aduaneros.
La vo l u n t a d  del  monarca en unos c a s o s , -
y l a  s e n o r i a l  en o t r o s ,  det er mi naban la  -------
c r e a c i ô n  de nuevas aduanas,  si  bi en esa v o - -  
l unt ad a veces es t aba  atemperada por l as pe-  
t i c i o n e s  que se l l e v a b a n  a cabo en las C o r - -  
t e s .
En e f e c t o ,  en unas ocasi ones se p r o p i - -  
c i aba  el  e s t a b l e c i m i e n t o  de nuevos p u e r t o s - -  
al  demandar al  rey que p r o h i b i e r a  la s a ca—  
de c i e r t o s  a r t i c u l e s ,  mi e n t r a s  que en o t r a s -  
10 que se pedi a  era la supr es i ôn del  c o b r o - -  
de pea j es  en algunos t e r r i t o r i e s , sobre t o - -  
do de s e n o r i o .
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b) Bajo el  t i t u l o  g e né r i c o  de "modos—  
de g e s t i ô n " ,  vamos a r e f e r i r n o s  a l as d i s —  
t i n t a s  formas de o r g a n i z a c i ô n  u t i l i z a d a s  por
la Haci enda c a s t e l l a n a  para c onsegui r  e l -------
mayor provecho p o s i b l e  del  f unc i ona mi e n t o  de 
los puer t os  secos.
Dada l a  escasa p r o d u c t i v i d a d  de esas - -  
aduanas,  eran f r e c u e n t e s  los cambios en e l - -  
si stema de a d m i n i s t r a c i ôn de esas r e n t a s .
La D o c t r i n a  sue l e  r e f e r i r s e  a c u a t r o -----
métodos d i s t i n t o s :
-  a r r e n d a m i e n t o .
- Enc a be z a mi e nt o .
- A d m i n i s t r a c i 6 n  d i r e c t a .
- A s i e n t o .
En p r i me r  l u g a r ,  por ser  el  mâs f r e -------
cuent e ,  vamos a exami nar  el  a r r e n d a m i e n t o .
- El a r r e nd a mi e n t o  suponia l a  a d j u d i c a -  
c i ô n ,  por  medio de subas t a ,  de la o b t e n c i o n -  
de los derechos de aduanas por los p a r t i c u - -  
l a r e s .
La d o c t r i n a  es unânime al  s e n a l a r  q u e - -
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l as aduanas eran a l go mâs r e n t a b l e s  cuando-  
se h a l l a b a n  en a r r i e n d o  que cuando se admi -  
n i s t r a b a n  d i r e c t a m e n t e  por l a  C o r o n a . ( 1 )
El t r â m i t e  que se segul a  para l a  a d j u -  
d i c a c i ô n  de l a  ob t enc i ôn^de  esos i n g r e s o s , -  
era e l  s i g u i e n t e :  l as cond i c i ones  del  a r r e n  
damiento se env i aban a los c o r r e g i d o r e s  a - -  
f i n  de que éstos buscaran a l as personas - -  
idôneas para c o n t r a t a r  con la C o r o n a . ( 2 )
Esas per sonas ,  una vez s e l e c c i o n a d a s , -  
s e r i a n  los l i c i t a d o r e s  que podr î an p u j a r  en 
l a s uba s t a .
A c o n t i n u a c i 6 n , los a s p i r a n t e s  l i c i t a -  
ban, por e l  s i s t ema de puj as a la l l a n a .
El mej or  l i c i t a d o r ,  p r e v i o  pago de una 
f i a n z a ,  quedaba como a d j u d i c a t a r i o  de l a ------
( 1 ) Ulloa, Modesto. La Hacienda R_al de Castilla en el- 
Reinado de Felipe I I . Madrid, 1977, pâginas 238-240, y Dcmînguez- 
Ortiz. Polît ica y Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960.
( 2 ) Qonzâlez Alonso. El Corregidor Castellano. ( 1348—  
1808). Madrid. 1970. Pag. 206.
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obt enc i ôn  de esas r e n t a s .
Si ese a d j u d i c a t a r i o  se r e t r a s a b a  en —  
los pagos,  l a  r e n t a  se ponî a en a d m i n i s t r a - -  
ciôn d i r e c t a  Por la Corona y después pasaba-
a l as manos del  segundo mej or  l i c i t a d o r , -------
siempre que p r e s t a r a  la debi da c a u c i ô n .
El per i odo  del  a r r e nd a mi e n t o  duraba e n ­
t r e  c i nco  y d i e z  anos,  pero er a  muy d i f i c i l -  
que l l e g a r a  a t r é r m i n o  en el  pl azo p r e v i s t o ,  
y con c i e r t a  f r e c u e n c i a  la Haci enda del  mo- -  
narca habî a  de asumi r  l a a d m i n i s t r a c i ô n  d e - -  
los p u e r t o s . ( 1 )
El a r r e n d a m i e n t o , a l a r g o  p l a z o ,  no su-  
ponîa grandes v e n t a j a s  ni  para l a  H a c i e n d a - -
ni  para los que t e n î a n  esas r e n t a s  e n -----------
a r r i e n d o ,  puesto que l as gananc i as  de é s t o s -  
c o n s i s t î a n  en e l  exceso recaudado r e s p e c t o - -  
a la c a n t i d a d  que se habî a  de pagar  al  F i s - -  
co,  y que habî a  quedado f i j a d a  p r e v i a m e n t e - -  
en la  subas t a .
( 1 ) Lapeyre, Henri."El Comercio Exterior de Castilla—
a través de las Aduanas de Felipe II .  " Estudios y Documentos.-
XLI. 1961. Pags. 40-42.
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El s i s t ema del  a r r e ndami e n t o  tuvo su—  
auge du r a n t e  e l  s i g l o  XVI ,  pues dur ant e  e l - -  
s i g l o  XV er a  f r e c u e n t e  r e c u r r i r  al  e ncabeza ­
mi ento de l as r e n t a s . ( 1 )
A pesar  de todos los problemas que s u - -  
ponla el  d e j a r  l a obt enc i ôn  de esos i ngr esos  
en manos de p a r t i e u  1 a r e s , lo c i e r t o  es que - 
siempre r e s u l t a b a  mâs r e n t a b l e  que el  r e s t o -  
de los s i s t e ma s .
Pero si  para l a  Haci enda ese era el  —  
si s t ema mâs r e n t a b l e ,  para e l  c o n t r i b u y e n t e -  
suponla una mayor carga i m p o s i t i v a . ( 2 )
Por eso,  como d i c e  Dominguez O r t i z , -------
f ue una medida v e n t a j o s a  para el  c o me r c i a n - -  
t e  C a s t e l l a n o  la de cambi ar  e l  s i stema d e l - -
{1 ) Lâdero Quesada, Miguel Angel.'la Hacienda Real Cas­
tellana de los Reyes Catôlicos." Revista Moneda y Crédite, 1967.
Pag. 83.
( 2 ) Dcmlnguez Ortiz'.' La Desigualdad Contributiva en Cas­
t il la  durante el Siglo XVII." A. H. D. E. 21-22. Madrid, 1951—  
1952. Pags. 1223-1272.
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ar r e ndami e n t o  por e l  de a d m i n i s t r a c i ô n  d i —  
r e c t a . ( 1 )
No todos los i n d i v i d u o s  estaban en s i - -  
t u a c i ô n  de i gua l da d  a l a  hora de accéder  a - -  
1 a obt enc i ôn  del  a r r e ndami e n t o  de l as r e n t a s  
de aduanas.
En 1496 se i n h a b i l i t ô  a los j u d î o s  p a - -  
ra a r r e n d a r  c u a l q u i e r  t i p o  de r e n t a . ( 2 )
Quizâ e l  p r i n c i p a l  problema del  s i s tema  
de a r r e nd ami e n t o  es t aba  en la escasa dura —  
ci ôn del  mismo,  que no er a  s u f i c i e n t e  p a r a - -  
que los a r r e ndador es  pudi e r an  c umpl i r  sus —  
compromi s o s .
( 1 ) Dcmînguez Ortiz. "La Desigualdad Contributiva en Cas— 
t il la  durante el Siglo XVII". 21-22 A.H.D.E. Madrid. 1951-1952.-
Pag. 1264.
(2 )  Ladero Quesada, Miguel 4ngel."La Hacienda Real Cas—  
tellana de los Reyes Catôlicos" (1493-1504) Revista Moneda y Cré­
dite. 1967. Pag. 83.
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Ademâs,  e x i s t  I a l a  p o s i b i l i d a d  de q u e - -  
los pr op i os  a d j u d i c a t a r i o s  , c o n s c i e n t e s  del  
penoso estado en que se h a l l a b a  e l  s i s t e m a - -  
aduanero en g e n e r a l ,  sacaran provecho de e s ­
t a  s i t u a c i ô n  f i n g i e n d o  qu i e br as  que en r e a - -  
l i d a d  no e x i s t ! an pero que se podîan simu—  
l a r  con f a c i l i d a d ,  t e n i e n d o  en cuent a  que—  
l a Corona est aba muy l e j o s  de poder  c o n t r o - -  
l a r  e l  t r â f i c o  aduanero r e a l .
- E l  s i s t ema del  Encabezami ent o,  puede—  
c o n s i d e r a r s e  como una t e r c e r a  v ! a e n t r e  e l - -  
ar r e ndami e n t o  y l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a .
En r e a l i d a d ,  e l  régimen del  e nc a be z a —  
miento no se u t i l i z a b a  e x c 1 us i vament e  p a r a - -  
c obr ar  los derechos de p u e r t o s ,  s i no que se-  
concer t aba  para l a  pe r c e p c i c n  g l o b a l  de v a - -
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r i o s  t r i b u t e s  de d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a . ( 1  )
Los m u n i c i p i o s ,  en v i r t u d  del  e nc a be z a ­
mi e nt o ,  se hac i an cargo de l a  obt enc i ôn  d e - -  
1 a r e n t a  de aduanas,  e n t r e  o t r a s ,  por "en —  
cargo"  de l a  Haci enda del  monarca.
Antes de f i n a l e s  del  s i g l o  Xv,  e s t e -------
s i s t ema era p r a c t i c a m e n t e  desconoci do,  pe r o -  
a p a r t i r  de 1495 s e r i a n  numerosas las p e t i - -  
ci ones para que e s t e  método se g e n e r a l i z e  —  
r a .  ( 2 )
Por e l  régimen del  encabezami ent o ,  l o s -  
Concejos de c i e r t a s  c i udades se ob l i g ab an  a-  
pagar  una c a n t i d a d  convenc i ona l  de cuya c o - -  
branza r e s p o n d i a n .
( 1 ) Carande, Ramôn. Carlos V y sus Banqueros. Barcelona,- 
1977. Pag. 352. Tomol.
(2 )  Ladero Quesada, Miguel 4ngel."La Hacienda Real Caste­
llana entre 1480 y 1492" Estudios y Docunentos. 1967. Valladolid. 
Pag. 26.
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La suma r e q u e r i d a  se apor t aba  s o l i d a —  
r i a ment e  por todos los v e c i n o s ,  y l a  i g u a l a -  
se conc er t aba  para c i e r t o  numéro de anos.
La r e caudac i ôn  pr esupuest a  se c i f r a b a - -  
en un t a n t o  a l z a d o .
La r e n t a  e s t i p u l a d a  en a r r i e n d o s  p r e —  
cedent e s ,  era  la c i f r a  que se tomaba como - -  
r e f e r e n d a  a l a  hora de c a l c u l e r  lo que s e - -  
podia r e c a u d a r .
E x i s t î a n  c i e r t a s  b o n i f i c a c i ones que se-  
concedl an a a q u e l l o s  que respondi an de l a  —  
suma encabezada,  y que se d e t r a i a n  con a n t e ­
r i o r  idad .
La dur ac i ôn  del  encabezami ent o o s c i l a b a  
e n t r e  los d i e z  y los qui nce anos.
En las Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1523,  se 
c ons i g u i ô  que l as Ciudades con voto en C o r - -  
t e s ,  pudi er an c o n c e r t a r  e l  encabezami ento - -  
dur ant e  qui nce anos,  a cond i c i dn  de que s e - -  
encargasen de la r ecaudac i ôn  de todas l as - -  
r e n t a s  que se hubi e r an  de hacer  e f e c t i v a s  en 
e l l a s  y en sus d i s t r i t o s .
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Del  acuerdo a l u d i d o  r é s u l t é  la o b l i g a - -  
c i 6n de e n c a b e z a r ,  j u n t o  con l as a l c a b a l a s , -  
1 as o t r a s  r e n t a s  que se recaudaban en l as - -  
ci udades y en los ob i spados ,  e n t r e  l as q u e - -  
se h a l l a b a n  e l  a l m o j a r i f a z g o  que se t omaba- -  
en S e v i l l a ,  los derechos de puer t os  secos y -  
1 as r e n t a s  de l a  seda.
El encabezami ent o podia ser  p a r t i c u l a r ,
si  se hac i a  para una sol a  c i udad ,  o gene-------
r a l ,  cuando s e  c o n c e r t a b a  para t o d o  e l  r e i - -  
no C a s t e l l a n o . (1 )
Este s i s t ema se u t i l i z ô  sobre todo -------
desde e i f i n a l  del  r e i na do  de los Reyes C a - -  
t ô l i c o s  hast a  el  t i empo de F e l i p e  I I ,  en —  
que se v o l v i ô  a u t i l i z a r  p r e f e r e n t e me n t e  e I - 
a r r e n d a m i e n t o . ( 2  )
( 1 ) Carande, Ramôn. Carlos V y sus Banqueros. Barcelo—
na, 1977. Tcmo I .  Pag. 352.
( 2 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—
Burgos de 1512, Valladolid de 1523, Segovia, 1532. En todas ellas­
se pide que se encabecen las rentas de la Corona.
En e f e c t o ,  du r a n t e  el  r e i na do  de F e l i - -
pe I I ,  a l t e r n a r î a  e l  régimen del  a r r e n d a -------
miento con e l  de a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a  por -  
1 a Corona en e l  momento en que quebraban los  
a r r e n d a t a r i o s .
- El s i s t ema de a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a -  
puede c o n s i d e r a r s e  como r e s i d u a l  si  tenemos-  
en cuenta que pr ocur aba e v i t a r s e  su u t i l i z a -  
c i ô n . .
se acudî a  a e s t e  s i s t ema cuando f r a c a - -  
saba c u a l q u i e r a  de los a n t e r i o r m e n t e  c i t a  —  
dos,  y sôl o de forma t r a n s i t o r i a ,  dur a nt e  —  
el  t i empo que t a r d a r a  en r e s t a b l e c e r s e  e l —  
a r r e ndami e n t o  o el  encabezami ent o .
FI  f r a c a s o  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c - -  
t a ,  v i ene  a c o r r o b o r a r  las t e s i s ,  aûn hoy—  
d i a d e b a t i d a s ,  sobre e l  tema de la g e s t i ô n - -  
d e f i c i t a r i a  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  del  Es t ado-  
en c o n t r a p o s i c i ô n  a l a  g e s t i ô n  de los s e r —
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v i c i o s  por los p a r t i c u l a r e s  cuando se t r a t a -  
de o b t e n e r  b é n é f i c i é s .
La D o c t r i n a  se ha r e f e r i d o  en d i v e r s a s -
ocasi ones a l a  escasa dur ac i ôn  de los pe-------
r i odos  en que permaneci a  v i g e n t e  es t e  s i s t e ­
ma, si  bi en es verdad que tampoco los a r r e n -  
damientos sol  I an d u r a r  todo e l  p l azo  para el  
que habi an sido c o n c e r t a d o s . ( 1  )
- Por ul t i mo,  e l  s i stema del  a s i e n t o , -  —  
c o n s i s t ! a  en l a  a d j u d i c a c i ô n  d i r e c t a ,  s i n —
p r e v i a  s ubas t a ,  de l a  obt enc i ôn  de esas -------
r e n t as  a una persona en cond i c i on e s  semej an-  
t es  a l as del  a r r e n d a mi e n t o .
Pero e s t e  método puede c o n s i d e r a r s e -------
como r e s i d u a l ,  y se u t i l i z ô  en c o n t a d î s i m a s -
ocas i ones .____________________________
( 1 )  Cabal lero.  Las Aduanas Espanolas. Madr i d, - 
1882. Pag. 67. Lapeyre."El Comercio Exterior de Cas-- 
t i l l a a través de las Aduanas de Felipe I I .  " Estudios y Docu— 
mentos. XLI. 1981. Pags. 40-43. Ulloa, Modesto. La Hacienda Real—
de Castilla en el Reinado de Felipe II. Madrid, 1977. Pags. 247-
249.
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c)  Per sonal  encargado
En es t e  apa r t ado  vamos a exami nar  l a s - -  
personas que se h a l l a b a n  en los l uga r e s  e n - -  
que e x i s t  I a un puer t o  seco.
Ese per sonal  se encont r aba  somet ido en-
unos casos a la a u t o r i d a d  d i r e c t a  de l o s -------
" a r r e n d a d o r e s " ,  y en o t r o s  a l a  de l a  Co r o - -  
n a .
P r e c i s a m e n t e , una de las causas de l a - -  
escasa r e n t a b i l i d a d  de l as aduanas i n t e r i o - -  
r e s ,  se c e n t r a  en la l e j a n i a  que e x i s t i a  en ­
t r e  es t as  y los organismos admin 1 s t r a t i v o s - -  
de los que dependi an en û l t i m a  i n s t a n c i a .
De esa l e j a n i a  se d e r i v a b a  un descon —  
t r o l  que er a  l a  causa p r i n c i p a l  de l a  pésima 
g e s t i o n  de los puer t os  secos.
A todo e s t o ,  h a b r l a  que a n a d i r  que l a s -  
po s i b i  1 idades de i n f r i n g i r  e l  o r d e n a m i e n t o - -  
de sacas eran muy numerosas,  y l a  v i g i l a n c i a
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muy d é f i c i e n t e .
Ademâs, esas personas se s o l i  an e l e g i r  
e n t r e  los n a t u r a l e s  de l as r e g i o n e s  en que-  
se encont r aban los p u e r t o s ,  l as cua l es  siem 
pre se h a l l a b a n  a i e j a d a s ' d e l  c e n t r o  de l a  - 
monarqui a.  Por e s t o ,  para esos o f i c i a l e s  no 
t é n i a  l a mayor i mp o r t a n c i a  e l  que l as recau  
daci ones f u e r a n  mayores o menores.
El esquema que segui remos es el  s i --------
g u i e n t e :
a-  e v o l u c i ô n .
b-  Ot ros a s pe c t o s .
c-  Di ver sos  organi smos r e l a c i o n a d o s  de 
manera i n d i r e c t a  con los puer t os  secos.
a-  E v o l u c i ô n .
Los j ueces  o a l c a l d e s  de sacas pueden-  
c o n s i d e r a r s e  como los encargados de v i g i l a r  
el  cumpl i mi ent o  de l as d i s p o s i c i o n e s  v i g e n -
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t e s  en m a t e r i a  de sacas.
En un p r i n c i p i o ,  habi a  un a l c a l d e  de - -  
sacas para cada uno de los puer t os  secos —  
exi  s t e n t e s .
A f i n a l e s  del  s i g l o  XV, adqu i e r e n  una - 
i mp o r t a n c i a  mayor de l a  que habi an t e n i d o —  
hast a  ent once s ,  pasando a c o n s i d e r a r s e  como-  
p a r t e  del  a l t o  f u n e i o n a r i a d o , de forma q u e - -  
quedô r e duc i do  su numéro y se l es a t r i b u y ô - -  
una j u r i s d i c c i ô n  que comprendia d i v e r s a s  —  
aduanas . ( 1 )
Si nos f i j a m o s  en l a  e v o l u c i ô n  que s e - -
observa r e s p e c t e  a ios encargados de l a s -------
aduanas,  nos encont ramos con que en un p r i n ­
c i p i o  se habl aba sôl amente  de "a l.mo j  ar  i f  es " -  
y de "guardas de s a c a s " . ( 2 )
( 1 ) Ulloa. El Comercio Exterior de Castilla a través- 
de las Aduanas de Felipe I I .  Madrid. 1977. Pags, 74 y 75. Al—
principio del reinado habia siete repartidos entre las siguientes- 
regiones; Sevilla, Valencia, Aragôn y Navarra, Guipuzcoa, Vizcaya- 
Cuatro Villas y la costa de Asturias, Galicia y en la Raya de Por­
tugal.
(2 ) Asi consta en las Cortes del siglo XIV.
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Los guardas de sacas t e n î a n  l a  mi s ion -  
de c o n t a r  todas.  l as me r c a d e r i a s ,  para v e r i - -  
f i c a r  si  er a  c i e r t o  lo que se d e c l a r a b a ,  c o ­
mo se desprende de a l u s i o n e s  c o r r e s p o n d i e n - -  
t es  al  r e i na do  de Al f onso X . ( l )
Segûn é s t a s ,  los guardas de sacas t e —  
ni  an que p e r t e n e c e r  a de t e r mi nados  s e c t o r e s -  
de la soc i edad ,  ya que los j u d i o s  no p o d i a n - 
acceder  a é l  a p a r t i r  de un pr e c ep t o  dado en 
l as Cor t es  de P a l e n c i a  de 1 3 1 3 . ( 2 )
También se l es proh. ibia e j e r c e r  sus-  —  
f unc i ones  en f e r i a s  o mercados,  quedando r e ­
duci do su r a d i o  de acci ôn a los l u g a r e s  e n - -
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de--
Jerez de 1268. Alfonso X. Tcmo I.  Pag. 75.
( 2 ) Actas de Las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-
Palencia de 1313. Tcmo I. Pag. 230. Alfonso X.
Esa prohibiciôn se veria reiterada en tiempos posteriores,- 
concretamente durante el reinado de los Reyes Catôlicos, referida — 
a los guardas y a los alcaldes de sacas.
que hub i e r a  e s t a b l e c i d o s  puer t os  secos.  Pero 
los abusos se s i g u i e r o n  produci endo a medi a-  
dos del  s i g l o  XI V,  segûn se desprende de l as  
quej as e l ev adas  al  rey  en l as Co r t e s  de V a - -  
1 l ado l  id de 1351.
En e s t a  época ya se habi a  pr oduci do una 
n o t a b l e  p r o l i f e r a c i ô n  de aduanas t e r r e s t r e s ,  
por lo cual  se l l e v ô  a cabo una e s t r u c t u r a - -  
ciôn de l as mismas de forma que se separaban  
los puer t os  de l as guardas de los mi smos, —  
que cas i  s i empre se encont r aban a v a r i a s  l é ­
guas.
De es t a  forma se r e f o r z a b a  e l  s i s t e m a - -  
de v i g i l a n c i a ,  puesto que el  mercader  que—  
a t r a v e s ab a  e l  p u e r t o ,  aûn t e n d r î a  que s u f r i r  
ot r o  r e g i s t r e  en l as "guardas" de l  mismo.  ( 1 )
En es t a  época,  el  s i s t ema j u r i s d i c c i o - -  
nal  de i n s t a n c i a s  esca l onadas se h a l l a b a  aûn
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de- 
Valladolid de 1351. Pedro I. Tcmo I I .  Pag. 11.
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i n c i p i e n t e ,  por lo c u a l ,  cuando los a l c a l —  
des de sacas no . se  ve î a n  capaces de r e s o l v e r  
un l i t i g i o ,  est aban ob l l g a d os  a r e c a b a r  una-  
s o l u c l on  del  m o n a r c a . ( 1 )
Por t odas esas c i r c u n s t a n c i a s , no es —  
e x t r a no  que en l as Cor t es  de Tol edo de 1462-  
hubi e r a  de r e c o r d â r s e l e s  l a  o b l l g a c i ô n  q u e - -  
t en 1 an, de res 1 d i r en los l ugar es  sobre los —  
cua l es  t u v i e r a n  j u r i s d i c c i ô n .  Pues b i e n ,  hay 
que pensar  que esa o b l i g a c i ô n  de r e s i d e n c i a -  
a f e c t a r i a  t ambi én a los guardas de sacas.
S i n embargo,  t ambi én t e n î a n  opci ôn l o s -  
a l c a l d e s  de Sacas,  a nombrar  personas de su-  
c o n f i a n z a  en los casos en que no l es f u e r a - -  
p o s i b l e  r e s i d i r  en los l ugar es  c i t a d o s ,  con-  
el  f i n  de que l es s u s t i t u y e r a n  en sus fun —  
c l o n e s . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Ordenamien- 
to de Sacas hecho en las Cortes de diadalajara de 1390. Juan I.-  
Pag. 433. Tcmo I I .
( 2 ) Actas citadas. Cortes de Toledo de 1462. Enrique—
IV. Tcmo II.  Pag. 723.
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Esas a u t o r i z a c i ones se c ont i enen  en l as  
Leyes de Aduanas de C a r t a g e n a ,  Granada y —  
Murci a  de 1479 y 1503.
Durant e  e l  s i g l o  XV, parece que se p r o -  
duj er on numerosos c o n f l i c t o s  de competenci as  
e n t r e  los a l c a l d e s  de sacas y los a r r e n d a t a -  
r i o s  de los p u e r t o s .
A todo e l l o  hay que a h a d i r  que el  Con- -  
sej o Real  era el  encargado de d i c t a r  l as pe-  
nas en m a t e r i a  de c o n t r a b a n d o . ( 1 )
Es p o s i b l e  que e n t r e  esos c o n f l i c t o s  se 
h a l l a r a n  los que se r e f i e r e n  al  nombramiento  
de los guardas de sacas,  ya que en unas d i s ­
p o s i c i one s  se a t r i b u y e n  a los a l c a l d e s  de 
sacas,  y en o t r a s  a los " a r r e n d a d o r e s ".
En lo que r e s p e c t a  a los a l c a l d e s  de—  
sacas,  eran nombrados por e l  r e y ,  pero s o H -  
an acabar  dobl egândose a l a  v o l unt a d  de l o s -  
" a r r e n d a d o r e s ".
( 1 ) Ladero. La Hacienda Real de Castilla en el Siglo
XV. La Laguna. 1973. Pag. 98.
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Cuando esos a l c a l d e s  no cumpl I an su mi - 
Si on,  cosa f r e c u e n t e ,  los Consejos de l as  —  
ci udades est aban encargados de s u p l i r  su ac-  
t i v i d a d ,  ademâs de f a c u l t a r s e  a c u a l q u i e r  - -  
i n d i v i d u o  para que p u d i e r a  tomar  l as  mercan-
c i a s  vedadas que a t r a v e s a r a n  f r a u d u l e n t a -------
mente l as aduanas.
Esta f a c u l t a d  de los p a r t i c u l a r e s ,  e s - -  
t aba  cond i c i onada  a que la c a p t u r a  se h i d e -  
ra una o dos léguas antes de los c o n f i n e s  —  
del  r e i n o .
El nombramiento f r e c u e n t e  de los g u a r - -  
das de sacas por los " a r r e n d a d o r e s " ,  empezô-  
a g e n e r a l i z a r s e  en l as épocas en que se h a - -  
l l a b a n  las r e n t a s  en a r r i e n d o .  E l l o  s upuso- -
un paso mâs en l a  c o r r u p c i ô n  del  s i s t e m a -------
a dua ne r o . ( 1 )
( 1 ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Aduanas Espanolas.-----
Madrid, 1882. Pag. 46.
Hay que senalar que también los alcaldes de sacas acabaron 
siendo meros servidores de los "arrendadores".
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Ot ra  de l as notas que se ven acent uadas  
con e l  paso del  t i e mpo ,  es l a  c o n s i s t e n t e  en 
l a  a b s o l u t a  s u b o r d i na c i ôn  de l a  mayor î a  d e - -  
los a l c a l d e s  de sacas a l as personas que t e ­
nî an ar rendadas l as aduanas.
Ll egô un momento en que esas p e r s o n a s - -  
sôlo eran e n c u b r i d o r e s  de los f r a u d e s  de los  
a r r e n d a t a r i o s  de los p u e r t o s . ( 1 )
Durant e  el  r e i na do  de F e l i p e  I I ,  e l  —  
si stema aduanero p i e r d e  l a  s i m p l i c i d a d  q u e - -  
habî a  t e n i d o  como c a r a c t e r î s t i c a  hast a  en —  
t onc e s ,  g e n e r a l i zândose en l as aduanas l a  —  
f i g u r a  de los " d i e z m e r o s " como p e r s o n a j e s  —  
separados de los guardas de sacas .  A q u é l l o s ,  
estaban encargados e x c l u s ! v a me n t e  del  c o b r o -  
del  diezmo que se p e r c i b î a  en l as aduanas.
Tanto los d i ezmeros como los guardas de-  
sacas p e r c i b î a n  un suel do f i j o .
( 1 ) Ladero Quesada, Miguel Angel. La Hacienda Real de- 
Castilla en el Siglo XV. La Laguna, 1973. Pag. 113.
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Las aduanas de menor i mp o r t a n c i a  t e n î a n  
los l l amados " f i e l e s "  o encar gados ,  que,  al  - 
p a r e c e r ,  cobraban un t a n t o  a l z ado  en r a z ô n - -  
del  t o t a l  de los t r i b u t o s  que p e r c i b i e r a n , - -  
y que s o l î a  c o n s i s t i r  en un t r è s  por c i e n t o -  
poco mâs 0 menos. ( 1 )
Dur ant e  el  r e i n a d o  de F e l i p e  I I ,  con—  
l a  e l e v a c i ô n  s o c i a l  de los a l c a l d e s  de sacas 
se impone la  neces i dad de que e l  nombramien­
to de los mismos lo l l e v e  a cabo el  P r e s i —
— ^ ----------------------------
dente del  Consejo R e a l ,  t e n i e n d o  que ser  1e-  
t r ados  los que a c c e d i e r a n  al  c a r g o . ( 2 )
El s i s t ema que est uvo v i g e n t e  en e s t a  - 
época,  es e l  que se mantuvo,  con l i g e r a s  va-
r i a c i o n e s ,  hasta  la d e s a p a r i c i ô n  de los --------
puer t os  secos.
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado- 
de Felipe I I .  Madrid, 1977. Pags. 238-250.
(2 )  Ulloa. Op. Cit. Pags. 238-240.
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b-  Aspectos d i v e r s o s
1-  Esquema de l as f unc i one s  de los 
a l c a l d e s  y los guardas de sacas.
2-  Las quej as  c o n t r a  esos o f i c i a l e s
1- La f unc i ôn  p r i n c i p a l  de los a l c a l d e s  
y guardas de sacas,  er a  la de i mpe d i r  l a  s a ­
ca de l as mercanci as  cuya e x t r a c c i ô n  de u n - -  
r e i n o  a o t r o  e s t u v i e r a  vedada.  P r i n c i p a l m e n -  
t e  habi an de e v i t a r  l a  s a l i d a  de met a l es  —  
pr e c i osos  hac i a  r e i n o s  e x t r a n o s .
C u a l q u i e r  o t r a  a c t i v i d a d  que l l e v a r a n - -  
a cabo,  se d e r i v a b a  s i empre de l a  me nc i ona - -  
d a .
En la época de mayor apogeo,  e j e r c i a n - -
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SUS f unc i one s  du r a n t e  un per i odo  de c u a t r o  o 
c i nco anos . ( 1 )
Ademâs,  esos o f i c i a l e s  es t aban enc ar ga -  
dos de f i s c a l i z a r  l as d e c l a r a c i o n e s  que s e - -  
hacî an en l as aduanas.
Los a l c a l d e s  de s a c a s , c o n c r e t a m e n t e , 
t e n î a n  la ml s l ôn de d l c t a r  s e n t e n c i a , ape—  
l a b l e  ante e 1 Consejo de C a s t i l l a ,  y no ante  
l as A u d i e n c i a s ,  como s é r i a  l a  v i a  o r d i n a r i a .
También t e n i a n  l a a t r i b u c i ô n  de i n t e —  
r r o g a r  a 1 os que t r a n s p o r t a b a n  mer canc i as  —  
sobre e 1 o r i g e n  de l as mismas y 1 os f o n d o s - -  
u t i l i z a d o s  en sus compras.
No siempre se d i ô  la per cepc i ôn  de u n - -  
sueldo f i j o  por p a r t e  de 1 os a l c a l d e s  de s a ­
cas.  Durant e  1 os pr i mer os  t i e mpos ,  su man- -  
t e n i m i e n t o  est aba c u b i e r t o  por l a  t e r c e r a —  
p a r t e  del  v a l o r  de l as mercanci as  descami na-
( 1 ) Ulloa, Modesto . La Hacienda Real de Castilla en el-
Reinado de Felipe II.  Madrid, 1977. Pag. 75.
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das que eran a pr e he nd i d a s . ( 1 )  »
En lo que r e s p e c t a  a 1 os g u a r d a s , e s t a ­
ban subordi nados a los a l c a l d e s  de sacas,  y -  
eran los encargados de poner  en conoc i ml ent o  
de és t os  los f r a u d e s  y los excesos de l o s —  
mer cader es .  Su f u n c i ô n  era t an s61o de v l —  
g l l a n c l a  y c a p t u r a  de mercanci as  v e d a d a s , —
pero nunca podlan d i r i m i r  los p l e i t o s  que-----
se s us t a nc i a s e n  en t o r n o  a l as mismas
2-  Quej as.
Una vez e s t a b l e c i d o  e l  s i s t ema de adua­
nas con sus guardas y sus a l c a l d e s  de sacas,  
l as quej as  r e s p e c t o  del  compor t ami ent o de - -  
l os mismos en el  e j e r c i c i o  de sus f u n c i o n e s -  
no se h i c i e r o n  e s p e r a r ,  por lo cual  sabemos-  
que los abusos eran f r e c u e n t e s .
( 1 ) Ordenamiento de Sacas de las Cortes de Guadalajara-
de 1390. Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Tcmo I I .  Pag. 449.
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Ya en 1390,  hay una a l u s i ô n  c ont r a  los  
a l c a l d e s  de sacas que " m a l i c i o s a  y ne g l l g e n  
t emente"  e x i m e n d e l  pago de los derechos co 
r r e s p o n d i e n t e s  a sus p a r l a n t e s  y a m l g o s . ( l )
Durante  e l  £ Î £ l £  X^ \ ^ co n t i n u a r o n  p r o - -  
duci éndose esos abusos,  como lo demuest ran-  
1 as quej as  que se i n c l uy e n  en las Actas de-  
l as Cor t es  de Tol edo de 1436 y en las de Ma 
d r i g a l  de 1438.
En l as c o r t e s  de 1436,  l a  acusacl ôn se 
e x t i e n d e  a los 1u g a r t e n i e n t e s  de los a l c a l ­
des,  a los que a l udî amos con a n t e r i o r i d a d .
Parece que se t r a t a b a ,  en r e a l i d a d ,  de 
personas que engl obaban a l a  vez las a t r i b u  
c l ones de los a l c a l d e s  y los guardas de s a ­
cas.
También es i n t e r e s a n t e  s e n a l a r  que en-  
esas mismas c o r t e s ,  se daba una l ey  en v i r -
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de--
Quadalajara de 1390. Juan I. Tcmo I. Pags. 429-430.
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tud de la c u a l ,  los a l c a l d e s  y los g u a r d a s - -  
de sacas,  no podr î an  e m i t i r  j u i c i o  a l guno e n 
l as causas en que se l es j u z g a r a , y si  l o —  
d i e r a n ,  no t e n d r î a  v a l o r  p r o c e s a l . ( l )
En l as Cor t es  de Ma dr i ga l  de 1438,  apa-  
rece o t r a  quej a  c o n t r a  los guardas y los a l ­
ca l des  de sacas,  que en muchas ocas i ones  ha-  
cl an d e c l a r a r  y pagar  der e r chos  por razôn de 
mercanci as  que no habl an de s a t i s f a c e r l o s  a - 
t e n o r  de los cuadernos en que se c o n t e n l a  l a  
nor mat i va  en m a t e r i a  de s a c a s . ( 2 )
También en el  s i g l o  XVI ,  l as  ac t as  d e - -  
c o r t e s  r e f l e j a n  las d e f i c i e n c i a s  de l a  a c —  
t u a c i ô n  de est os  o f i c i a l e s ,  1 l e gâ nd os e l e s  a-  
acusar  de no c e n i r s e  a ninguna o r d e n a n z a . ( 3 )
( 1 ) Autas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-------
Toledo de 1436. Juan I I .  Tcmo I I .  Pags. 307-308.
(2 )  Actas citadas. Madrigal, 1438. Tcmo I I .  Pag. 337.
(3 ) Actas citadas. Cortes de Valladolid de 1523, Carlos I 
Tcmo IV. Pag. 382.
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C- Di ver sos  o r g a n ismos r e l a c i o n a d o s  de 
forma i n d i r e c t a  con las aduanas t e r r e s t r e s .
Ent r e  e l l o s ,  hay que mencl onar  los s i - -  
g u l e n t e s :
1-  El P r é s i d e n t e  del  Consejo de C a s t i - -
11a.
i
Era el  encargado del  nombramiento de 
los a l c a l d e s  de sacas cuando la o r g a n i z a c i ô n  
h a c e n d i s t i c a  y f i s c a l  habî a  a d q u i r i d o  ya una 
c i e r t a  e n t i d a d .
Si en un p r i n c i p i o  hemos v i s t o  que e r a -  
e 1 monarca d i r e c t a m e n t e  quien nombraba a los 
a l c a l d e s  de sacas,  d u r a n t e  e l  r e i na do  de Fe­
l i p e  I I  se produce un desdobl ami ent o  de f u n ­
c i on es ,  de manera que l a  de s i gn a c i ôn  la 11e-  
vaba a cabo el  monarca,  pero e l  nombramiento  
e f e c t i v o  er a  compet enci a  del  P r é s i d e n t e  d e l -  
Consejo de C a s t i l l a .  Pero est o no hac l a  v a - -  
r i a r  l a dependenci a  t e ô r i ç a  de ese pe r s ona j e
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r e spec t o  de l a  C o r o n a . ( 1 )
2-  El Consejo de C a s t i l l a ,  como ôr gano-  
c o l e g i a d o ,  t ambi én t e n i a  a t r i b u c i o n e s  en ma­
t e r i a  aduaner a ,  puesto que l as s e n t e nc i as  de 
los a l c a l d e s  de sacas iban en a p e l a c i o n  a - -  
di cho Consej o,  y no a l as A u d i e n c i a s . ( 2 )
3 -  El C o r r e g i d o r  c a s t e l l a n o  también t e ­
n i a  c i e r t a s  a t r i b u c i o n e s  en ma t e r i a  f i s c a l .
Estas se r e f e r l a n  a l a  l l e v a n z a  del  —  
Cuaderno de A l c a b a l a s ,  l a  i nspecc i ôn de l a s -  
derramas sobre los puebl os y la v i g i l a n c i a - -  
de los por t azgos  y a l m o j a r i f a z g o s ,  ademâs—  
de o t r a s  i mp o s i c i o n e s .
( 1 ) Ulloa, Modesto. La Hacienda real de Castilla en el- 
Reinado de Felipe I I .  Madrid. 1977. Pag. 75.
(2 ) Ulloa. Op. Cit. Pags. 233 y 234.
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Pero lo que més nos i n t e r e s a ,  es el  en 
cargo que se l es h i zo  en 1648,  de que i mp i -  
d i e r a n  en lo p o s i b l e  l a  saca de moneda, ya 
que en Espana el  m e r c a n t i l i s m e  se p r o l ongô -
hasta bi en en t r a do  e l  per i odo  de los Aus------
t r i a s . ( 1 )
Esa i n c o r p o r a c i ô n  del  C o r r e g i d o r  a los 
asuntos de m a t e r i a  f i s c a l , s e  produce a medi  
da que la Haci eada y el  F i sco se f uer on con 
v i r t i e n d o  en e l  fundamento de la o r g a n i z a - -  
ciôn e s t a t a l .
4 -  La Co n t a d u r i a  Mayor t ambién est aba  - 
r e l a c i o n a d a  con e l  t r â f i c o  aduanero en cuan-  
to que era l a  encargada de r e c i b i r  l as q u e - -
j as  de los que t e n î a n  encomendadas l a s ---------
aduanas,  cuando observaban e x t r a l i m i t a c i o n e s
( 1 ) Gonzâlez Alonso. El Corregidor Castellano.(1348—  
1808). Escuela Nacional de Adninistraciôn Pûblica.. 1970. Pags.- 
107, 108 y 223.
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en el  t r â n s i t o  de m e r c a n c i a s . ( 1)
Aunque es t a  enumeraci ôn no p r e t e n d e -------
a got a r  los o r g a n ismos o f i c i a l e s  r e l a c i o n a d o s  
con el  t r â f i c o  aduanero de manera mâs o me- -  
nos d i r e c t a ,  al  menos i n t e n t a  o f r e c e r  una - -  
i dea de la i mp o r t a n c i a  que a d q u i r i e r o n  l o s - -  
temas r e f e r e n t e s  a l as sacas dur ant e  el  s i - -  
gl o XVI ,  den t r o  del  marco de la c o m p l i c a d a - -  
mâquina a d m i n i s t r a t i  va del  I mp e r i o .
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado- 
de Felipe I I .  Madrid. 1977. Pags. 233 y 234.
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d) U t i l i z a c i ô n  de l as aduanas de t i e  
r r a  a d e n t r o .
El s i s t ema bâs i co de f une i ona mi e n t o  de-  
a q u e l l a s  aduanas,  no es d i f e r e n t e  del  que se 
p r a c t i c a  en l a  a c t u a l i dad .
Los puestos aduaneros se h a l l a b a n ,  como 
hemos d i ch o ,  en l u gar e s  e s t r a t é g i c o s , y s o - -  
l î a n  ampararse en a l guna e d i f i c a c i ô n  que —  
s e r v i a  a la vez de c o b i j o  a los guardas d e - -  
sacas y de almacén para las mercanci as deco-  
mi s a da s .
Cuando un mercader  l l e g a b a  con su c a r - -  
ga a una o f i c i n a  de aduanas,  lo pr i mero que-  
habl a de hacer  era  una d e c l a r a c i ô n  ve r a z  de-  
1 as mercanci as  que t r a n s p o r t a b a , con e x p r e - -  
siôn de c a n t i d a d  y c a l i d a d .
En un p r i n c i p i o ,  g r a c i a s  a l a  p o l i t i c a -  
bene v o l en t e  de Al f onso  X, e l  e s c r u t i n i o  d e - -  
l as me r ca der i a s  por los guardas de s a c a s , —
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se s u s t i t u y ô  por una d e c l a r a c i ô n  j u r a d a  dem­
ies me r c a d e r e s . ( 1 )
La l ey  5 del  t î t u l o  7 de la q u i n t a  Pa r -  
t i d a ,  abunda en esa p o l i t i c a ,  enunci ando dé­
forma g e ne r a l  e l  s i s t ema que se h a b r i a  de —  
s e g u i r  por p a r t e  de los mer cader es ,  a l o s —  
que se l es impone la o b l i g a c i ô n  de " de c i r  —  
verdad a los a l m o j a r i f e s " .
Con el  paso del  t i empo y los abusos d e - -  
1 os mer cader es ,  l a d e c l a r a c i ô n  que habî a  de-  
hacerse en l as aduanas,  empezô a r e v e s t i r s e -  
de f o r m a i i d a d e s  mayores que l as o b s e r v a d a s - -  
hast a  e n f on ce s .
En el  s i g l o  XVI ya no se segul a el  v i e -
( 1 ) Caballero, Toribio Tcmas. Las Aduanas Espaholas.-
Madrid, 1882. Se refiere el autor en las pags. 22 a 24 a estas—  
cuestiones, y destaca el pérrafo de las Partidas en que se dice-- 
"Si los que ovieren a denandar el portazgo sospechasen que los—  
mercaderes algunas cosas llevaran de mâs de las que manifiestan,-
tcmarân la jura que non encubren cosa alguna " Ley 6, t î t .
7 , Partida quinta.
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j o  s i s t ema del  mero j u r ament o  de d e c i r  v e r - -  
dad.  Por e l  c o n t r a r i o ,  habî a  que e x pr e s a r  l a
c a n t i d a d  de mer canci as  de forma que l o s ---------
guardas de sacas pud i e r an  v e r i f i c a r  por s î - -  
mismos la c e r t e z a  de l a  d e c l a r a c i ô n .
E l l o  es debi do a que se u t i l i z a b a n  a r - -  
guci as  d i v e r s a s  que d i f i c u l t a t a n  di cha v e r i -  
f i c a c i ô n . ( 1 )
Lo mâs compl i cado de c o n t r o l a r  era  e l - -  
ganado que pasaba en r ebanos ,  ya que muchas-  
veces era d i f î c i l  l l e v a r  a cabo el  r e c u e n t o -  
de l as cabezas que los componî an. ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—  
Toledo de 1525. Carlos I .  Tcmo IV. Pag. 437. "Porque algunos mer­
caderes defraudan las Pragnâticas que prohiben pasar lanas ni mer­
caderias en grueso, y ccnpran y venden por libras, sin hacer nren—
ciôn de arroba "
(2 )  Lapeyre, Henri. "El Ccmercio Exterior de Castilla— 
a través de las Aduanas de felipe II" . Estudios y Docunentos XLI. 
(1981). Pag.  34.
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Una vez que se habî a  l l e v a d o  a cabo-------
l a i nspec c i ôn  de los b u l t o s  que se t r a n s p o r ­
t a ban ,  e l  e s c r i b a n o  e x t e n d î a  lo que se 1 1 a - -  
maba e l  " a l b a l â " .
El a l b a l â  era un documente en que se - -  
hacî a  c o n s t a r  el  t i p o  de mercancî a  que a t r a -  
vesaba l a  aduana,  as î como la c a n t i da d  de la  
misma y los derechos que habî a  de s a t i s f a c e r  
el  t r a n s p o r t i s t a .
En suma, se t r a t a b a  de un r e c i b o  que —  
los guardas e x t e n d î a n  al  mer cader ,  para que-  
ést e  pu d i e r a  demost r ar  en c u a l q u i e r  momento-  
que su mercancî a  habî a  t r i b u t a d o  lo d e b i d o - -  
por derechos de aduana.
Pero el  d e s c o n t r o l  e x i s t e n t e  en el  seno 
de la o r g a n i z a c i ô n  aduaner a ,  era  la causa de 
que e l  a l b a l â  r e s u l t a s e  i n s e r v i b l e  f r e n t e  a-  
c i e r t o s  guardas de sacas que abusaban de sus 
a t r i b u c i o n e s  de c l a r a ndo  i n v â l i d o  ese docu—  
mento.
Esa es l a  razôn por  l a  que se h u b i e r o n -  
de adopt ar  v a r i a s  medidas c ont r a  esos g u a r - -
das 0 d i ezmeros que se e x t r a  1 i mi t aban en el  - 
cumpl i mi ent o  de . sus  f u n c i o n e s . ( 1 )
Esa o b l i g a c i ô n  que se e s t a b l e c e  a p a r - -  
t i r  de enf onces ,  de mos t r a r  e l  a l b a l â  a l o s -  
guar das ,  y de que és t os  lo r e s p e t e n ,  se man-  
t uvo dur a n t e  todo e l  t i empo en que e s t u v i e - -  
ron f unc i onando los puer t os  secos,  segûn se-  
desprende de o t r a s  menciones que se h i c i e r o n  
en t i empo p o s t e r i o r  a Pedro I ,  concr et ament e  
dur a nt e  el  r e i n a d o  de Juan I I .  ( 2 )
En lo que se r e f i e r e  al  pago de los de ­
rechos adeudados,  al  p r i n c i p i o  era o b l i g a t o -  
r i o  r e a l i z a r l o  al  cont ado ,  pero con e l  paso-
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-----
Valladolid de 1351. Pedro I.  Pags. 10 y 53, "Que los mîos dezme— 
ros den alvalâ   y que desde entonces las puedan sacar y lle ­
var por donde quieran sin que les digan que no vale el alvalâ".
( 2 ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Aduanas Espaholas.—  
Ensayo Histôrico. Madrid, 1882. Pags. 28 y 29 , y actas citadas,- 
en que se dice: "...Que los que tcmaren alvalâ de que lo muestren- 
a los guardas, y dende adelante que no los caten ni los escodri—  
rmen nin lo pierdan por descaminado."
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del  t i empo,  se observa una r e l a j a c i ô n  de —  
es t a  r é g l a  ge ne r a l  que se t r a d u c e  en d i v e r - -  
sas formas de r e mi s i ôn  del  t o t a l  o de p a r t e -  
de los derechos que h a br l a n  de pagarse n o r - -  
mal ment e .
Ya .nos hemos r e f e r i d o  con a n t e r i o r i d a d -  
a es t as  q u i e br a s  que r e s u l t a b a n  t an d a h i n a s -
a la normal  pe r c epc i ôn  de l as r en t a s  de -------
aduanas . ( p i e  de f a r d o ,  c u a r t o  de t a b l a ,  e t c )
La D o c t r i n a  t ambi én se ha ocupado de —  
al gunas excepc i ones  a l a  r é g l a  general ,  de - -  
pago al  c o n t a d o . (1 )
( 1 ) Lapeyre, Henri. "El Ccmercio Exterior de Castilla a-
través de las Aduanas de Felipe II" . Estudios y Docunentos, XLI-
(1981) Pag. 34. Este autor alude a la posibilidad de que los-------
transportistas suscribieran una obligaciôn en vez de pagar al con­
tado, cuando la cantidad adeudada era muy elevada.
Aznar, Bernardo Francisco de. Reflexiones tocantes- 
a la Adninsitraciôn de la Hacienda.
Pag. 9 y sigs. Se refiere, por el contrario, a la existen- 
cia de aranceles inpresos a los que se debian cehir los adninis—  
tradores, sin gracia alguna.
Las r e b a j a s  a l as  que hemos hecho a l u - -  
s i ôn ,  eran l as més f r e c u e n t e s  en el  t r â f i c o -  
aduanero.  En e l " p i e  de f a r d o " y  en el  " c u a r t o  
de t a b l a " ,  no habî a  una r e mi s i ôn  t o t a l  d e l - -  
pago de der echos ,  pero sî  una d i s m i n u c i ô n —  
c o n s i d e r a b l e  del  m o n t a n t e . ( 1 )
A todo e l l o  hay que a h a d i r  l as e x e n c i o -  
nes que se pr oduc î an en v i r t u d  de a l g u n a s —  
s i t u a c i o n e s  de p r i v i l é g i é .  Era f r e c u e n t e  que 
el  rey o t o r g a r a  c a r t a s  que de c l a r aban  l i b r e s  
de derechos c i e r t o s  cargamentos de mercan—  
c î a s ,  a c t i t u d  que f ue  o b j e t o  de numerosas—  
c r î t i c a s ,  segûn se desprende de d i v e r s a s  pe-  
t i c i o n e s  de Cor t es  que datan de épocas remo-  
t a s . ( 2 )
( 1 ) Aznar. Reflexiones tocantes a la Adninsitraciôn de­
là Hacienda. Pag. 11.
( 2 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de Va­
lladolid de 1258 (Alfonso X), Madrigal de 1339, con Alfonso X I,-  
y otras.
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También los i n q u i s i d o r e s  t e n î a n  esa po 
t e s t a d  de o t o r g a r  " c a r t a s "  o " pasapor t es"  - 
segûn sehal a  U l l o a . ( 1 )
Todas esas excepc i ones  e i r r e g u l a r i d a -  
des f ue r on  una de l as causas de l as constan  
t es  c r î t i c a s  que hubo de s u f r i r  e l  s i s t e ma -  
aduanero dur a n t e  v a r i o s  s i g l o s .
( 1 ) Ulloa. La Hacienda Real de Castilla en el Reinado de
Felipe I I .  Madrid, 1977. Pags. 242-244.
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3 . -  Exâmen s i s t e m â t i c o  de l as d i v e r s a s -  
enumeraci ones de puer t os  secos.
El e s t u d i o  de los emp1azami entos de las  
aduanas se ha hecho hast a  ahora s i gu i endo un 
c r i t e r i o  c r o n o l ô g i c o ,  y sobre l a  base de los  
que a pa r e c l a n  i n s e r t o s  en documentes de cada 
é poc a .
En e s t e  apa r t ado  vamos a ocuparnos mas-  
bi en de l as r e l a c i o n e s  de puer t os  secos que-  
ha l l e v a d o  a cabo la d o c t r i n a  en su afân por  
compl e t a r  o pur gar  l as l i s t a s  que a d o l e c î a n -  
de c i e r t a  i n c e r t i d u m b r e .
En e f e c t o ,  en unas ocasi ones pro l a  —  
r emi s i ôn  de los t e x t e s  a o t r os  mâs a n t i q u e s ,  
como en el  case de l as Actas de C or t es ,  y en 
o t r a s  por l a  d i s p a r i d a d  de c r i t e r i o s  d o c t r i ­
n a l e s ,  lo c i e r t o  es que sôlo es p o s i b l e  11e-  
gar  a un c a t â l o g o  i n d i c a t i v e  de los p u e r t o s -  
secos .
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Veamos, a c o n t i n u a c i ô n , los cuadros que 
demuest ran l as v a r i a c i o n e s  a l u d i d a s .
Segur a- 5
V i t o r i a -  1 , 3 , 4 , 5 1  
Orduna-  1 , 4 .
S a l v a t i e r r a -  5.
Val maseda-  1 , 4 .
Santa Cruz de Campezo- 5.
Bernedo-  5.
A g o n c i l l o -  5.
Logrono-  1 , 3 , 4 , 5 , 6 .
A l c a n a d r e -  5.
Ca 1 a h o r r a -  2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
A l f a r o -  5 , 6 .
C e r v e r a -  5 , 6 .
Agr eda-  1 , 3 , 5 , 6 .
Osma- 2.
S o r i a -  3.
V e r a t ô n -  5.
B o r o b i a -  5.
C i r i a - 5 .
Ca r a b a n t e s -  5.
Deza- 5.
C i h u e l a -  5.  
Monteagudo-  5.  
Al ma l ue z -  5.
Arcos de J a l ô n -  5.  
V i l  l e i  de Mesa-  5 . 
A l g a r -  5.  
Mi l ma r c o s -  5.  
T o r t u e r a -  5.
Embid-  5.
I r u e c h a -  5.  
T o r r u b i a -  5.
La Yunt a -  5.  
M o l i n a -  3 , 4 , 5 .
El Pobo-  5.  
A l u s t a n t e -  5.
Or ea-  5.
Huélamo-  5.  
Mi r a nda -  6.  
Si g ü e n z a -  2.  
G u a d a l a j a r a -  6.
Esta s é r i a  l a  l i s t a  c o r r e s p o n d i e n t e  a los  
l l amados " puer t os  a l t o s " ( 1 )
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( 1)
1-  Cor responde a l a enumeraciôn que —  
hace Aznar  en su obra A d m i n s i t r a c i ô n  de l a - -  
H a c i e n d a . Pags. 9 y s i g s .
2 -  Carande.  Car l os  V y sus Banqueros.  - 
Tomo I .  Pags.  275 y 276 .  -
3 -  Cuaderno de Diezmos y Aduanas.  Ac—  
t as  de Cor t es  de Leôn y de C a s t i l l a .  C o r t e s -  
de Burgos.  31 de marzo de 1457.  Enr i que I V .
4 -  Dominguez O r t i z .  Pol  i t  i ca y H a c i e n - -  
da de F e l i p e  I V .  Pag.  205.
5 -  Lapeyr e ,  H e n r i . " E l  Comercio E x t e r i o r  
de C a s t i l l a  a t r a v é s  de l as Aduanas de F e l i ­
pe I I "  Pags 60 y 61.
6 -  Actas de Cor t es  de Leôn y de C a s t i - -  
11a.  Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1351.  Pedro I .  
Tomo I .  Pag.  23.
Veamos a c o n t i n u a c i ô n ,  l a  l i s t a  de l o s -  
puer t os  " Ba j os" :
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Ser ôn-  3.
B e t e t a -  3.
Deza-  3.  (a veces se cons i dé r a  " a l t o " )  
Medi na-  3.
Cuenca-  3.
Moya-  1 , 2 , 3 .
Requena-  1 , 3 .
Casas de Ves- 1.
A l c a l â  del  R i o -  1 , 2 .
Almansa-  1.
B a l a z o t e -  3.
V i l l e n a - 1 .
Y e c l a -  1.
M u r c i a -  1,  3.
A b a n i l i a -  2.
C a r c e l é n -  2.
T o r r e l u e n g a -  2.
Rincôn de Sot o -  2.
Ubeda-  3.
J a é n -  3.
Côrdoba-  3.
Esa l i s t a  cor r r e s pon de  a l as enumera—  
c l ones  s i g u i e n t e s i ( l )
( 1 )
1- L a p e y r e . " E l  Comercio E x t e r i o r  de —
C a s t i l l a  a t r a v é s  de l as  Aduanas de F e l i -------
pe I I . "  Pags.  60 y 61.
2 -  U l l o a ,  Modesto.  La Haci enda Real  de-  
C a s t i l l a  en el  Reinado de F e l i p e  I I .  P a g . 255
3-  Actas de Cor t es  de Leôn y de C a s t i - -  
11a.  V a l l a d o l i d  1351.  Pedro I .  Tomo I I .  Pag.  
23 y s i g s .
Vamos a e xami n a r ,  as i mismo, los p u e r - -  
tos de l a  " raya de P o r t u g a l "  por haber  s i d o -  
t o t a l m e n t e  c a s t e l l a n o s  en det er mi nadas  é p o - -  
cas ;
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La " raya de P o r t u g a l " :  pu er t os ;  
Tuy-  4.
S a l v a t i e r r a -  4 .
Lo v î os -  3.
V e r î n -  3.
La Gudi na-  3.
Câdavos-  3.
Puebl a de S a n a b r i a -  3 , 4 .
Al can i c es -  1 , 4 .
Zamora-  1 , 2 .
F u e n f r i a -  3.
Ri cobaho-  1.
Tor regamones-  3.  
F e r m o s e l l e -  3.
V i l v e s t r e -  3 , 4 .
La H i n o j o s a -  3 , 4 .  
S o b r a d i l l o -  3.
La Alameda-  3 , 4 .
La A l b e r g u e r î a -  3 , 4 .  
V a l v e r d e  del  Fr esno-  3.  
Ciudad Rodr i g o -  1 , 2 .  
A l c â n t a r a -  1 , 2 , 4 .
V a l e n c i a  de A l c â n t a r a -  3 , 4  
Al b u r q u e r q u e -  3 , 4 .
La Codosera-  3.
Ba da j oz -  1 , 2 , 3 , 4 .
V a l v e r d e  de Leganés-  3 , 4 .  
El A l me n d r a l -  4.
A l c o n c h e 1 - 3 . -  
C h e l l e s -  3.
Paimoga-  4.
Ayamonte-  2 , 4 .
Lepe-  4.
J e r e z -  1.
G i b r a l e ô n -  1.
N i e b l a -  1.
Las numeraci ones cor responden con l a s - -  
s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  de pu e r t os :
1-  Actas de Cor t es  de Leôn y de C a s t i - -  
11a.  V a l l a d o l i d ,  1351.  Tomo I I ,  Pags.23 y s i gs
2-  Aznar .  R e f l e x i o n e s  t o c a n t e s  a la Ad-  
m i n i s t r a c i ô n  de l a Hac i enda .  Pag.  10-
3 - L a p e y r e .  "El  Comercio E x t e r i o r  de —
C a s t i l l a  a t r a v é s  de l as Aduanas de F e l i -------
pe I I . "  Pags 54 y 55.
4 -  U l l o a .  La Haci enda Real  de C a s t i l l a -  
en el  Reinado de F e l i p e  I I .  Pag 255.
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4 . -  A r a n c e l e s ,  p r i v i l e g i o s  y f r a n q u i
c i a s .
En es t e  apa r t ado  es t udi ar emos la r e l a - -  
ci ôn que habî a  e n t r e  los a r a n c e l e s  que se—  
cobr aban,  y l as r e b a j a s ,  g r a c i a s  o e x e n c i o - -  
nes que se p r a c t i c a b a n  de hecho.
Hay que a n t i c i p a r  que t odas l as e x c e p - -  
ci ones al  pago de los derechos que las l e —  
yes e s t a b l e c î a n ,  a d o l e c î a n  de una l e g a l i d a d -  
dudosa,  y en l a mayor î a  de los casos e r a n —  
no t o r i a me nt e  i n j u s t a s .
La e x i s t e n c i a  de a r a n c e l e s  aduaneros en 
l a  P e n i n s u l a ,  l e g a l me n t e  e s t a b l e c i d o s , se - -  
remonta,  como ya hemos v i s t o ,  a l a época de-  
1 os comienzos de l a  Baj a  Edad Medi a,  si  bi en
algûn a u t o r  habl aba de l a e x i s t e n c i a  de -------
a r an c e l e s  aduaneros ya e s t a b l e c i d o s  en e l —  
s i g l o  X I .
Pero aquî ,  mâs que a la cuant î a  de l o s -
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derechos aduaner os ,  a l ud i r emos  a los g r a v e s -  
p e r j u i c i o s  que se pr oduc î an  a l a Hac i enda—  
c a s t e l l a n a  a causa de l a  e x i s t e n c i a  de nu —  
merosos s i stemas para b u r l a r  el  pago de l a s -  
c a nt l da de s  adeudadas en los p u e r t o s ,  a 1 mar-  
gen del  cont r abando pr opi ament e  d i cho .
Aunque no tenemos not  i c i  as c i e r t a s  y - -  
f i d e d i g n a s  acerca del  montante de los d e r e - -  
chos de aduana en l a  Espana romana y v i s i g o -
da,  sabemos que ex 1st  16 una o r g a n i z a c i ô n -------
aduanera en la cual  no se conoce p r e c e d e n t e -  
c i e r t o  del  derecho de puer t os  secos.
Sin embargo,  l a d o c t r i n a  senal a  que los  
derechos de aduanas en época de la domina —  
cion romana,  l l e g ô  a c o n s t i t u i r  nada menos- -  
que e 1 50 por c i e n t o  del  v a l o r  de las mer—  
canc 1 as . (1 )
( 1 ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Aduanas Espanolas. 
Ensayo Histôrico. Madrid, 1882. Pags. 6 y 7.
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Durant e  l as pr i me r as  épocas de f u n c i o - -  
namiento de los puer t os  secos,  e 1 poder i o  de 
los monarcas en 1o que r e s p e c t a  a la i mpos i -  
ci ôn de t r i b u t e s ,  es t aba  not ab l ement e  merma-  
do por la e x i s t e n c i a  de los t e r r i t o r i e s  d e - -  
s e n o r i o ,  cuyos p r o p i e t a r i o s  t ambi én se c o n - -  
s i der aban con derecho al  e s t a b l e c i m i e n t o  de-  
impuestos en sus r e s p e c t i v e s  domi n i es .
Este t i e n e  gran i mp o r t a n c i a  a la h o r a - -  
de e s t a b l e c e r  la c u a n t i a  de los a r a n c e l e s —  
aduaneros,  puesto que e x i s t i a  una compet en- -
c i a  que en una época como la a c t u a l  es im-----
pensabl e a causa del  monopol i o que o s t e n t a - -  
el  Estado a l a hora de la i mposi c i ôn de t r i ­
butes .
La e l e v a c i ô n  e x c e s i v a  de los d e r e c h o s - -
de aduanas d u r a n t e  l a  Edad Media l l e v a b a -------
consi go,  ademés del  i nmedi a t o  aumento del  - -  
cont r abando,  l a  d e s v i a c i ô n  del  t r â f i c o  me r - -  
c a n t i l  ha c i a  o t r a s  r u t a s  en que di chos de —  
rechos f ue r a n  menos c u a n t i o s o s .
Ya sabemos que una de l as p r i n c i p a l e s - -
29:
pr eocupaci ones  de l as Haci endas de los mo—  
narcas du r an t e  l a  Edad Medi a ,  c o n s i s t  l a  e n - -  
el  i n t e n t o  de u n i f i c a c i ô n  de los a r a n c e l e s - - 
aduaneros,  y l a  s upr es i ôn  de l as aduanas de-  
s e n o r l o ,  que escapaban a 1 c o n t r o l  de unas —  
monarquias que se hac î an cada vez mas f u e r - -  
t e s .
Pero 10 c i e r t o  es que el  pr i mer  a r a n —  
cel  de aduanas del  que tenemos n o t i c i a ,  s e - -  
r  I a de t i empos de Sancho Rami rez ( 1076 - 1094 )
Si es c i e r t a  esa p o s i b i l i d a d ,  e s t e  r e y -  
se podr i a  c o n s i d e r a r  como e l  pr i mer  monarca-  
c r i s t i a n o  que se ocupô de r e a l i z a r  un s i s  —  
tema aduanero de n t r o  del  t e r r i t o r i o  en e 1 —  
que e j e r c i a  su p o d e r i o .
En épocas un poco p o s t e r i o r e s ,  t enemos-  
n o t i c i a s  de a r a n c e l e s  e s t a b l e c i d o s  por J a i - -  
me I en 1221,  los de Pe r p i n â n ,  también de - -  
1221,  y los de algunos puer t os  c a s t e l 1a nos . -  
( 1 )
( 1 ) Lacarra, José Maria.^ Un Arancel de Aduanas del Si-
glo XL? Zaragoza, 1950. Pags. 5 y 6.
Cent rândonos ya en C a s t i l l a ,  sabemos—  
que Fernando I I I ,  al  c o n q u i s t a r  S e v i l l a ,  —  
conservé e 1 a r a n c e l  que se venî a  cobr ando—  
por los a r abes ,  y que c o n s i s t ! a en el  15 por  
c i e n t o  del  v a l o r  de l as mercancî as  cuando 1o 
que se i n t r o d u c i a  e r a  l a n a ,  del  10 por c i e n ­
t o si  era seda,  el  11 por c i e n t o  para l o s —  
ob j e t os  de seda y o r o ,  y h a b r i a  que pagar  - -  
el  13 por c i e n t o  para los d e m â s . ( l )
Durant e  e l  r e i n a d o  de Al f onso X se o b - -  
ser vô,  como sabemos,  una p o l i t  i ca benevo l en-  
t e  en 1o que r e s p e c t a  al  comer c i o ,  r eba j ando  
los derechos de aduanas.
Esta medida se debi ô al  afân p r o t e c i o - -  
n i s t a  de 1 monarca,  que p r e t e n d i a  i mpul sar  e l  
comercio de C a s t i l l a  con e l  e x t e r i o r . ( 2 )
( 1 ) Mânar, Ramon Maria de. Ccmpendio Histôrico de las-
Aduanas de Espaha. Madrid, 1851. Pags. 18 y sigs.
( 2 ) El monarca se diô cuenta de la necesidad de abrir—  
las fronteras del ccmercio castellano, iniciando una politica de- 
aduanas que, tras su reinado, ya no volveria a ser nuixa tan per- 
misiva.
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En las Cor t es  de Burgos de 1351,  se -------
concedi ô a los mercaderes que pudi er an sacar  
sin pagar  aduana una c a n t i d a d  é q u i v a l e n t e  a-  
10 que adeudaran por haber  i n t r o d u c i d o  c i e r ­
ta  c a n t i d a d  de me r c a nc î a s .
Esta medida supuso que sol o se s a t i s f i -  
c i e r a n  derechos a l a  e n t r a d a  o a l a  s a l i d a , -  
o b j e t i v o  que no si empre se c u m p l i ô . ( l )
Se s o l î a n  c o n s i d e r a r  l i b r e s  del  pago de 
derechos,  los o b j e t o s  que se i n t r o d u c î a n  pa­
ra uso del  que los t r a n s p o r t a b a , asî  como —  
l as h e r r a mi e n t a s  de t r a b a j o  o los u t i l e s  pa­
ra la a g r i e u  1t u r a . ( 2 )
En 1431,  se p u b l i c ô  un a r ance l  genera 1-  
dur ant e  el  r e i n a d o  de Juan I I .  ( 3 )
( 1 ) Sânchez de Ocaha. Contribuciones e Drpuestos en
Leén y Castilla durante la Edad Media. Madrid, 1896. Pag. 137.
( 2 ) Sanchez de Ocaha. Op. Cit. Pag. 138.
( 3 ) Canga Argüelles, José. Diccionario de Hacienda. -
Londres, 1827. Pag. 40. Se consigue de este modo, una relativa- 
unificaciôn de los derechos de aduanas.
O Q
En el  s i g l o  XV, e l  a r a n ce l  gener a l  e r a -  
del  diezmo o décima p a r t e  del  v a l o r  de l a s - -  
me r c anc i a s ,  pero habi a  c i e r t o s  productos que 
se r e g i a n  por un a r a n c e l  e s p e c i a l . ( 1)
Esos product os  eran l as mulas,  m u l o s , - -  
bueyes,  vacas,  t o r o s ,  n o v i l l o s ,  ano j os ,  ove-  
j a s ,  c a br a s ,  c a r n e r o s ,  machos c a b r l o s ,  puer -  
cos,  t o c i n o ,  t r i g o ,  cebada y centeno por f a -  
negas .
Dur ant e  e l  s i g l o  XVI ,  ya podemos ob-------
s e r v a r  una l e g i s l a c i ô n  mâs coher ent e  en l o - -  
que r e s p e c t a  a los a r a n c e l e s  y a las f r a n —  
q u i c i a s  en m a t e r i a  de puer t os  secos.
En es t a  época se o t o r g a r o n  l as l l amadas  
"Car t as  de R e c u d i m i e n t o " , que eran documen- -  
t os  en que se r e f l e j a b a n  l as f r a n q u i c i a s  de-  
c i e r t o s  f r o n t e r i z o s  con C a s t i l l a .  Se o t o r g a -  
ban copi as  a l o s " a r r e n d o r e s ",  que t e n î a n  1a-  
o b l i g a c i ô n  de r e s p e t a r l a s .  Ya nos r e f e r i m o s -  
a e l l a s  con a n t e r i o r i d a d , expresando los 1u-  
gares concr e t os  que gozaban p r i v i l é g i é s .
( 1 ) Ladero Quesada. La Hacienda Real de Castilla en el
Siglo XV. La Laguna, 1973. Pag. 105,
Ot r a  f r a n q u i c i a  que e x i s t i a  desde t i e m ­
pos immémori al es pero que convi ene r e c o r d a r -  
a q u i ,  c o n s i s t i a  en l a  l i b r e  i mpor t a c i ôn  d e - -  
todos los a r t i c u l o s  de s t i na do s  a l a  Casa del  
Rey.
Pero ademés,  e x i s t i a  l a  p o s i b i l i d a d  de ­
que los monarcas o t o r g a r a n  l i c e n c i a s  a c i e r ­
t as  personas con e l  f i n  de que i mpor t a r an  o-  
e x p o r t a r a n  mer canc î as  c o n c r e t a s .  Por 1o g e - -  
n e r a l  se daban para c i e r t o s  rebahos de gana-  
do ov i no . ( 1 )
La d i s c r e e i o n a 1 idad del  o t or ga mi e nt o  de 
esos per mi sos ,  es t aba  cond i c i onada  en c i e r - -  
to modo a l a  abundanci a  o escasez del  a r t i - -  
cul o en c u e s t i ô n .
Las l i c e n c i a s  t ambi én se otorgaban a - -  
pobl ac i ones  en vez de a personas p a r t i c u l a - -  
r e s .
( 1 ) Lapeyre. "El Ccmercio Exterior de Castilla a través- 
de las Aduanas de Felipe II" . Estudios y Docunentos XLI. 1981.—  
Pags. 36-37. Esas licencias se otorgaron para ciertas poblacio­
nes desde 1557 hasta 1578.
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Ademâs de o t o r g a r s e  para el  t r a n s p o r t e -  
de ganado,  se daban l i c e n c i a s  para l a  saca - 
de v i n o ,  t r i g o ,  c e b a d a . . . .
Sabemos que se o t o r g a r o n  l i c e n c i a s  a la  
V i l l a  de O r i h u e l a ,  a l  Ar zôbi spo de V a l e n c i a ,  
al  Conde de Benavent e ,  a l a  V i l l a  de V a l e n - -  
c i a ,  e t c .
El impuesto de aduanas en s e n t i do  es —  
t r i c t o ,  que c o n s i s t i a  en el  2 por c i e n t o ,  se
e l evô al  4 por c i e n t o  en 1566,  si  bi en no 
a f e c t a ba  a l as que s a l i a n  para l as I n d i a s , - -  
segûn G i b e r t . ( l )
Eue p r ec i s ame nt e  dur a n t e  el  s i g l o  X V I , -  
cuando se g e n e r a l i z a r o n  l as r e b a j a s  f r a u d u - -  
l e n t a s  del  " p i e  de f a r d o "  y " c uar t o  de t a —  
b l a " ,  a l as que nos hemos r e f e r i d o  en o t r a s -  
ocas i ones .
Dur ant e  e l  t i empo en que ocuparon e l —  
t r ono los û l t i mo s  A u s t r i a s  y los p r i m e r o s —  
Bor bones, e l  tema de los a r a n c e l e s  fue  muy- -
( 1 ) Gibert. Historia del Derecho Espahol. Madrid, 1978.
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d e s c u i d a d o , y e x per i me nt ô  escasas v a r i a c i o - -  
nes,  pero parece que c o n s i s t i a  en una c a n t i ­
dad aproximada al  12 por  c i e n t o  del  v a l o r  de 
l as  m e r c a n c î a s . ( 1 )
Al i g ua l  que en o t r a s  oc a s i on e s ,  al  —  
l l e g a r  al  per î odo  comprendido e n t r e  media —  
dos del  s i g l o  X V I I I  y mediados del  XI X,  hay-  
que hacer  c o n s t a r  que todos los problemas - -  
r e l a t i v o s  a los puer t os  secos,  se c i r c u n s —  
c r i b e n  a l as  aduanas del  n o r t e  de C a s t i l l a .
Habr î a  que e s p e r a r  a l a  re forma f i s c a l -  
de 1845 para c o ns e gu i r  e l  desmante 1 a m i e n t o - -  
del  a n t i g uo  s i s t ema aduanero y a r a n c e l a r i o - -  
que habî a  est ado v i g e n t e  dur a nt e  t a n t o s  s i - -  
g l o s .
( 1 ) Aznar, Bernardo Francisco de. Ajministraciôn de la-
Hacienda.(Reflexiones tocantes a la). Pags. 10 y sigs.
5 . -  J u r i s d i c c i ô n  , cont r abando y d e f r a u  
d a c i ô n .
E x i s t i a  una j u r i s d i c c i ô n  e s p e c i a l  p a r a -  
el  e n j u i c i a m i e n t o  de los d e l i t o s  de c o n t r a - -  
bando y d e f r a u d a c i ô n  aduaner os .
Esto se m a n i f i e s t a  desde la época en - -  
que empezô a e x i s t i r  una c i e r t a  o r g a n i z a c i ô n  
de los puer t os  secos.
Son abondantes l as d i s p o s i c i ones d e -------
Cor tes que se daban con el  f i n  de r e g u l a r —  
esas m a t e r i a s .
En l as Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1258 se-  
observa que la po t e s t a d  p u n i t i v a  del  monar - -  
ca r e s p e c t e  de los " r i cohombr es"  que c o n s i n -  
t i e r e n  e l  paso de mer cancî as  vedadas por sus 
t e r r i t o r i e s ,  era  p r â c t i c a m e n t e  omnî moda . ( l )
( 1 ) Actas de Certes de Leôn y de Castilla. Cortes de
Valladolid de 1258. Tono I. Pag. 56.
Ese mismo s i s t ema es e l  que se obs e r v a -  
en l a  nor mat i va  dada en l as Cor tes  de J e r e z -  
de 1268.  El que f u e r a  sor pr e nd i do  t r a n s p o r - -  
t ando a o t r o  r e i n o  mer cancî as  vedadas,  1o—
p e r d e r î a  t odo ,  quedando la mi tad para e l -------
acusador  y l a  o t r a  mi t ad para e l  r e y .
Ademâs, se a p r e s a r î a  al  i n f r a c t o r  p a r a -  
qeu e l  rey 1o c a s t i g a r a  como mej or  t u v i e r a - -  
a b i e n .
En el  s i g l o  X I I I ,  segûn se ve,  no e x i s -  
t î a  un s i s t ema c o n c r e t e  de sanciones para - -  
l es d e l i t o s  de c ont r a ba ndo .
A p r i n c i p i o s  del  s i g l o  XI V,  se r e g u l a n -  
por pr i mer a  vez unas sanci ones mâs c oncr e t as  
y se menciona el  tema de la r e i n c i d e n c i  a . ( 1 ) 
La nor mat i va  er a  l a  s i g u i e n t e :
El que f u e r a  s o r pr e nd i d o  sacando c a b a - -  
l l o s  0 c u a l q u i e r  cosa de l as vedada,  p e r d e - -
( 1 ) Actas de Certes de Leôn y de Castilla. Cortes de- 
Burgos de 1301. Fernando IV. Tcmo I. Pag. 148.
r î a  lo que sacar e  l a  p r i me r a ^ v e z ,  y l a se—  
gunda,  h a b r î a  de pagar  doblado el  v a l o r  d e - -  
1 as me r c anc î a s ,  s i endo puesto el  i n f r a c t o r - -  
a d i s p o s i c i ô n  del  rey cuando f u e r a  s o r p r e n - -  
di do por t e r c e r a  vez comet iendo el  mismo de ­
l i  to .
También se c o n t i e n e  en l as act as  de —  
di chas Cor t es  la nor ma t i v a  que se r e f i e r e  a-  
1 a s u s t a n c i a c i ô n  pr oc e s a l  de . esos d e l i t o s  de 
c o n t r a b a n d o .
Se e s t a b l e c e  que los p l e i t o s  se sus t a n -  
ci en "ant e  sus a l c a l d e s " ,  a l ud i e ndo  a l o s —  
j ueces  del  l u ga r  del  f u e r o  per sonal  del  i n - -  
cul pado.  Se s e g u î a ,  pues,  e l  c r i t e r i o  de 1a-  
p e r s o n a l i d a d  del  Derecho,  y no el  de l a t e - -  
r r i t o r i a 1i d a d .
El tema de l a prueba es t r a s c e n d e n t a l - -  
a la hora de c o n t i n u a r  con el  proceso.  " S i - -  
alguno f u e r a  acusado de haber  sacado c a b a l lo 
hasta  aquî  y no lo pud i e r en  pr ob a r ,  que sea-  
q u i t o " .  En suma, e l  "onus pr obandi "  r e c a e —  
sobre a q u e l l a  persona que acusa de la s a c a - -
yi l e g a l . ( 1 )
El c a s t i g o  que r e c i b î a  e l  e x t r a n j e r o  - -  
que era s or pr e nd i d o  sacando mercancî as veda­
das,  c o n s i s t i a  en l a pé r d i d a  de las mi smas, -  
siendo "embargado" y " e s c u d r i h a d o " .
Las mer cancî as  decomi sadas,  s e r î a n  p a - -
ra e l  r e y ,  pero sôl o si  el  f o r a s t e r o  p r e -------
t e n d î â  h u i r  se l e  a p l i c a r î a  a lguna pena con-  
s i s t e n t e  en p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  o c a s t i g o -  
f î s i c o .
Los encargados del  cumpl i mi ent o  de e s - -  
t a  nor mat i va  eran los a l c a l d e s  de sacas,  los  
Concejos y los Me r i nos .
Esta r e g u l a c i ô n  se mantuvo por lo menos
hasta  1307,  puesto que ese aho se ordena -----
c o n t i n u a r  con el  régimen de sanciones de l as  
Cor t es  de 1301.  ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Burgos, 1301, 
Tcmol, pag. 148.
(2 ) Actas citadas. Valladolid , 1307. Tcmo I. Pag. 149.- 
" Que haga con ellos escarmiento asî ccmo sienpre fue uso y cos— 
turbre".
Lo que no e s t é  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o  es 
si  l a  e x pr e s i ôn  que apar ece  en l as act as  de-  
1307 "asi  como si empre f ue uso y cost umbr e" ,  
se r e f i e r e  a l a  n o r m a t i v a , que se plasma e n - -  
1301 0 a pr ecept os  a n t e r i o r e s  a la misma.
Lo mâs pr obab l e  es que la r e g u l a c i ô n —  
de 1301 r e c o g i e r a  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a c ­
ies 0 c o n s u e t u d i n a r i a s  a n c e s t r a l e s .
Parece ser  que l a  pl asmaci ôn de e s a s —
normas sobre cont r abando en l as actas  d e -------
1301,  supusi eron una a m n i s t i a  para q u i e n e s - -  
estaban acusados de d e l i t o s  de ese t i p o ,  se ­
gûn se desprende del  t e x t o  i n s e r t o  en l as —
p e t i c i o n e s  de C o r t e s ,  cuando se d i c e :  " ..........
desde e l  perdôn que yo h i ce  en Burgos a c â " , -  
y que se i n c l u y e  en o t r a s  act as  de C o r t e s : - -  
l as de Burgos de 1 3 1 2 . ( 1 )
( 1 ) Actas de las Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de- 
Valladolid de 1312. Tcmo I , pag. 215. Ese perdôn se habria ex—  
tendido a todas las infraceiones relacionadas con el trâfico de—  
aduanas. Pero no sabemos si se tratô de una amnistia para otro—  
tipo de delitos.
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Ademâs se observa en esas Cor tes  una - -  
nueva p o l i t i c a  en lo que r e s p e c t a  al  c a s t i - -  
go por d e l i t o s  de cont r abando y de f r audac i ôn ,  
i n t r o d u c i é n d o s e  la pena de muer te e n a lgunos  
casos,  y otor gando al  monarca ampl i as  f a c u l -  
t ades de d e c i s i ô n .
Después de e s t a b l e c e r  e l  régimen g e n e - -  
r a l  de vedas,  e l  t e x t o  e s p e c i f i c a  el  c a s t i g o  
que s u f r i r i a n  los a u t or e s  de las sacas p r o - -  
h i b i d a s ,  los guardas que l as c o n s i n t i e r e n  o-  
1 os e n c ubr i d or e s  de ambos.
En las Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1322,  se 
mant i ene l a pena de muer te para a l gunas s a - -  
cas p r o h i b i d a s . ( l )
El e n d u r e c i mi e n t o  del  régimen s a nc i ona -  
t o r i o  se d e b i ô ,  s i n duda,  al  aumento del  —  
cont r abando y de l as c on t r a v e n c i o n e s  de l a s -  
d i s p o s i c i o n e s  aduaner as .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de
Valladolid de 1322. Alfonso XI. Tcmo I. Pag. 349.
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El cohecho apar ece  ya enunci ado,  si  —  
bi en con c i e r t a  t i m i d e z ,  en l as act as  de las  
Cor t es  de Madr i d de 1339.
Se t r a t a  de una denunci a  r es p e c t e  a los  
' togedores" ( r e c a u d a d o r e s T  y a r r endador es  que 
aprovechaban l as c a r t a s  del  rey para cohe—  
char  con los mercaderes . (  1 )
La l e g i s l a c i ô n  de aduanas dur ant e  el  
s i g l o  XI V,  no apor t ô  grandes novedades e n —  
m a t e r i a  de c ont r abando ,  como lo v i ene  a d e - -  
mos t r a r  l a nor mat i va  que nace a p a r t i r  d e l -  
Ordenami ento de Al c a l a  de 1348,  en el  c u a l - -  
sôl o se r egu l a n  aspect os  muy concr e t os  r e l a -  
ci onados con e l  t e m a . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de—  
Nbdrid de 1339. Alfonso XI. Tcmo I.  Pags 467- 468.
( 2 ) Actas citadas. Cortes de Alcalâ de Henares de 1348. 
Tcmo I. Pag. 619.
En efecto, en el Ordenamiento de Alcalâ de Henares, sôlo- 
se introduce la cuestiôn de la saca i legal de cabal los al reino­
de Murcia.
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El cohecho v ue l ve  a ser  o b j e t o  de ---------
ant enc i ôn  en l as Cor t es  de Segovi a de 1 3 8 6 , -  
pero no se l l e g a  a dar  tampoco una s o l u c i ô n -  
d e f i n i t i v a .
En l as Cor t es  de B r i v i e s c a  de 1387,  se-  
e s t ab l e c en  l as penas por razôn de la saca de 
" c u a l e s q u i e r  cosas vedadas" .
Dichas penas v a r l a n  por razôn de v a s a - -
l l a j e ,  y se hace menciôn e s p e c i a l  de la -------
r e i n c i d e n c i a . ( 1 )
Quizâ e l  mayor problema con el  que s e - -  
e n f r e n t a b a n  las a u t o r i d a d e s  h a c e n d i s t i c a s  en 
ma t e r i a  de d e f r a u d a c i ô n ,  se h a l l a b a  en e l —  
pr opi o  seno de l a  o r g a n i z a c i ô n  aduanera .
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de - 
Briviesca de 1387. Tcmo I .  Pag. 390. "Si fuera nuestro vasal lo ,—  
por la primera vez pierda la tierra que hubiere de nos. Por la—  
segunda, la mitad de sus bienes. Si no fuere nuestro vasal lo, la -  
mitad de sus bienes la primera vez, y la segunda todos sus bienes. 
E que esta pena se reparta asî: las dos partes para nuestra Céma- 
ra y la tercera para el acusador."
)1
E l i o  es debi do a que,  a l as no pocas -• 
pér d i das  que e l  cont r abando causaba a l a  Ha 
c i e nda ,  habî a  que a h a d i r  l a  i n f i d e l i d a d  de-  
los a l c a l d e s  de sacas y sus l u g a r t e n i e n t e s -  
en los casos en que no actuaban d i r e c t a me n -  
t e . ( l )
La pena que se e s t a b l e c î a  en esas oca ­
siones era l a  pé r d i d a  del  cargo y l a  c o n f i s
caci ôn de los bi enes p e r t e n e c i e n t e s  a d i ------
chos a l c a l d e s  y sus r e p r é s e n t a n t e s .
Habr î a  que e s p e r a r  hast a  1436 para que 
se e s t a b l e c i e r a  l a  p r o h i b i c i ô n  de que l o s - -
a l c a l d e s  de sacas pudi e r an  r e s o l v e r  los ------
p l e i t o s  en que f u e r a n  p a r t e  i n t e r e s a d a . ( 2 )
( 1 ) Actas de Cortes de Léon y de Castilla. Cortes de—
Zamora de 1432. Tcmo I I I .  Pag, 149. "...................... Por cierta—
cuantîa de maravedises o florines, por que librenente los dejen- 
llevar e sacar...."-
(2 ) Actas citadas. Toledo, 1436. Juan II.  Tcmo I I I .  —
Pags. 307- 308.
En 1390,  Juan I l l e v a  a cabo un o r d e n a ­
miento de sacas en l as  Cor t es  de Gu a d a l a j a r a  
de 1390.
En ese or de na mi e n t o ,  b a s t a n t e  i ncompl e -  
to y d e f e c t u o s o ,  se hace menciôn e s p e c i a l  de 
l a saca de ganado,  p e n a l i z a n d o  la que f u e r a -  
i l e g a l  con l a  p é r d i d a  de los propi os  b i e n e s -  
e i n c l u s o  la  muer t e ,  p r e v i o  j u i c i o .
Los a r t i c u l o s  decomisados se r e p a r t i  —  
r i a n  de la s i g u i e n t e  manera;  una t e r c e r a  —  
p a r t e  para el  m a n t i n i m i e n t o  de los a l c a l d e s -  
de sacas.  El segundo t e r c i o  s e r i a  para l o s - -  
guardas de sacas y e l  t e r c e r o  i r i a  a e n r i —  
quecer  l as areas del  r e y .
En cuanto a 1 pr oceso,  a c t u a r i a  en p r i - -  
mera i n s t a n c i a  e l  a l c a l d e  de sacas,  que s e - -  
r e g i r i a  por e s t e  or de nami e n t o .  En lo no p r e -  
v i s t o  por é 1, h a b r i a  de a c u d i r s e  a Î a j u s t i -  
c i a  del  Rey. (1 )
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Guadalajara-
1390. Tcmo II. Pags. 433-449.
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En 1455,  se e s t a b l e c e  l a  o b l i g a c i ô n  de-  
1 os a l c a l d e s  de sacas de p r e s t a r  j u r a m e n t o - -  
de que no pondr î an sus a l c a l d î a s  en manos—  
de los " a r r e n d a d o r e s ",  para e v l t a r  la p a r c i a -  
l i d a d  en los j u i c i o s  por c o n t r a b a n d o . ( 1 )
Durant e  todo e s t e  p e r î o d o ,  e l  s i s t e m a - -  
de r e p a r t o  de los o b j e t o s  decomisados con—  
t i n u ô  i n v a r i a b l e  a p a r t i r  del  o r d e n a mi e n t o - -  
de sacas de 1390.
En el  s i g l o  X V I , t ambi én e x i s t e n  nume- -  
rosas quej as c o n t r a  e l  cohecho de los a l c a l ­
des de sacas y sus 1u g a r t e n i e n t e s .
A p a r t i r  de 1518,  es d i f î c i l  e n c o n t r a r -  
en l as ac t as  de Cor t es  a l u s i o n e s  al  tema del  
cont r abando .  Pero e l l o  no ha de i n t e r p r e t a r -  
se como l a  d e s a p a r i c i ô n  de esa l a c r a ,  s i n o - -  
que mâs bi en se debe al  pr edomi ni o de o t r o s -  
asuntos que dej aban en segundo pi ano l as  —
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Côrdoba,
1455. Enrique IV. Tcmo I I I .  Pag. 694.
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cues t i one s  sobre l as aduanas.
A pesar  de e l l o ,  l a  D o c t r i n a  nos i n d i - -  
ca que en 1566 e l  f r a u d e  se c a s t i g a b a  con la  
pér di da  de bi enes y e l  d e s t i e r r o  para l o s —  
encargados de l as aduanas;  y con la r e s t i —  
t u c i ô n  del  cuâdr upl o  del  v a l o r  de los o b j e - -  
tos decomisados para los demas.  (1)
En épocas mâs t a r d î a s ,  el  c o n t r a b a n d o - -  
no sôlo se l l e v a b a  a cabo en f a v o r  de l o s —  
c o n t r a b a n d i s t a s , s i no tambi én de los pr opi os  
" a r r e n d a d o r e s " de manera d i r e c t a .  Ya nos he ­
mos r e f e r i d o  v a r i a s  veces a l as r e b a j a s  -------
f r a u d u 1 e n t a s . ( 2  )
Por u l t i m o ,  vamos a r e s e ha r  el  e s p e c i a l  
t r a t a m i e n t o  que se l es daba a los e x t a n j e r o s  
en m a t e r i a  de c ont r a ba ndo .
Si b i e n ,  du r a n t e  los pr i mer os s i g l o s  de
( 1)  Gibert. Historia del Derecho Espahol. Madrid, 1978. 
Pag. 254.
( 2 ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Aduanas Espaholas.—  
Madrid, 1882. Pag. 67.
3 1 i
?
f unci onami ent o  de los puer t os  secos,  hemos -  
v i s t o  que los e x t r a n j e r o s  sol  Ian r e c i b i r  un-  
t r a t o  de f a v o r ,  lo c i e r t o  es que con el  c o - -  
r r e r  del  t i empo l as d i s p o s i c i o n e s  f a v o r a b l e s  
a l t e r n a r î a n  con l as desf  av, orabl es .
Por e j e mpl o ,  a p a r t i r  del  s i g l o  XV nos-  
encont ramos con una nor ma t i va  en v i r t u d  d e - -  
1 a c u a l ,  e l  d e l i t o  no p r e s c r i b i a  si  los con-  
t r a b a n d i s t a s  eran e x t r a n j e r o s  . (1)
En 1667 se c é l é b r é  con I n g l a t e r r a  el  —  
Tr a t ado  de Madr i d ,  por el  que se concedi ô a-  
1 os sûbdi t os  i n g l e s e s  el  poder  t r a f i c a r  en- - -  
Espana con todo t i p o  de mer canc î as ,  pudiendo  
abandonar  el  pa î s  por donde p r e f i r i e s e n  con­
t a i  de que pagaran los derechos adeudados.(2)-
( 1 ) Ladero Quesada. La Hacienda Real de Castilla en el- 
Siglo XV. La Laguna, 1973.
(2 ) Caballero, Toribio Tcmâs. Las Ajuanas Espaholas.—  
Madrid, 1882.
Hay que ahadir, que normalmente los sûbditos ingleses go— 
zaron un trato de favor a lo largo de la Edad Media.
Esos p r i v i l e g i o s  desaparecen en 1 7 7 3 . - -
( 1 ) .
En 1748,  l as Vascongadas ad o p t a r o n ---------
e x q u i s i t a s  medidas para e v l t a r  e l  c o n t r a b a n ­
do y l a  d e f r a u d a c i ô n  en l as b a r r e r a s  con-------
C a s t i l l a  y l as demâs r eg i on e s  del  Rei no,  pe ­
ro no se c o n s i g u i e r o n  r e s u l t a d o s  p o s i t i ---------
VOS. ( 2)
La l e g i s l a c i ô n  del  s i g l o  XI X,  que se —  
compl i ca not a b l e ment e  con e l  d é s a r r o i lo d e - -  
1 a c o d i f i c a c i ô n  pena.1 y p r o c e s a l ,  conci be —  
también una j u r i s d i c c i ô n  e s p e c i a l  para l o s - -  
d e l i t o s  de cont r abando y d e f r a u d a c i ô n .  Es —  
tos se conocer î an  en pr i mer a  i n s t a n c i a  p o r - -  
1 os Subdelegados de Rent as .  Sus f a l l o s  t e  —  
nian c a r â c t e r  c o n s u l t i v o .  Eran l as Aud i en—
( 1 ) Canga Argüelles. Diccionario de Hacienda. Londres—  
1827. Pag. 45.
( 2 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Alava,—  
Quipuzcoa y Vizcaya. Madrid, 1968. Pag. 547.
Ya veremos todo ese proceso al referimos a las aduanas del 
norte en particular.
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c i as  qui enes daban l a  s e n t e n c l a  f i r m e  y de 
f i n i t i v a .
Es i n t e r e s a n t e  s e h a l a r  que es t a  norma 
t i v a  v i no a der ogar  todos los f uer os  espe-  
c i a l e s  aunque f u e r a n  p r i v i l e g i a d o s  , ( 1 )
( 1 ) Manual de Hacienda. Madrid, 1841. Pags. 51 y sigs.—  
Jurisdicciôn y procedimiento judicial sobre los delitos de contra­
bando y defraudaciôn.
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6 . -  P r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s  normat i  
vas en m a t e r i a  de puer t os  secos.
Vamos a hacer  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en l a s -  
normas que no se h a l l a n  i n s e r t a s  en n i n g û n - -  
cuerpo l e g a l  e s p e c î f i c o  de es t a  t e m â t i c a .
En l a  Baj a Edad Medi a ,  nos encont ramos-  
con un s i st ema aduanero que se h a l l a  r e g u l a -  
do en los denominados "Cuadernos de Aduanas",  
que se r e f e r î a n  t a n t o  a las t e r r e s t r e s  como-  
a las m a r i t i m a s .
Los cuadernos de aduanas mâs i m p o r t a n - -  
t es  son los que se h i c i e r o n  dur ant e  los r e i ­
nados de Juan I y Juan I I .  Ya nos hemos r e - -  
f e r i d o  a e l l o s  en d i v e r s a s  ocas i ones .
Su v a l o r ,  mâs que i nnovador ,  es de o r - -  
denaciôn de la l e g i s l a c i ô n  aduanera d e n t r o - -  
del  caos nor mat i ve  que ha veni do a c a r a c t e - -  
r i z a r  es t a  i n s t i t u c i ô n .
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Pero son mâs i n t e r e s a n t e s , a n u e s t r o —  
j u i c i o ,  l as normas e s p e c i f i c a s  que emanaban-  
de las Cor t es  c a s t e l l a n o - l e o n e s a s  en m a t e r i a  
de puer t os  secos,  ya que nos per mi t en c ono- -  
cer  la r e a l i d a d  c o t i d i a n a ' d e l  t r â f i c o  a d u a - -  
ner o,  con t odas l as  d e f i c i e n c i a s  que e r a n —  
pr opi as  del  mismo y que nunca se r e f l e j a b a n -  
en los cuerpos l e g a l e s  e s p e c i f i c o s .
La nor mat i va  de Cor t es  gozaba de c i e r - -  
t a  e f i c a c i a  si  l a comparâmes con el  r e s t o —  
de las d i s p o s i c i o n e s  aduaner as ,  debi do,  s i n -  
duda,  a que se daban para r e s o l v e r  los p r o - -  
blemas mâs a c u c i a n t e s  que se produci an en - -  
l as f r o n t e r a s  del  r e i n o . -
Con el  t i e mpo,  esas normas v i n i e r o n  a - -  
ser  s u s t i t u i d a s  por l as que nacl an d i r e c t a - -  
mente de l a v o l u n t a d  del  monarca y por l o s - -  
grandes cuerpos l e g a l e s  que a p a r e c e r i a n  a —  
p a r t i r  del  s i g l o  XVI .
Sin animo de a g o t a r  el  bloque de l as —  
d i s p o s i c i o n e s  dedi cadas  a los puer t os  secos,  
vamos a c i t a r  por orden c r o n o l ô g i c o  las Cor -
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t es  en cuyas ac t as  podemos e n c o n t r a r  e s o s - -  
p r e c e p t o s ,  para que se haga mâs é v i d e n t e  el  
r i t mo de a p a r i c i ô n  de l as mismas as i como- -  
1 as ma t e r i a s  a l as  que se r e f e r î a n .
- Durant e  el  r e i n a d o  de Al f onso X:
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1258,  s o - -  
bre p e n a l i z a c i ô n  del  cont r abando .
Cor t es  de Je r ez  de 1268.  Ti enen - -  
normas que se r e f i e r e n  a los a r t î c u l o s  veda-  
dos,  as i como al  c a s t i g o  de los cont r aban —
d i s t a s ,  encargados del  cobro de estos im-------
puestos y enumeraci ôn de los p u e r t o s .
- Durant e  e l  Reinado de Fernando IV:
Cor t es  de Burgos de 1301,  s o b r e —  
cont rabando y penas con que se c a s t i g a b a .
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1307.  En- -  
e l l a s  se c o n s t a t a  e l  aumento del  c o n t r a b a n d s
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1312.  Se - -  
r e f i e r e n  a l as cosas vedadas y a las p e n a s - -
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por t r a f i c a r  con el  l as  en o t r os  r e i n o s .
-  Dur ant e  l a  t u t o r ! a  de Mar i a  de Mol i na  
y el  r e i n a d o  de su hi  j o  Al f onso XI :
Cor tes  de P a l e n c i a  de 1 3 1 3 : r e g u l a -  
ban v a r i a s  m a t e r i a s :  cosas vedadas,  a l c a l d e s  
de sacas,  p r o h i b i c i ô n  de que los j u d î o s  p u - -  
d i e r a n  ser  a l m o j a r i f e s ,  e t c .
Cor t es  de Burgos de 1315,  s o b r e —  
cosas vedadas.
Cor t es  de C a r r i ô n  de 1317.  Se -------
p r ecept uô en e l l a s  la c o n t i n u a c i ô n  de la po-  
l i t i c a  aduanera de A l f onso  X.
Cor tes  de V a l l a d o l i d  de 1322.  So- -  
bre cosas vedadas,  pe r s ec uc i ôn  y p e n a l i z a —  
ci ôn del  cont r a ba ndo .
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1325.  S e - -  
pi de que se r e spe t e n  los puer t os  que se e s - -  
t a b l e c i e r o n  en t i empos de sus ant epasados,  y 
se a l ude a l as exenci ones  que t e n l a n  los —  
c l é r i g o s  en m a t e r i a  de pesqui sas aduaner as .
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1329.  So - -  
bre e l  cohecho de los a l c a l d e s .
Cortes de Burgos de 1338. Acerca -
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de la  saca de c a b a l l os a o t r o s  r e i n o s .
Cor t es  de Madr i d de 1339.  Vue l ven-  
sobre e l  problema del  cohecho de los a r r e n - -  
dadores y los " cogedor es" .
Cor t es  de A l c a l i  de 1345.  Sobre la  
saca de pan y ganados a los r e i nos  f r o n t e r i -  
z o s .
Cor t es  de Burgos de 1345.  Se t r a t a
10 mismo que en l as Cor t es  de A l c a l â .
Cor t es  de A l c a l â  de 1348.  En es —
t as  C o r t e s ,  v i t a l e s  en 1o que se r e f i e r e  a - -
o t r a s  m a t e r i a s  j u r i d i c a s ,  f uer on muy escasas  
l as a l u s i o n e s  a los asuntos aduaneros.
- Durant e  e l  r e i n a d o  de Pedro I :
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1351.  En- -  
e l l a s  se t r a t a r o n  d i v e r s e s  temas aduaneros  
los l u g a r e s  en que no hay p u e r t o s ,  los o r l - -  
genes de l as aduanas del  n o r t e  de Cast  i l i a , - 
l a p e n a l i z a c i ô n  del  cont r abando en los l u g a ­
res de r e a l en go  y de s e n o r î o ,  f unc i ona mi e nt o  
de l as aduanas y descami no,  al  nombrami ento-  
de los a l c a l d e s  de sacas y los guar das ,  p r o ­
blèmes en la f r o n t e r a  con P o r t u g a l ,  e t c ..........
Durant e  e l  r e i n a d o  de Enr i que I I :
Cor t es  de Medina del  Campo de 1370.
En e l l a s  se pi de que se r espet en l as —  
v e da s .
Cor t es  de Toro de 1371.  Regulan - -  
los c a r a c t è r e s  que Man de r e u n i r  los a l c a l ­
des de sacas y e l  cohecho.
Cor t es  de Burgos de 1377.  Se v u e l -  
ve a i n c i d i r  sobre la necesi dad de r e s p e t a r -  
1 as vedas.
- Durant e  e l  r e i n a d o  de Juan I I :
Cor t es  de Segovi a  de 1386.  Se r e - -  
f i e r e n  a l as que j as  r e c i b i d a s  de los guardas  
de sacas.
Cor t es  de B r i v i e s c a  de 1387.  Sobre 
l as penas por cont r abando y los a l b a l â s  d e - -  
g u l a .
Cor t es  de G u a d a l a j a r a  de 1390.  Se-  
l l e v o  a cabo en e l l a s  un ordenami ento de sa ­
cas que no d a r i a  los f r u t o s  esperados.
- Durante  e l  r e i n a d o  de Juan I I :
Cor t es  de Madr i d de 1419.  Se r e —  
f i e r e n  a los e x t r a n j e r o s  que i n t r odu c I  an pa-
9 ,
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nos s i n  pagar  aduana.
Cor t es  de Ocana de 1422.  Acerca de 
l as t e n s i o n e s  con el  r e i n o  de V a l e n c i a .
Cor t es  de Pa l e n z u e l a  de 1425.  So- -  
bre los problemas que s u r g i e r o n  con Por t uga l  
y la saca de moneda.
Cor t es  de Zamora de 1432.  Se r e -----
f i e r e n  a l a  "quema" que h a b r i a  de pagarse a-  
1 a e n t r a d a  en Aragôn y al  cohecho y su pena-  
1i z a c i ô n .
Cor t es de Madr i d de 1435.  Sobr e-----
l as t e n s i o n e s  con V a l e n c i a .
Cor t es  de Tol edo de 1436.  T r a t a n - -  
sobre e l  cohecho y algunos temas procedi men-  
t a l e s .
Cor t es  de Ma dr i ga l  de 1438.  Rena- -  
cen l as quej as  c o n t r a  el  cohecho.
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1442.  I n - -  
c l uyen l a  p e t i c i ô n  de que se l i m i t e  l a  saca-  
del  pan y a l gunas quej as  c ont r a  los t r i b u  —  
t os  aduaneros s e h o r i a l e s  y l a  "quema".
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1447,  s o - -  
bre l a saca de pan,  armas y c a b a l l o s .
Ü j.
-  Durante  el  r e i n a d o  de Enr i que IV:
Cor t es  de Côrdoba de 1455.  Con-------
t i n ua ba n  los problemas r e l a t i v e s  a la saca -  
de pan y cohecho.
Cor t es  de Tol edo de 1462.  Se r e —  
f i e r e n  a 1 f u n c i o n a mi e n t o  de l as aduanas,  y - -  
c ont i enen  p e t i c i o n e s  para que se pueda sacar  
el  sobr ant e  de l as  v e n t a s ,  asi  como o t r a s  - -  
que aluden a la i mp o r t a c i ô n  del  v i no .
- Durante  el  r e i n a d o  de los Reyes Cat o-  
1 i c o s :
Cor t es  de Tol edo de 1480:  C o n t i e - -  
nen la d e c l a r a c i o n  de l i b e r t a d  comer c i a l  en­
t r e  los r e i n o s  de C a s t i l l a ,  Leon y Aragon.
También a l uden a 1 t r â f i c o  de moros 
y moras,  asi  como a l as  consecuenci as del  - -  
mismo.
- Durant e  el  r e i n a d o  de Dona Juana:
Cor t es  de Burgos de 1512.  En e l l a s  
se pi de el  encabezami ent o de las r en t a s  a - -
p e r p e t u i d a d ,  y que se pr oh i ba  la saca de-------
ca r ne .
- Durante  el  r e i n a d o  de Car l os  I :
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Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1518.  S e - -  
i n s i s t e  en l a  p r o h i b i c i ô n  de e x t r a e r  oro y - -  
p l a t a ,  asI  como moneda y c a b a l l o s .  Tambi én- -  
se s o l i c i t a  que se guarden l as p r a g m â t i c a s - -  
que p r o h i b î a n  i n t r o d u c i r  brocados,  sedas y - -  
o t r a s  mer canc î as  e l a b o r a d a s .
Cor tes  de Sa nt i a go  y La Coruha de-  
1520.  Se v ue l ve  a i n s i s t i r  en la n e c e s i d a d - -  
de que no se saque or o ,  p l a t a ,  moneda,  c a —  
b a l l o s  ni  o t r a s  cosas de las vedadas.  Tam —  
bi én se r e f i e r e n  al  encabezami ent o ,  l a saca-  
de armas,  carne y pan.
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1523.  En- -  
e l l a s  se l l ama la a t e n c i ô n  sobre los abusos-  
de los a l c a l d e s  de sacas .  Ademâs vuel ven so­
bre el  tema del  encabezami ent o de las r e n t a s  
y l a  saca de pan y c a b a l l o s .
Cor t es  de Tol edo de 1525.  T r a t a n - -  
sobre la saca de c a b a l l o s ,  armas y l a na s .
Cor t es  de Madr i d de 1528.  En e l l a s  
se provee sobre l a neces i dad de que no sa—  
quen c a b a l l o s ,  moneda,  armas ni  ca r ne .
Cor t es de Segovi a  de 1532.  T r a t a n -  
acerca de la saca de pan y la i mpor t ac i ôn  de 
v i n o ,  ademâs de p r e c e p t u a r s e  el  c o n t i n u e r —  
con el  s i s t ema del  encabezami ent o .  Tambi én- -  
c o n t i e n e  a l gunas r e g l a s  sobre l a  forma de —  
pr océder  c o n t r a  los c o n t r a b a n d i s t a s .
Cor t es  de V a l l a d o l i d  de 1537.  Sôlo
hay a l u s i o n e s  a la p r o h i b i c i ô n  de sacar  cue-
ros y cordobanes.
Después de es t a  breve panorâmi ca,  vamos 
a pasar  a exami ner  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e -  
r e n t e s  al  mismo tema,  pero que no se h a l l a n -
r ecogi das  en el  seno de la l e g i s l a c i ô n  de - -
Cor t es  ni  c o n s t i t u y e n  cuerpos l e g a l e s  r e l a - -  
t i v o s  a los puer t os  secos.
También,  como en ocas i ones  a n t e r i o r e s , -  
nos cehi remos al  c r i t e r i o  c r o n o l ô g i c o ,  si  —  
gui endo,  sobre t odo ,  l as p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  
d o c t r i n a l e s  que se han dedi cado a la mate —  
r  i a .
En pr i mer  l u g a r ,  y como r emot l s i mos en-  
el  t i empo,  hay que c i t a r  l a  p o s i b l e  e x i s t e n -  
c i a de unos a r a n c e l e s  aduaneros del  s i g l o  —
X z 4
X I ,  a los que a l ude L a c a r r a . ( l )
Fernando I I I  El Sant o ,  tambi én l l e v ô  a-  
cabo un cuaderno en que se r egul aban las —  
mercancî as  vedadas y los a r a n c e l e s ,  segun—  
Canga A r g ü e l l e s . ( 2 )
Ademâs de pr omul gar  el  l l amado " P r i v i - -  
l e g i o  de mer cader es" ,  A l f onso  X plasmô su —  
p o l î t i c a  aduanera en a l gunas d i s p o s i c i o n e s - -  
i n s e r t a s  en l as P a r t i d a s .
Ya nos hemos r e f e r i d o  a la l ey 5 del  —  
t î t u l o  V I I ,  de n t r o  de l a  q u i n t a  P a r t i d a .
También l a  l ey 25 del  t î t u l o  XI de la - 
Segunda P a r t i d a ,  t r a t a  acerca de l as aduanas 
de t i e r r a  a d e n t r o .
Ya en e l  s i g l o  X I V ,  a p a r t é  de la escasa  
r e g u l a c i ô n  que e l  Ordenami ento de A l c a l â  de-  
di ca  a est a  m a t e r i a ,  encont ramos una Real  —
( 1 ) Lacarra. U^n Arancel de /Vlianas del Siglo XI?.— 
Zaragoza, 1950. Pag. 5.
(2 )  Canga Argüel les., José. Diccionario de Hacienda. 
Londres, 1827. Pags. 37 y sigs.
Cédula de 24 de enero de 1399,  en v i r t u d  de-  
1 a c u a l ,  V i zcaya  quedaba exent a  del  pago de-  
derechos aduaner os .
Ya en 1431,  Juan I I  pu b l i c ô  un a r a n c e l .  
En 1446 se promulga un cuaderno para r e g u l a r  
l as  aduanas de los t r è s  Obispados de Osma, - -  
Si güenza y Ca1a h o r r a . ( 1 )
En 1447 y 1452 se pu b l i c a n  los c u a d e r - -  
nos Correspond l e n t e s  a l a  aduana de C a r t a g e ­
na y a l as de Cuenca. ( 2 )
Enr i que  I V ,  e l  31 de marzo de 1457 p r o ­
mulga un Cuaderno de Diezmos y Aduanas en —  
el  que supr ime l as de s e n o r î o .
En 1479 y en 1503,  se pu b l i ca n  las L e - -  
yes de Aduanas de Ca r t a ge na ,  Granada y Mur - -  
c i a ,  con a p l i c a c i ô n  a a lgunos puer t os  secos-  
y a gran numéro de puer t os  m a r î t i m o s . ( 3 )
( 1 ) Caballero. Las Aduanas Espanolas. Madrid, 1882.------
Pags. 46-48.
(2  ) Ladero Quesada. La Hacienda Real de Castilla en el-
Siglo XV. La Laguna, 1977. Pag. 98.
( 3 ) Caballero. Op Cit. Pags. 46-48.
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A p a r t i r  del  r e i n a d o  de los Reyes Cat ô-  
l i c o s ,  l as i nnovac i ones  l e g i s l a t i v a s  de es t e  
t i p o  s e r î a n  muy escasas .
Sin embargo,  hay que s e h a l a r  que en —
1564 aparece una Real  Cédüla e l evando e l -------
a r ance l  a 1 10 por c i e n t o  del  v a l o r  de l as —  
m e r c a n c î a s . ( 1 ) ;
Dent ro de la Nueva R e c o p i l a c i o n ,  F e l i - -  
pe I I  recoge los cuadernos de aduanas a n t e - -  
r i o r e s ,  sobre todo los de Juan I I .  Estos se-  
plasmaron en el  t î t u l o  IX del  l i b r o  s e x t o - ' - -  
de di cha o b r a . ( 2 )
Durant e  el  s i g l o  X V I I ,  l as d i s p o s i c i o - -  
nes en m a t e r i a  de puer t os  secos también son-  
escasas .  Las que hay,  suel en g i r a r  en t o r n o -  
a 1 s i s t ema de pe r c epc i ôn  de los derechos de-  
p u e r t o s ,  que se s o l î a n  ob t e n er  a t r a v é s  d e - -  
a r r e n d a m i e n t o .
( 1 ) Lapeyre. "El Ccmercio Exterior de Castilla a través- 
de las Aduanas de Felipe II" . Estudios y Docunentos, XLI. (1981).- 
Pags. 38 y 39.
( 2 ) Carande. Carlos V y sus Banqueros. TcmoII. Barcelona- 
1977. Pags. 379-380.
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En 1639,  se r ecar gan los derechos de - -  
aduanas en un uno y medio por c i e n t o . ( 1 )
En 1648 se encarga a los c o r r e g i d o r e s - -  
que ayuden a i mpedi r  l a  saca de la moneda - -  
f u e r a  de E s p a h a . ( 2 )
Dur ant e  el  s i g l o  X V I I I ,  se h i c i e r o n  mâs 
abondantes l as d i s p o s i c i o n e s  aduaneras a —  
causa,  sobre t odo ,  del  nac i mi e n t o  de g r a v e s -  
t e n s i o n e s  e n t r e  l as i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s —  
n a v a r r a s  y vascongadas con la Corona.
De toda esa p r o b l e m â t i c a  nos oc up ar e —  
mos mâs a d e l a n t e .
Hay un Real  Decr e t o  de época de F e l i p e -  
V, f echado el  31 de agosto de 1717,  por e l - -  
cual  se t r a s l a d a n  todas l as aduanas a l o s —
puer t os  de mar y a l as  f r o n t e r a s  con el  -------
e x t r a n j e r o  ( F r a n c i a  y P o r t u g a l ) ,  que no t e n -
( 1 ) Mainar. Ccmpendio Historico de las Aduanas de Espa— 
ha. Madrid, 1851. Pags. 18 y sigs.
( 2 ) Gonzâlez Alonso. El Corregidor Castellano. (348-1808) 
Madrid, 1970.
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d r î a l a r ga  v i d a .  ( 1 )
Luego,  una Real  Orden de 1719 v u e l v e —  
a p r e c e p t u a r  l a  u b i c a c i ô n  ma r î t i ma  y f r o n t e -  
r i z a  de l as aduanas.  Sin embargo,  se c o n s i - -  
deraban l i b r e s  de derechos todos los produc-  
t os que i mpor t a r a n  los n a t u r a l e s  de l as r e - -  
gi ones a f e c t a d a s  por el  t r a s l a d o .
En 1722 se promulga un Decr et o que d e - -  
vue l ve  las aduanas a los l ugar es  en que t r a -  
d i c i o n a I m e n t e  habl an est ado ub i cadas .  E n t r ô -  
en v i g o r  el  1 de enero de 1723.  Pero muchas-  
de e l l a s  ya no r e a p a r e c e r i a n . ( 2 )
En 1780,  1782 y 1783,  se promulgan -------
sendas Real es Ordenes que gravaban los p r o - -  
ductos vasco-  nav a r r os  con derechos de e x —  
t r a n j e r i a . ( 3 )
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crecimiento Econânico y Trans-
formaciones Sociales en el Pais Vasco. l loo—1850. Edit. Siglo XXI 
1974. Pag. 391- 403.
( 2 ) Martinez Diez. Fueros si, pero para Todos. Madrid,—  
1976. Pag. 32.
( 3 ) Femândez de Pinedo, Op. Cit. Pag. 338.
En el  s i g l o  X I X , l a  Novisima R e c o p i l a - -  
ci ôn no se h i z o  eco de l a  pol émi ca de los - -
t r a s l a d o s  en e l  t i t u l o  que dedi ca  a l a s ---------
aduanas ( t i t .  18,  l i b r o  I ) .
Ya antes nos hemos r e f e r i d o  a l a  l é g i s ­
l a t i o n  aduanera que se pr oyec t ô  en l as C o r - -  
t e s  de Ca d i z .
La l e g i s l a c i ô n  p o s t e r i o r  a esa é p o c a , - -  
se r e f i e r e  e x c 1 us i vament e  a l as aduanas d e l -
n o r t e : ( R e a l  Orden de 8 de marzo de 1829 y -----
l ey  de 16 de s ept i e mbr e  de 1 8 37 ) .
En 1841,  d e s a p a r e c i e r o n  l as aduanas i n -  
t e r i o r e s  del  Pai s Vasco y Navar ra  a t r a v é s - -  
de una l ey  de 16 de agos t o ,  un Real  Deere —  
t o  de 21 de oc t ub r e  y o t r o  de 29 del  mismo- -  
mes . (2 )
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crecimiento Econonico y Trans-
formaciones Sociales en el Pais Vasco. lloo-1850. Edit. Siglo XXL 
1974. Pag. 338.
(2 ) I hrregui. Modificaciôn de los Fueros de Navarra.—  
Panplona, 1872. Pag. 102.
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CAPITULO IV : LAS ADUANAS DEL NORTE
1 . -  Or l genes de l as  aduanas del  n o r t e .
2 . -  Or g a n i z a c i o n  de los puer t os  secos-  
del  n o r t e .
3 . -  S l t u a c i o n  de esas aduanas d u r a n t e -  
los s l g l o s  X V I I I  y X I X .
4 . -  Mer canc î as  que c i r c u l a b a n  a t r a v é s  
de los puer t os  a l t o s .
5 . -  A r a n c e l e s ,  p r i v i l é g i e s  y f r a n q u i - -
ci  a s .
6 . -  Per sonal  a 1 T r e n t e  de l as aduanas-  
t e r r e s t r e s  del  n o r t e  de la Pe n i n s u l a .
7 . -  Cont rabando y d e f r a u d a c i o n  en l a s -  
aduanas del  n o r t e .
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I n t r o d u c e  i ôn
Después de exami nar  la panorâmica gene­
r a l  del  tema que nos ocupa,  vamos a c e n t r a r -  
nuest r o  e s t u d i o  en l a  m a t e r i a  que r e v i s t e —
mayor i n t e r é s  para n o s o t r o s ,  por h a l l a r s e -----
mâs cercana en el  t i e mpo .
Hemos v i s t o  que esas b a r r e r a s  t e r r e s  —  
t r è s  habl an i do desapa r ec i e ndo  en las zonas-  
mâs m é r i d i o n a l e s ,  r e s i s t i é n d o s e  a h a c e r l o  en 
l as r e g i ones  n o r t e h a s .
Pues b i e n ,  a c o n t i n u a c i ô n  vamos a e x a - -  
minar  l as razones que p r o p i c i a r o n  esa r e s i s -  
t e n c i a ,  poni éndol as  en r e l a c i ô n  con a q u e l l o s  
el ementos que denotan una manera e s p e c i a l  de 
ser y de c o n c e b i r  l a  s oc i e da d ,  dent r o  de —  
unos t e r r i t o r i o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  p r i v i l e —  
gi a d os .
En p r i n c i p i o ,  nos r e f e r i r e m o s  brevemen-
t e  al  per î odo en que el  f unc i ona mi e n t o  de —  
l as aduanas del  n o r t e  t r a n s c u r r i ô  p a r a l e l a - -  
mente al  del  r e s t o  de los puer t os  secos c a s ­
t e l  l a n o s .
Pero 10 mâs i n t e r e s a n t e  para n u e s t r o —  
e s t u d i o ,  se c e n t r a  en el  l a r go  proceso q u e - -  
culminô con el  t r a s l a d o  de esas b a r r e r a s  a - -  
1 a Costa c a n t â b r i c a ,  asI  como a l a f r o n t e r a -  
h i s p a n o - f r a n c e s a  de los P i r i n e o s .
De es t e  modo nace en Espana el  s i s t e ma -  
que se Mal l a v i g e n t e  en la a c t u a l i dad,  c o n - -  
s i s t e n t e  en una s e r i e  de aduanas m a r î t i m a s - -  
que se compl éta  con l as  f r o n t e r i z a s  e n t r e —  
dos p a l s e s .
Si l a d e s a p a r i c i ô n  de los puer t os  secos-  
que rodeaban C a s t i l l a  por  su mi t ad m e r i d i o - -  
nal  habl an d es a pa r e c i d o  p a u l a t i n a m e n t e , l o s -  
del  no r t e  s u f r i r î a n  una l e n t a  agonla que —  
c o n d u c i r i a ,  s i n embargo,  a l  mismo r e s u l t a d o -  
de su e x t i n c i ô n .
El i n t e r é s  del  e s t u d i o  de ese proceso de 
d e s a p a r i c i ô n  es é v i d e n t e ,  si  tenemos en -------
cuent a  que l a  p r o b l e m â t i c a  que se v i v e  a c —  
t u a l m e n t e  en esos t e r r i t o r i o s ,  es t â  b a s t a n t e  
r e l a c i o n a d a  con la  e x i s t e n c i a  de unas b a r r e ­
ras s e c u l a r e s  que c o n t r i b u y e r o n  en gran me- -  
di da  a l a  f or mac i ôn de la-  i d i o s i n c r a s i a  d e - -  
los puebl os vasco y n a v a r r o .
El t r a s l a d o  de los puer t os  secos del  —  
n o r t e  a l a  cost a  y a l as  f r o n t e r a s  con F r a n ­
c i a ,  se pr oduj o  después de un l a r go  pr oceso-  
no exent o  de v i o l e n c i a s  y r e v u e l t a s  p o p u l a - -  
r e s .
Los i d é a l e s  n a t i o n a l i s t e s  se unian a - -  
los i n t e r e s e s  econômicos en una época en que 
el  a b s o l u t i s me  no concebi a  la e x i s t e n c i a  de-  
una nac i ôn f r a c c i o n a d a ,  en que unos t e r r i  —  
t o r i o s  s opo r t a r a n  una carga f i s c a l  d i s t i n t a -  
a l a  de o t r o s .
La d e s a p a r i c i ô n  de los puer t os  secos—  
de Navar r a  y el  Pai s  Vasco,  no se produj o de 
forma s i m u l t â n e a .
El proceso que se s i g u i ô  en cada uno de 
di chos t e r r i t o r i o s  se d é s a r r o i l ô  de ma ne r a - -
d i f e r e n t e  e i n d e p e n d i e n t e , y l as m o t i v a c l o - -  
nes de navar r os  y vascos eran d i s t i n t a s  a - -  
l a hora de a d h e r i r s e  u oponerse a 1 t r a s l a d o .
1 . -  Or l genes de l as aduanas del  n o r t e  
de la P e n i n s u l a .
Nos encont ramos en es t e  punto con la —  
misma d i f l c u l t a d  que velamos al  e s t u d i a r  los  
or l genes  de los puer t os  secos de C a s t i l l a .
Sin embargo,  hay c i e r t a s  p a r t i c u 1a r i d a -  
des que se pueden s e h a l a r  r e spec t o  a Navar ra  
y el  Pal s Vasco como t e r r i t o r i o s  f r o n t e r i z o s  
con C a s t i l l a .
Lo que hast a  el  s i g l o  X I I  habl a  s i do - -  
una r e g i ôn  i ndômi t a  para todos los p u e b l o s - -  
que habl an ocupado la  Pe n i nsu l a  I b é r i c a ,  se-  
c o n v i e r t e ,  con su i n c o r p o r a c iôn a C a s t i l l a , - 
en una e x t r a h a  mezcl a que conser var a  a p a r - -  
t i r  de ent once s ,  c i e r t a  i ndependenci a  de t i ­
po econômico y s o c i a l ,  a cambio del  r e c o n o - -  
c i mi e n t o  de un monarca para s i :  e l  de C a s t i -
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l i a .  ^
Las exenci ones t r i b u t a r i e s ,  m i l i t a r e s , -  
e t c ,  uni das a los p r i v i l e g i o s  de h i d a l g u i a - -  
concedi dos a los n a t u r a l e s  de algunos de e s ­
t os t e r r i t o r i o s ,  p r o p i c i a r i a n  con el  t i e mpo-  
un a i s l a m i e n t o  que darâ como f r u t o  unas b a - -  
r r e r a s  aduaneras con s i g n i f i c a c i ô n  d i f e r e n - -  
t e  de l as del  r e s t o  de l as r e g i o n e s .
Si en la mayor i a  de los t e r r i t o r i o s -------
l i n d a n t e s  con C a s t i l l a ,  l as aduanas se e s t a -  
b l e c i e r o n  con l a f i n a l i d a d  de r ecaudar  t r i - -  
but os ,  en l a  zona de Navar r a  y Vascongadas- -  
1 as razones t r i b u t a r i e s  iban unidas a m o t i - -  
vaci ones f o r a i i s t a s  a r r a i g a d a s .
Por todo e l l o ,  m i e n t r a s  que en el  r e s t o  
de las r e g i ones  d e s a p a r e c i e r o n  al  f a l t a r  los  
môvi l es  econômicos que l as habl an p r o p i c i a - -  
do,  los puer t os  secos del  n o r t e  aun p e r v i —  
v i e r o n ,  desapa r e c i e ndo  sôl amente cuando e l - -  
absol u t i smo c o n s i g u i ô  imponerse a los m o v i - -  
mientos f o r a i i s t a s  e i n d e p e n d e n t i s t a s .
La pr i mer a  or denac i ôn  s é r i a  de unas —
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aduanas v a s c o - n a v a r r a s  en la f r o n t e r a  con —  
el  t e r r i t o r i o  c a s t e l l a n o ,  l a encontramos en-  
el  s i g l o  X I V,  cuando Pedro I de C a s t i l l a  o r -  
dena que se t r a c e  una raya aduanera desde—  
F u e n t e r r a b i a  hast a  Mol i na  de A r a g ô n . ( 1 )
En r e a l i d a d , . y a  hemos v i s t o  que antes —  
de esa fecha  e x i s t i a n  puer t os  secos en el  - -  
no r t e  de C a s t i l l a ,  pero tambi én sabemos que-  
habi a  grandes d i s e n s i o n e s  en lo que r esp e c t a  
a los l ugar es  en que se habi a  de l l e v a r  a - -  
cabo el  cobro de esos t r i b u t o s .
En e f e c t o ,  se ha c i a  a l u s i ô n  a que se —
e s t a b 1e c i eran l as aduanas en los empl aza-------
mi entos en que habl an est ado desde a n t i g u o , -  
si n e s p e c i f i c a r l o s  l a  mayor i a  de las veces .
Lo c i e r t o  es que esas aduanas se h i c i e ­
ron ne c e s a r i a s  en e l  momento en que se p a c - - 
tô la i n c o r p o r a c i ô n  de esos t e r r i t o r i o s  a—  
C a s t i l l a ,  puesto que una de las c o n d i c i o n e s -
( 1 ) Actas de Cortes de Leôn y de Castilla. Cortes de-
Valladolid de 1351. Pedro I. Tcmo II,  pag. 23.
de d i cha  i n c o r p o r a c i ô n  c o n s i s t i a  en l a c o n - -  
s e r v a c i ôn  de la l i b e r t a d  c o m e r c i a l .
Esa e n t r a d a  l i b r e  de mercancî as en l a s -  
" P r o v i n c i a s  Ex ent a s" ,  t e n î a  que ser  f r e n a d a -  
en C a s t i l l a  por medio de unas b a r r e r a s  adua­
neras c a s t e l l a n a s .
La p r i n c i p a l  ar gument aci ôn que mant e—  
nî an esas r e g i ones  para j u s t i f i c a r  esa 1 i —  
be r t a d  c o m e r c i a l ,  se c e n t r a  en la pobreza de 
sus t e r r i t o r i o s  y en l a  necesi dad de a b a s t e -  
cer se  en e l  e x t r a n j e r o ,  a costa  de i m p o r t a - -  
c i o n e s .
En e l  caso de N a v a r r a , l a t r a d i c i ô n  s e ­
c u l a r  habi a  unido es t r e chament e  es t a  t i e r r a -  
con la  vec i na  F r a n c i a ,  por lo cual  r e s u l t a - -  
ba d i f i c i l  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de aduanas en­
t r e  e l l a s .
Esa s i t u a c i ô n  se mantuvo hasta  que s e - -  
empezô a c u e s t i o n a r  se r i a me nt e  en el  s i g l o - -  
X V I I I .
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2 . -  Or g a n i z a c i ô n  de l as aduanas del  
nor t e  de C a s t i l l a .
Hecha una breve reseha acerca de los —
or l genes  de esos puer t os  secos,  sôlo nos---------
queda s e n a l a r  que el  d e s e n v o l v i mi e n t o  y u 1 —  
t e r i o r  d é s a r r o i l o  de los mismos,  t r a n s c u r r i ô -  
de manera p a r a l e l a  a l as r e s t a n t e s  aduanas de 
l a P e n i n s u l a .
La supr es i ôn l l e v a d a  a cabo por F e l i p e - -  
V, sôlo encont r ô  s é r i a  op os i c i ôn  en la f r o n - -  
t e r a  con Navar ra  y Vascongadas,  ya que s ô l a - -
mente en es t as  r e g i ones  v o l v i e r o n  al  i n t e -------
r i o r  l as aduanas que di cho monarca h a b i a ---------
t r a s l a d a d o  a l a cost a  y a la f r o n t e r a  f r a n —  
c e s a .
Una vez cent r ados  en los t e r r i t o r i o s  y - -  
1 a época que nos i n t e r e s a n ,  vamos a pasar  a - -  
examinar  el  modo en que esas aduanas e s t a b a n -  
o r g a n i z a d a s ,  d i v i d i e n d o  nues t r o  e s t u d i o  en - -
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dos p a r t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s , r e s p e c t ! v a me n t e ,  
a Navar ra  y Paî s Vasco,  por c o n s i d e r a r  que—  
exi ster !  d i f e r e n c l a s  n o t a b l e s  e n t r e  ambos p r o -  
cesos de d e s e n v o l v i m i e n t o  y d e s a p a r i c i ô n  d e - -  
1 os puer t os  secos.
a)  N a v a r r a .
Hay que empezar  senal ando que en Nava—  
r r a ,  los derechos aduaneros se i l amaban " t a - -  
bl as ".
Los n a t u r a l e s  no t e n î a n  o b l i g a c i ô n  de - -  
pagar  esos t r i b u t e s  por l as mercanci as que—  
i n t r o d u c î a n  del  e x t e r i o r ,  pero si  por l as que 
sacaban del  r e i n o . ( l )
( 1 ) Artola, Miguel Angel.'la  Hacienda Real de Navarra en- 
el Antiguo Rêgimen" Institute de Estudios Fiscales, n^  55. 1978.—  
Hacienda Publica Espanola.
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Por lo demâs,  el  f une i onami ent o de l a s - -  
aduanas n a v a r r a s ,  er a  muy semej ante al  c a s t e -  
1 l a n o . ( 1 )
Desde época muy t empr ana,  se conoce l a - -  
e x i s t e n c i a  de numerosas p r o t e s t a s  por p a r t e - -  
de c i e r t a s  pob l a c i on e s  que se c o n s l d e r a b a n —  
l e s i onadas  por no poderse a ba s t e c e r  adecuada-  
mente.
Las sumas ob t e n i d a s  en las aduanas o-------
" t a b l a s " ,  se r e p a r t î a n  e n t r è s  grandes con—  
cept os:  sueldos de los f u n c i o n a r i o s  que se —
encargaban de su p e r c e p t i o n ,  i n t e r e s e s  de-------
j u r o s ,  que iban a e n r i q u e c e r  l as areas de 1a-  
Haci enda n a v a r r a ( 2 ) ,  y "mercedes" ,  que se d i - 
v i d i a n  en dos t i p o s :  l as que se daban en c a - -  
l i d a d  de s a l a r i e s ,  y o t r a s  que se concedi an a
( 1)  Cuadernos de Cortes de Navarra. (1780-1781)------
Ley 6. Pag. 28.
(2 )  Artola, Miguel Angel. "La Hacienda Real de Navarra en- 
el Antiguo Régimen". Institute de Estudios Fiscales, 55. 1978.Pagl40
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c i e r t a s  personas de manera v i t a l i c i a .
Parece ser  que,  con c i e r t a  f r e c u e n c i a , 
los guardas de sacas de C a s t i l l a  y de Aragôn-  
se i n t r o d u c î a n  en Navar r a  con e l  f i n  de c a p - -  
t u r a r  a los n a t u r a l e s  de d-ichos r e i nos  que —  
t r a f i c a b a n  en t e r r i t o r i o  n a v a r r o . ( l ) .
Dejando a p a r t e  a l gunas p a r t i c u l a r i d a d e s -
senal adas que se r e f i e r e n  sobre todo a l a -------
t e r m i n o l o g i a , e l  r e s t o  de l a  o r g a n i z a c i ô n  y - -  
e 1 f unc i ona mi en t o  de l as  aduanas en N a v a r r a , - 
es s i m i l a r  al  que habîamos senal ado para l a s -  
c a s t e l l a n a s .
El s i stema de p r e s e n t a c i ô n  de las mer—  
cancî as  en los p u e r t o s ,  asî  como e 1 pago d e - -  
1 os derechos adeudados y l a  e n t r e ga  del  co —  
r r e s p o n d i e n t e  r e c i b o  o a l b a l â ,  se r e a l i z a b a n -  
de manera cas i  i d é n t i c a  a l a  que se observaba  
en los puer t os  secos c a s t e l l a n o s .
Sin embargo,  conv i ene  r e c o r d a r  aquî  l a - -  
u t i l i z a c i ô n  de medidas d i f e r e n t e s  en lo que - 
r e spec t a  a la saca de c e r e a l e s ,  lo cual  habî a  
sido causa de c o n f l i c t o s  con las aduanas c a s ­
t e  1 1 anas .
Por lo demâs,  e l  s i s t ema que se s o l i a  —
u t i l i z a r  para l a  exac c l ôn  de los de r e chos -------
aduaneros,  er a  el  del  a r r e n d a m i e n t o , al  i gua l  
que en C a s t i l l a .
Las personas que se hacî an cargo de l o s -  
a r r i e n d o s  eran los l l amados " a d m i n i s t r a d o r e s -  
de las t a b l a s " ( 1 )
Los que en C a s t i l l a  se conoci an como-------
"guardas de sacas" ,  en Navar ra  se I l amaban - -  
" tab 1 a j e r o s  " . (2 )
Las mismas i r r e g u 1a r i da de s  que v e i a mo s - -
en lo r e f e r e n t e  al  compor t ami ent o de los -------
guardas de sacas c a s t e l l a n o s ,  se producî an en 
Navar ra  con los t a b l a j e r o s  y sus abusos. ( 3 )
También en Navar r a  e x i s t i a  un s i s t e ma —  
p r o t e c c i o n i s t a , s i m i l a r  al  que f unc i onaba  en-
( 1 )  Cuadernos de Cortes de Navarra. (1780-81).-----------
Ley VI, Pag. 28.
(2 ) Cuadernos citados. (1780-81) Pag. 28.
( 3 ) Cuadernos de Cortes de Navarra. (1724, 25 y 26) Indi­
ce, Tarbién en los de 1781, ley VI.
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C a s t i l l a  desde épocas r emot as .  Por eso e s -------
f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  en l as Actas de Cor t es  —  
n a v a r r a s ,  p r o h i b i c i o n e s  de s t i na da s  a i m p e d i r - 
1 a i mpor t ac i &n 'de c i e r t o s  a r t i c u l e s  cuando —  
éstos abundaban en e l  i n t e r i o r  del  r e i n o . ( l )
Las medidas que se a p l i c a b a n  en caso de-  
r e s t r i c c i o n e s  a la i m p o r t a c i ô n ,  eran muy s e - -  
mej a n t e s  a l as que se adoptaban en C a s t i l l a - -  
en ocasi ones s i m i l a r e s ,  y l as denunci as se—  
haci an ante los c o r r e s p o n d i entes a l c a l d e s  de-  
s a c a s .
La V i g i l a n c i a  de l as aduanas n a v a r r a s , - -  
se e x t e n d i a  i n c l u s o  a los e scr i banos  de l o s - -  
Ay u n t a mi e n t o s , que t e n i a n  l a  o b l i g a c i ô n  de —  
c u i d a r  que l as mercanci as  que se d e c l a r a b a n - -  
f uer an  l as que r e a l me nt e  se t r a n s p o r t a b a n ( 2 )
En las aduanas n a va r r a s  era  f r e c u e n t e  la  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  l as sacas y los pe a j e s .
( 1 ) Cuademos de Cortes de Navarra. 1724-1757. Pag. 158. y 
Cuadernos de 1780-81, pag. 122.
( 2 ) Cuademos de Cortes de Navarra. 1743-1744. Indice.
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Los derechos de saca e ran los que s e -------
adeudaban en l as aduanas por la s a l i d a  de - -  
a r t i c u l e s  hac l a  o t r o s  r e i n o s .  El pea j e  e r a - -
1 a c a n t i d a d  que se pagaba en los puer t os  por
la i n t r o d u c c i ô n  de mer canci as  en N a v a r r a . ( l )
Al i g ua l  que hemos v i s t o  en lo que --------
r esp e c t a  a l as aduanas de C a s t i l l a ,  los s i s -  
temas de a d m i n i s t r a c i ô n  de estos t r i b u t e s  en 
Nav ar r a ,  eran bâs i cament e  dos:  el  a r r e n d a —  
miento o l a A d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a  por l a  —  
Corona.  Lo normal  er a  que esas r en t a s  e s t u - -  
v i e r a n  ar r endadas . ( 2 )
F a l t a n ,  s i n embargo,  a l us i one s  al  enca-  
bezami ent o ,  t an i mp o r t a n t e  en t e r r i t o r i o  —  
C a s t e l l a n o .
Al i gua l  que en C a s t i l l a ,  si  a l gu no-------
( 1 ) Zabalo Zabalegui. La Administraciôn del Reine de Na-
varra en el siglo XIV. EUNSA. 1973. Pag. 178.
( 2 ) Zâbalo Zabalegui, Op. C it. Pags, 179 y 180.
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s or pr e nd î a  a un mercader  t r a n s p o r t a n d o  mer­
canc i as  cuya saca o i n t r o d u c c i ô n  estaban - -  
p r o h i b i d a s ,  podi a c o n f i scar  1 a s , r e c i b i e n d o  
entonces el  nombre de " t i r a d o r " . ( 1 )
b) Vascongadas.
El f u n c i o n a mi e n t o  de l as aduanas c a s -------
t e l l a n a s  en l a  f r o n t e r a  con Vascongadas es el  
que ya senalamos al  r e f e r i r n o s  a l as aduanas-  
i n t e r i o r e s  en g e n e r a l .
La d i f e r e n c i a  con Navar ra  r a d i c a  en que­
l l )  Zâbalo Zabalegui. La Mninistraciôn del Reino de Na­
varra en el Siglo XIV. EUNSA. 1973.
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Navar ra  t e n i a ,  al  i g u a l  que C a s t i l l a ,  sus-------
pr op i as  b a r r e r a s  aduaner as ,  cosa que no e x i s ­
t i a  en el  Pai s  Vasco dada su e s p e c i a l  c o n d i - -  
ci on de r e g i ôn  p r i v i l e g i a d a  y a l a  vez i n t e - -  
grada en C a s t i l l a .
Ademâs,  sabemos que una de l as c o n d i c i o -  
nes de l a  sumi si ôn a l a  Corona,  habi a  c o n s i s -  
t i d o  en la cons e r va c i ôn  de la l i b e r t a d  de —  
comerc i o , que se concede en t r è s  momentos —  
d i s t i n t o s  para cada una de l as p r o v i n c i a s  que 
componen el  Pai s Vasco.
Baste aqui  de momento s e n a l a r  que e s a s - -  
mercedes se r e c o n o c i e r o n  e n t r e  f i n a l e s  del  —  
s i g l o  XIV y mediados del  XV.
Sin embargo,  la D o c t r i n a  sehal a  que esas 
exenci ones de b i e r on  pr a c t i c a r s e  desde épocas-  
a n t e r i o r e s  a l as s e n a l a d a s . ( 1 )
La Cédula que d é c l a r a  la exenci ôn del  - -  
pago de derechos para V i z c a y a ,  dat a  del  24 de
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya,- 
Guipuzcoa y Alava.Madrid, 1968. Pag. 546.
enero de 1399.
Mâs t a r d e ,  d l cha  Cédula se c o n f i r m é ---------
en 1401,  1407 y 1466.
La p r o v i n c i a  de Al ava gozaba de ese l i - -  
bre comercio desde el  r e i na do  de los Reyes—  
C a t ô l i c o s . ( l )
Mâs a n t i g u a  aûn er a  la l i b e r t a d  comer—  
c i a l  en Gui pûzcoa.  ( 2 )
También en lo que r e s p e c t a  al  o r i gen  de-  
l as l i b e r t a d e s  y exenci ones  en el  Pais Vasco-  
nos encont ramos con a l gunas p u n t u a l i z a c i o n e s -  
que ha l l e v a d o  a cabo la D o c t r i n a .
Ma r t i n e z  Di ez  seha l a  el  aho 1408 como la  
f echa  en que Guipûzcoa consi gue de Juan I I  la  
exenci ôn del  pago de derechos de aduanas para  
todas l as mercanci as  de s t i n a d a s  al  consume de 
los g u i puz c o an os . Esa merced se conf i r mé  e n - -  
1475.
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya,- 
Guipuzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pags. 418 y 546.
( 2 ) Mûgica. Carlistas Moderados y Progresistas. San Se- 
bastiân, 1950. Pag. 72.
Los or i genes  de l a  exenci ôn que a f e c t a -  
ba a los v i z c a i n o s ,  segûn M a r t i n e z  D i e z ,  se-  
h a l l a n ,  con b a s t a n t e  p r o b a b i l i d a d ,  en l as —  
pr es i ones  e j e r c i d a s  por los Sehores de l a —  
Casa de har o ,  que c o n s i g u i e r o n  l i b r a r  a V i z ­
caya del  pago de puer t os  secos y diezmos de ­
là mar cuando éstos se e s t a b l e c i e r o n  en e l - -  
r e s t o  de la Peni n s u 1 a . ( 1 )
Hay que s e n a l a r  que l a  e x i s t e n c i a  de —  
todas esas exenci ones  que se venXan p r a c t i - -
cando desde a n t i g u o ,  t uvo d i v e r s a s  conse-------
cuenci as  en l as r e l a c i o n e s  de esas r e g i o n e s -  
con los monarcas c a s t e l l a n o s .
As i ,  por e j e mpl o ,  I s a be 1 1 a C a t ô 1 i ca , - -  
t uvo que r econocer  que no podia i n s t a l a r —  
aduanas en Vascongadas,  asi  como la i m p o s i - -  
b i l i d a d  de que e l  rey pud i e r a  nombrar a l l i - -  
a l c a l d e s  de sacas.
Esas e x enc i one s ,  que se plasmaron en —
( 1 ) Martinez Diez, Gonzalo. Fueros si, pero para To- 
dos. Madrid, 1976. Pag. 32.
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una d i s p o s i c i ô n  de 1479,  c o r r i e r o n  el  p e l i - -
gro de de s a pa r ec e r  por l a  i n t r o m i s i ô n  de-------
c i e r t a s  personas que se c r e î a n  con d e r e c h o - -  
a desempehar l a  a l c a l d i a  de sacas en v i r t u d -  
de al gunas donaci ones i l é g a l e s  hechas p o r —  
Enr i que I V . ( 1 )
Con el  paso del  t i empo se cons i gu i ô  e 1 - 
e s t a b l e c i m i e n t o  de a lgunos a l c a l d e s  de sacas 
que t e n d r î a n  como f u n c i ô n  la v i g i l a n c i a  e n - -  
10 que r e s p e c t a  a la saca de c i e r t o s  produc-  
t o s ,  t e n i e nd o  p r é s e n t e  que esos a l c a l d e s  se-  
s o l i a n  s i t u a r  en los puer t os  de mar,  si  bi en  
su j u r i s d i c c i ô n  se e x t e n d i a  a las r e g i o n e s - -  
del  i n t e r i o r .
En un p r i n c i p i o  se t r a t a b a  de per sonas-  
que c o n t r o l a b a n  la s a l i d a  hac i a  F r a nc i a  d e - -  
algunas me r c a nc i a s ,  como j oyas  y monedas.
Mâs t a r d e ,  sus a t r i b u c i o n e s  aumentaron,  
y podian v i g i l a r  l as i mpor t a c i one s  que e s t a -
( 1 ) Mugica, José. Carlistas Moderados y Progresistas.-
San Sebastiân, 1950. Pags. 72 y 73 y Marichalar. Fueros de Navarra 
 Pag..418.
ban p r o h i b i d a s  o r e s t r i n g i d a s .
Esos a l c a l d e s  t ambi én podian oc u p a r s e - -  
del  pago de los derechos que adeudaban l a s - -  
mercanci as que se i n t r o d u c i a n  desde F r a n c i a -  
y que se des t i naba n  a Na v a r r a .
Sin embargo,  los ant i guos  p r i v i l e g i o s - -  
pesaban hasta el  punto de que dichos a l c a l - -  
des de sacas no t e n i a n  j u r i s d i c c i ô n  en l o —  
que r e s p e c t a  a todos los a r t i c u l e s  que se 
i n t r o d u c i a n  en Guipûzcoa para el  a b a s t e c i —  
miento y consume de sus h a b i t a n t e s .
Tampoco e nt r aban de n t r o  de la j u r i s -------
d i c c i ô n  de esos a l c a l d e s  de sacas,  l as e x —  
por t a c i on e s  al  e x t r a n j e r o  de los a r t i c u l o s - -  
procedentes de l as i n d u s t r i a s  del  Pais Va s - -  
co.  Este dat e  es i n t e r e s a n t e  si  tenemos en-  
cuenta el  gran volumen de la i n d u s t r i a  f e —  
r r e r a  en esas r e g i o n e s ,  l a c u a l ,  en l a  época 
a la que nos r e f e r i m o s ,  era a l t a ment e  compe-  
t i t i v a  en e l  mercado e u r o p e o . ( l )
( 1 ) Hjgica. Carlistas Moderados y Progresistas. San Se­
bastien, 1950. Pag. 72-73.
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De c u a l q u i e r  manera,  l as aduanas m a r l - -  
t i mas adqu i e r en  l a  supremacî a sobre l as t e - -  
r r e s t r e s  de una forma p a t e n t e  desde el  si  —  
gl o X V I I I ,  por lo c u a l ,  es f r e c u e n t e  que 1a-  
Do c t r i n a  habl e  de " a d u a n i l l a s "  a l a  hora de-  
r e f e r i r s e  a los puer t os  secos de a q u e l l a  —  
época . ( 1 )
También convi ene menci onar  aquî  l a s -------
p a r t i e u  1a r i da de s  del  f unc i ona mi e n t o  de l a s - -  
aduanas del  n o r t e ,  t a  1 como aparecen en a l - -  
gunos documentes del  s i g l o  X V I I I .
T a 1 vez é s t e  sea el  t e s t i m o n i o  mâs-------
d i r e c t e  que podemos a p o r t a r  para e s t u d i a r —  
el  t r a f i c o  aduanero en esa época.
Remontândonos al  s i g l o  X V I I ,  podemos—  
saber  que normal mente ,  e l  a r r i e n d o  de e s o s - -  
puer t os se concedî a  para pér i odes  de d i e z —  
anos.
Si el  a r r e n d a t a r i o  f a l l e c l a  antes de —  
acabar  el  pé r i ode  para e l  cual  se le ha b l a n -
(1 )  Mjgica. Carlistas Moderados y Progresistas.San- 
Sebastiân, 1950. Pag. 73.
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adj u d i cado las aduanas,  no se buscaba o t r o - -  
i n me d i a t a me n t e , s i no que se sabe de a l g û n —  
caso en que l a  v i uda del  " a r r enda dor "  se ha-  
c î a  caso de ese a r r e n d a m i e n t o . ( 1 )
En esa época,  el  a r r e nd a d or  se quedaba-  
con el  1"5 por c i e n t o  del  montante de l as —  
r e n t a s .
El a r r e ndami en t o  se concedî a  c o n j u n t a - -  
mente para el  cobro de los diezmos de la mar 
y los puer t os  secos.  ( 2 )
Los r ecaudador es  podian a c t u a r  por me- -  
di o de "mini  s t r o s " con un poder  b a s t a n t e .
Las mercanci as  decomisadas quedaban en-
poder de un d e p o s i t a r i o  que habi a de s e r -------
a s i s t i d o  por un e s c r i b a n o  del  Consejo del  - -  
l ugar  en que se h i c i e s e  cada condenaci ôn.
Los " a r r e n d a d o r e s , i ngr esaban l as r e n - -
( 1 ) Archivo de Simancas. Legajo 2700. En él consta que— 
a la muerte del arrendatario Duarte Coronel, su viuda, Isabel En—  
riquez se hizo cargo del arrendamiento de su marido.
( 2 ) Archivo de Simancas. Legajo 2700. Ello no es extra- 
ho si tenemos en cuenta que en esta D^oca eran mâs importantes los 
tribLftos que se recaudaban en los puertos de mar.
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t a s  en l a  T e s o r e r î a  de Rentas Gé né r a l e s ,  y - -  
quedaban ob l i g ad os  con su persona y b i e n e s - -  
"muebles y r a l c e s  habi dos y por h a b e r " . ( l )
A pesar  de t odas l as p a r t i c u l a r i d a d e s - -  
que hemos sehal ado y que s l r v e n  para dar  una 
i dea del  f u n c i o n a mi e n t o  de esos p u e r t o s ,  1o-  
c i e r t o  es que en ge ner a '  era  muy s i m i l a r  a i ­
de t i empos pasados.
La r a i gambr e  de l as exenci ones de l a s - -  
l l amadas " r e g i one s  exen t as"  era t a l ,  que a l ­
gunos de f ensor es  de esos p r i v i l e g i o s  han-------
l l e g a do  a j u s t i f i c a r  e l  aumento del  c o n t r a - -  
bando en el  momento en que se s u p r i m i e r o n —  
esas f r a n q u i c i a s . ( 2 )
( 1 ) Archivo de Simancas, legajo 2369.
( 2 ) Angulo y de La Hormaza. Historia, Legislaciôn, Régi— 
rren Administrative y Estado Actual de las Provincias Vasconga—
das. Bilbao, 1876. " la restricciôn, ha auærrtado considéra—
bleærrte los delitos, y al régimen patriarcal va sustituyendo otro 
de bien diversa Indole: el de lo_ guardas y contrabandistas."
La "restricciôn" se refiere, por supuesto, al traslado -
de las aduanas.
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La j u s t i f i c a c i ô n  de los d e t r a c t o r e s  del  
t r a s l a d o  de los puer t os  secos a l a  cost a  y - -  
a la f o r o n t e r a  con F r a n c i a ,  s o l i a  g i r a r  en - 
t or no a la pobreza del  suel o de esas r e g i o - -  
n e s .
Ese argumente ,  que ya se habl a e s g r i —  
mido en t i empos de l a  concesi ôn de l a  l i b e r ­
t ad de comerci o a l as Vascongadas,  l a v o l v e -  
mos a e n c o n t r a r  cuando la  d e s a p a r i c i ô n  de —  
los puer t os  secos se h a l l a b a  ya p r ô x i m a . ( l )
Por o t r a  p a r t e ,  en ese t i empo se t en —  
di ô a f a v o r e c e r  a l as r e g i ones  coster.as que-  
mantenlan un régimen t r i b u t a r i o  acorde c o n - -  
e 1 C a s t e l l a n o .  Por e l l o ,  se pr oduj o una des-  
v i a c i ô n  del  comerci o hac i a  los puer t os  m a r l -  
t imos de Sa nt a nde r .  E l l o  s é r i a  una de l as —  
causas de l as d i s e n s i o n e s  i n t e r n a s  que da—
( 1 ) Angulo y de La Hormaza. Historia, Legislaciôn, Régi ­
men Mninistrativo y Estado Actual de las Provincias Vasconga— 
das.
Bilbao, 1876. Pag. 40.
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r i a n  al  t r a s t e  con el  a n t i g uo  si stema adua 
n e r o . ( 1 )
En e f e c t o ,  ya veremos con mayor d e t e -  
n i mi e n t o  el  c l i ma  de d i sc onf or mi da d  que se 
creô e n t r e  los i n d u s t r i a l e s  de l as z o n a s - -  
a f e c t a d a s  por esas medidas de la Corona.
( 1 ) Anes, Gonzalo. El Antiguo Régimen. Los Bortones.- 
Madrid, 1979. Pag. 222.
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3 . -  S i t u a c i ô n  de los puer t os  secos del
nor t e  de la Pen i n s u l a  dur a nt e  los s i g l o s ------
X V I I I  y XI X.
Es d i f i c i l  l l e g a r  a conocer  con e x a c —  
t l t u d  los a u t é n t i c o s  empl azami entos de esos-  
puestos aduaneros de Navar ra  y Vascongadas.
Ese e s t u d i o  se puede r e a l i z a r  p a r t i e n d o  
de los c l r c u i t o s  que segul an las mer ca nc l a s -  
que p a r t i a n  desde C a s t i l l a  o que se i n t r o d u ­
c i an en es t e  r e i n o .  S i n embargo,  la D o c t r i n a
es unânime en lo que r e s p e c t a  a l a  d i f i c u l - -  
t ad de conocer  su e mp l a z a mi e n t o , puesto que-  
l a documentaciôn es escasa y se menci onan—  
siempre de manera g l o b a l . ( 1 )
Ya vimos que e l  numéro de puer t os  a l t o s
{1 ) Voltes Bou. Historia de la Econcmia Espanola.- 
Madrid, 1974. Tomo I.  Pags. 281 y 282.
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ascend î a ,  dur a n t e  el  s i g l o  XVI ,  a una t r e i n -  
t ena apr ox i madament e . ( 2 )
El régimen aduanero que estuvo v i g e n t e -  
dur ant e  el  r e i na do  de F e l i p e  I I ,  se mantuvo-  
con l i g e r î s i m a s  v a r i a n t e s  dur ant e  el  s i g l o - -  
X V I I ,  e i n c l u s o  hasta  p r i n c i p i o s  del  X V I I I , -  
en que e l  adve n i mi ent o  de la d i n a s t î a  borbô-  
ni ca produj o v a r i o s  i n t e n t o s  de supr es i ôn de 
los puer t os  s e c o s . ( 2 )
Ya vimos la forma en que F e l i p e  V ases-  
tô un duro gol pe sobre e l  s i stema a d u a n e r o - -  
que habi a  perdurado en C a s t i l l a  desde el  —  
s i g l o  X I I ,  asi  como en o t r o s  t e r r i t o r i o s  pe-  
n i nsuI  a r e s .
Sabemos que muchos de los denomi nados- -  
"puer t os a l t o s " ,  d e s a p a r e c i e r o n  a p a r t i r  de-
( 1 ) Lapeyre. "El Cansrcio Exterior de Castilla a través-
de...................". Estudios y Docimentos. XLI. 1981. Pags 60 y 61.
( 2 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de Navarra con la—  
Administraciôn Central. Pag. 99.
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1717,  permaneci endo los de Pamplona,  S a l v a -  
t i e r r a ,  Logrono,  Agreda,  Tar azona ,  T a u s t e - -  
Ca l a hor r a  y o t r o s ,  segun V o l t e s  B o u . ( l )
Mugica seha l a  Tol osa, - *Ataun y S e g u r a - -  
como " a d u a n i l l a s "  en l as que se c o n t r o l a b a -  
el  paso de l as mercanci as  hac i a  N av a r r a .  - -  
Ademâs e x i s t i a n  l as aduanas de S a l v a t i e r r a ,  
V i t o r i a  y Orduha,  para f i s c a l i z a r  el  comer-  
c i 0 con C a s t i l l a .  ( 2 )
M a r t i n e z  Di ez  a f i r m a  que,  t r a s  c o n s e - -  
g u i r  V i zcaya  y Guipuzcoa l as exenci ones a - 
l as que nos hemos r e f e r i d o ,  l as aduanas que 
antaho e s t u v i e r a n  en la c o s t a ,  hubi eron de-  
t r a s l a d a r s e  al  i n t e r i o r ,  e s t a b l e c iëndose en
( 1 )  Voltes Bou. Historia de la Econcmia Espahola. -—
* '
Madrid, 1974. Tcmo I .  Pag. 282. Este autor sehala 1714 ccmo e l-  
aho en que se produjo el traslado de las aduanas a la costa por- 
mandato de Felipe V.
(2  ) Mjgica. Carlistas Moderados y Progresistas.. San— 
Sebastiân, 1950. Pags 73 y 74.
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Valmaseda,  Orduha,  V i t o r i a  y S a l v a t i e r r a . ( 1 )  
Poco t i empo después de que l as aduanas-  
v o l v i e r a n  al  i n t e r i o r  en 1722,  y en lo q u e - -  
r e s p e c t a  a Na v a r r a ,  l as  Cor t es de es t e  Reino  
e s t a b l e c i e r o n  que l a saca de c e r e a l e s  p a r a - -  
C a s t i l l a  se l l e v a r a  a cabo por los p u e r t o s - -  
de V i ana ,  San A d r i â n ,  M i l a g r o  y Corel  l a . ( 2 )  
Por o t r a  p a r t e ,  l as aduanas del  Pal s —  
Vasco que r e v e s t i a n  mayor i mpo r t a nc i a  una—  
vez que se hubi er on r e i mp l a n t a d o  en el  i n t e ­
r i o r  después del  t r a s l a d o '  de Fei pe V, e r a n - -  
1 as de Valmaseda,  Orduha y V i t o r i a . 63)
( 1 ) Martinez Diez, Gonzalo. Fueros Si, pero para Todos.- 
Madrid, 1976. Pag. 32.
( 2 ) Cuademos de Cortes de Navarra. (1724, 1725 y-------
1726.)
(3 ) Feméndez de Pinedo, Emiliano. Crecimiento Econani-
co y Transformaciones Sociales en el Pais Vasco. 1100-1850.
Edit. Siglo XXL 1974. Pag. 338.
En suma, la D o c t r i n a  hace unas enumera-  
ci ones de puer t os  secos que no siempre s on- -  
acordes e n t r e  s i .  Ademâs parece i n s u f i c i e n t e  
media docena de puer t os  para c o n t r o l a r  t o d o -  
el  t r â f i c o  m e r c a n t i l  de la época.
Lo c i e r t o  es que e l  s i stema era mâs —  
c o mp l i c a d o , como lo demuest ran algunos docu-
mentos que se h a l l a n  en el  Archi vo de Siman­
cas,  a l u s i v o s  a l as cuent as de las d i v e r s a s -  
aduanas que f unc i onaban en el  s i g l o  X V I I I  en 
el  n o r t e  de Espaha.
El s i stema aduanero que se desprende de 
di chos documentos es el  s i g u i e n t e ;  habi a  v a ­
r i a s  pobl a c i ones  que se h a l l a b a n  a l a  cabeza  
de un p a r t i d o  aduaner o,  de manera que de una 
aduana p r i n c i p a l  dependi an o t r a s  que se con-  
s i der aban de su p a r t i d o  y se subordi naban a-  
e 11 a .
Es c ur i os o  s e n a l a r  que esos documentos-  
hacen menciôn,  p r e c i s a m e n t e , a l a época e n - -  
que las aduanas i n t e r n a s  permaneci eron en —  
suspense a r a i z  del  t r a s l a d o  de las mi smas- -  
a la Costa y a l a  f r o n t e r a  con F r a n c i a ,  s i - -
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t u a c i ô n  que durô desde 1717 hasta  1722.
Pues b i e n ,  a pesar  de que en a q u e l l o s - -  
ahos no se sabi a  si  esa s i t u a c i ô n  se conve r -  
t i r î a  en d e f i n i t i v a ,  lo c i e r t o  es que en l as  
cuentas segul a  hac i éndose- menc i ôn de los —  
puer t os  que habi an s i do t r a s l a d a d o s ,  e s p e c i -  
■f îcândose que d u r a n t e  el  aho en c u e s t i ôn  no-  
habi an pr oduci do ni nguna r e n t a .
Todo e l l o  nos da i dea de que,  en r e a l i -  
dad,  esa s i t u a c i ô n  anômala nunca l l e g ô  a —  
c o n s i d e r a r s e  d e f i n i t i v a  en esas r e g i o n e s .
Las aduanas que dependi an de la de V i - -  
t o r i a  se I l amaban "aduanas a g r e g a d a s " , y s i ­
en l a aduana p r i n c i p a l  habi a  a l a cabeza un-  
a d m i n i s t r a d o r , en l as  r e s t a n t e s  habi a  un r e ­
p r é s e n t a n t e  del  mismo que se denominaba " ad-  
m i n i s t r a d o r  menor " .
A c o n t i n u a c i ô n ,  vamos a pasar  a exponer  
l a r e l a c i ô n  de aduanas que se c ont i e n e  en e l
l e g a j o  2359 del  Ar c h i v o  de Simancas.
a) De l a  aduana de V i t o r i a ,  en 1 7 1 7 , —  
dependian las s i g u i e n t e s  agregadas:
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-Orduha
- S a l v a t i e r r a
-Bernedo
- Sant a  Cruz de Campezo 
- Za l duendo
- V i l l a  de Segura de Guipuzcoa
- V i l l a  de Ataûn (en Guipuzcoa)
- Tol osa ( m a r i t i m a )
b) de la misma aduana de V i t o r i a ,  en —  
1718,  dependi an:
- S a l v a t i e r r a
-Bernedo
- Sant a  Cruz de Campezo 
- Za l duendo
- Segur a  de Guipuzcoa  
-Ataun
- T o l o s a ( c o s t e r a )
En e s t e  per i odo hay que c o n s t a t a r  que - 
no se i n c l u y e  la aduana de Orduha,  y que,  a-  
pesar  de que se supone que esas aduanas n o - -  
f unc i ona ba n ,  p r od u j e r on  a l r e d e d o r  de c a t o r c e  
m i l l o n e s  de ma r a ve d i s e s ,  segun el  cargo que-
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consta  en el  documente a l u d i d o .
E l l o  es debi do a que el  t r a s l a d o  no se-  
hi zo e f e c t i v o  hast a  muy avanzado 1718.
c)  También de l a  aduana de V i t o r i a ,  en-  
1719,  dependi an l as s i g u i e n t e s  agregadas:
- B i l b a o  ( por  el  t r a s l a d o  a la —  
c o s t a .
- Mi r a nda  de Ebro ( i n t e r i o r )  
- S a l v a t i e r r a .  Aunque consta e n - -  
1 a r e l a c i ô n ,  se e s p e c i f i c a  que - 
no pr oduj o  ninguna r e n t a  a causa 
de la  "mudanza de l as aduanas a-  
1 os puer t os  de mar" .
-Bernedo ( i dem)
- Za l duendo ( i dem)
- Segur a  ( i dem)
- T o l o s a .  Tampoco pr oduj o r e n t a s -  
ese aho a pesar  de t r a t a r s e  de una aduana - -  
c o s t e r a .
d) S i gui endo con la  aduana de V i t o r i a , - 
en 1720 dependi an de e l  l a l as de :
-B i I b a o
- S a l v a t i e r r a  , que c ur i os a me nt e -  
pr oduj o  a l gunas r e n t a s  ese ano.  
- Ber nedo,  que no pr oduj o nada.  
- Sant a  Cruz de Campezo. ( idem)  
- Z a l d u e n d o . ( idem)
- S e g u r a . ( idem)
- A t a u n . ( idem)
- T o l o s a . ( idem)
e)  en 1721,  depend!an de V i t o r i a  l a s - -  
•aduanas de:
- B i l b a o  
- S a l v a t i e r r a  
-Bernedo




- To l os a
Las uni cas que p r odu j e r on  r e nt a s  duran  
t e  ese ano f ue r on  l as de B i l b ao  y S a l v a t i e ­
r r a ,  a pesar  de ser  es t a  u l t i m a  i n t e r i o r .
En e l  per î odo al  que nos r e f e r i m o s ,  se 
gûn hemos v i s t o ,  t odas l as aduanas del  Pai s
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Vasco dependi an de l a  de V i t o r i a .
A c o n t i n u a c i o n , vamos a exami nar  l o s —  
puer t os  secos de N a v a r r a ,  t e n i e n d o  en cuenta  
que,  ademâs de l as mène i onadas , tambi én s e - -  
i nc l uy e n  como aduanas d e l ' Pa i s  Vasco las de-  
Orduna y Valmaseda,  que no est ân i n s e r t a s  en 
l as enumeraci ones a n t e r i o r e s  por c o n s i d e r a r -  
se que l i ndaban con C a n t a b r i a ,  y porque sol o  
f i g u r a n  hast a  1719.
f )  de la aduana de Pamplona d e p e n d i a n - -  
1 as s i g u i e n t e s ,  en 1718:
- Ver a  
-Moya 
- Echâbar  
- Bur gue t e  
- Or ba i  z e t a  
-Ochagav i a 
- I s a b a  
- C o r e l  1 a 
- T u d e l a
g) En 1719,  l as aduanas nav a r r a s  e r a n - -  
1 as s i g u i e n t e s :
o  \
-Pamplona  
- Bur gue t e  
- Or ba i  z e t a  
-Ochagav i a 
- I s a b a  
-Core 11 a 
- Tud e l a  
- C h a r r i  a r anaz  
- G o r r i t i
h) Las aduanas na va r r a s  en 1720,  eran  
las s i g u i e n t e s :
- G o r r i t i
-Bera
- Or ba i  z e t a  
- Tud e l a  
- Echâbar  
-Ochagav Î a 
-Core 11 a 
-Pamplona  
- I saba
- Sa n t e s t e b a n  
- Bur gue t e  
- E c h a r r i  a r anaz  
-Moya
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i )  La l i s t a  de l as aduanas nava r r as  en-  
1721,  es l a r e f e r e n t e  a las que habî a  en l as  
f r o n t e r a s  con F r a n c i a  y con la p r o v i n c i a  de-  
Gui pûzcoa.  Por e l l o  no i n c l u y e  e l  t o t a l  d e - -  
1 as que e x i s t ! an en e s t e  r e i n o .
Esta l i s t a  se i n c l u y ô  con el  f i n  de -------
c u a n t i f i c a r  los s a l a r i o s  del  per sonal  que se 
encargaba del  cobro en esas aduanas,  pero la  
r eproduci mos aqui  porque nos s i r v e  como r e - -  
f e r e n c i a  para conocer  los l ugar es  en que se-  
s i t ua ba n  las aduanas e l  ano en c u e s t i ô n .
Los puer t os  est aban en:
-Moya 
- Ver a  
- Echâbar  
- Bur gue t e  
-Orna i z e t a  
-Ochagav! a  
- I saba
- E c h a r r i a r a n a z  
- G o r r i t i
El l e g a j o  2369 del  Ar ch i ve  de Simancas-
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i n c l u y e ,  t amb i é n ,  r e f e r e n c i a s  a l as aduanas 
que separaban a Navar r a  de C a s t i l l a  por l a -  
zona del  sur  (no l i n d a n t e  con Vascongadas) -  
en 1756.
Esas aduanas dependi an de l a  de Agreda 
y eran l as s i g u i e n t e s :  
j  )
- C e r v e r a
- A l f a r o
- Ri ncôn de Soto 
- C a l a h o r r a  
- A l c a n a d r e  
- A r r a b a l
Segun todo 1o expue s t o ,  se puede a f i r -  
mar que l as aduanas i n t e r i o r e s  que desapare  
c i e r o n  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  V, n o - -  
f uer on t a n t a s  como par ece despr ender se  d e - -  
1 as a f i r m a c i o n e s  de l a  D o c t r i n a .  I n c l us o  la  
suspensiôn de su f unc i onami ent o  dur ant e  e l -  
pe r i odo  que va desde 1717 hasta  1722,  f ue  - 
més t e ô r i c a  que e f e c t i v a .
Venc ieron ,  pues, los defensores de los
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puer t os  secos.
Lo que sî  es c i e r t o  es que esa r e forma  
de F e l i p e  V, h i z o  sucumbi r  los pocos r e s t o s  
de puer t os  secos del  sur  de C a s t i l l a  que pu 
d i e r a n  quedar  en su época.
A f i n a l e s  del  s i g l o  X V I I I  , cont amos- -  
con e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  por Munoz Pérez  en 
su "Mapa Aduanero del  S i g l o  X V I I I  Espanol " .  
En esa obra se senal an l as aduanas que e x i s  
t i a n  en l a  Pé n i ns u l a  du r a n t e  el  mencionado-  
p e r î o d o .  ^
De t odas las que c i t a  a nosot ros n o s - -  
i n t e r e s a n  l as que se h a l l a b a n  t i e r r a  a d e n - -  
t ro,  en los t e r r i t o r i o s  del  n o r t e .
Segûn é l ,  se s i t ua ba n  en:
-Ataûn  
- Segura  
- S a l v a t i e r r a  
- V i t o r i a -
- Sant a  Cruz de Campezo
-Logrono
- C a l a h o r r a
- A l c a n a d r e
-Rincôn de Soto
- A l f a r o
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- C e r v e r a
-Agreda
El a u t o r  sena l a  t o d a v l a  a l gunas mâs , —  
pero és t as  pueden c o n s i d e r a r s e  f r o n t e r i z a s  - 
con F r a n c i a ,  y a nosot r os  nos i n t e r e s a n  l a s -  
que quedaban f r o n t e r i z a s  con C a s t i l l a . ( 1 )
Esta es,  con l i g e r a s  v a r i a n t e s ,  l a s i - -  
t u a c i ô n  en que pe r manec i eron l as aduanas del  
n o r t e  de C a s t i l l a  hast a  su d e s a p a r i c i ô n  d e - -  
f i n i t i v a  en 1841.
( 1 ) Munoz Pérez."Mapa Aduanero del Siglo XVIII Espanol". 
Revista de Estudios Geogrâficos,n5 61.
3^
A modo de resumen,  segûn la D o c t r i n a  y -  
1 as ac t as  de Cor t es  n a v a r r a s ,  l as aduanas - -  
del  n o r t e  de C a s t i l l a  eran l as s i g u i e n t e s :
- C o r t e s  n a v ar r a s  de 1722:
Viana
San Adr i ân  
Mi l a g r o  
Corel  l a
- V o l t e s  Bou a p o r t a  l as s i g u i e n t e s :
Pamplona








V i t o r i a
Orduna
-  M a r t i n e z  D i e z ,  ademâs,  c i t a  Valmaseda
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Segûn Munoz Pér ez :
Tol osa ( r e f e r i d a  al  comercio ma 
r î t i m o ) .
Ataûn 
Segura  
S a l v a t i e r r a  
V i t o r i a
Santa Cruz de Campezo
Logrono
C a l a h o r r a
Al canadr e
# i n c 6 n  de Soto.




4 . -  Mer cancl as  que c i r c u l aban a t r a v è s  
de los puer t os  a l t o s .
Gr ac i as  a la e x i s t e n c i a  de numerosos—  
documentes que se conservan de los s i g l o s —
XVI I  y X V I I I ,  nos es p o s i b l e  conocer  con-------
b a s t a n t e  e x a c t i t u d  l as me r c a de r î as  que se—  
t r a n s p o r t a b a n  a t r a v é s  de los puer t os  se -------
COS.
En e f e c t o ,  j u n t o  con l as cuentas de los 
i ngr esos que pr oduc î an esas aduanas del  n o r ­
t e ,  se e s p e c i f i c a b a , a r t i c u l e  por a r t i c u l e , - 
toda la mercancl a  que era o b j e t o  de d e c l a r a -  
c i ô n .
Ademâs, esas enumeraci ones c ont i en en  - -  
todo l u j o  de d e t a l l e s  de l as mer cader î as  en-  
c u e s t i ô n ,  g r a c i a s  a que en a que l l a época  e l - -  
volumen del  t r â n s i t o  aduanero p e r m i t i a  d e t e -  
nerse en esas d e s c r i p c i o n es .
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De una manera g e n e r a l ,  podemos s e n a l a r -  
que al  p r i n c i p l e  del  s i g l o  X V I I ,  abundan los  
documentes a l u s i v o s  a l a saca de l a na s ,  que-  
est aba  f u e r t e m e n t e  c o n t r e  1 a d a . ( 1  )
Pero para nosot r os  r é s u l t a  muy i n t e r e - -  
ant e  e s t u d i a r  l as r e l a c i o n e s  de ob j e t o s  i n - -  
t r o d u c i d o s  en C a s t i l l a  o sacados de ese mi s-  
mo t e r r i t o r i o  a t r a v é s  de las aduanas del  —  
n o r t e .
Ya vimos a n t e r i o r m e n t e  que la l i s t a  de ­
l es a r t i c u l e s  cuya saca se cons i der aba  p r o - -  
h i b i d a ,  o que est aban s u j e t o s  a t r i b u t a c i ô n ,  
apenas v a r i é  desde los t i empos del  I mp e r i o .
Sin embargo,  e l  f 1o r e c i m i e n t o  de la i n - 
d u s t r i a  dur ant e  el  s i g l o  X V I I I ,  d e t e r m i n a r l a  
una t r a n s f o r m a c i 6 n  de la n a t u r a l e z a  de l a s - -  
mercanci as que eran o b j e t o  de saca f r e c u e n t e  
por los puer t os  secos.
( 1 ) Archive de Simancas. Legajo 3302. En él se contienen- 
todos los registres de los articules que se declaraban y algunas- 
peticiones de pasaportes.
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Ademâs,  los v i a j e s  se h i c l e r o n  mâs f r e -  
c uent es ,  y l as comuni caci ones expe r i me nt a r on  
un gran d e s a r r o l l o .
A los product os  que habi an sldo o b j e t o -  
del  t r â f i c o  c o t l d i a n o  p o r ' l a s  aduanas,  s e —  
anaden o t r o s  que habi an ido logrando a c e p t a -  
cl ôn por p a r t e  de los consumi dor es , y que—  
veni an de Amer i ca .
Toda esa é v o l u e i ô n ,  supuso que la  l i s t a  
de los a r t i c u l e s  que t r a d i c i o n a I m e n t e  t r i b u -  
taban a su paso por los puer t os  secos,  se - -  
ampl i ase  y t r a n s f o r m a s e ,  si  bi en se s e g u i a - -  
pr est ando e s p e c i a l  a t e nc i ôn  a la saca de ga-  
nado y met a l es  p r e c i o s o s .
Ent r e  l as mercanci as  que hacen su a p a - -  
r i c i ô n  en e s t e  t r â f i c o  aduanero del  s i g l o —  
X V I I I ,  se e nc uent r a  l a  goma, el  a z ûc a r ,  e l - -  
cacao,  l a  v a i n i l l a  y el  c h o c o l a t e .  ( 1 )
( 1 ) Archive de Simancas. Legajo 2369. Esas son algunas—  
de las mercancias que pasaban a través de la aduana de Vitoria, de 
origen evidenterrente arrericano.
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La l l e g a d a  de los pr oductos de o r i g e n - -  
amer i cano,  f ue  uno de los f a c t o r e s  d e t e r m i - -  
nantes de l a  m u l t i p l i c a c i ô n  de los c o n t i n —  
gentes que t e n i a n  que a t r a v e s a r  f or zosament e  
l as  aduanas i n t e r i o r e s  por su p r o c e d e n c i a —  
U l t r a m a r i n a .
Una de l as mercanci as  que c o n t i n u a b a —  
e n t r e  las que més t r a n s i t a b a n  esas a d u a n a s , - 
er a  la l a n a ,  como ya hemos i n d i c a d o .
La saca de l ana segui a  siendo una de —  
l as  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  de i ngr esos para e 1 - 
Fi SCO, segûn consta en algunos documentes - -  
que r e v e l a n  un gran movi mi ento en la e x p o r - -  
t a c i ô n  de e s t e  p r o d u c t o . ( l )
A pesar  del  t r a n s c u r s o  del  t i empo y de-  
haberse c ons t a t a do  l a c onv e n i e n c i a  de e x p o r ­
t e r  a r t i c u l e s  e l a b o r a d o s ,  t o d a v i a  se p r a c t i -  
caba l a  e x p o r t a c i ô n  masiva de mat e r f a s  p r i - -  
mas.
( 1 ) Archive de Simancas. Legajo 2369. En efecto, en- 
1719 se exportaba masivamente la lana a paises extranjeros.
También tenemos n o t i c i a  de las me r ca n- -  
c i a s  que t r a n s i t a b a n  por  la aduana de A g r e - -  
da en época mas t a r d i a .
Como pensamos que puede ser  i n t e r e s a n - -  
t e  el  conoc i mi ent o  de esas mercanci as p a r a - -  
apr oxi marnos a la v i da  c o t i d i a n a  del  s i g l o - -  
X V I I I ,  vamos a ci  t a r  aqui  l as mas r e p r e s e n - -  
t a t i v a s .
En e f e c t o  r por l a  aduana de Agreda,  s.a- 
bemos que en 1756 se i n t r o d u j e r o n  o sacar on,  
segûn los casos,  panos,  v a s i j a s ,  a r t i c u l o s - -  
para i mpr e n t a ,  c a j a s ,  seda,  t e r c i o p e l o s ,  t a -  
f e t a n e s ,  médi as,  cordones de seda,  sombreros,  
l i n o  en rama,  t o c i n o ,  a c e i t e  de l i n a z a ,  p i e -  
dras de mol i no ,  pez ,  canamones..........
También era f r e c u e n t e  el  t r â f i c o  de —  
f r u t o s , . f r e s c o s  y secos.
En lo que r e s p e c t a  al  ganado,  habi a  —  
t r â n s i t o  abondante de r e s e s ,  p i e l e s  de c o r - -  
dero y pa vos . ( 1 )
( 1 ) Archivo de Simancas. Legajo 2369.
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En e s t e  tema,  no tenemos que o l v i d a r n o s  
de todos los a r t î c u l o s  que t r a n s i t a b a n  p o r - -  
1 os puer t os  secos s i n f or mar  p a r t e  del  c a r - -  
gamento de un mercader  que l as f u e r a  a d e s - -  
t i n a r  al  comer c i o .
En e f e c t o ,  hay que a l u d i r  a todos l o s - -  
o b j e t o s  que se t r a n s p o r t a b a n  y que f or maban-  
p a r t e  de l as p e r t e n e n c i a s  per sona l es  de t o - -  
das a q u e l l a s  personas que v i a j a b a n  de un l a -  
do a o t r o  l l e v â n d o l a s  cons i go .
Ademâs, era  f r e c u e n t e  en esa época r e a -  
l i z a r  env î os  a miembros de l a nobl eza o d e - -  
1 a pr op i a  Casa Rea l ,  env î os  que ya sabemos- -  
que gozaban de un régimen e s p e c i a l  y p r i v i - -  
l e g i a d o ,  puesto que s o l l a n  e s t a r  exentos de-  
t r i b u t a c i ô n  a su paso por las aduanas.
Conviene hacer  menciôn de la m i n u c i o —  
si dad con que est aban d e s c r i t o s  esos a r t î c u ­
los en los r e g i s t r o s  de paso que t e n î a n  -------
o b l i g a c i ô n  de l l e v a r  los escr i banos  de cada-  
una de l as aduanas por l as que se t r a n s i t a b a  
con e l l o s .
Gr ac i as  a esas r e l a c i o n e s ,  hoy nos e s - -
so,;
p o s i b l e  t e n e r  n o t i c i a  de la i n t r o d u c c i ô n  en 
C a s t i l l a  de ver dader os  t e s o r o s  que en aque-  
11a época eran p a t r i m o n i o  e x c l u s i v e  de l o s -  
e s t r a t o s  mas r e l e v a n t e s  de l a soc i edad.
En una memoria de estos anos conser va -  
da hasta  nues t r os  d i a s ,  se puede c o n s t a t e r  
l a  gran r i q u e z a  de a lgunos ob j e t o s  que s a - -  
l i a n  de C a s t i l l a  con d i r e c c i ô n  a Aragôn.
También hay a l gunas memories p a r t i c u - -  
l a r e s ,  r e f e r i d a s  e x c l u s i v a me n t e  a los l o t e s
.que se env i aban con j un t ame n t e ,  con un conte  
nido d i v e r s e  pero con un d e s t i n e  un i co .
Vamos a exami nar  brevemente el  cont en i  
do de esos documentes.
En la memoria r e l a t i v e  a los o b j e t o s - - -  
t r a n s p o r t a d o s  a Aragon,  se i nc l uy e n  a r t i c u ­
les t a l e s  como dos pares de médias de l ana- -  
negr a ,  dos pares de médias col or adas  de mu- 
j e r ,  se i s  t ocas  va l onas  guar nec i das  con pun 
t a s ,  dos pares de c i n t a s  para las o r e j a s , - - -
c u a t r o  pei nes de t o r t u g a ,  se i s  pares de ------
guantes de g a m u z a y  cordobân,  e t c .
Esta r e l a c  i on ,  en la que se desc r iben- -
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con c i e r t o  d e t a l l e  v a r i e s  adornos y pr endas-  
de v e s t i r ,  es b a s t a n t e  d i f e r e n t e  de l as que-  
se conservan de los o b j e t o s  que i n t r o d u c i a n -  
0 sacaban de C a s t i l l a  a l gunos nobles en sus-  
d e s p l a z a m i e n t o s , y que s o l i a n  enumerarse en-  
documentos i n d e p e n d i e n t e s . Este es f é c i l  de-  
c o n s t a t a r  a la v i s t a  de una "Memoria de l a s -  
Joyas de Ore del  Marqués de Cas t e l  Rodr i go" .
Ent r e  los d i v e r s e s  a r t i c u l e s  que c o n s - -  
t an en esa l i s t a  se Mal Ian los s i g u i e n t e s  : 
"Una j oya  que t i e n e  en un camafeo el  r o s t r o -  
del  Rey Don F e l i p e  y c i e n t o  y echo di amantes  
y el  Hâb i t o  de C r i s t o " .
" Ci ent o  noventa y s i e t e  botones de d i a ­
mantes,  en cada uno un d i ama nt e " .
También const a  en la r e l a c i ô n  un é n v i o -  
que t é n i a  como d e s t i n a t a r i a  a l a  i n f a n t a - —  
M a r g a r i t a , en 1628,  y en e l  que f i g u r a n  e n - -  
t r e  o t r os  o b j e t o s ,  a r t i c u l e s  des t i nados  a l a  
cos t ur a  y l as l a b o r e s ,  ya que por a q u e l l a  - -  
época la I n f a n t a  se encont r aba  en el  Conven-  
to de l as D e s c a l z a s .
Ademâs, aparecen c i t a d o s  v a r i e s  o b j e t o s
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de v a l o r  c o n s i d e r a b l e ,  t a l e s  como "ocho p i n -  
t u r a s  de l a  mano de Rubens",  t r e s  panos d e - -  
t a p l c e r î a  para La i g l e s i a  de las D e s c a l z a s , - 
e t c . ( 1 )
Todos est os  a r t i c u l e s ,  como podemos ver,  
se h a l l a n  d e s c r i t o s  con b a s t a n t e  p r e c i s i ô n .
E l l o  h a b r i a  s i de  de gran ayuda p a r a -------
c o n t r i b u i r  a l a  r e p r e s i ô n  del  c o n t r a b a n d o , - -  
si  no f u e r a  por l a e x i s t e n c i a  de numerosos- -  
s u b t e r f u g i o s  para b u r l a r  el  c o n t r o l  a duane- -  
r o . Tendremos ocas i ôn de ver  mâs a d e l a n t e  el  
tema de los " pa sa po r t e s "  y la ex ces i va  f r e - -  
cuenc i a  con que se o t o r ga b a n .
En Na v a r r a ,  t e n i a  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a -  
1 a saca de v i n o .
Del  t r a n s p o r t e  de e s t e  producto dur a nt e  
el  s i g l o  X V I I I ,  nos quedan las n o t i c i a s  que-  
se c ont i enen  en los Cuadernos de l as C o r t e s -  
na v a r r as  de 1 7 80 - 1 7 8 1 .
Al p a r e c e r ,  lo normal  era  que l as c a r - -
( 1 ) Todos esos articulos se sacaron o introdujeron a- 
través de la aduana de Vitoria, durante el siglo XVIII.
gas de v i no const asen de s i e t e  u ocho c â n t a -  
r o s .
Segun se desprende de di chos documentes,  
era f r e c u e n t e  que’T o s  t a b l a j e r o s  navar r os  - -  
comet i e r an  i n f r a c c i o n e s  c o n s i s t e n t e s  en h a - -  
cer  pagar  a los cargamentos de v i no c a n t i d a -  
des s u p e r i o r e s  a l as adeudadas . ( 1 )
También convi ene hacer  a l u s i ô n  al  r é g i ­
men que se observaba en r e l a c i ô n  con l a s -------
obras i mpr esas,  mer canci a  que siempre h a b l a -  
s u f r i d o  f u e r t e s  c o n t r ô l e s  a su e n t r a da  en —  
el  t e r r i t o r i o  c a s t e l l a n o .
En e f e c t o ,  es b i en sabido que se con-----
t r o l a b a  l a  p e n e t r a c i ô n  en C a s t i l l a  de c u a l - -  
q u i e r  e s c r i t o  que p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  dano-  
so para l a  o r t o d o x i a  de la I g l e s i a ,  y mâs—  
t a r d i a m e n t e ,  para e v i t a r  l a  i n t r o d u c c i ô n  en-  
Espaha de l as i deas i l u s t r a d a s  r e v o l u c i o n a - -  
r i a s ,  c o n t r a r i a s  al  a b s o l u t i s mo .
( 1 ) Cuadernos de las Cortes de Navarra. L780-1781.- 
Pags. 28-30.
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pues b i e n ,  hay una d i s p o s i c i ô n  de l a s - -  
Cor t es  n a v a r r a s  en l a  que se concede l a  l i - -  
bre i n t r o d u c c i ô n  en ese r e i n o  de l as o b r a s - -  
i mpr esas,  cuando és t as  se e x p o r t a r a n  h a c i a - -  
o t r a s  r e g i ones  espanol as  én c o n t r a p a r t i d a  a-  
que " l as  obras de o t r o s  r e i n o s  se i n t r oduc en  
en Navar ra  l i b r e m e n t e  si  v i enen acompahadas-
de l as l i c e n c i a s  n e c e s a r i a s  y l a  c e n s u r a -------
c o r r e s p o n d i e n t e " . ( l )
Esa medi da,  aunque a d o l e c î a  de l a  nece-  
si dad de haber  superado los mismos c o n t r ô l e s ,  
que en o t r o s  r e i n o s ,  por  lo menos f a c i l i t a b a  
l a  c i r c u l a c i ô n  de obras impresas en c u a n t o - -  
1 as l i b e r a b a  de t r i b u t a r  a su paso por l a s - -  
aduanas.
También tenemos n o t i c i a  de o t r a s  mer—  
c anc l a s  que se s o l i a n  e x p o r t a r  por l as adua­
nas nav ar r a s  hac i a  o t r o s  t e r r i t o r i o s .  E n t r e -  
esos product os se encont r aban la madera,  1a-
( 1 ) Cuadernos de las Cortes de Navarra. 1780-1781.-
Pag. 48. Ley 10.
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l ena o el  c a r b o n . ( 1 )
Ademâs, en per î odos  de abundanci a ,  s e - -  
podîa e x p o r t a r  e l  t r i g o .
Hay que d e j a r  c l a r o  que dur ant e  l a  épo­
ca a l a  que nos r e f e r i m o s  ( e t apa  p r e v i a  a la  
d e s a p a r i c i ô n  de los puer t os  s ecos) ,  l as mer ­
c anc i as  eran mucho mâs v a r i a d a s  que c uando- -  
r e i naba n  los A u s t r i a s ,  pero tenemos que i n - -  
s i s t i r  en que los a r t i c u l o s  de saca p r o h i b i -  
da veni an a ser  los mismos.
( 1 ) Cuadernos de Cortes de Navarra. Indice. Cortes de--
1724, 1725 y 1726.
5 . -  A r a n c e l e s ,  p r i v i l e g i o s  y f r a n q u i —
c i a s .
No podemos pasar  por a l t o  el  tema de - -  
los p o r c e n t a j e s  que se cobraban en los p u e r ­
t os  secos en l as u l t i m a s  e t apas de su fun —  
c i o n a m i e n t o .
Lo normal  en Navar r a  c o n s i s t i a  en e l -----
pago del  2 ' 5  por c i e n t o  del  v a l o r  de l a  mer ­
canc i a  que se t r a n s p o r t a b a .
Esta c a n t i d a d ,  que la encont ramos de -----
manera e s p e c i a l  r e f e r i d a  a l a  saca de v i n o - -  
dent r o  de los Cuadernos de Cor t es  n a v a r r o s , -  
a veces no era  r e sp e t a da  por los t a b l a j e r o s ,  
que cobraban p o r c e n t a j e s  mayores,  segun s e - -  
sehal ô con a n t e r i o r i d a d  . ( 1 )
( 1 ) Cuademos de Cortes de Navarra de 1724, 1725 y 1726 
ley 21. Pag. 40. y en los mismos Cuademos de los anos 1780-1781, 
pag. 28. Ley 6.
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Parece ser  que en el  r e i n o  c a s t e l l a n o , -  
el  impuesto e s t r i c t o  de puer t os  secos,  q u e - -  
como ya sabemos se cobraba j u n t o  con o t r a s - -  
r e n t a s  en los puestos aduaneros t e r r e s t r e s , -  
c o n s i s t i a  en el  l ' 5  por c i e n t o  del  v a l o r  de-  
10 que se t r a n s p o r t a b a  cuando est aba  s u j e t o -  
a t r i b u t a c i ô n . ( 1)
Pero mâs i n t e r e s a n t e  es,  a nuest r o  j u i -  
c i o ,  l a  c o n s t a t a c i ô n  de la e x i s t e n c i a  de nu­
merosos p r i v i l e g i o s  y exenci ones que se — -  
plasmaban en la concesi ôn de pasapor t es  o—  
a l b a l â s  de g u i a .
A s i ,  e n t r e  los p r i v i l e g i o s  a los que-----
nos r e f e r i m o s ,  se e nc ue nt r a  e l  que gozaba la 
Casa de la Car i dad de la Ciudad de P a mp l o - - -  
n a . (2)
También era  f r e c u e n t e  l a concesi ôn d e - -
( 1 ) Archive de Simancas. Legajo 2700. Cuentas presentadas 
por Diego Duarte Coronel.
( 2 ) Cuademos de Cortes de Navarra. 1724, 1725 y 1726.—
Ley 21, pag. 40.
pasapor t es  para c i e r t o s  cargamentos e s p e c i a -  
l e s .
En es t a  época segui a  siendo f r e c u e n t e - -  
1 a i mpo r t ac i ôn  de a r t i c u l o s  e l abor ados  q u e - -  
pr oveni en del  e x t r a n j e r o  para a b a s t e c e r  a —  
l a  Casa Real  . Pues b i e n ,  esas mercanci as  so­
l i a n  i r  acompanadas de algûn documente en —
que se conminaba a los encargados de l o s -------
r e g i s t r o s  aduaner os ,  a que e x i mi e r a n  a esos-  
cargamentos del  e s c r u t i n i o  c o r r e s p o n d i e n t e .
Ademâs de e s t e  p r i v i l é g i é ,  e x i s t i a  aûn-  
e 1 p r i v i l é g i é  de exenci ôn para las i m p o r t a - -  
ci ones d e s t i n a d a s  a l a  fami  l i a  r e a l . ( l )
( 1 ) En algunos docunentos del Archivo de Simancas,--------
se puede seguir con facilidad la mecânica de esas exenciones.
. En uno de ellos, referente a un envie hecho en 1628 a--------
la infanta Margarita, se ordena que el cargamento"no sea abierto— 
ni reconocido", a su llegada a la aduana de Vitoria.
En otro docunento coetâneo y que trata sobre el mismo en—  
vio, se dice que "bien sabe V.M. que es condiciôn a los arrenda—  
mientos que todo lo que fuere y viniere para los reyes e infantes, 
es libre de derechos". (legajo 3302.)
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Habîa o t r os  est amentos que s o l î a n  gozar  
con f r e c u e n c i a  de pasapor t es  ot orgados por -  
el  monarca,  de forma que se e v l t a b a  l a  p é r - -  
di da de t i empo que suponîa el  someterse a un 
r e g i s t r e  o r d i n a r i o . ( 1 )
( 1 ) Archivo de Simancas, legajo 3302.
Existe una carta referente al Marqués de Roi, enbajador—  
del Duque de Mâdena, en que dice que "V.-A. le tiene hecha rærced— 
de su Real pasaporte, que con ésta présenta. Y porque pueda pasar- 
por los puertos de Castilla sin que le detengan, por la ccmodidad- 
del tierpo: Suplica humildenente a V.A. se sirva denandar que —  
sean visitados, y sellados en esa Corte (Madrid) con sus cofres—  
y baules, por las guardas que en el la hay, y se haga lo que mâs—
convenga............................. "
En Madrid, a 16 de noviembre de 1621.
6.  -  Per sonal  al  f r e n t e  de 1 os puer t os  
secos del  n o r t e  de C a s t i l l a .
El esquema bâs l co que hemos v i s t o  r e s - -  
pecto de l as aduanas en g e n e r a l ,  se p o d r l a - -  
r e i t e r a r  en 1o que se r e f i e r e  a 1 os p u e r t o s -  
secos del  n o r t e  c a s t e l l a n o  desde e 1 s l g l o  - -  
XVI I  al  X I X .  Por eso,  es mej or  que hagamos- -  
a l u s i ô n  sôl amente a l as p a r t i c u l a r i d a d e s  —  
conc r e t as  de la zona que estamos t r a t a n d o ,  a
t r a v é s  de v a r i a s  r e f e r e n c i a s  que hacen l a -----
Do c t r i n a  y 1 os documentos de l a  época.
Podemos c o n s i d e r a r  que el  cargo mas im­
p o r t a n t e  en 10 que a t ane  a la o r g a n i z a c i ô n - -  
aduanera ,  1o ocupaban 1 os a l c a l d e s  de sacas,  
al  i gua l  que en t i empos a n t e r i o r e s .
En e l  s i g l o  XV los monarcas de C a s t i —  
11 a habl an r econoc i do que no t e n î a n  po t e s t ad
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para nombrar  a l c a l d e s  de sacas en l as Pr o—  
v i n c i a s  Exent as .
A pesar  de los e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  por  
los h a b i t a n t e s  de esas r e g i o n e s ,  1o c i e r t o - -
es que en numerosas ocas i qnes  los nombra-------
mi entos de los a l c a l d e s  de sacas los l l e v a b a  
a cabo la Corona,  quedando asi  cercenado e 1 - 
ant i guo  p r i v i l e g i o  que se l es habî a  r e c o n o - -  
ci do por p a r t e  del  r e i n o  c a s t e l l a n o .
Este p r i v i l e g i o  se e x t e n d i a  t a n t o  a -------
Vascongadas como a N a v a r r a . ( l )
En Navar r a  era  t r a d i c i o n a l  e l  s i s t e m a - -  
de per cepc i ôn  de los s a l a r i o s  por p a r t e  dem­
ies que se encargaban de cobr ar  los p e a j e s - -  
en las aduanas.  Lo normal  era que esos o f i - -
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya,- 
Guipuzcoa y Al a va. Madrid, 1968. Pag. 424.
Ya nos referimos a una disposiciôn de 1479 que trataba—  
sobre el tena, y a que Don Carlos y Doha Juana volvieron a con—  
firmar ese privilegio en ju lio  de 1517.
Concretamente en Navarra, esas disposiciones se plasmaron- 
luego en los tîtulos XVII y XIX del Fuero General de dicho reino.
ü 2? fv
c l a i e s  cobr ar an como s a l a r i o  una cant  i dad —  
f i j a ,  s in i mp o r t a r  e l  volumen de 1 t r â f i c o  —  
que e x i s t i e r a  en cada p u e r t o ,  con lo c u a l —  
no se t r a t a b a  en e s t e  caso de un p o r c e n t a j e -  
en razôn al  t r a b a j o  que l î e v a r a n  a c a b o . ( l )  
Es d i f i c i l  saber  si  en época t an t a r —  
dl a  como los s i g l o s  XV I I  y X V I I I ,  guardas  
e s peci  a 1 i zados en c o n t r o l a r  l a  s a l i d a  o l a - -  
ent r ada  de c i e r t o s  a r t i c u l e s ,  como o c u r r l a - -  
dur ant e  el  s i g l o  X I V,  en que sabemos que ha-  
bl a  o f i c i a l e s ^ e s p e c i a l i zados en l a  saca d e - -  
s â l , ganados y v i n o . ( 2 )
( 1 ) Zâbalo Zabalegui. La Adninistraciôn del Reino de-- 
Navarra en el Siglo XIV. EUNSA, 1973. Pags. 180-182.
" En 1340 habla dos peajeros que cobraban 16 libras cada- 
uno, y otro que les ayudaba cobraba diez libras".
En Lecimberri hay un peajero que cobra diez libras, mien- 
tras que el del peaje de Yerri cobra très, y dos el de Santeste-
ban "
(2 ) Zâbalo Zabalegui. Op. C it. Pag. 182.
También se pr oduc î an  c o n f l i c t o s  de com-  
p e t e n c i a s  a l a hora de a d m i n i s t r e r  l as adua­
nas n a v a r r a s .  Se conocen casos de desavenen-  
c i a s  e n t r e  l a  Corona na v a r r a  y c i e r t o s  conce-  
j os en orden a l a  c o n v e n i e n c i a  del  pago d e - -  
derechos aduaneros en c i e r t a s  p o b l a c i o n e s .
Lo c i e r t o  es que los cambios mâs r e -------
p r é s e n t â t i v o s  en e s t a  m a t e r i a ,  se r e f i e r e n - -  
p r i n c i p a l m e n t e  a la denomi naci ôn del  p e r s o - -  
nal  que se encont r aba  al  t r e n t e  de es t a  i n s -  
t i t u c i ô n .
E x i s t î a n  unos "m i n i s t r e s "  que p o d i a n -----
hacer  l as veces de r e c a u d a d o r e s , siempre que 
cont ar an con el  poder  c o r r e s p o n d i e n t e .
También en al gunos documentos se h a c e - -  
menciôn de una f i g u r a  que no se c i t a b a  en —  
épocas a n t e r i o r e s .  Nos r e f e r i m o s  a los depo­
s i t a r i e s ,  que quedaban al  cargo de t odas l as  
mercancî as que r e s u l t a b a n  aprehendi das  a su-  
paso por los puer t os  secos,  al  t r a t a r s e  d e - -  
mercancî as vedadas o que no habi an s a t i s f e - -  
cho los derechos c o r r e s p o n d i e n t e s . ( 1 )
( 1 ) Archive de Simancas. Legajo 2701,
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También es f r e c u e n t e  en los documentos-  
de la época a la que nos r e f e r i m o s ,  l a  a p a - -  
r i c i ô n  de l a  f i g u r a  del  "c o n t a d o r " , que e r a -  
el  encargado de ver  y r econocer  los b u l t o s - -  
que l l e g a ba n  a l a  Cor t e  si n haber  s u f r i d o —  
e s c r u t i n i o  en los puer t os  secos de C a s t i l l a .
Ademas,  e j e r c î a  esas mismas f u n c i o n e s - -  
cuando lo que se p r e t e n d î a  era lo c o n t r a r i o ,  
esto es,  e v i t a r  los r e g i s t r e s  aduaneros a l - -  
s a l i r  f u e r a  del  r e i n o .
Parece ser  que l a  l a b o r  de los cont ado-  
r e s ,  normalmente se r e a l i z a b a  en p r e s e n c i a - -
de los a r r endador es  y con i n t e r v e n c i ô n  de-----
los mismos,  segûn se desprende de c i e r t o s -----
documentos que se s o l i c i t a b a n  por p a r t e  d e - -  
c i e r t a s  p e r s o n a l idades que abandonaban e l —  
r e i n o .  Lo que no es segur o,  es si  e f e c t i v a - -  
mente acudi an los A r r e n d a d o r e s "  por h a l l a r - -  
se r e s i d i e n d o  en la C o r t e ,  o s i mpl emente en-
vi aban a algûn r e p r é s e n t a n t e  suyo que se -------
encargaba de esos me nest e r es .
Una vez examinados esos b u l t o s  por e l - -  
c o n t a d o r , "con i n t e r v e n c i ô n  del  a r r e n d a d o r " , -
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se hac î a  e n t r e g a  del  c o r r e s p o n d i e n t e  r e c i b o -  
siempre que se s a t i s f i c i e r a n  los de r e c h os —  
c o r r e s p o n d i e n t e s . { 1 )
Este era e l  t r â m i t e  que se segul a p a r a -  
l a ob t e nc i ôn  de " pa sa por t e "  en la C o r t e .
Ot ros organi smes t e n î a n  c i e r t a s  a t r i —  
buci ones en orden a l a  a d m i n i s t r a c i ô n  y con­
t r o l  de l a  r e n t a  de aduanas.  Eran la C o n t a - -
( 1 ) Veamos una muestra de esos docimentos de peticiôn—  
de pasaporte, que habîan de ser otorgados con intervenciôn del—  
arrendador y del contador de tumo:
Archive de Simancas. Legajo 3302.
"Miy P5 Sr. Fc- Ursino Luniller de Cortina de su Md. dice— 
que pasa a Ita lia  con licencia y lo que lleva desta corte se re—  
gistre y selle ccmo se acosturtra pagando aquî los derechos que—  
se deben en los puertos y darle el despacho que fuere necesario—  
para que en elles no pueda ser registrado ni pueda recibir moles— 
tia  ni vejaciôn.
- Que el contador Ladrôn de Guevara con intervenciôn del—  
Arrendador, vea y reconozca lo que lleve y haga entregar al re—  
ceptor recibo del con lo que debiere de derechos, y deje despacho- 
en la forma convenida."
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d u r î a  Mayor de l as c i udades en que és t as  se-  
ha l l a b a n  empl azadas,  y la T e s o r e r î a  de Ren- -  
t as  Gé n é r a l e s .
La Cont a dur i a  Mayor . de l as c i u d a d e s , —  
era la d e p o s i t a r i a  de l o s - l i b r o s  de r e l a c i o -  
nes en que f i g u r a b a n  l as cuentas anual es que 
habi an de l l e v a r  los r e c a u d a d o r e s . ( 1 )
La T e s o r e r î a  de Rentas Gé nér a l e s ,  er  a - -  
el  organi sme en que los " a r r e n d a d o r e s " ha —  
bîan de d e p o s i t a r ,  s i n excusa ni  d i l a c i ô n , - -  
1 as c a n t i d a d e s  que se habî an de pagar  a la -
Hacienda de todo lo i ngr esado en l as adua-----
nas.
Ademés, 1 a C a n t a d u r î a  de Rentas Ge ne r a - -  
l e s ,  t e n î a  as i gnada la  mi s ion de e x t e n de r  la  
d i l i g e n c i a  de conf ormi dad con l as c u e n t a s —  
que pr esent aban los " a r r e n d a d o r e s " . ( 2 )
( 1 ) Archive de Simancas. Legajo n^  2701.
(2 ) Archive de simancas. Legajos n^  2369 y 3302.
Hay que sehalar que cuando esos docimentos se refieren al— 
"recaudador", estân haciendo alusiôn a los arrendadores en sentido 
genérico.
En Na v a r r a ,  era  mâs f r e c u e n t e  que en—  
C a s t i l l a  l a  obt enc i ôn  de l as r e n t a s  de adua­
nas por medio de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a - -  
de la Corona.  Entonces se nombraban unos - - -  
" a d m i n i s t r a d o r e s  de t a b l a s " , que en el  s i g l o  
X V I I I  ya no dependi an de la Corona n a v a r r a , -  
por ser  su rey el  de C a s t i l l a ,  pero es f r e - -
cuente s e g u i r  encont r ando a l u s i o n e s  a e s a -----
f i g u r a ,  para r e f e r i r s e  a las personas e n c a r -  
gadas de que se obser var an  det er mi nadas  pr o -  
hi b i c i o n e s . ( 1 )
En C a s t i l l a ,  l as personas que t e n î a n  a-  
su cargo l a a d m i n i s t r a c i ô n  de esas r e n t a s , - -  
quedaban ob l i g ad os  con su persona y b i e n e s , -  
c o n s i n t i e n d o  en ser  apremi ados y _e j e c u t a d o s -  
en v i r t u d  de r e s p o n s a b i 1 idad por l as cuentas  
que pr e s e n t a b an .
En el  momento de e n t r e g a r  l as c u e n t a s - -  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l as r e n t a s  que t u v i e r a n  a 
su car go ,  f i r maban un documento en que q u e - -
( 1 ) Archive de Simancas, legajo n^  3302 y Cuademo de Cor­
tes navarras. 1724, 1725 y 1726. (Indice).
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dâban e s p e c i f i c a d o s  todos los ext remos a l u - -  
di dos en e l  p â r r a f o  a n t e r i o r .
Ademâs,  l as cuent as pr esent adas  t e n i a n -  
que i r  acompahadas de un documento en que se 
j u r a b a  que si  se e s t i ma r a n  f r a u d u l e n t a s ,  ha-  
b r î a  de pagarse t r è s  veces su v a l o r ,  es t o es, 
el  t r i p l e  del  montante de l as s u m a s . ( l )
La c a n t i d a d  que se habi a  de pagar  a 1a-  
Hacienda Rea l ,  era l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l —  
cargo t o t a l  de i ngr esos  y los s a l a r i o s  de - -  
los o f i c i a l e s  que est aban al  t r e n t e  de cada-  
aduana,  descontando e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  al  " a r r e nda dor "  de los puer t os  secos.
Esos p o r c e n t a j e s  v a r i a b a n ,  como sabe—  
mos, pero lo c i e t o  es que o s c i l a b a n  a l r e d e - -  
dor del  u n o y  medio por c i e n t o .
En los cuadernos de l as  c o r t e s  na var r as  
se e s p e c i f i c a  que los r e g i d o r e s  podian cono-
( 1 ) Archivo de Simancas. Legajo, 2369. En esas cuentas— 
se hacia constar en primer lugar el "cargo", en que figuraban los- 
ingresos, y después se escribla la "data", que contenia los sala— 
rios de los oficiales.
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cer  en d e f e c t o  de los a l c a l d e s  de sacas,  de-  
l as denunci as que se r e a l i z a r a n  en m a t a r i a  -  
de i mpo r t a c i ôn  i l e g a l  del  v i no de C a s t i l l a  a 
mediados del  s i g l o  X V I I I .  ( 1 )
Ademâs de todos los o f i c i a l e s  y o r g a —  
nismos a los que hemos hecho a l u s i ô n ,  t e n e - -  
mos que c o n t a r  con la e x i s t e n c i a  de un r e —  
q u i s i t o  impuesto en el  r e i n o  de Navar ra  para  
acceder  a 1 puesto de a d m i n i s t r a d o r . Es l a  - -  
necesi dad de que los encargados de las t a —  
b l a s * r e a l e s  sean na t u r a l e s  del  r e i n o . ( " )
A c o n t i n u a c i ô n  vamos a exami nar  o t r a -----
f a c e t a  de l a t e m â t i c a  que nos ocupa:  l a d e - -  
1 a r e p r e s i ô n  del  cont r abando y l a  d e f r a u d a - -  
ciôn aduaneras desde los s i g l o s  XV I I  a 1 XI X.
( 1 ) Cuademos de Cortes de Navarra. 1743 y 1744.-------
Pag. 166.
( 2 ) Cuademos de Cortes de Navarra. 1724, 1725 y 1726.- 
( Indice) "Los adninistradores de tablas no pueden ser extranjeros- 
del Reino"
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7 . -  Cont rabando y d e f r audac i ôn en los  
puer t os  secos del  n o r t e  de C a s t i l l a .
Hay que comenzar  d i c i e n d o  que todo lo - 
que se ha di cho a n t e r i o r m e n t e  para la t o t a - -  
l i d a d  de l as aduanas e s pahol as ,  s é r i a  de —  
a p l i c a c i ô n  a los puer t os  secos del  n o r t e  de-  
C a s t i l i a .
Por eso,  aqui  nos vamos a ocupar  s ô l a - -  
mente de l as  p a r t i c u 1a r i da de s  con l as que—  
nos encont ramos al  e s t u d i a r  l as aduanas d e l -
Pais Vasco y Navar ra  dur a nt e  los s i g l o s  -------
X V I I ,  X V I I I  y XI X.
Todo el  tema se c e n t r a  en t o r no  a la - -  
lucha e x i s t e n t e  e n t r e  un régimen de l i b e r t a d  
comer c i a l  que e x i s t i a  desde t i empos remotos-  
en l as  r eg i ones  n o r t e h a s .  T r e n t e  al  i n t e r é s -  
de la  Corona de C a s t i l l a  por  p r e s e r v a r  al  —  
r e i n o  de l a  e x t r a c c i ô n  e i n t r o d u c c i ô n  de —
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mercancî as  vedadas a t r a v é s  de l as aduanas.
Ademâs,  segul a  siendo f r e c u e n t e  e l  -------
f r a u d e ,  t a n t o  por p a r t e  del  que d e c l a r a b a  - -  
l as mercancî as  como del  pr op i o  guarda de sa ­
cas.
Esa pugna a l a  que nos r e f e r i m o s ,  ha—  
sido r e f l e j a d a  en numerosas ocasi ones por la  
D o c t r i n a ,  que se r e m i t e  a la c u e s t i ôn  del  - -  
cont rabando de t a b a c o ,  ya f r e c u e n t e  a medi a ­
dos del  s i g l o  X V I I I .  ( 1 )
Es i n t e r e s a n t e  s e h a l a r  en lo que r e s -----
pecta a los d e l i t o s  de cont r abando y d e f r a u -  
dac i ôn ,  que l a  j u r i s d i c c i ô n  que t e n î a  p o r —  
mi si ôn e l  e n j u i c i a m i e n t o  de los mismos,  h a - -  
bî a s u f r i d o  v a r i a c i o n e s  n o t a b l e s  al  i r s e  —  
mermando l as a t r i b u c i o n e s  de los a l c a l d e s  de 
sacas en l as r e g i ones  a l as que nos r e f e r i - -  
mos.
En V i t o r i a  y su t é r m i n o ,  eran los al  —
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya-
Guipuzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pag 547.
mca l des  o r d i n a r i e s  los encargados de d i r i m i r -  
1 as causas que s u r g i e r a n  en m a t e r i a  de c o n - -  
t r abando y d e f r a u d a c i ô n .
El Di putado Genera l  era  qui en cono ce r i a  
de esos d e l i t o s  cuando se v e r i f i c a r a n  en —  
c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r  de la P r o v i n c i a . ( 1)
En esa época ya habi a  quedado a t r a s  e l  - 
t i empo en que la pro 1 i f e r a e iôn del  f r a u d e  —  
aduanero se u t i l i z a b a  como p r e t e x t o  para —
t r a s l a d a r  l as  aduanas a la cost a  y a l a  -------
f r o n t e r a  con F r a n c i a . ( 2 )
El hecho de l a c r e a c i ô n ,  en 1804,  de -----
un " Subdelegado Gobernador"  para la pe r sec u-  
ciôn del  c ont r abando ,  nos da idea del  i n t é g ­
rés que t é n i a  la Haci enda por c o n t r o l a r  una-
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya-
Guipuzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pag. 547.
( 2 ) Martinez Diez, Gonzalo. Fueros Si, pero para To--
dos, Madrid, 1976. Pag. 32. En efecto, en esta época el asunto— 
de los puertos secos alcanza dimensiones que no habia tenido en- 
otros tiarpos.
s i t u a c i ô n  que habî a  escapado ya a su poder î o  
hac î a  t i e mpo.
Todas esas t r a n s f o r m a c i o n e s  que se 11e-  
varon a cabo en época t a r d î a ,  t ambién d i e r on  
como r e s u l t a d o  la desposesi ôn que se h i zo  al  
A l c a l d e  de V i t o r i a  de sus a t r i b u c i o n e s  j u —  
r i s d i c c i o n a l e s  en m a t e r i a  de cont r abando ,  - - 
r e s u l t a n d o  i gua l ment e  a f e c t a d o  el  D i p u t a d o - -  
Ge n e r a l .  Todas esas f unc i one s  pasaron desde-  
entonces a ser  desempehadas por l a  Hac i enda-  
R e a l . ( l )
El s i s t ema que se seguî a para el  p r e n - -  
d i mi en t o  de los pr esunt os  c o n t r a b a n d i s t a s , - -  
era semej ante  al  que hemos e s t ud i a do  al  r e - -  
f e r i r n o s  a los puer t os  secos en g e n e r a l . ( 2 )
( 1 ) Marichalar y Manrique. Fueros de Navarra, Vizcaya-
Guipuzcoa y Alava. Madrid, 1968. Pag 547.
( 2 ) Cuademos de las Cortes de Navarra. 1724, 1725 y -  
1726. "Cualquier alcalde o jurado pueda prender al conductor o- 
corprador, e imponerle las penas establecidas."
Las penas que se imponîan a los t a b l a - -  
j e r o s  navar r os  que ayudaban a sacar  e l  t r i g o  
f r a u d u l e n t a m e n t e , eran l as mismas que las - -  
impuestas a los que lo sacaban.
Hay que p r e c i s a r  que los que t r a n s p o r - -  
taban t r i g o  de cont r abando s u f r î a n  dos anos-  
de p r e s i d i o  en Espana,  y si  r e i n c i d î a n  cum--  
p l i r i a n  c u a t r o  anos de la misma pena,  p e r o - -  
en t e r r i t o r i o  a f r i c a n o .  Estas penas se a p l i -  
caban sôl o a los h i d a l g o s .  Los que no l o —  
f u e r a n ,  s e r l a n  condenados r e s p e c t i v a me n t e  a-  
c ua t r o  0 dos ahos de g a l e r a s  segûn que hu—  
b i e r a n  o no r e i n c i d i d o .
Ademâs de los c a s t i g o s  mencionados,  —  
p e r d e r î a n  sus c a r g a s ,  a p l i c ân dos e  por b e r c e ­
ras p a r t e s  al  F i s c o ,  al  Juez y a los de nun- -  
c i a n t e s .
Ese t i p o  de d e l i t o s  p r e s c r i b i a  al  a h o - -  
de ser  comet i do,  cuando no hub i e r a  r e s u l t a d o  
p r o b a d o . ( l )
( 1 ) Actas de las Cortes de Navarra. 172A 1725 y 1726 .■ 
Ley n^  52.
En el  caso de los t a b l a j e r o s  n a v a r r o s - - 
que se hubi esen excedi do en el  cobro de l o s -  
derechos de aduana,  l l e v a n d o  mâs del  2"5 por  
c i e n t o ,  t e n d r î a n  que r e s t i t u i r  el  exceso a - -  
los i n t e r e s a d o s ,  s i empre que pr ev i ament e  hu­
bi esen ob t e n i do  los despachos c o r r e s p o n d i e n ­
tes en los Real es T r i b u n a l e s ,  que s e r i a n  los  
encargados de v e r i f i c a r  que se habî a  c o m e t i ­
do la i n f r a c c  i ôn . ( 1 )
También los a l c a l d e s  y los r e g i d o r e s , - -  
podîan conocer  de l as denunci as r e f e r e n t e s - -  
a la i n t r o d u c c i ô n  f r a u d u l e n t a  de v i no c a s t e ­
l l a n o  en N a v a r r a . ( 2 )
Es muy c u r i o s a  l a  p e n a l i z a c i ô n  e x i s t e n ­
t e  en Navar r a  para a q u e l l o s  que t r a n s p o r t a - -  
sen v i no c a s t e l l a n o  para i n t r o d u c i r l o  en Na­
v a r r a  du r a n t e  los per î odos  en que e l l o  e s t a -
( 1 ) Cuademos de las Cortes de Navarra. 1781 y 1782.- 
Pag. 29.
( 2 ) Cuademos de Cortes de Navarra. 1724,25 y 26, y- 
cuademos de 1743 y 1744. Pag. 16
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ba p r o h i b i d o . ( 1 )
Es n o t a b l e  l a  f r e c u e n c i a  con que se ha-  
ce a l u s i ô n  en l as Cor t es  n a v a r r a s ,  a l as —  
i r r e g u l a r i d a d e s  c o m e t i d a s . por los a l c a l d e s - -  
de sacas,  a qui enes se l es o b l i g a b a  c o n t i —  
nuamente a r e s t i t u i r  excesos o a pagar  m u l - -  
t a s . ( 2 )
En l as u l t i m a s  épocas del  f une i onami en-  
t o de los puer t os  secos,  el  cont rabando l l e -  
gô a ser  una ocupaci ôn h a b i t u a l  e n t r e  l o s —  
h a b i t a n t e s  de l as Vascongadas.  Aûn de s pué s - -  
de la a p a r i c i ô n  de r e s t r i c c i ones a l a  l i b e r ­
t ad de comerci o en esas r e g i o n e s ,  a l gu nos —  
a ut or e s  han sehal ado e l  aumento del  c o n t r a - -
( 1 ) Cuademos de Cortes de Navarra. Cortes de 1724, 1725
y 1726. Pag 116. "Que cualquiera que se aprendiese con vino de-----
Castilla, sea natural o extranjero, tenga de pena el perdimiento— 
del vino y de las vasijas, carros y acémilas y de très ducados por 
cada carga y seis por cada carreta; Un tercio para la Cémara, 0—  
tro para el Fisco, y otro para el juez y denunciante, y que e l—  
vino se derrame pûblicamente y se subasten los carros, acênilas y- 
vasijas."
( 2 ) Cuademos citados de 1743 y 1744, ley 7 e indice.
bando,  achacândol o ,  p r e c i sament e , a los i n - -  
t e n t o s  de supr es i ôn  de los puer t os  secos.
En suma, e l  tema del  cont rabando s e r i a -  
u t i l i z a d o  t a n t o  por los de f ensor es  como por -  
los d e t r a c t o r e s  de di chas  aduanas.  Los p r l - -  
meros e s gr i mi a n  e l  argumente de que l a  su—  
pr es i ôn de esas b a r r e r a s  f o m e n t a r î a  el  f r a u ­
de en los puestos aduaner os,  debi do a que - -  
muchos t r a t a r i a n  de ob t e n e r  provecho de l a - -  
nueva s i t u a c i ô n .
Los d e t r a c t o r e s  d e f e n d i a n  su post ur a  - -  
af i r mando que s é r i a  mucho mâs f â c i l  c o n t r o - -  
l a r  e l  cont r abando en e l  momento en que s e - -  
s u p r i mi e r a n  los puer t os  secos de C a s t i l l a —  
con el  r e s t o  de l as r e g i ones  es pahol as .
Ambas post ur as  t e n î a n  su p a r t e  de razôn  
si  consi dérâmes que,  en e f e c t o ,  l as e s t r u c - -  
t u r a s  econômicas en Navar ra  y el  Pals Vasco-  
estaban or ga n i z ad a s  de manera que se o b t u —  
v i e r a  el  mayor provecho p o s i b l e  de l a  l i b e r ­
t ad de comerci o que gozaban desde t i e mp o s —  
i mmémor i a l es .
La supres iôn  brusca de esa s i t u a c i ô n  de
p r i v i l e g i o  d a r î a  al  t r a s t e  con una economl a - -  
que dependi a en gran medida de l a  l i b r e  im—  
p o r t a c i ô n  de c i e r t o s  a r t i c u l o s . ( 1 )
Por o t r a  p a r t e  tambi én er a  c i e r t o  que la  
e x i s t e n c i a  de un s i s t ema de l i b e r t a d  comer—  
c i a l ,  f a v o r e c i a  el  anqui  l osami ent o  de l a  i n - -  
d u s t r i a  de l as r e g i ones  en que se p r a c t i c a b a ,
a la vez que se p r o p i c i a b a  l a  p r â c t i c a  con-----
t r a b a n d i s t a  en l as f r o n t e r a s  con C a s t i l l a , —  
donde los product os que habi an l l e g ado  sin —  
pagar  a r a n c e l e s  a Navar ra  y Vascongadas,  s e - -  
i n t e n t a b a n  i n t r o d u c i r  de manera f r a u d u l e n t a  a 
t r a v é s  de los puer t os  secos.
E l l o  suponia un gran p e r j u i c i o  para l a s -  
p r e v i s i o n e s  h a c e n d i s t i cas c a s t e l l a n a s ,  pues -
el  cont r abando no era ya espor âd i co  y e x ---------
t r a o r d i n a r i o ,  sino que se comet i a  a gran e s - -  
c a l a .  ( 2 )
( 1 ) Angulo y de La Hormaza. Historia, Legislaciôn, Régimen 
Administrative y Estado Actual de las Provincias Vascongadas. Bi 1— 
bao, 1876. Pag. 40.
(2 )  Del Burgo, Jaime Ignacio. Origen y Fundamento del Régi­
men Forai de Navarra. Panplona, 1968. Pag. 356.
La p r o l i f e r a c i ô n  del  cont rabando d u r a n - -  
t e  el  s i g l o  X V I I I ,  que c ont i nuô e x i s t i e n d o —  
a lo l a r go  del  X I X,  de t e r mi nô la p o s i b i l i d a d -  
de que los d e t r a c t o r e s  de los puer t os  s e c o s - -  
t u v i e r a n  un s e r i o  argumente en que apoyar  una 
p r e t e n s i ô n  que escondi a  t r a s  de si  m o t i v a c i o -  
nes mâs prof undas que l as meramente e conômi - -  
cas.  Lo que est aba  en j uego era toda una ma- -  
nera de c o n c e b i r  l a soci edad en una época en-  
que habi a  poco l u ga r  para los p a r t i c u l a r i s —  
mos basados en razones h i s t o r i c i s t a s .
No f a l t a r o n  economi stas que se d i e r o n -----
cuenta de que era un e r r o r  buscar  el  e n r i q u e -  
c i mi e n t o  de l a  Haci enda en l a  r e n t a  de a dua - -  
nas,  p r ec i sament e  a causa del  cont r abando.
E f e c t i v a m e n t e ,  esas c o r r i e n t e s  c o n s i d e - -  
raban que la d e f r a u d a c i ô n  aduanera era un —  
" e s c o l l o  i n s a l v a b l e " ,  con el  cual  habi a q u e - -  
c o n t a r  en todo moment o. ( 1 )
( 1 ) Lôpez Juana Pinilla, José. Situaciôn de la Hacienda-
Publica en Espaha en marzo de 1882 y Medios de mejorarla. Pag. 51.
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La s o l u c i ôn  para e l l o s  e s t a r i a  en e l  l e -  
v a nt ami ent o  de al gunas p r o h l b i c i o n e s ,  ademâs-  
de a p l i c a r s e  con mayor dureza las d i s p o s i c i o ­
nes de s t i n a d a s  a l a  r e p r e s i ô n  del  c o n t r a b a n - -  
d o .
El s i s t ema de r e p a r t o  de l as me r c anc î a s -  
decomi sadas,  no habi a  v a r i a d o ,  haci éndose aûn 
por t e r c e r a s  p a r t e s ,  como a n t i g u a m e n t e . ( 1 )
En N a v a r r a ,  e n t r e  los que de f e nd i an  l a - -  
e x i s t e n c i a  de los puer t os  secos,  d e s t a c a b a n - -  
1 as doce pobl a c i ones  del  V a l l e  del  B a z t â n , —  
ya que argument aban' que l a  d e s t r u c c i ô n  de su-  
p r i n c i p a l  medio de s u b s i s t e n c i a  ( e l  comer c i o -
de l ana con F r a n c i a ) ,  aument ar i a  el  c o n t r a -----
bando. (2 )
Por eso l es i n t e r e s a b a  que l as adua na s - -  
e s t u v i e r a n  en la f r o n t e r a  con C a s t i l l a  en vez 
de en los P i r i n e o s .
( 1 ) Zâbalo Zabalegui. La Administraciôn del Reino de Na­
varra en el siglo XV. EUNSA, 1973. Pag, 179.
( 2 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de Las Institueiones de—
Navarra................Pags. 114-115.
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Ot ra  de l as causas del  aumento del  f r a u ­
de y el  c ont r a ba ndo ,  es t â  en l a  f r e c u e n c i a  - -  
con que e l  monarca e x t e n d i a  p a s a p o r t e s .
Es i ndudab l e  que t odas esas e x c e pc i one s -  
a 1 régimen ge ne r a l  suponian l a  c i r c u n s t a n c i a -  
p r o p i c i a  para sacar  o i n t r o d u c i r  cargament os-  
p r o h i b i d o s .
Ex i s t e n  numerosos documentos de es t a  —  
época que se r e f i e r e n  a los procesos seguidos  
en casos de cont r abando y de f r a u d a c i ô n  a d u a - -  
ner os .  La abundanci a de los mismos nos da una 
i dea de l a  f r e c u e n c i a  de l as i n f r a c e i o n e s .
En esos p l e i t o s ,  estaban i n v o l u c r a d o s -----
t a n t o  los comer c i ant es  como los o f i c i a l e s  de ­
là Corona,  que enc ubr i a n  esos d e l i t o s  en Pr o ­
pio b e n e f i c i o . ( 1 )
( 1 ) Archivo de Simancas. Secretarîa de Guerra. Ladrones—
Malhechores y Contrabandistas. Aprehensiôn y destino de ellos.------
ahos 1749-1788. Legajos 4243 a 4252.
Contrabando. Fâbrica, ccmercio y Vehedores. Ahos 1716-1778.- 
Legajo 556.
Contrabando. Causas por este fraude. Gâneros vendidos. Ahos- 
1780-1789. Legajos 581-586.
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CAPITULO V: IMPORTANCIA SOC IOPOLIT ICA-  
Y ECONOMICA DE LOS PUERTOS SECOS ALTOS. SU- 
DESAPARICION.
I n t r o d u c c i ô n .
1 . -Razones de la t r a s c e n d e n c i a  de esas 
b a r r e r a s  del  n o r t e  de C a s t i l l a .
2 . - P r o c e s o  de d e s a p a r i c i ô n  de los û l t i  
mos puer t os  secos.
a-  A n t e c e d e n t e s . 
b-  T r a m i t a c i ô n .  
c-  Cons ec uenc i a s .
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I n t r o d u c c i ô n .
El i n t e r é s  del  e s t u d i o  de los p u e r t o s —  
secos,  aumenta c ons i d e r a b l e me nt e  cuando n o s - -  
r e f e r i m o s  a l as c i r c u n s t a n c i a s  de t i p o  p o l i - -  
t i c o  y econômico que r odearon su proceso d e - -  
d e s a p a r i c i ô n .
S é r i a  muy d i f i c i l  e s t u d i a r  en p r o f u n d i - -  
dad si  el  a i s l a m i e n t o  p o l i t i c o  de la r e g i ô n - -  
v a s c o - n a v a r r a  ha sido consecuenci a  de l a d i - -  
f e r e n c i a  de regimenes econômicos con el  r e s t o  
de las r e g i ones  h i s t ô r i c a s  de la P e n i n s u l a , o-  
s i , por el  c o n t r a r i o ,  l a  forma d i f e r e n t e  que-  
t i e n e n  est os  pueblos de c onc e b i r  l a s oc i e da d-  
en su c o n j u n t o ,  ha s i do mot i vo d e t e r m i n a n t e - -  
de una e v o l u c i ô n  p o l i t  i ca  d i s t i n t a .
Nosot ros nos i nc l i namos  a pensar  que-------
hay toda una s e r i e  de razones que e x p l i c a n —  
esas p e c u l i a r i d a d e s  que aûn hoy d I a  son l a - -  
causa de l a p a t e n t e  i n e s t a b l i d a d  de esas r e - -
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g i o n e s .
Por un l ado ,  y remontândonos a t i e m p o s - -  
remotos,  h a b r l a  que t e n e r  en cuenta l a p o s i - -  
bl e  mot i vac  ion é t n i c a  que j u s t l f i c a r i a  una —  
e v o l uc i ôn  d i s t i n t a  de l a  del  r e s t o  de los —  
pueblos que se han a f i n c a d o  en l a P e n i n s u l a - -  
a lo l a r go  de los s i g l o s . .
E f e c t i v a m e n t e ,  sabemos que los p r i me r o s -  
pobl adores del  n o r t e  no eran de raza  i n d o e u - -  
r opea,  c a r a c t e r î s t i c a  que,  por o t r a  p a r t e ,  es 
comûn al  r e s t o  de los pueblos con los que t u -  
v i e r on  que c o n v i v i r  los vascones cuando se 
e s t a b l e c i e r o n  en el  n o r t e  de lo que hoy es —  
Espana y en e l  s ur oe s t e  de F r a n c i a .
Lo que si  es segur o,  es l a  t remenda r e - -  
s i s t e n c i a  que c â n t a b r o s ,  vascones,  e t c ,  op u - -  
s i e r on  a l as d i f e r e n t e s  c u l t u r a s  que i n t e n t a -  
ron s o j u z g a r l o s ,  s i n c o n s e g u i r l o  nunca de una 
manera t o t a l .
También es di gno de ser  t e n i d o  en cuenta  
o t r o  e l emento que ha c o n t r i b u i d o  enormemente-  
a 1 a i s l a m i e n t o  de esos pueblos del  n o r t e .  Nos 
r e f e r i mo s  al  f a c t o r  g e o g r â f i c o  p r o p i c i o  a 1a-  
i nexpugnabi  1 idad de los r educt os  que l es s e r -
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vl an de r e f u g i o .
La e s p e c i a l  o r o g r a f l a  del  t e r r i t o r i o -------
vascongado,  de r e l i e v e s  muy a c c i d e n t a d o s , era  
una b a r r e r a  p r â c t i c a m e n t e  i n s a l v a b l e  para t o -  
dos 1 os puebl os que l a  desconoci an y que s e - -  
avent ur aban por a q u e l l o s  p a r a j e s  con l a  in —  
t e n c i ô n  de someter  a sus h a b i t a n t e s  cuando—  
ya el  r e s t o  de la Pen i ns u l a  est aba  ocupada.
Esta Gi ' rcunst anc i  a tambi én s i r v i ô  p a r a - -  
que,  con e l  paso del  t i empo,  se f r a g u a r a  una-
o r g a n i z a c i ô n  d i f e r e n t e  de l a  que pudi e r a  -------
e x i s t i r  en c u a l q u i e r  o t r o  de 1 os t e r r i t o r i o s - *  
v e c i nos .
En e f e c t o ,  en esas r é g i  ones del  n o r t e , - -
nunca e x i s t i ô  un régimen monârqui co p r o p i a -----
mente d i c h o ,  pues ni  e l  c a r â c t e r  de sus ha —  
b i t a n t e s  ni  l a  o r o g r a f l a  p r o p i c i a b a n  la c e n - -  
t r a l i z a c i ô n  del  poder  p o l i t i c o .
E l l o  t r a j o  como consecuenci a  la i m p l a n - -  
t a c i ô n  de un régimen s e n o r i a l  de c a r a c t e r i s - -  
t i c a s  p e c u l i a r e s  en que la s u j e c i ô n  del  s ü b - -  
d i t o  al  senor  de l a  t i e r r a  era mucho menor—  
que en el  caso de los s enor i os  que a p a r e c i e - -
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ron i n t e g r a d o s  de n t r o  de un r e i n o  p e n i n s u l a r  
En la Baj a Edad Medi a,  se pr oduj o l a  in 
c or por a c i on  de estos t e r r i t o r i o s  a l a  Corona 
de C a s t i l l a ,  pero se t r a t o  de una i n c o r p o r a -  
ci ôn pa c t a da ,  s iempre con e l  ânimo de conser  
var  un régimen s o c i a l  d i s t i n t o  del  r e s t o  de-  
la monarquia c a s t e l l a n a .
En es t e  punto es donde a r r a nc a  ver dade-  
ramente l a  j u s t i f i c a c i ô n  t a n t o  p o l l t i c a  como 
soci o- economi ca  de los puer t os  secos que tan  
t o  t a r d a r i a n  en d e s a p a r e c e r .
De ese modo, e l  a i s l a m i e n t o  economi co- -  
que hasta  la Edad Media habi a  e x i s t i d o  de he 
cho,  se c o n v i r t i ô  en un a i s l a m i e n t o  aduanero  
que t e n d i a  a la conser vac i ôn  de una l i b e r t a d  
comer c i a l  a l a  que los pueblos del  n o r t e  de-  
Espaha est aban acostumbrados desde t i e m p o s - -  
inmemori  a l e s .
Por e l  c o n t r a r i o ,  en e l  r e s t o  de C a s t i -  
11a habî an t e n i d o  e x p e r i e n c i a  en r e g l me n e s - -  
aduaneros desde la época de l a  i n va s i on  roma 
na,  y muy p r ob a b1emente desde t i empos a n t e - -  
r i o r e s  a l a  misma.
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Para n o s o t r o s ,  e s t e  es el  a u t é n t l c o  mo- -  
t i v o  de l a  t a r d a n z a  en la d e s a p a r i c i ô n  de los  
puer t os  secos a l t o s .
Mi e n t r a s  en el  s i g l o  XIX el  a b s o l u t i s mo -  
ya habî a  dado al  t r a s t e  con l a o r g a n i z a c l ô n - -  
p o l l t i c a  de o t r o s  r e i n o s  de la P e n i n s u l a ,  en-  
Vascongadas aûn se segui an dando los mismos -
presupuest os  que habi an j u s t i f i c a d o  su im-------
p l a n t a c i o n .
En lo que r e s p e c t a  a l a j u s t i f i c a c i ô n -----
econômica que pu d i e r a  e x i s t i r  para l a  c o n s e r ­
vaci ôn de l as b a r r e r a s  aduaneras del  no r t e  de 
C a s t i l l a ,  és t a  se c e n t r a r i a  en la dependenci a  
de los t e r r i t o r i o s  v a s c o- n a v a r r o s  de l as i m- -  
p o r t a c i o n e s  para e l  a b a s t e c i mi e n t o  de los a r -  
t i c u l o s  de pr i mer a  ne c e s i dad .
Este argumente que s e r v i r i a  a lo l a r g o - -  
de los s i g l o s  para j u s t i f i c a r  una s e r i e  de —  
exenci ones y p r i v i l é g i é s  que no gozaban o t r a s  
r é g i  ones de l a  Monar qui a ,  a su vez s é r i a  una-  
de las causas de l a  supr es i ôn de los p u e r t o s -  
secos,  pues l a  a p a r i c i ô n  de l a  i n d u s t r i a  a —  
gran e s c a l a  en el  s i g l o  X V I I I ,  no podia t e n e r
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l u ga r  en unos t e r r i t o r i e s  que se a b a s t e c i a n - -  
a base de l a  i mpo r t a c i ôn  de ma t e r i a s  pr i mas .
Lo c i e r t o  es que t r a s  e l  p r e t e x t o  de 1a-  
pobreza de esos t e r r i t o r i o s  que r e c l ama ba n—  
l i b e r t a d  de comer c i o ,  se escondi an m o t i v a c i o -  
nes s o c i o p o l i t i c a s  mâs profundas que d e t e r m i -  
naban una inmunidad f i s c a l .
Toda una t rama econômica que se h a b i a —  
formado hac i a  s i g l o s  y que se habi a manteni do  
y c o n s o l idado a lo l a r g o  de los ahos,  no p o - -  
d i a de s a pa r e c e r  de manera s û b i t a .
En es t a  p a r t e  de nues t r o  t r a b a j o ,  t am-----
bi én vamos a exami nar  l as c i r c u n s t a n c i a s  que-  
conduj er on a l a  d e s a p a r i c i ô n  de l as adua na s - -  
de t i e r r a  a d e n t r o ,  puesto que esa supr es i ôn - 
no es s i no l a  consecuenci a  de unos cambios - -  
pr ofundos que se l l e v a n  a cabo en una s o c i e - -  
dad que se habi a  manteni do p r â c t i c a me n t e  i n - -  
môvi l  du r a n t e  v a r i o s  s i g l o s ,  y que sôl o t a r - -  
di ament e  l l e g a r i a  a asumi r  l as c o r r i e n t e s  que 
se habi an e x t en d i d o  por el  r e s t o  de Eur opa—  
ha c i a  muchos ahos.
En e f e c t o ,  lo que se ha dado en l l a m a r - -
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"Ant i guo Régimen",  que habi a  e x i s t i d o  tambi én  
en o t r os  pa i ses  eur opeos ,  y que habi a  desapa-  
r e c i d o  con l a Révolue ion Francesa de 1789,  en 
Espaha no se e x t i n g u i ô  hasta  e l  s i g l o  XI X.
Pues b i e n ,  hay que s é h a l a r  que l a  e x i s - -
t e n c i a  de un Estado a b s o l u t i s t a  era lo que—
habi a  manteni do d u r a n t e  s i g l o s  una o r g a n i z a - -  
ci ôn aduanera como l a  que nosot ros  est amos—  
exam i nando.
Sôlo con l a  d e s a p a r i c i ô n  de esas monar - -
qui as a b s o l u t a s  se podi a pensar  en l a r e e s -----
t r u c t u r a c i ô n  a fondo del  s i s t ema f i s c a l  q u e - -  
est aba en v i g o r ,  para mo d e r n i z a r l o  de acuerdo  
con una soci edad en que la i n d u s t r i a ,  e l  c o - -  
merci o y l as c o mu n i c a c i ones se concebi an d e - -  
manera d i f e r e n t e .
Ademâs, nos vamos a r e f e r i r  al  modo e n - -
que se l l e v ô  a cabo todo e l  proceso de l a  su­
pr e s i ôn  de l as b a r r e r a s  aduaneras i n t e r i o r e s .
La d e s a p a r i c i ô n  de los puer t os  secos no-  
f ue  el  f r u t o  de una vo l u n t a d  ûni ca  que a c t u a -  
ra en un momento de t e r mi na do ,  sino que se de-  
bi ô a un l a r g o  proceso en que se e n f r e n t a b a n -
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i n t e r e s e s  c o n t r a pue s t os  que t a r d a r o n  muchos- -  
ahos en a r moni zar  sus p o s i c i o n e s .
Ademâs, hay que t e n e r  en cuenta que l a - -  
d e s a p a r i c i o n  de l as aduanas navar r as  s i g u i o - -  
un proceso casi  p a r a l e l o  a 1 de los puer t os  - -  
secos de Vascongadas,  pero ha de e s t u d i a r s e - -  
por separado,  puesto que l as c l r c u n s t a n c i a s - -  
en ambas r eg i ones  eran d i f e r e n t e s ,  y los mo- -  
t i v o s  de op os i c l ôn  al  t r a s l a d o  también lo —  
er ag .
Por eso,  aunque la v i a  que vamos a se -----
g u i r  es ûni ca  para todas l as aduanas del  n o r ­
t e  de C a s t i l l a ,  l l e g a d o  el  momento en que ha-  
ya que hacer  d i s t i n c i o n e s , t r a t a r e mo s  por se ­
parado las aduanas n a v ar r a s  y l as del  Pai s —  
Vasco.
También convi ene i n c l u i r  en e s t e  c a p i t u ­
le las consecuenc i as i nmedi a t as  de l a  muta —  
ci ôn de un s i s t ema f i s c a l ,  y en c onc r e t e  d e l -  
régimen aduanero que habi a  estado v i g e n t e  du­
r a n t e  t a n t e s  s i g l o s .
Rés u l t a  c u r i o s o  obs e r v a r  la forma en que,
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mi e nt r as  un s i s t ema f i s c a l  pudo p e r d u r a r  a lo 
l a r go  de ocho s i g l o s  si n s u f r i r  apenas v a r i a -  
c i on e s ,  se quedo a n t i c ua do  en poco mâs de un-  
s i g l o .
Hechas todas es t as  c o n s i d e r a c i o n e s , v a - -  
mos a pasar  a exami nar  el  modo en que se l l e ­
vô a cabo e l  proceso de d e s a p a r i c i ô n  de l o s - -  
ûl t i mos  puer t os  secos,  j u n t o  con l as c a u s a s - -
y l as consecuenci as  de l a  misma,  que se e x -----
t i e n d e n  hasta  nues t r os  d i a s .
1. - Razones de l a  t r a s c e n d e n c i a  de esas -  
b a r r e r a s  del  n o r t e .
Aquî  convi ene exami nar  de manera punt ua l  
l as c i r c u n s t a n c i a s  c onc r e t as  que l l e v a r o n  a - 
l a supr es i ôn  de l as u l t i m a s  aduanas c a s t e l l a -  
nas.
En numerosas ocas i ones hemos hecho a l u - -  
siôn a que l as l l amadas " p r o v i n c i a s  e x e n t a s " ,  
basaban sus p r i v i l é g i e s  f i s c a l e s  en la pobr e-  
za de su suel o y en la c a r e n c i a  de f u e n t e s  de 
r i q u e z a . ( 1 )
En a lgunos i nf or mes del  s i g l o  X V I I I ,  se-  
habl a  de esa escasez de f r u t o s  en Gu i p û z c o a , -  
y de l as d i f i c u l t a d e s  para el  a b a s t e c i m i e n t o -  
de esas r eg i ones  que t e n i a n  que s u r t i r s e  d e - -  
t e r r i t o r i o s  e x t r a h o s .
( 1 ) Garmendia Larrahaga, Juan. Granios y Cofradias en el-
Pais Vasco. Guipuzcoa, 1979. Pag. 37.
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Gr ac i as  a esos i nf or mes que se l l e v a r o n -
a cabo para j u s t i f i c a r  l a pobreza de e s a s -------
p r o v i n c i a s ,  hoy nos es p o s i b l e  conocer  los - -  
a r t i c u l o s  que se t e n i a n  que i mpo r t a r  de f u e - -  
r a .  ( 1 )
En lo que r e s p e c t a  a Nav a r r a ,  l a j u s t i - -  
f i c a c i ô n  econômica es t aba  no t a n t o  en la p o - -  
breza de su s ue l o ,  cuanto en sus r e l a c i o n e s - -  
s ec u l a r e s  con F r a nc i a  y o t r os  pai ses e u r o p e - -  
o s . ( 2 )
Lo c i e r t o  es que,  ademâs de i nvocar se  - -  
la pobreza de esas r e g i o n e s ,  se a l ude a q u e - -  
esa pobreza ha s i do r econoc i da  por los monar-  
cas C a s t e l l a n o s ,  y que esa es la razôn de 1a-
( 1 ) Garmsndia Larrahaga. Gremios, Oficios y Cof radias en- 
el Pais Vasco. Guipuzcoa, 1979. Pags. 37 y 38..
"Sus frutos son escasos apenas llegan a cubrir unos—
ræses del aho, y los restantes se surten de Navarra y C astilla...".
( 2 ) Mina Apat. Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal en 
Navarra. Madrid, 1981. Pag. 44.
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concesi ôn de los p r i v i l e g l o s  de que g o z a n . ( l )
Pero por si  f u e r a n  poco todos los a r g u - -  
mentos que hemos c i t a d o ,  aûn se anade e l  d e l -  
estado penoso que padecî an l as f e r r e r î a s  d e l -  
Pals Vasco dur a nt e  e l  p r i me r  t e r c i o  del  s i g l o  
XI X.
En e f e c t o ,  l as f e r r e r î a s  habi an c o n s t i - -  
t u i d o  una i n d u s t r i a  f l o r e c i e n t e  dur a nt e  el  - -  
s i g l o  X V I I 1, pero la i mp l a n t a c i ô n  de t r i b u t e s  
a la e n t r a da  en e l  r e i n o  navar r o  a p a r t i r  de-
1830,  as i como la competenci a  de o t r a s  i n -------
d u s t r i a s  f e r r e r a s  que habi an naci do en o t r o s -  
pai ses  eur opeos,  de t e r mi na r o n  la d e c a d e n c i a - -  
de di chas f e r r e r î a s .
Mi e n t r a s  t a n t o ,  en Navar ra  se pedi an me- 
di das para c ons e r va r  l as i n d u s t r i a s  p r o p i a s - -  
en p e r j u i c i o  de t odas a q u e l l a s  r e g i ones  de —  
donde hast a  entonces habi an estado i mpor tando  
grandes c o n t i n g e n t e s  de mer canc i as .
( 1 ) Garmendia Larrahaga. Grgnios, Oficios y Cof radias en-
el Pais Vasco. Guipuzcoa, 1979. Pag. 51.
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Los mot i vos se cent r aban  en que " s i e n d o -  
1 as manuf act ur as  l as que con su pr ogreso a u - -  
mentan la  p o b l a c i ô n ,  no puedan cons e r va r se  - -  
l as f a b r i c a c i o n e s  s i no i mpi di endo la e n t r a d a -  
de o t r os  r e i n o s  de todo a q u e l l o  que p u d i e r a - -  
e n t a b l a r  c o m p e t e n c i a . " ( 1 )
En lo que r e s p e c t a  al  aspecto p o l i t i c o , - 
l as i n s i t i t u c i o n e s  f o r a l e s  de los d i s t i n t o s - -  
r e i nos  y t e r r i t o r i o s  que habi an c onser vado—  
esas pecu1 i a r i d a d e s  , habi an s u f r i d o  un d u r o - -  
gol pe a p a r t i r  de la promul gaci ôn de los De - -  
c r e t o s  de Nueva P l a n t a  de F e l i p e  V.
Una de l as i n s t i t u e i o n e s  que r e s u l t a r o n -  
a f e c t a d a s  por los mismos f u ^ r o n  los p u e r t o s - -  
secos.
El p r e t e x t o  de l a  supr es i ôn de los m i s - -  
mos, era e l  de que l as mercanci as  t r a n s i t a r a n  
l i b r e me n t e  por el  i n t e r i o r  del  P a i s .
Pero es bi en conoci do que si  se a d o p t a - -  
ron esas medidas r e c i é n  t e r mi nada  l a  G u e r r a - -
( 1 ) Garmendia Larrahaga. Gi^ios, Oficios y Cof radias en-
el Pais Vasco. Guipuzcoa, 1979. Pag. 51.
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de Sucesi ôn,  se debi ô a mot i v a c i ones  mâs -------
profundas que l as meramente econômicas.
E x i s t î a  todo un t r a s f o n d o  p o l i t i c o  t e n - -  
dente a conse gu i r  una u n i f i c a c i ô n  acorde con-  
1 as i deas a b s o l u t i s t a s  r e c i é n  impor tadas d e - -  
F r a n c i a ,  a t r a v é s  de l a  Cor t e  de F e l i p e  V.
Pero ese monarca no habi a  medido s u f i —  
c i e n t e ment e  l as consecuenci as  de l a  t a r e a  que 
habi a emprendi do,  puesto que se t r o p e z ô  b i e n -  
pronto con unas i n s t i t u e i ones que se h a l l a b a n  
ya muy a r r a i g a d a s  y que h a b r i a  que r e s t i t u i r -  
en b r e v e . ( 1 )
A pesar  de que l as cosas v o l v e r i a n  a su-  
estado a n t e r i o r  al  cabo de pocos ahos,  hay 
que s e h a l a r  que los ataques del  a b s o l u t i s m e - -  
para acabar  con los p r i v i l é g i é s  de d e t e r m i n a -  
das r e g i o n e s ,  se h i c i e r o n  cada vez mâs f r e ? - -  
cuent e s ,  v i n i e n d o  todo e s t e  a c r e a r  un c l i m a -  
i n s o s t e n i b l e  que desembocar i a  en numerosas—  
r e v u e l t a s .
( 1 ) Nfercader Riba. Un Organisme Pilote en la Monarquia de-
Felipe V. Pag. 537.
La s u s t i t u c i ô n  de l as t e s i s  a b s o l u t i s t a s  
por un Estado l i b e r a l ,  no v e n d r î a  a m e j o r a r - -  
1 a s i t u a c i ô n ,  puesto que también era muy d i - -  
f i c i l  l a  defensa de los f ue r os  y p r i v i l e g i o s -  
f r e n t e  al  l i b é r a l i s m e  c e n t r a l i s t a  del  s i g l o - -  
XI X.  ( 1 )
A pesar  de que algunos puer t os  secos so-  
b r e v i v i e r o n  a los i n t e n t e s  de s upr e s i ôn ,  l o - -  
c i e c t o  es que f ue  un gol pe de g r a c i a  que aca-  
bô con la mayor p a r t e  de l as mismas,  al  menos 
en la  t e o r î a ,  segûn veîamos en c a p i t u l e s  a n - -  
t e r i  ores . .
A s i ,  por e j e mpl o ,  d e s a p a r e c i e r o n  las —  
aduanas c a t a l a n a s ,  que no son o b j e t o  de nues­
t r o  e s t u d i o  pero que habi an t e n i d o  gran impor-  
t a n c i a  hast a  ent once s .
Se empezô a m i r a r  con r e c e l o  el  s i s t e ma -  
del  a r r e n d a m i a n t e , que suponia en c i e r t o  modo 
una d e s c e n t r a l i z a c i ô n , al  d e j a r  en manos e x - -  
t r a h a s  a l a  Corona l a  per cepci ôn de esas r e n -  
t a s .
{1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra. 
Madrid, 1981. Pag. 11
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Con e l  t r a s l a d o  aduanero de F e l i p e  V, se 
habî a consegui do ya l a  uniôn aduanera de A r a ­
gon y V a l e n c i a  con e l  P r i n c i p a d o  de C a t a l u h a .
Es f â c i l  comprender  que a p a r t i r  de ese-  
momento,  l as ans i as  c e n t r a l i s t a s  t a n t o  de los 
monarcas borbones como del  Estado l i b e r a l  del  
s i g l o  XI X,  e s t a r i a n  d i r i g i d a s  a la s u p r e s i ô n -  
de los regimenes p e c u l i a r e s  de las l l a m a d a s - -  
" p r o v i n c i a s  e x e n t a s " .
Sin embargo,  aûn ha b r i a  que e s t a b l e c e r - -  
dos nuevas aduanas en la zona l i m i t r o f e  e n t r e  
C a t a l u h a ,  Aragôn y V a l e n c i a ,  concr et ament e  en 
Fraga y T o r t o s a .
La r e a p a r i c i ô n  de aduanas i n t e r i o r e s  en-  
r egi ones  donde se habi an dado ya por de s a p a - -  
r e c i d a s ,  se debi ô a los abusos de los comer - -  
c i a n t e s  de Aragôn,  V a l e n c i a  y C a s t i l l a ,  q u e - -  
u t i l i z a b a n  los i t i n e r a r i o s  c a t a l a n e s  para i n -  
t r o d u c i r  l as mercanci as que a ba s t e c i an  e s o s - -  
t e r r i t o r i o s  por unos derechos de aduanas mâs-  
b a r a t o s .  Ademâs,  se b e n e f i c i a b a n  de los im—  
puestos que gravaban las vent as en C a s t i l l a ^ l )
( 1 ) Mercader Riba. Un Organism Pi loto  ..........Pag. 538.
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Junto a t odas l as  c i r c u n s t a n c i a s  a l u d i - -  
das,  hay que s e h a l a r  l a  promul gaci ôn de nume­
rosas d i s p o s i c i o n e s  t e n d e n t e s  a c e r c e n a r  t o - -  
dos los p r i v i l e g i o s  que venî an d i s f r u t a n d o —  
Navar ra  y Vascongadas hasta  el  a d v e n i m i e n t o - -  
de los Borbones.
La s i n t e s i s  de todos esos el ementos -------
t r a e r â  como consecuenci a  un m a l e s t a r  s o c i a l - -  
en esas r e g i ones  que se t r a d u c i r i a  con el  —  
t i empo en v a r i a s  r e a c c i o ne s  v i o l e n t a s .
En Nav a r r a ,  lo que a p r i n c i p l e s  del  s i - -  
gl o X V I I I  se habî a cons i der ado como una a b e - -  
r r a c i ô n  i n t o l e r a b l e  - e l  t r a s l a d o  de l as adua­
nas a l a f r o n t e r a  f r a n c e s a - ,  con el  paso d e f ­
i es ahos i r i a  encont r ando adeptos e n t r e  l o s - -  
pr opi os  n a v a r r o s ,  que ya a mediados de e s t e - -  
s i g l o  habî an hecho c o n s t a r ,  aunque con c i e r t a  
t i m i d e z ,  l a c on v e n i e n c i a  de di cho t r a s l a d o . (1) 
Otra c i r c u n s t a n c i a  que c o n t r i b u y ô  a e n - -  
c r e s pa r  los énimos en las p r o v i n c i a s  e x e n t a s ,  
fue  la excepci ôn que se h i zo  con Navar ra  y - -
( 1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.- 
Madrid, 1981. Pag. 41.
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Vascongadas, a l a  hora de e s t a b l e c e r  la l i b e ­
r a l  i z a c i ô n  del  comerci o con Amér i ca .
Si a est o l e  ahadimos que a p a r t i r  de —
1779 se empezô a e x i g i r  e l  impuesto de e x -------
t r a n j e r i a  de los product os pr ocedent es  de —  
esas r e g i ones  al  i n t r o d u c i r s e  en C a s t i l l a ,  - -  
podemos i magi nar  que e l  numéro de p a r t i d a r i o s  
de la  supr es i ôn de los puer t os  secos,  fue  —  
c r ec i e n do  i n c l u s o  e n t r e  los n a t u r a l e s  de Na - -  
v a r r a  y el  Pais V a s c o . ( 1 )
Las post ur as  se r a d i c a l i z a r o n  y p r o n t o - -  
e x i s t i r î a n  en esos t e r r i t o r i o s  dos t e n d e n c i a s  
e nc ont r adas :  l a de l as zonas f r o n t e r i z a s  con-  
C a s t i l l a ,  p a r t i d a r i a s  de que los puer t os  s e - -  
cos se t r a s l a d a r a n  a la cost a  o a l a  f r o n t e r a  
con F r a n c i a ,  y l a de l as r eg i ones  mâs s e p t e n ­
t r i o n a l e s ,  enemigas de di cho t r a s l a d o  por —  
c o n s i d e r a r l o  l e s i v o  para sus i n t e r e s e s  comer-  
c i a l e s  y su a b a s t e c i m i e n t o .
( 1 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal en- 
Navarra. Madrid, 1981. Pag. 41.
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Lo que subyace en toda la pol émi ca de—  
l as aduanas v a s c o - n a v a r r a s  no es s i no el  r e - -  
f l e j o  de dos t e n d e n c i a s  econômicas que c o n v i -  
v i e r on  du r a n t e  la segunda mi tad del  s i g l o  —  
X V I I I  y l a pr i mer a  del  XI X.
Por una p a r t e ,  es i nnegabl e  la p e r v i v e n -  
c i a de a lgunos de los i d é a l e s  mercant  i l i s t a s ,  
para los cua l es  la p e r v i v e n c i a  de los puer t os  
secos era un po s t u l a do  f und a me nt a l .
Por o t r o  l ado ,  l as nuevas d o c t r i n a s  l i - -  
b e r a l e s  que nacen a comienzos del  s i g l o  X I X , -  
que de f e nd i a n  la necesi dad de e s t a b l e c e r  l a - -  
l i b e r t a d  de comercio por todo el  i n t e r i o r  del  
P a i s . ( l )
.De c u a l q u i e r  modo, l as agr es i ones  al  —  
si stema aduanero que habi a  estado v i g e n t e ,  - -  
eran cada vez mâs f r e c u e n t e s .
( 1 ) Lasarte, Javier. Econcmia y Hacienda al Final del An-
tiguo Régimen. Instit. de Estudios fiscales. 1976. Pags. 173-175.
"— El Obispo de albarracin afirmaba que las aduanas bien—  
arregladas, son en los confines de un Estado perennes manantiales- 
de riqueza para el Estado mismo".
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Esos t r a s l a d o s ,  aunque f ue r a n  t e mpor a—  
l e s ,  Iban sentando pr e cedent e  de un r é g l m e n - -  
que se p e r p e t u a r i a  a p a r t i r  de mediados d e l - -  
s i g l o  XI X.
Despues de la r e f or ma de l as aduanas —  
l l e v a d a  a cabo por F e l i p e  V, l a  i n va s i ôn  n a - -  
po l e on i c a  de la Pe n i n s u l a  dé t e r mi né  una nueva 
t r a s l a c i ô n  de los puer t os  secos s u p e r v i v i e n - -
t es  a l a c o s t a ,  y l a  d e s a p a r i c i ô n  de l as -------
aduanas e n t r e  Espaha y F r a n c i a .
También se l l e v ô  a cabo un i n t e n t o  seme-  
j a n t e  e n t r e  1820 y 1823.
Pues b i e n ,  esas e x p e r i e n c i a s  no se h i  
c i e r o n  en vano,  s i no que hubo numerosos s e c - -  
t o r e s  de nt r o  de l a  p r op i a  comunidad v a sc o- n a -  
v a r r a  que empezaron a apoyar  con e n t u s i a s mo - -  
1 a necesi dad de que ese s i s t e ma ,  que sôl o —
prosperaba en per i odos  de i n e s t a b i 1 idad o-------
cuando se i n s t a u r a b a  en l a  Peni nsul a  un poder  
c e n t r a l i s t a  f u e r t e ,  se g e n e r a l i z a r a  y se p e r -  
p e t u a r a .  ( 1 )
( 1 ) Ilarregui, Pablo. La Modificaciôn de los Fueros de--
Navarra. Pamplona, 1872. Pag. 27,
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I l a r r e g u i  se r e f i e r e  a esos s e c t o r e s -------
que habî an observado la  p r os pe r i da d  que t r a j o
a Navar ra  l a  d e s t r u c c i ô n  de toda b a r r e r a  -------
aduanera por p a r t e  de los Franceses en e l  pé­
r i o d e  que va desde 1820 a 1823.  La c i udad de-  
Tudel a se habi a  expresado en es t e  s e n t i d o ,  y -  
no s é r i a  l a  û n i c a .
Sigue d i c i e n d o  I l a r r e g u i  que " l as  a d u a - -  
nas de l a f r o n t e r a  se cons i der aban por muchos 
pueblos de Navar ra  como c u e s t i ôn  de v i da  o —  
muer t e ,  puesto que e ncer r aba  la P r o v i n c i a  e n ­
t r e  dos b a r r e r a s  que l e  impedian e x t r a e r  l o s -  
f r u t o s  de l a t i e r r a  que c o n s t i t u i a n  su p r i n - -  
c i p a l  r i q u e z a ,  quedaba a n i q u i l a d a  su a g r i c u l -  
t u r a ,  y e x t i n g u i d o  e l  c o m e r c i o . " ( 1 )
Pero el  t r a s l a d o  es t aba  i n t i mament e  r e - -  
l ac i onado  con la a b o l i c i ô n  de los f u e r o s .
En 1796 y a se habi a  i n i c i a d o  el  a t a q u e - -  
a b o l i c i o n i s t a  por p a r t e  de Godoy.  Comenzaron-
( 1 ) Ilarregui, Pablo. La Modif icaciôn de los Fueros de-
Navarra. Pamplona, 1872. Pag. 64.
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a sucederse los c o n t r a f u e r o s  a p a r t i r  de 1797 
para conse gu i r  ob t en er  i ngr esos de l as pro —  
v i n c i a s  exentas,  ya que no podian h a l l a r s e  t a n -  
exhaustas en sus economîas como o t r a s  r e g i o - -  
nes del  r e s t o  de l a  Monar qui a ,  que se ha b i a n -  
v i s t o  a ngust i adas  por la enorme c a n t i d a d  d e - -  
cargas t r i b u t a r i a s  que les habi an hecho so—  
p o r t a r  para p a l i a r  l a decadente  s i t u a c i ô n  de-  
todos los t e r r i t o r i o s  h i spânicos . ( 1 )
A p a r t i r  de es t a  época,  l as D i p u t a c i o —  
nés f o r a l e s  c e n t r a r i a n  todos sus e s f ue r z o s  en 
c onj ugar  l as pr ès i one s  c e n t r a l i s t a s  con l o s - -  
i n t e n t o s  de s a l v a g u a r d a r  los f u e r o s .
Por una p a r t e ,  l as p r o v i n c i a s  e x e n t a s —  
r econoc i an la necesi dad de c o n t r i b u i r  a l a s - -  
cargas de l a  Monar qui a ,  pero por o t r a ,  s ô l o - -
se a c e p t a r i a n  a q u e l l o s  gravâmenes que no -------
c o n s t i t u y e r a n  una v i o l a c i ô n  de sus p e c u l i a r i -  
dades f o r a l e s .  Se s a c r i f i c a b a  asi  l a  i ndepen-  
denci a  t r i b u t a r i a  a l a  conser vac i ôn  de c i e r - -  
t as  i n s t i t u e i o n e s  p o l i t i c a s .
(1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Madrid, 1981,Pags.-
35 y 36.
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Los que estaban en c o n t r a  de l a  s u p r e —  
siôn de los puer t os  secos,  encont r aban un sô-  
l i d o  argumento de apoyo en la d i f e r e n c i a  que-  
e x i s t i a  e n t r e  los a r a n c e l e s  navar r os  y los de 
l a Nac i ôn.
En e f e c t o ,  e l  a r an c e l  que se imponîa en-  
Navar ra  a - l a  i mpo r t a c i ôn  era  del  7 % del  v a - -  
1 or de l as me r c a nc i as ,  mi e n t r as  que el  a r a n - -  
cel  n a c i on a l  era del  33%. ( 1 )
En lo que r e s p e c t a  a Vascongadas, en —  
1779,  se habi an gravado con el  derecho de ex-  
t r a n j e r i a  l os product os manuf act urados cuando 
se i n t r o d u c i a n  en C a s t i l l a .
Este f a c t o r  t i e n e  una e x t r a o r d i n a r i a  im-  
p o r t a n c i a  soc i o- econômi ca  en el  Pais V a s c o , - -  
ya que muchos i n d u s t r i a l e s  de B i l b a o  se d e c i -  
d i e r on  a t r a s l a d a r  sus i n d u s t r i a s  a Santander ,  
puesto que sôl amente con d e s p l a z a r s e  unos k i - 
l ôme t r os ,  e v i t a b a n  el  pago de los c i t a d o s  de­
rechos de e x t r a n j e r i a  cuando quer i a n  i n t r o d u -
( 1 ) Ilarregui, Pablo. La Nbdificaciôn de los Fueros de- 
Navarra. Pamplona, 1872. Pag. 64.
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c i r  sus product os  en o t r a s  r e g i ones  de l a  Mo­
n a r q u i a .
A la c i t a d a  d i s p o s i c i ô n  de 1779,  s i g u i e -  
ron o t r a s  de 1780,  1782 y 1783 en el  mismo—  
s e n t i d o .  Estas r e a l e s  ôrdenes p e r j u d i c a b a n —  
l a s a l i d a  de los product os  v a s c o- n a v a r r o s  a - -  
ot r os  t e r r i t o r i o s  de l a  N a c i ô n . ( 1 )
De e s t e  modo, se fomentaba e l  descont en-  
to e n t r e  c i e r t o s  e s t r a t o s  de la soci edad d e - -  
1 os t e r r i t o r i o s  del  N o r t e ,  que cada vez s e n - -  
t i a n  mayores r e c e l o s  r e s p e c t e  a l as adua na s - -  
que les separaban del  r e s t o  del  P a i s ,  impi  —  
d i é n do l e s  l a  l i b r e  c o m e r c i a l i z a c i ô n  de sus —  
productos en el  mismo.
La D o c t r i n a  seha l a  el  caso de un i n d u s - -  
t r i a l  f a b r i c a n t e  de j abones en He r na n i ,  q u e - -  
se quej aba de que,  a pesar  de la i n d u d a b l e —  
c a l i d a d  de sus p r oduc t os ,  los que veni an d e - -  
Fr anc i a  los e l i mi n a b a n  del  mercado porque no-  
pagaban aduana al  p e n e t r a r  en los t e r r i t o r i o s  
de Navar ra  y Vascongadas.  Sin embargo,  e s e - -
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crée imiento Econônico y Transfor- 
maciones Sociales en el Pais Vasco. 1100-1860. Edit. Siglo XXI, Pag. 
335-339.
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c omer c i an t e  que se a b a s t e c î a  de p r o d u c t o s -------
que habî an de ser  impor tados del  sur  ( a c e i —  
t e s ,  b o r r a s ,  e t c . ) ,  habî a  de s a t i s f a c e r  l o s - -  
derechos c o r r e s p o n d i e n t e s  si  q u e r î a  i n t r o d u - -  
c i r l o s  en o t r o s  t e r r i t o r i e s .
De e s t e  modo, se va creando el  c l i m a -------
p r o p i c i o  para que muchos i l u s t r a d o s  del  s i g l o  
XIX empiecen a c u e s t i o n a r  los f uer os  en esos-  
aspectos que impedian la l i b e r t a d  de comer—  
c i o  con el  r e s t o  de l as r e g i o n e s .
A p r i n c i p i o s  del  s i g l o  pasado,  todos los  
c omer c i ant es  p r o p i e t a r i o s  de aiguha i n d u s t r i a  
eran p a r t i d a r i o s  de mantener  l i b r e s  de d e r e - -  
chos los mercados de C a s t i l l a  y l as c o l o n i a s ,
pues no hemos de o l v i d a r  que las medidas -------
adoptadas r e s p e c t e  al  comercio en la Monar—  
quî a con l as  p r o v i n c i a s  e x e n t a s ,  eran i g u a l - -  
mente a p l i c a b l e s  en lo que se r e f i e r e  al  t r â -  
f i c o  m e r c a n t i l  de esos t e r r i t o r i o s  con Amér i -  
ca.  ( 1)
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crée imiento
Pags. 339-343.
DEn e f e c t o ,  se habî a  de s a t i s f a c e r  el  de  ^
recho de e x t r a n j e r î a  i n c l u s o  cuando los p r o ­
ductos de Navar ra  y Vascongadas estaban des- '  
t i n a d o s  al  c o n t i n e n t e  amer i cano.
Ll egô un momento en que,  i n c l u s o ,  se da 
ba mayor f a c i l i d a d  a la en t r a da  de l as f e r r e  
r î a s  e x t r a n j e r a s  en C a s t i l l a  que a l as d e l - -  
Paîs Vasco. ( 1 )
Por o t r a  p a r t e ,  se h a l l a b a n  los i n t e r e ­
ses del  mero consumidor  de esas r e g i o n e s .
Es o^v i o que los p r e c i os  s u b i r î a n  en el  
momento en que los product os  que antes se im 
por t aban l i b r e m e n t e ,  t u v i e r a n  que pagar  l o s -  
a r a n c e l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
Con es t os  p 1a n t e a m i e n t o s , ya tenemos de'  
l i m i t a d o s  los dos se c t o r e s  e n f r e n t a d o s  en e 1 
tema del  t r a s l a d o  de los puer t os  secos.
S i t u a r  esas aduanas en l a  costa  suponîa  
l a e l e v a c i ô n  de los p r e c i o s  de los a r t î c u l o s  
que consumîa gran p a r t e  de l a  pobl ac i ôn  d e - - '
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crecimiento Econànico-
Pags. 341-343.
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l as p r o v i n c i a s  e x e n t a s .  que est aba f or mat a  —  
en su mayor î a  por campesi nos.
Esas gentes no e n c o n t r a r i a n  ningûn t i —  
po de coi ï ipensaciôn i n me d i a t a  a l a  hora de —  
vender  los product os que e l l o s  c u l t i v a b a n , —  
mi e nt r a s  que t e n d r î a n  que comprar  a r t l c u l o s - -  
mâs caros que a n t e s .
M i e n t r a s  t a n t o ,  los i n d u s t r i a l e s  de l a - -  
zona,  est aban i n t e r e s a d o s  en a mp l i a r  e l  x a m - -  
po de c o m e r c i a l i z a c i ô n  de sus p r o d u c t o s . ( 1 )
Eso suponi a e s t a r  a f a v o r  del  t r a s l a d o -  
de las aduanas.
S u r g i e r o n ,  por o t r a  p a r t e ,  numerosos a r -  
gumentos en c ont r a  de l a  a b o l i c i ô n  de la l i - -  
be r t a d  de comer c i o .  Uno de e l l o s  c o n s i s t i a  en
d e c i r  que no era c i e r t o  que l as l l a ma d a s ---------
" p r o v i n c i a s  exent as"  no pagaran ninguna t r i - -  
b u t a c i ô n ,  puesto que no se podr i a  c o n c e b i r  l a  
e x i s t e n c i a  de ningûn Estado,  "por  pequeho que 
sea,  s i n que los asoci ados sostengan de un - -  
modo 0 de o t r o  l as cargas p û b l i c a s .
Es un e r r o r ,  pues,  d e c i r  que l as p r o v i n ­
c i as  Vascongadas no pagan c o n t r i b u c i ô n .  E l l o s
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crecimiento.............. Pag. 470.
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s os t i e ne n  un numeroso c l e r o ,  i n d i s p e n s a b l e —
a su desparramada p o b l a c i o n  " ( 1 )
En r e a l i d a d ,  los e n f r e n t a mi e n t o s  s o c i a - -  
1 es en el  Pal s Vasco a r a i z  de l a  c u e s t i ô n  de 
l as aduanas,  se habi an s us c i t a do  antes del  —  
adveni mi ent o  del  s i g l o  XI X.
Despues de la adopci ôn de l as medidas ya 
c i t a d a s  que l l e v a r a  a. cabo F e l i p e  V, se p r o - -  
duj er on r e v u e l t a s  denominadas "machi nadas",  
que t i e n e n  su pr i mer  br o t e  en 1718,  y f u e r o n -  
consecuenci a  d i r e c t a  del  t r a s l a d o  de aduanas-  
a la costa  t r a s  el  d e c r e t o  de 1717.
Con e l  paso del  t i empo esas post ur as  se-  
f uer on r a d i c a l i z a n d o ,  hast a  desembocar en e l -  
l a r go  proceso que l l e v ô  al  t r a s l a d o  d e f i n i t i -  
vo de los puer t os  secos.
También en N a v a r r a ,  a comienzos del  s i - -
g 10 X I X,  l as Cor t es  na v ar r as  empezaron a -------
p l a n t e a r s e  l a  c o n v e n i en c i a  de t r a s I a d a r - I a s - -  
aduanas a l a  f r o n t e r a  con F r a n c i a .
los dos s ec t o r e s  a l u d i d o s ,  en pro y e n - -  
c o n t r a ,  basaban sus argumentos en premi ses de 
t i p o  p o l i t i c o  y economico.
Las razones de c a r â c t e r  p o l i t i c o  en con-
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t r a  de los puer t os  secos,  a d q u i r i e r o n  por f i n  
pr eponde r anc i a  sobre l as de t i p o  e c o n ô mi c o , - -  
segun se desprende de l as d i s c us i one s  que se-  
mant uv i er on en las Cor t es  dur ant e  1828 y 1829.
Se de c î a  que el  l e v a n t a mi e n t o  de la b a - -  
r r e r a  econômica con C a s t i l l a ,  supondr î a  f a c i -  
l i t a r  al  Gobi erno de Madr i d l a  sumisiôn de - -  
Navar ra  al  mismo régimen que e x i s t i a  en e l —  
r e s t o  de l a  Monar qui a .
Tampoco les f a l t a b a n  argumentos de c a —  
r â c t e r  econômi co, como el  de que Navar ra  con-  
sumia casi  l a t o t a l i d a d  de 1o que p r o d u c i a , - -  
por 10 que no podia b e n e f i c i a r s e  de la e x por -  
t a c i ô n  . ( 1 )
Ot ro punto c o n s i s t e  en l a  post ur a  de a 1 - 
gunos de f ensor es  del  Fuero que en Navar r a  se-  
negaron a a d m i t i r  l a  l e g a l idad de l as medidas  
r e f e ^ e n t e s  a las aduanas,  por c o n s i d e r a r  que-  
se habi an hecho de manera c o n t r a r i a  a 1o que-  
p r e s c r i b e  e l  Fuero,  y ademâs porque t a m b i é n - -  
iban en c o n t r a  de l a  Nueva R e c o p i l a c i ô n .
( 1 ) Del Burgo, Jaime Ignacio. Origen y Fundamento del- 
Régimen Forai de Navarra. Panplona, 1968. Pag. 356.
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En e f e c t o ,  e l  c o r r i m i e n t o  de l as aduanas 
segûn los d e t r a c t o r e s  del  mismo, se habl a  he­
cho en v i r t u d  de Car t a s - Or de ne s  co n t r a  1o que 
se pr ecept uaba  en l a  l ey  6,  t î t u l o  14,  l i b r o -  
1 de l a Nueva R e c o p i l a c i ô n ,  y en e l  Fuero.
Pero l a  s i t u a c i ô n  era d i f î c i l ,  y no hubo 
mas remedi o que c e de r ,  al  menos en t e o r î a  an­
t e  l as pr es i one s  p r o v e n i e n t e s  de Madr i d .
En e f e c t o ,  l a D i p u t a c i ô n  na v ar r a  t u v o -----
que r e g u l a r i z a r  l as c o n t r i b u e i o n e s , y s o p o r - -  
t a r  l a c r e a c i ô n  de una Junta que h a b r i a  de - -  
exami ner  los f u e r o s ,  y todo e l l o  si n c o n s u l - -  
t a r  al  r e i n o  n a v a r r o .
Sin embargo se pudo e l u d i r  el  pago de —  
esas c o n t r i b u e i ones en l a  forma y c u a n t i a  en-  
que se habl a  p r e s c r i t e ,  aprovechando la  d e b i -  
l i d a d  del  poder  c e n t r a l .
En toda esa coyunt ur a  se desencadenô 1a-  
i n vas i ôn  f r a n c e s a  de 1808,  por 1o que no s e - - 
f i n a l i z a r o n  los acuer dos .
( 1 )  Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn-- 
Liberal en Navarra. Madrid, 1981. Pags. 36-40.
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A p a r t i r  del  s i g l o  X I X , se puede d e c i r - -  
que los i n t e n t o s  de t r a s l a d o  de los p u e r t o s - -  
secos,  se p r o d u c i r î a n  i n d e f e c t i b l e m e n t e  en - -  
los momentos en que e l  poder  p o l i t i c o  se f o r -  
t a l e c i e r a ,  i nde pendi ent ement e  de su t e n d e n —  
c i a  a b s o l u t i s t a  o c o n s t i t u c i o n a l .
El nuevo i n t e n t o  de t r a s l a d a r  esas adua­
nas que se pr oduj o en el  t r i e n i o  c o n s t i t u c i o ­
nal  de 1820 a 1823,  se v i ô  abor t ado por el  —  
nuevo t r i u n f o  del  a b s o l u t i s me ,  que vol  v i o  a - -  
r e s t i t u i r  l as cosas al  estado a n t e r i o r . ( 1 )
Sin embargo,  t odas esas c i r c u n s t a n c i a s  —  
van pr eparando el  t e r r e n o  para l l e g a r  a la —  
s o l uc i ôn  f i n a l  de mediados del  s i g l o .
Para ob t e n e r  una v i s i ô n  compl éta de l o n ­
gue suponla para l as p r o v i n c i a s  exent as  el  —  
t r a s l a d o  de l as aduanas,  convi ene r e l a c i o n a r -  
10 con o t r a s  exenci ones y p r i v i l é g i é s  que go-  
zaban esas r eg i ones  desde a n t i g u o .
No sôl o se t r a t a b a  de i n t e n t a r  s a n e a r —
( 1 ) Martinez DIez. Fueros SI, pero para Todos. Madrid, 
1976. Pags. 35 y 36.
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l a  Haci enda anadi endo a sus i ngr esos usual es  
los de Vascongadas y N a v a r r a ,  sino que a esa 
v e n t a j a  habi a  que a n a d i r  l a r e forma del  s i s -  
tema en 1o que r e s p e c t a  al  cumpl i mi ent o  p o r -  
1 os n a t u r a l e s  de esas r egi ones,  del  s e r v i c i o - -  
m i l i t a r ,  i g ua l  que en el  r e s t o  de las r e g i o ­
nes de la Monar qui a .
Esas t r è s  p r esunt as  i n n o v a c i o n e s - c o n t r i  
buci ones ,  q u i n t a s  y supr es i ôn de l as aduanas 
i n t e r i o r e s - , eran v e n t a j a s  nada de s de na b l es -  
dada la s i t u a c i ô n  por la que a t r a ve s ab a  e l - -  
Pais en esos momentos en que se p l a n t e a b a  la  
r e forma del  s i s t e m a . ( l )
Pr obab1ement e , l a  d e s a p a r i c i ô n  de l o s - -  
puer t os  secos en Espana se pr oduj o en el  mo- 
mento en que se un i e r on  los f a c t o r e s  s o c i o l ô  
gi cos  y p o l i t i c o s  a los meramente econômicos  
Esta c i r c u n s t a n c i a  no se pr oduj o h a s t a -  
p r i n c i p i o s  del  s i g l o  X I X .  En e f e c t o ,  en e s t a  
época ya nos encont ramos con todos los e l e - -
( 1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra- 
Madrid, 1981. Pags 35 y 36.
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mentos que,  conveni ent ement e  combinados,  d a - -  
r i a n  el  r e s u l t a d c  f i n a l .
A l as necesi dades econômicas de l a  Mo —  
n a r q u i a ,  mas a c u c i a n t e s  que en per î odos  a n t e -  
r i o r e s ,  se un i er on l as t e h d e n c i a s  p o l i t i c a s - -  
c e n t r a 1 i z a do r a s  y la a p a r i c i ô n  de un e j é r c i - -  
to n a c i o n a l ,  que no se conci be sin l a  i n t e —  
gr a c i ôn  en el  mismo de todos los varones d e - -  
1 a naci ôn que est én en c ond i c i ones  de p r e s t a r  
s e r v i c i o  mi 1 i t a r .
Para c o n j u n t a r  t oda esa s e r i e  de f a c t o - -  
r e s ,  sôl o r e s t a  d e c i r  que la amalgama de t o - -  
dos e l l o s  suponia una gran d e s v e n t a j a  para el  
normal  d e s e n v o l v i mi e n t o  p o l i t i c o  y econômico-  
del  p a i s .
La supr es i ôn de los puer t os  secos no f ue  
sino una mâs de l as muchas mani f e s t a c i ones de 
l a r u p t u r a  con un régimen y un est ado de c o - -  
sas que habi an pe r d i do  su razôn de ser  h a c i a -  
muchos anos.
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2 . -  Proceso de d e s a p a r i c i ô n  de los ûl  
t imos puer t os  secos.
a-  A n t e c e d e n t e s .
b-  T r a m i t a c i ô n .
c -  Consecuencias .
Aunque ya nos hemos ocupado de l as c i r - -  
c uns t a nc i a s  que p r o p i c i a r o n  la a p a r i c i ô n  d e - -  
c o r r i e n t e s  en pro y en c o n t r a  de l as b a r r e r a s  
i n t e r i o r e s ,  vamos a exponer  brevemente las —  
etapas en que su f u n e i o n a mi e n t o  estuvo en —  
suspense por una u o t r a  c i r c u n s t a n c i a , en e 1 - 
pé r i ode  que abarca desde comienzos del  s i g l o -  
X V I I I  hasta  mediados del  XI X.
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a-  Ant e ce dent es .
Con la subi da a 1 Trono de F e l i p e  V de —  
Anjou,  se produce,  a p r i n c i p i o s  del  s i g l o  - - -  
X V I I I  e l  p r i me r  "gol pe mo r t a l "  a los p u e r t o s -  
secos .
Ya vimos la forma en que se pr oduj o l a - -  
e l i m i n a c i ô n  d e f i n i t i v a  de la mayor i a  de e l l o s  
y la suspension tempor a l  de los del  n o r t e  —  
hasta 1722,  dur ant e  un per i odo de t r è s  anos.
Pero ahora nos i n t e r e s a  r e f e r i r n o s  a l as  
c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  y s o c i a l e s  en q u e - -  
se pr oduj o  esa suspensi on.
En e f e c t o ,  l a l l e g a d a  de la d i n a s t i a  —  
borbôni ca  se pr oduj o en e l  marco de l a  l l a ma -  
da "Guerra de Sucesi ôn"  c ont r a  los p a r t i d a —  
r i o s  del  Archi duque C a r l o s ,  que también a s p i -  
raba al  Trono.
Todas esas r e v u e l t a s  r e p e r c u t i e r o n  en - -  
el  f un c i o n a mi e n t o  de los puer t os  secos.
Antes de la suspension a l u d i d a ,  se ha —
bI a l l e v a d o  a cabo la re forma del  s i s t e ma -------
aduanero encabezada por P o r t o c a r r e r o  y O r r y , -  
y que no habi a  dado los r e s u l t a d o s  a p e t e c i —  
dos.  Por eso,  Orry s e r i a  nombrado S u p e r i n t e n -  
dente de Haci enda y p r o c e d e r i a  a una r e f o r m â ­
mes p r o f u n d a . ( 1 )
De es t e  modo, l as aduanas de t i e r r a  -------
adent r o  quedaron r e s t r i n g i d a s  a unas pocas—  
r epar * t i das por los t e r r i t o r i e s  que separ aban-  
1 a regi On c a s t e l l a n a  de Navar ra  y Vascongadas.
A pesar  de t odo ,  ya se v i s l umbr aba  q u e - -  
1 a cuest i On de l as aduanas iba a r e s u l t a r  —  
c o n t r o v e r t i d a  a la hora de p l a n t e a r s e  la s u - -  
presi On d e f i n i t i v a .
La pr i mer a  r e v u e l t a  de 1718,  denominada-  
"machinada" en a l us i On a que l a  p r o t a g o n i z a - -  
ron los obrer os  m e t a l u r g i c o s , cuyo p a t r o n o —
( 1 ) Caballero. Las Aduanas Espaholas. Madrid, 1882. Pags,
69-74.
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era San M a r t i n ,  s ur g i ô  como consecuenci a  d e l -  
asunto de los puer t os  secos.
Una r e l a c i ô n  anônima a l a  que a l ude Otazu 
nar r a  los hechos de l a  s l g u i e n t e  manera:  " e 1 - 
Domingo 4 de sept i embr e  por la manana hubo—  
Junta a Cruz Parada en l a  Ante I g l e s i a  de Be-  
goha sobre e l  punto de aduanas.  Tuv i er on s u r -  
c o n f e r e n c i a s  hasta l as 12'30.  cuando ba j a r on  a
B i l bao  hast a  120 hombres............... . . p a r a  que —
f i r ma s e  el  d e c r e t o  que habi an hecho de que - -  
qu i t a se n  d.e aqui  l as aduanas,  guar das,  e t c . . .  
 ".  ( 1 )
Como es l o g i c o ,  e l  t e x t o  se r e f i e r e  a "1 a 
f u r i a  desat ada"  por los campesinos y p r i n c i - -  
pal es  consumidores c o n t r a  los comer c i ant es  de 
B i I b a o .
E l l o  se debe a que los comer c i ant es  d e - -  
Bi l bao  habi an cons e nt i do  en el  t r a s l a d o  de —  
1717 para f a v o r e c e r  sus i n t e r e s e s ,  en c o n t r a -  
con los de l as c l a s e s  menos p r i v i  l e g i a d a s .
( 1 ) Otazu y Liana. El Igualitarismo Vasco. Mito y Reali­
dad. San Sebastian, 1973. Pag. 226.
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En 10 que r e s p e c t a  a N a v a r r a , sôl o cabe-  
d e c i r  que en es t a  r e g i ôn  aûn no se habl a  —  
pl an t ea do  ser i ame nt e  l a  c u e s t i ôn  del  t r a s l a - -
do de l as aduanas a p r i n c i p i o s  del  s i g l o ---------
X V I I I .
Unicamente cuando se empezô a t r a t a r  e 1 - 
tema en t e r mi ne s  de pé r d i d a  o conser vac i ôn  de 
l as i n s t i t u e i ones f o r a l e s ,  se tuvo en c u e n t a -  
e 1 hecho de que la e x i s t e n c i a  de esas aduanas 
era un s igno de s obe r a n i a  e s t a t a l ,  de la que-  
qu er i a n  s e g u i r  gozando los n a v a r r o s . ( l )
La s u e r t e  que s i g u i ô  el  Decr et o de 31 de 
agosto de 1717,  causant e  de la pr i mer a  machi -  
nada,  fue  l a  s i g u i e n t e :  a pesar  de l as pro —  
t e s t a s  a que d i e r a  l u g a r ,  l as aduanas se s i - -  
t uar on  en la c o s t a ,  pr i mer o en Guipûzcoa y —  
luego en V i z c a y a .
Prueba de que los campesinos no se c o n - -  
formaron con el  t r a s l a d o ,  es el  hecho de que­
en enero de 1719 se pu b l i c a b a  una Real  Orden-  
por l a  que se mantenî an l as aduanas en l a -------
( 1 ) Burgo, Jaime Ignacio Del. Origen y Fundamento del 
Régimen Forai de Navarra. Panplona, 1968. Pag. 355.
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c o s t a ,  pero de manera que quedaban l i b r e s  de-  
pago los a r t i c u l o s  que pe n e t r a r a n  por l as —  
mismas cuando e s t u v i e r a n  de s t i na dos  al  consu-  
mo de los h a b i t a n t e s  de l as p r o v i n c i a s  e x e n - -  
t a s , exceptuando a l gunas mercancl as  que p r o - -  
veni an de 1 as I n d i a s .
Las s u p l i c a s  r e i t e r a d a s  en el  s e n t i d o  de 
que las aduanas v o l v i e r a n  a su s i t u a c i ô n  p r i -  
m i t i v a ,  asi  como la t e n s i ô n  s o c i a l  que se —  
r e s p i r a b a  en esas r e g i o n e s ,  mot i var on la p r o -  
mul gaci ôn del  Decr et o de 1722,  que ordenaba -  
el  r e t o r n o  de las aduanas al  i n t e r i o r  a p a r - -  
t i r  del  pr i mer o de enero de 1 7 2 3 . ( 1 )
En e s t e  estado de cosas per manecer i a  e 1 - 
tema de l as aduanas del  i n t e r i o r  hasta  l a i n -  
vasi ôn de los f r a n c e s e s  a p r i n c i p i o s  del  s i - -  
gl o XI X.
Las necesi dades de las t r opa s  i n v a s o r a s -
d e t e r m i n a r o n , como ya hemos sehal ado a n t e -------
r i o r m e n t e ,  un nuevo t r a s l a d o  de l as a d u a n a s , -
( 1 ) Femândez de Pinedo. Crec imiento Econcmico y Trans—  
formaciones Sociales en el Pais Vasco. 1100-1850. Edit. Siglo XXI.- 
1974. Pag. 403.
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t r a s l a d o  que mâs bi en f ue  una d e s a p a r i c i ô n —  
t e m p o r a l .
En e f e c t o ,  al  i g ua l  que o t r a s  muchas —  
i n s t i t u c i o n e s  i n t e r r u m p i e r o n  su f u n c i o n a m i e n ­
to dur ant e  l a  i n v a s i ô n  n a p o l e ô n i c a ,  l as a d u a - -  
nas v a s c o - n a v a r r a s  no t e n i a n  razôn de ser  y - -  
suponlan un ôb s t â cu l o  i n û t i l  para I as t r o p a s -  
f r a n c e s a s ,  por 1o cual  de j a r on  de u t i l i z a r s e .
E l l o  supone que con l a  e x p u l s i ô n  de l a s -
t r opas  f r a n c e s a s ,  l as cosas v o l v i e r o n  a su-----
p r i m i t i v e  es t a d o ,  y l as aduanas c o n t i n u a r o n - -  
f unc i onando normalmente en los l ugar es  en que 
se h a l l a b a n  ubi cadas con a n t e r i o r i d a d  a esos-  
acontec imi e n t o s .
Esa suspensiôn t e m p o r a l ,  no guarda r e l a ­
ciôn d i r e c t a  con el  l a r go  proceso al  que nos-  
estamos r e f i r i e n d o ,  pero ya vimos que algunos  
sect or es  de la soci edad na v a r r a  r e c o r d a r î a n - -  
con anoranza esa d e s a p a r i c i ô n  mot i vada por la  
i n v a s i ô n ,  como c i r c u n s t a n c i a  que c a u s a r î a  e l - 
progreso de esa r e g i ô n .
No es é s t e  e l  momento de ex t ender nos  en-  
la t e m a t i c a  de las f o r t e s  de C a d i z , pero con­
v i ene  r e c o r d a r  que en e l l a s  se t r a t ô  el  asun-
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to de los puer t os  secos y su d e s a p a r i c i ô n .
El t a l a n t e  l i b e r a l  del  momento,  suponl a -  
abogar  por la supr es i ôn de esas aduanas e n e 1 
momento en que l a C o n s t i t u c i ô n  del  1812 tu —  
v i e r a  d e s a r r o l l o  l e g i s l a t i v e .
Sin embargo,  l as v i c i s i t u d e s  h i s t ô r i c a s -  
y los a v a t a r e s  del  s i g l o  XI X,  supondr i an l a - -
i m p o s i b i 1 idad de que los pr oyect os  que se -------
ges t a r on en las Cor t es  de Câd i z ,  l l e g a r a n  a - 
t e n e r  una v i g e n c i a  e f e c t i v a  y pr o l ongada .
E l l o  no i m p e d i r i a  que en 1820,  al  adop- -  
t a r s e  el  s i s tema c o n s t i t u c i o n a l ,  l as aduanas-  
se e s t a b 1e c i e r a n  en los puer t os  de mar y e n - - 
1 as f r o n t e r a s  con F r a n c i a .
La adopci ôn de t a i e s  medidas e n l a z a b a —  
d i r e c t a m e n t e  con la C o n s t i t u c i ô n  de 1812,  —
puesto que en su t e x t o  se propugnaba l a ---------
un i f o r mi d a d  p o l î t i c a ,  y e l l o  suponia no r e c o -  
nocer  o t r a  a u t o r i d a d  que la del  Gobierno cen­
t r a l ,  en d e t r i m e n t o  de l as pecu1 i a r i d a d e s  f o ­
r a l e s  e n t r e  l as que se encont r aba  l a  c o n s e r - -  
vaci ôn de los puer t os  secos.
En es t e  estado c o n t i n u a r i a n  hasta  1 8 2 3 , -  
en que l a  i n vas i ôn  de signo a b s o l u t i s t a  enca-
bezada por el  Duque de Angulema,  h a r l a  r e t o r -  
nar  l as aduanas al  i n t e r i o r . ( 1 )
Con es t as  breves i n t e r r u p c i o n e s  del  r é - -  
gimen aduanero t r a d i c i o n a l ,  una i n s t i t u c i ô n - -  
que no se habi a  cues t i ona do  ser i ament e  h a s t a -  
el  s i g l o  X V I I I ,  se v e r i a  a p a r t i r  de entonces  
en t e l a  de j u i c i o ,  mâs si  tenemos en c u e n t a - -  
que esas d e s a p a r i c i o n e s  espor â d i c a s  escondi an  
t r a s  de si  mot i v a c i on e s  mâs profundas que las  
meramente econômicas.
A pesar  de los u l t e r i o r e s  r e t o r n o s  al  - -  
a b s o l u t i s mo ,  se puede d e c i r  que a p a r t i r  d e - -  
1 as Cor t es de Câd i z ,  e l  Ant i guo Régimen e s t a -  
r i a  abocado a la d e s a p a r i c i ô n .
Por eso,  hay que t e n e r  aqui  en cuenta la  
nor mat i va  que naci ô de esas Cor tes en 1o que-  
r e sp e c t a  a los puer t os  secos,  si  bi en no t u - -  
v i e r o n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  d e s a r r o l l o  l e g i s l a ­
te vo.
Dent ro del  Pr oyect o  de C o n s t i t u c i ô n ,  e 1 - 
a r t i c u l e  352 e s p e c i f i c a b a  que "no habrâ adua­
nas s i no en los puer t os  de mar y en l as f r o n ­
t e r a s ,  bi en que es t a  d i s p o s i c i ô n  no t e n d r â —  
e f e c t o  hast a  que l as Cor t es  lo d e t e r m i n e n . "
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Esto se p r e c e p t u a r î a  de manera d é f i n i - -  
t i v a  en el  a r t î c u l o  354 de la C o n s t i t u c i ô n - -  
del  19 de marzo de 1 8 1 2 . ( 1 )
El s i g u i e n t e  paso s e r i o  en el  i t i n e r a - -  
r i o  que se ha seguido para l a  supr es i ôn de - 
los puer t os  secos,  lo tenemos en el  i n f o r me -  
l l e v a d o  a cabo en 1 8 2 9 .
Aunque ese i n f or me puede c o n s i d e r a r s e  - 
p a r c i a l ,  por r e f e r i r s e  uni camente a l as adua 
nas de la f r o n t e r a  con N a v a r r a ,  es una mues-  
t r a  f e h a c i e n t e  de la d i v i s i ô n  que e x i s t i a  en 
el  seno de l a  r e g i ôn  n a v a r r a  en una m a t e r i a -  
t an d e l i c a d a  como e s t a .
El d e s e n v o l v i mi e n t o  del  pr oyec t o  al  que 
nos r e f e r i m o s ,  empezô e l  26 de sept i embr e  de 
1828,  cuando el  v i r r e y  de N a v a r r a ,  a i n s t a n -  
c i a s  del  Gobierno de Madr i d ,  h i zo l l e g a r  un-  
o f i c i o  a l as Cor t es  na v a r r a s  i n v i t â n d o l a s  a- '  
t r a s l a d a r  l as aduanas del  Ebro a l a  f r o n t e r a  
con F r a n c i a .
( 1 ) Diario de Sesiones de Las Cortes de Câdiz. Tcmo 11,
Sesiôn del 15 de enero de 1812.
Rodr i guez  Gar r aza  d e s c r i b e  asi  l o s ---------
a c o n t e c i mi e n t o s  : "Se nombra una Comisiôn d e - -  
Hacienda para que c i f r e  l as cond i c i ones  q u e - -  
se ped i r ân  a cambio de la t r a s l a c i ô n ,  y el  21 
de novi embre aparecen como c ond i c i ones  l as - -  
s i g u i e n t e s  :
- La t r a s l a c i ô n  serâ t empor al  y por 6 —
anos.
- Al q u i n t o  ano se r e u n i r a n  l as C o r t e s - -  
para t r a t a r  su cesac i ôn o p r o r r o g a c i ô n .
- Al césar  los e x pe d i e n t e s  que se cobran  
para el  V i n c u l o ,  Caminos e I n c l u s a ,  el  Rei no-  
r e t e n d r â  para su i ndemni zac i ôn  los pr od uc t os -  
del  noveno,  excusado y el  i mpor t e  de l a  Bul a -  
de la Santa Cruzada.
-Durante los se i s  anos no habrâ donat i vos.
- Los p l e i t o s  de Haci enda y c ont r a ba ndo-  
se i ncoar ân y t e r mi n a r â n  en Nav a r r a .
- Conocerâ en pr i mer a  i n s t a n c i a  la Câma- 
ra de Comptes,  y en segunda el  Real  Consej o.
- Se p e d i r â  puesto h a b i l i t a d o  y de de—  
p ô s i t o .
-  El a r r i e n d o  del  t abaco c o n t i n u a r â  s i n -  
a l t e r a c i ô n .
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- Una vez v e r i f i c a d a  la t r a s l a c i ô n ,  e l - -  
comercio del  Reino con el  r e s t o  de l a Monar - -  
q u i a ,  quedara l i b r e  de todo gravamen.
- I g ua l me nt e ,  no podrâ hacerse r e g i s t r o -  
alguno en l as casas so p r e t e x t o  de haber  en - 
e l l a s  cont r abando s i n  que précéda i n f or mac i ôn  
y l as demâs d i l i g e n c i a s  que p r e s c r i b e n  l as - -  
l eyes del  Rei no.
- En caso de t r a s l a c i ô n ,  quedarân l i b r e s  
todos los a r t i c u l o s  que en el  d i a no quedan- -  
estancados para e s t e  Rei no.
- Los pueblos de la f r o n t e r a  de F r a n c i a -  
segui r ân  d i s f r u t a n d o  de los c o n c i e r t o s  que - -  
t i e n e n  con los pueblos veci nos de la o t r a  na­
ci ôn par  e l  uso comûn de pastos y aguas .............
Si .  quedasen algunos b a r r i o s  y c a s e r i o s - -  
f u e r a  de l a  l i n e a  de l as aduanas,  podrân i n - -  
t r o d u c i r  al  i n t e r i o r  del  Reino los pr od uc t os -  
de las f â b r i c a s ,  i n d u s t r i a ,  a g r i c u l t u r a  y ga-  
nados con la c e r t i f i c a i c ô n  hecha del  a l c a l d e -  
del  t e r m i n e ,  de que son productos del  mismo.
- Réser va  acostumbrada sobre los F u e r o s , - 
l e y e s ,  f r a n q u i c i a s  y l i b e r t a d e s .
Conocidas t a i e s  c o n d i c i o n e s ,  hubo di s  —
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c o r d a n c i a ,  pero se aprobô en l as Co r t e s .
Ese ôrgano env i ô  c o n t e s t a c i ô n  al  v i r r e y -  
sobre l as  i n s i n u a c i ones hechas de t r a s l a d a r  -  
l as aduanas.  En e l l a  se d i ce  que e l  Reino no-  
e n c ue nt r a  v e n t a j a s  en l a t r a s l a c i ô n  de a d u a - -  
nas,  s i no mâs bi en i n c o n v e n i e n t e s , pero p o r - -  
f i d e l i d a d  al  monarca se pr oponi a  i n v e s t i g a r - -  
si  po dr i a n  c o n c i l i a r s e  los deseos de S.M.  con 
el  bi en p û b l i c o  del  Rei no,  por medio de u n a - -  
l ey  c o n t r a c t u a l .
A pesar  de la c l a r i d a d  de la c o n t e s t a -----
c i ô n ,  e l  Gobierno la e n t e nd i ô  como l e  c o n v e - -
n i a y encargô a F é l i x  Bergrado para que en-----
t e n d i e s e  la t r a s l a c i ô n .
I nmedi a t ament e  l as Cor t es e s c r i b i e r o n —  
una c a r t a  al  v i r r e y  para deshacer  el  ma l en—  
t e n d i d o ,  y r ecuer dan que l a l ey  c o n t r a c t u a l - -  
debe p r e c e d e r  a l a  t r a s l a c i ô n .
También e s c r i b i e r o n  una c a r t a  al  Rey e l - 
5 de f e b r e r o  de 1829 para e x p r e s a r l e  que n o - -  
t e n î a n  ningûn i n t e r é s  en di cho t r a s l a d o .
El Congreso env i ô  una comisiôn f o r ma d a - -  
por e l  Obispo de Tu d e l a ,  e l  Duque de Granada-  
y José Mar i a  V i d a r t e  para r e p r e s e n t a r  al  Rey­
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en e l  asunto de l as aduanas. "  ( 1 )
Lo c i e r t o  es que,  e n t r e  t a n t o ,  Sa i nz  de-  
Andino l l e v a b a  a cabo e l  i n f or me s o l i c i t a d o - - 
por el  Gobierno acer ca  de l a c onv e n i en c i a  de-  
s u p r i m i r  l as aduanas i n t e r i o r e s  con Nav a r r a .
El i n f or me dat a  del  12 de f e b r e r o  de —
1829.
Aunque ya hemos resumido su c ont en i do  en 
o t r a  p a r t e  a n t e r i o r  de nuest r o  t r a b a j o ,  a q u i -  
convi ene que nos r e f i r a m o s  a las mot i v a c i ones  
que. se aducen en el  mismo a la hora de c o n s i ­
d e r a r  l a c o n v e n i e n c i a  de t r a s l a d a r  l as a d u a - -  
na s .
En el  mismo tomo en que se encuent r a  e l - 
e s c r i t o  de Andi no,  e x i s t e  un di ctâmen del  —  
Consejo de M i n i s t r e s  en que se rechazan l o s - -  
obst âcu l os  aducidos por l as Cor t es  de Navar ra  
y se c o n s t a t a  la u r ge nc i a  de que se c a n c e l e n -  
sus sesi ones y se ponga en e j e c u c i ô n  la c i t a -  
da t r a s l a c i ô n .  ( 2 )
( 1 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia. Uni- 
versidad de Navarra. 1968.
(2 ) Docimentos del Reinado de Fernando V II. (Sainz de An­
dino, pag 106.)
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El pr op i o  Sa i nz  de Andino e s c r i b e  a c e r - -  
ca del  i n f or me d i c i e n d o  que" pr esent ô  un l a r go  
i n f orme l e g a l ,  econômico y p o l i t i c o  sobre 1a-  
t r a s l a c i ô n  de l as aduanas de l a  LI nea del  —  
Ebro a l a  f r o n t e r a  l i m i t r ô f e  con F r a n c i a ,  —  
pr oponi endo los medios de l l e v a r  a cabo e s t a -  
i m p o r t a n t i s i ma  medi da,  cuyo t r a b a j o  f ue apr o -
bado por e l  Consejo de M i n i s t r e s ,  y r e s o l -------
v iendo las c u e s t i o n e s  sus c i t a da s  por l as P r o ­
v i n c i a s  Vascongadas y Navar ra  apoyândose e n - -  
sus f u e r o s ' r e s p e c t i v o s . "  ( 1 )
Segûn se desprende de la l e t r a  de S a i n z -  
de Andi no,  aunque ya hemos a l u d i d o  a que e l - -  
i n f orme se r e f i e r e  p r i n e i p a I m e n t e  a N a v a r r a , -
el  i n t e n t o  de t r a s l a d a r  los puer t os  secos-------
iba d i r i g i d o  de manera p a r a l e l a  a Vasconga—  
d a s .
Sin embargo en todos los documentos que-  
se t r a n s c r i b e n  y que se r e f i e r e n  al  c i t a d o —  
i n f or me ,  se hace menciôn exprès a a l a  t r a s l a -
( 1 ) Docimentos del Reinado de Fernando VII.  V. Pedro- 
Sainz de Andino. Pag. 107.
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ci ôn de l as aduanas na va r r a s  a la f r o n t e r a —
con F r a n c i a ,  omi t i éndose  toda a l u s i ô n  al  -------
t r a s l a d o  de l as aduanas vascongadas a l a Cos­
ta ._ S ô ^ a ^ e n t^ j^ ^ j^ ^ J U ^ U x ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t^ _ ^ 2 i f e c e 2  
el  i n f or me de 1829 r e l a c i e n a d o  con los p u e r - -  
tos secos del  Pais Vasco.
E s t a  c l a r o  pues,  que el  deseo del  Go-------
b i e r no  en lo que r e s p e c t a  a las aduanas v a s - -  
c o - n a v a r r a s ,  era el  de s u p r i m i r  t odas l as que 
habi a en ese momento,  no exc 1 usi vamente  l a s - -  
de N av a r r a .
Det r âs  de t odas l as mot i va c i ones  s u p e r - -  
f i c i a l e s  que se aduci an en el  i nforme para  
demost r ar  l a c o n v e n i e n c i a  del  t r a s l a d o ,  se —  
h a l l a  o t r a  mâs pr of unda que a l ude a la p r op i a  
i d e o l o g i a  prédomi nant e  en la época.  Se t r a t a -  
de la  nueva concepci ôn del  Estado como e n t i - -  
dad c e n t r a  1 i z a do r a  y acapar ador a  de p o t e s t a - -  
des t a i e s  como l a  de c r e a r  o s u p r i m i r  adua—  
n a s .
No se concebi a  l a  e x i s t e n c i a  de r e g i o —  
nés p r i V i 1 e g iadas en d e t r i me n t o  de o t r a s  p e r -  
t e n e c i e n t e s  al  mismo Estado.
Es i n t e r e s a n t e  obs e r v ar  l a  forma en que-
Sai nz de Andino plasmô todas esas i deas en —  
el  i n f or me  de 1829 :
" ......................   Pero hoy se han en---------
v u e l t o  en es t a  c u e s t i ô n  i n t e r e s e s  de mucha - -  
mâs gravedad y t r a s c e n d e n c i a , que atanen muy-  
de cer ca  al  decoro del  Trono y a la c o n s e r v a ­
ciôn de sus derechos i m p r e s c r i p t i b l e s  e in —  
v i o l a b l e s ;  porque a la sombra de p r i v i l e g i o s -  
que no t i e n e n  mâs v a l o r  que e l  que l es ha da­
do la b e n e v o l e n c i a  de Su Magest ad................... s e - -
q u i e r e  c o n t r a r r e s t a r  los actos de A u t o r i d a d - -
Suprema.......................P r e s c r i b e  el  bi en comunal  de
la gran fami  l i a  es pa no l a ,  que el  Ser Supremo-
encomendô a su cu i dado ,  régimen y v i g i l a n -------
c i a " .  ( 1 )
Como vemos, e l  e s c r i t o  de Andino se t r a -  
t a  de un ver dader o m a n i f i e s t o  de l as t e s i s —  
a b s o l u t i s t e s ,  i nc l uyendo la del  o r i gen  d i v i n o  
del  poder .
( 1 ) Docurentos del reinado de Fernando VII. V. Pedro 
Sainz de Andino. Pags. 259-260.
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Después de t odas esas v i c i s i t u d e s ,  e l —  
8 de marzo se r e c i b i ô  un o f i c i o  del  v i r r e y —  
ordenando que no se h i c i e r a  novedad en l as —  
aduanas de N a v a r r a . ( l )
Pero l as t e n s i o n e s  côn el  Gobierno de - -  
Madr id c o n t i n u a r i a n  hast a  desembocar en el  —  
desenl ace  que ya conocemos.
Al i n t e n t o  de 1829 suceder i an  o t r os  me- -
nos i mpor t a nt e s  a los que nos r e f e r i r e m o s -------
'mâs a d e l a n t e .
«
El e s t a i l i d o  de la Guerra C a r l i s t a ,  i m- -  
p e d i r i a ,  momentâneamente, c o n t i n u a r  con e l —  
proceso normal  que podi a p r ever se  a r a i z  d e - -  
1 a e l a b o r a c i ô n  del  i n f or me de 1 8 2 9 . ( 2 )
Si hast a  ahora hemos e s t ud i a do  el  pro —  
blema desde la  dobl e  p e r s p e c t i v a  del  f o r a i i s -
( 1 ) Rodriguez Garraza, Rodrigo. Navarra de Reino a Pro­
vincia. Universidad de Navarra. 1968. Pag. 93.
( 2 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal—  
en Navarra. Madrid, 1981. Pag. 109.
En efecto, la Guerra Carlista retrasô una vez mâs, la su—  
presiôn de los puertos secos.
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mo y el  c e n t r a l i s m e ,  a p a r t i r  de ahora lo ha 
remos cent r ândonos en el  enfoque que se daba 
al  t r a s l a d o  de los puer t os  secos desde las - 
r eg i ones  a f e c t a d a s  por el  mismo.
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b-  T r a m i t a c i ô n .
Aquî  vamos a ocuparnos de todos 1 os por -  
menores del  asunto r e f e r e n t e  a l a  d e s a p a r i —  
ci ôn de l as aduanas de Navar ra  y el  Pal s Vas­
co,  pero enf ocândol os  desde el  i n t e r i o r  de —  
esas r e g i o n e s .
l a  D o c t r i n a  no siempre se muest ra u n a n i ­
me a l a  hora de e n j u i c i a r  1 os a c o n t e c i mi e n t o s  
h i s t ô r i c o s ,  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  e t c ,  con - -  
1 os que aparece i n v o l u c r a d o  el  problema de —  
1 os puer t os  sec.os.
Lo pr i mer o que hay que hacer  c o n s t a r -------
es que,  desde el  punto de v i s t a  del  Gobi er no,  
l a d e s a p a r i c i ô n  de l as aduanas i n t e r i o r e s  se-  
negoci aba o se d e c i d i a  en b l oque,  s i n h a c e r - -  
d i s t i n c i o n e s  e n t r e  Navar r a  y Vascongadas,  s i -  
bi en a veces no t é n i a  mas remedio que s e g u i r -  
v i a s  s epar adas .  Pero eso siempre iba c o n t r a - -  
su v o l u n t a d ,  segûn se de j aba  ver  en los es —  
c r i t o s  de Sa i nz  de Andi no,  apar ent ement e  r e - -  
f e r i d o s  a N av a r r a ,  pero cuyo e s p i r i t u  a f e c t a -
ba i gua l me nt e  a Vascongadas.
en caso c o n t r a r i o ,  se podîan haber  en —  
sayado s o l uc i one s  i n t e r m e d i a s , t a l e s  como i r -  
e l i mi n a n d o  pau 1 a t i na me nt e  los puer t os  s e c o s - -  
con a r r e g l o  a su mayor o menor r e n t a b i 1 i d a d .
Pero lo c i e r t o  es que la pr i mer a  p e t i —  
ci ôn s é r i a  del  Gobi erno para que se t r a s l a d a -  
t a r  l as aduanas na var r as  al  P i r i n e o ,  se p r o - -  
dujo est ando r euni das  l as Cor tes  en 1 7 5 7 . ( 1 )
Ya en esa época temprana,  aunque l as —  
voces n a v a r r a s  en c o n t r a  del  t f a s l a d o  f u e r o n -  
casi  unânimes,  no f a l t ô  quien se e r i g i ô  en - -  
de f e ns or  de t a  1 medida desde el  anoni mato.
A f i n a l e s  del  s i g l o  X V I I I ,  e l  G o b i e r n o - -  
de la Naciôn empieza la p r i n c i p a l  o f e n s i v a  en 
f a v o r  de la u n i f i c a c i ô n  p o l i t i c a  y a d m i n i s —  
t r a t i v a .  Ademâs se i n i c i a  la u n i f i c a c i ô n  eco-  
nômica,  i n c o mp a t i b l e  con l a e x i s t e n c i a  de las  
b a r r e r a s  aduaneras de Navar ra  y e l  Pais Vas - -  
co .
( 1 ) Rodriguez Garraza, Rodrigo. Tensiones de las Institu-
clones de Navarra ................Pags. 99 y 100.
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Con los de c r e t o s  de 1778,  aparecen c i e r -  
t as  medidas t e nde nt e s  a hacer  mâs f l u i d o  e l - -  
t r â f i c o  aduaner o.  Por medio de esas m e d i d a s , - 
se l i b e r a l i z e  el  t r â f i c o  con Amer i ca ,  p e r o —
como y a d i j i m o s ,  quedaron except uadas l a s -------
p r o v i n i c a s  e x e n t a s .  (1 )
Rodr i guez  Gar r aza  es qui en se ha ocupado 
de d e s c r i b i r  estos a c o n t e c i mi e n t o s  con mayor-  
p r o f u s i o n .
Ot ros a ut or es  se encargan del  tema,  p e - -  
ro sin e n t r a r  en c i e r t o s  d e t a l l e s .
Pues b i e n ,  el  Consulado de B i l b a o ,  sabe-  
dor de que e s t e  puer t o  no se p o d r i a  acoger  a-  
1 os b e n e f i c i o s  de la l i b e r t a d  de comerci o con 
Amer i ca ,  s o l i c i t e  al  rey  que h a b i l i t a s e  como-
l i b r e  di cho p u e r t o ,  pero anadi endo l a  e x i -------
genci a  de que e l l o  no f u e r a  en d e t r i m e n t o  de-  
l as " l i b e r t a d e s  de s e h o r i o " ,  A causa de e s t a -  
e x i g e n c i a ,  e l  Gobierno se negô a a d m i t i r  a —
( 1 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal en- 
Navarra. Madrid, 1981. Pag. 41.
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Bi l bao  como puer t o  l i b r e .
En lo que r e s p e c t a  a Nav a r r a ,  l a  v e n t a j a  
del  l i b r e  comerci o con Amér ica se hu b i e r a  —  
c ent r ado en la p o s i b i l i d a d  de e x p o r t e r  sus - -  
pr oduct os a g r i c o l a s  sobr ant es  ( v i n o s ,  a g u a r - -  
d i e n t e s ,  a c e i t e  y t r i g o  o M a r i n a ) ,  pu d i e n d o - -  
i mpo r t a r s e  l i b r e m e n t e  pr oductos t a l e s  como el  
azucar  y los cuer os .
Esto sôl o se hu b i e r a  podido hacer  h a b i l i -  
t ando para el  t r â f i c o  con Navar ra  el  p u e r t o - -  
de San S e b a s t i â n .  El 16 de sept i embr e  de 1778 
l a D i p u t a c i ô n  navar r a  e s c r i b i a  a su agente en 
Madr id acer ca de la p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  a - -  
cabo ese p r o y e c t o .  Pero el  25 del  mismo mes, -  
se r e c i b i o  c o n t e s t a c i o n  en el  se n t i do  de que-  
no era a s e q u i b l e  si  no se t r a s l a d a b a n  las —  
aduanas . ( 1 )
En 1779,  y de nt r o  de esa l i n e a  de p r e —  
si ones sobre las p r o v i n c i a s  e x e n t a s ,  se em—  
pi ez a  a e x i g i r  a todos sus productos e l  de —
( 1 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de las Institueiones__
Pags. 100-101.
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recho de e x t r a n j e r i a  ( 15%) ,  cuando esos a r —  
t i c u l o s  se i n t r o d u j e s e n  en C a s t i l l a .
Ese f ue  el  p r i n c i p a l  mot i ve  de e n f r e n —  
t a mi e n t o  e n t r e  la N a v a r r a , d e l  sur y la del  —  
n o r t e ,  puesto que los surenos asp i r a ba n  a dar  
s a l i d a  a sus pr oduct os a g r a r i o s  excedentes  a-  
t r a v é s  de l as aduanas,  cuyos excedentes au —  
mentaban asi  c o n s i d e r a b 1ement e .
No o c u r r i a  lo mismo con la Navar ra  d e l - -  
n o r t e ,  que t e n i a  su s u b s i s t e n c i a  asegurada a-  
t r a v é s  del  comerci o con F r a nc i a  y el  c o n t r a - -  
bando. ( 1  )
Nadie se mostrô sor pr endi do  cuando en —  
1780 l as Cor t es  na v a r r a s  r e c i b i e r o n  nuevas—  
p f e s i on es  del  Gobierno de Madr id t e nde nt e s  a-  
1 a supr es i ôn de los puer t os  secos.
El pr i mer o de d i c i e mb r e  de ese aho,  e 1 - -  
rey se negaba a concéder  l a h a b i l i t a c i o n  d e l -  
puer t o  de San Se ba s t i ân  o de Pasaj es para el  -
( 1 )  Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revolucion Liberal- 
en Navarra. Madrid, 1981. Pag. 41.
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comercio con A m é r i c a . ( 1 )
La c i t a d a  r e s o l u c i ô n  se basaba en l a -------
ne g a t i v a  por p a r t e  de l as Cor tes  na va r r a s  de-  
t r a s l a d a r  l as aduanas a l a  f r o n t é r a  con F r a n ­
c i a . ( 2 )
Rodr i guez  Gar r aza  se r e f i e r e  a la e x i s - -
t e n c i a  de un f o l l e t o  que data de 1780,  de -----
au t or  anonimo.
Ese f o l l e t o  consta  de 38 pâgi nas y a p a - -  
rece con el  t i t u l o  de " R e f l e x i o n e s  que al  —
( 1 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de las Instituciones—  
Navarras.................................. Pag. 103.
( 2 ) Archive General de Navarra, Actas de Cortes, I -  11. - 
folio 811.
"Tal condescendencia con Navarra ha sido inposible porque—  
este bénéficié redundaria en los extranjeros con perjuicio del ce— 
mercio de los vasal los de Castilla y Léon; pero anhelando sienpre— 
la prosperidad de estos naturales, sin ofensa del reste de la Na—  
ciôn, he pensado que séria muy u til a este Reine que se trasladasen 
a la frontera de Francia las aduanas que hay ahora sobre el Ebro,— 
pues por este medio lograrian un ccrærcio ventajoso con Castilla—  
y Aragôn, y que fueran tratados para Anérica sus efectos, no ccmo— 
extranjeros, sine ccmo castellanos." Extraido de Rodriguez Garraza 
Tensiones Pag 103.
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I l u s t r i s i m o  Reino de Navar ra  o f r e c e  un h i j o - -  
suyo con ver dader o c e l o  del  bi en de l a  P a t r i a  
sobre t r a s l a d a r  l as aduanas del  Ebr o" .  ( 1 )
No es t a l  f o l l e t o  la pr i mer a  muest ra de-  
l a op os i c i ôn  i n t e r n a  a l as d e c i s i o n e s  de l a s -
Cor tes de N a v a r r a .  Ya en 1757 el  Conde de -----
V a l p a r a i s o  h i zo  la misma ob s e r v a c i ô n ,  pero - -  
r e f i r i é n d o s e  t an sôl o a los b e n e f i c i o s  o p e r -  
j u i c i o s  que comportaba el  t r a s l a d o . ( 2 )
Ahora,  l a  s i t u a c i ô n  se habi a  a gr a va do—  
t r a s  los dec r e t o s  de 1779,  que a i s l a b a n  al  —  
comercio n a v a r r o .
El 2 de enero de 1781,  se d i ô  l e c t u r a  en
las Cor tes  nav a r r a s  a un e s c r i t o  t i t u l a d o -------
"papel  con v a r i a s  R e f l e x i o n e s  en f a v o r  del  —  
Pr oyect o  de t r a s l a d a r  l as Aduanas a la F r o n - -  
t e r a  con F r a n c i a . "
( 1 ) Archive General de Navarra. Traslaciôn de Aduanas, 
leg. 15, carp. 30
( 2 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de las Instituciones.., 
.........................................Pag 105.
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Iba f i r mado por Ant oni o J a v i e r  de Be-------
r r i o c h e a  y Z a r i g a i z ,  y f echado en Pamplona el  
10 de mayo de 1780.  ( 1 )
Se t r a t a  de un e s c r i t o  en la mâs pura - -
l i n e a  i l u s t r a d a  de la época.  En é 1 se da -------
cuenta de l a  f o r z o s a  f r u s t r a c i ô n  en que l a s - -
aduanas i n t e r i o r e s  sumen al  comercio nava-------
r r o . :
Be r r i o c h e a  ( B e r r i o c h o a ,  segûn Mina Apat )  
se quej aba de "estos g r i l l o s  que tenemos e n - 
l a raya de C a s t i l l a  y Aragôn que nos separ an-  
y desunen de los e s p a h o l e s . . . . " .  ( 2)
Se p l a n t e a  ya c l a r a me nt e  el  hecho de que 
c o n s t i t u y e  un e r r o r  c o n s i d e r a r  l as aduanas—  
como uno mâs e n t r e  el  r e s t o  de l as f i g u r a s  —  
i m p o s i t i v a s  t e n d e n t e s . a l  mant eni mi ent o  de 1a-  
Ha c i e n d a .
( 1 ) Rodriguez Garraza. Tensiones (en el Archive Gene­
ral de Navarra. Traslaciôn de Aduanas. Leg. l^, carp. 31.)
( 2 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal en- 
Navarra. Madrid, 1981. Pag. 42.
Sin duda, Berriochea y Berriochoa son la misma persona.
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En l as mismas Cor t es  de 1780,  e l  Marqués 
de San Adr i ân p r és e n t é  una pr opuest a  que p r e -  
t e n d î a  h a l l a r  una s o l u c i ôn  I t e r m e d i a  si n p e r -  
j u d i c a r  a los que v i v î a n  del  comercio con —  
F r a n c i a ,  de manera que pr oponî a  el  t r a s l a d o - -  
de l a s . a duanas  pero exceptuando del  pago d e - -  
derechos los a r t î c u l o s  que se i mpor t a r an  para  
l as zonas f r o n t e r i z a s  . ( 1 )
El p 1ant eami ent o  c o n s i s t i a  en a f i r m a r —  
que el  t r a s l a d o  de l as aduanas siempre r e s u l -  
t a r i a  mâs b e n e f i c i o s o  que la c onser vac i ôn  de-  
l as mismas,  debi do a que s a l l a  de Navar ra  —  
para F r a n c i a  y el  r e s t o  de los pa i ses  e x t r a n ­
j e r o s ,  un d i n e r o  que jamâs r e t o r n a b a ,  y s i em­
pre s é r i a  mâs v e n t a j o s o  el  comercio con l o s - -  
espanol es por e s t a r  unidos a e l l o s  por un mo- 
narca comûn que l es Mar i a  compar tTr  los bene-
( 1 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal • 
en Navarra. Madrid, 1981. Pag. 42.
Esta soluciôn de eximir del pago de derechos a las zonas- 
fronterizas, séria uno de los elementos claves en la transacciôn- 
final con Navarra.
f i c i o s  con e l  r e s t o  de l as r e g i o n e s .
Dice que " en caso de que hubiéramos de-  
comprar ,  si  lo comprâbamos de nues t r os  e s p a - -  
no l e s ,  t odo se quedaba en casa de nuest r os  - -  
hermanos y de nues t r o  mon'arca padre comûn, y -  
abundantes éstos de d i n e r o ,  nos h a r i a n  abun- -
dar ;  pero de pai s  e x t r a n j e r o ,  jamâs vemos-------
aqui  un r e a l ,  ni  p l a t a  para hacer  diadema a - -  
una i m a g e n " . ( l )
La ar gument aci ôn e s gr i mi da  por los q u e - - 
se oponian al  t r a s l a d o  e ra bi en s i mp l e ,  y se-  
cent r aba  en la r u i n a  en que c a e r i a  el  comer - -
c i o  de la l ana si  se l e  gravaba con un r e -------
cargo del  15%, c o r r e s p o n d i e n t e  al  derecho de-  
aduanas . (2 )
( 1 ) Rodriguez Garraza, Rodrigo. Tensiones de las Insti-
tuciones de Navarra..................................Pag. 43.
( 2 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal-—  
en Navarra. Madrid, 1981. Pag. 43.
En efecto, el ccmercio de las lanas era la principal fuente- 
de riqueza para los navarras del norte, y de hecho, casi la ûni—  
ca forma de vida para muchos de ellos.
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El V a l l e  del  Baz t â n ,  r euni do en E l i z o n - -  
do el  27 de d i c i e mb r e  de 1780,  env i a  una r e - -  
pr e s e n t a c i ô n  a l as  Cor t es  para que se o p u s i e -  
ra al  t r a s l a d o .  Esa r e p r e s e n t a c i ô n  no h i z o —  
sino r e i t e r a r  los argumentos que s i r v i e r a n  de 
base a o t r a  en 1757,  en el  s e n t i d o  de que r e -  
s u l t a b a  mâs provechoso e l  comercio l i b r e  con-  
Fr a nc i a  que con C a s t i l l a :  " . . î Q u é  f r u t o s  e n - -  
t r a r â n  a Navar ra  por esas puer t as  que no l e - -  
e nt r e n  con mâs c onv e n i e n c i a  y equi dad por las  
del  P i r i n e o ?  i  y cuântos e n t r a n  por e s t a ,  que 
no podrân v e n i r  por l as de C a s t i 11 a ? ".  ( 1 )
Puesto que los argumentos en c o n t r a  d e l -  
t r a s l a d o  eran menos e n f â t i c o s ,  estaban n e c e - -  
s i t a d o s  de un mayor r e s p a l do  i d e o l ô g i c o .
Ex i s t e n  dos e s c r i t o s  anônimos de l a  -------
" r a t o n e r a " de l as Cor t es  en que se a p e l a ,  en­
c ont r e  del  t r a s l a d o ,  al  " s e n t i m i e n t o  de los —  
n a v a r r o s " ,  y a l a  p o s i b l e  pér d i da  de l a  " 1 i - -  
be r t ad  n a v a r r a " .
( 1 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de las Instituciones__
Pag. 115.
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Esos e s c r i t o s ,  que datan r e s p e c t i v a m e n - -
t e  del  2 y e l  9 de enero de 1781,  t e n l a n  como 
p r i n c i p a l  d e f e c t o  l a  C l a r a  defensa de unos - -  
i n t e r e s e s  que ya eran m i n o r i t a r i o s  dent r o  de-  
N a v a r r a . ' ' '
El 15 de enero de 1781,  se somet iô p o r - -  
f i n  a v o t a c i ô n  el  asunto de l as aduanas.
l as a c t i t u d e s  adoptadas por los t r è s -------
brazos de l as Cor t es  f uer on d i v e r s e s :  e l  b r a -  
zo m i l i t e r  o n o b i l i a r i o  se i n c l i n a b a  a f a v o r -  
del  t r a s l a d o ,  pero sôl o en p a r t e .
También el  estamento e c l e s i â s t i c o  se de-  
cantô por e s t a  a c t i t u d .
Sôlo algunos miembros del  t e r c e r  e s t a d o -  
se most rar on a b i e r t a me n t e  c o n t r a r i e s  a l a  —  
t r a s l a c i ô n  de aduanas.
Ante es t e  r e s u l t a d o ,  J.  Ar g â i z  y el  Mar ­
qués de San Adr i ân s o l i c i t a r o n  que se c o n c e - -  
d i e r a  una p r ôr r oga  para que los miembros d e - -  
1 as Cor t es  pudi esen e s t u d i a r  de t en i dament e  el  
tema . (1 )
(1 ) Rodriguez Garraza. Tensiones Pags. 117-
118.
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Pero l a  post ur e  m a y o r i t a r i a  de l as C o r - -  
t e s ,  es t aba  en c o n t r a  de la concesi ôn de d i - -  
cha p r ô r r o g a .
En r e a l i d a d ,  es t aba  en la mente de la —  
mayor î a la idea de d e j a r  por el  momento l a s - -  
cosas en el  estado en que se h a l l a b a n ,  s o s l a -  
yando el  ve r dader o problema al  que se e n f r e n -  
t a ba n .
Prueba de lo di cho lo tenemos en el  r e - - 
s u l t a do  de las v o t a c i o n e s ,  conoci do a p e s a r - -  
de ser  el  voto s e c r e t o .
Très de los c i nco voca l es  e c 1 e s i â s t i c o s - 
se most rar on c o n t r a r i o s  a la i dea .
De los 31 r e p r é s e n t a n t e s  del  brazo mi —  
l i t a r ,  sôl amente ocho se op us i e r o n .
Pero del  T e r c e r  Brazo o Brazo de U n i v e r -  
s i da des ,  se most rar on opuestos 21 de los 3 4 - -  
componentes.
Quedaba c l a r o  que e l  estamento nobl e y - -  
1 as grandes c i udades d e f e n d ! an el  t r a s l a d o  de 
l as aduanas.
Sin embargo,  l a v o t a c i ô n  habi a  sido f a - -  
v or a b l e  a los i n t e r e s e s  c o n t r a r i o s  de los va-  
l l e s  del  n o r t e  y de l a  Ciudad de Pamplona,  - -
que t emî a  per der  su f e r i a  f r a n c a  con el  t r a s ­
l ado .  ( 1 )
Ante l a n e g a t i v a  de l as Cor t es  sin j u s - -  
t i f i c a r  s u f i c i e n t e m e n t e  su p o s t u r a ,  los q u e - -  
estaban a f a v o r  del  t r a s l a d o  l l e v a r o n  a cabo-  
un u l t i mo  i n t e n t o .
En e f e c t o ,  Ar g â i z  h i zo  una pr opuest a  en-  
nombre de todos los que eran f a v o r a b l e s  e l  —  
mismo dI a  en que se habi a  r e a l i z a d o  la v o t a - -  
ci ôn en que se d e c i d i ô  d e j a r  l as cosas como--  
es t aban .
En esa p r o p o s i c i ô n  del  15 de ener o,  s e - -  
propugnaba e l  cambio de l as aduanas s i e m p r e - -  
que se cumpl i e r an  se i s  c o n d i c i o n e s :
"Que v e r i f i c a d a  la t r a s l a c i ô n  haya de 
quedar  l i b r e  de todo gravamen de Aduana y Ta ­
bl as el  comerci o u n i v e r s a l  del  Reino para con
todo el  r e s t o  de l a monarquia y,  de c o n s i -------
g u i e n t e ,  césar  la p r o v i s i ô n  de i n t r o d u c i r  en-  
Navar ra  or o ,  p l a t a  y demâs que pr oh i be  l a  l ey  
de C a s t i l l a . "
( 1 )  Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Pag. 44.
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2  ^ "Que si n embargo de es t e  a b s o l u t e  co­
mercio haya de quedar  e x c l u i d o  el  v i no y e l - -  
a g u a r d i e n t e  de C a s t i l l a  y Aragôn para no p o - -  
der  i n t r o d u c i r s e  y come r c i a r se  con es t e  R e i - -  
no".
3^ "Que no o b s t a n t e  la f r a n c a  e x por t a  —  
ciôn de nues t r os  f r u t o s  a todos los Reinos de 
l a Monar qui a ,  hayan de e s t a r  e x c l u i d o s  l o s —  
que en a q u é l l o s  se h a l l a n  es t ancados ,  p e r o —  
que en todo el  d i s t r i t o  de Navar ra  queden e s ­
tos mismos géner os ,  que son s a l ,  a g u a r d i e n t e ,  
plomo y o t r o s  en l a misma f r an que z a  y l i b e r - -  
t ad que hast a  aqui  han gozado. "
4  ^ " Que se nos haya de f r a n q u e a r  y h a - -  
b i l i t a r  por S.M.  para la e x t r a c c i ô n  de n u e s - -  
t r o s  f r u t o s  y nues t r o  comer c i o ,  un puer t o  pa­
ra l as Amér icas y que e s t e  sea el  de San S e - -
b a s t i â n  y Pa s a j e s ,  o en su d e f e c t o  el  de -------
F u e n t e r r a b i a , con las mismas f r a n q u e z a s ,  l i - -  
ber t ades  y exenci ones  con que los ha c o n c e d i -  
do S.M.  a o t r os  Reinos y P r o v i n c i a s  de l a  —  
Mona r qu i a . "
5^ "Que,  sin embargo de las t r a s l a c i o n e s  
de aduanas al  P i r i n e o ,  haya de e n t r a r  l i b r e - -
mente y s i n  gasto alguno para el  consumo d e - -  
e s t e  Reino y su l a b r a n z a ,  todo género de g a - -  
nado mayor y menor,  c a r n e s ,  t o c i n o s ,  pescados  
f r e s c o s ,  sebo,  g r a s a s ,  huevos y aves y m a t e - -  
r i a s  pr i mer as  ma n u f a c t u r a b l e s  en el  Re i no . "
6  ^ "Y que,  f i n a l m e n t e ,  todos a q u e l l o s  —  
géneros y f r u t o s  que son,  en los demâs Reinos  
de la Monar qui a ,  de l i b r e  o l i c i t a  e x t r a c t i o n  
a Reinos e x t r a n j e r o s ,  gocen en es t e  Reino 1a-  
msima p r e e m i n e n t ia y v e n t a j a  a e x c e p t i ôn,  de-  
a que l l os  que prohib*en nues t r as  1 e y e s . " ( 1 )
Estas se i s  c o n d i c i o n e s ,  que pueden r e —  
sumirse en la l i b r e  i mpo r t a c i ôn  de los a r t l - -  
cul os bâs i cos  de s u b s i s t e n c i a ,  y l a p r o h i b i - -  
ciôn de i n t r o d u c i r  en Navar ra  los v i nos de —  
C a s t i l l a  y Aragôn,  suponian s i n embargo,  l a - -  
asunc i ôn,  por p a r t e  de N a v a r r a ,  de todas l a s -
v e n t a j a s  que c o n l l e v a b a  la t r a s l a c i ô n  de -------
aduanas.
( 1 )  Archive General de Navarra. Actas de Cortes 
Tcttd 12, folios 971-972. ( Extraido de:Rodriguez Garraza. Tensiones 
....Pags, 120-121.)
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En los d î as  16,  17 y 18 de ener o ,  se vo-  
tô l a  pr opuest a  de l as aduanas c o n d i c i o n a d a s , 
quedando s i n  e f e c t o .  Sin embargo e l  pr eceden-  
t e  est aba sent ado.
Ar g â i z  v o l v i ô  a p r o t e s t a r ,  y a su pro —
t e s t a  se un i er on ya r e p r é s e n t a n t e s  de l o s -------
t r è s  e s t a d o s . ( 1 )
A l a  c o n t r a p r o p u e s t a , a cargo de Echeve-  
r r l a  y A z p i l i c u e t a ,  se a dhi er en  tambi én miem­
bros de los t r è s  b r a z os ,  abundando los del  —  
l l amado de " U n i v e r s i d a d e s " .
Una nueva t e n t a t i v a  de t r a s l a d a r  l as —  
aduanas,  y que dat a  del  27 de enero de 1 7 8 1 , -  
t ambi én f ue  rechazada por l as Co r t e s .
Era una nueva p r o p o s i t i o n  hecha por e l - -
Marqués de San A d r i â n ,  y que se t i t u l a b a  -------
"Plan c o n c i l i a t i v e  de los i n t e r e s e s  del  Rey - -
nuest r o  Senor  y los del  Reino en la t r a s l a -----
c i ôn de aduanas,  que est ân sobre el  Ebro,  a - -  
1 as f r o n t e r a s  con F r a n c i a . " .  Se a l egô f a l t a - -  
de t i empo para t r a t a r  ese asunto ha b i endo-------
( 1 ) Rodriguez Garraza. Tensiones................. Pags. 122-123.
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ot r os  mâs i mpo r t a n t e s  y u r g e n t e s ,  por lo -------
cual  se sos l ayô el  t ema.
El 7 de f e b r e r o ,  l as Cor tes  navar r as  en-  
v i a r on  e s c r i t o s  al  rey  mani f es t ando su v o l u n -  
t ad de que no se h i c i e r a  cambio a lguno en las  
aduanas de N av a r r a ,  con lo cual  el  asunto em­
p i ez a  a tomar  c a r i z  de ver dader o c o n f l i c t o .
La r e a c t i o n  de la Navar ra  del  n o r t e  a n - -  
t e  l a i m p o s i b i 1 idad de c omer c i a r  con C a s t i l l a  
fue la de c o n s t i t u i r  una soci edad de personas  
con poder i o  econômico para e n v i a r  v inos a a 1 - 
gunas p o t e n c i e s  del  n o r t e  de Europa,  sobre —  
todo a Rus i a . ( 1 )
Es d i f i c i l  saber  hast a  que punto l as —  
d i s c u s iones en Cor t es  son r e p r é s e n t â t i v a s  de ­
là r e a l i d a d  que se v i v i a  en el  seno de l a  so­
c i edad v a s c o - n a v a r r a .
Mina Apat  sena l a  que el  e n f r e n t a m i e n t o - -  
en pro y en c ont r a  del  t r a s l a d o  sôlo se hac i a  
s e n t i r  en e l  seno de l as c i a ses p r i v i  1 e g i a d a s.
( 1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.-
Madrid, 1981. Pag. 44.
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ya que e l  pueblo l l a n o  se procuraba a l i m e n —  
to y v e s t i d o  mâs b a r a t o  que en el  r e s t o  de la  
Monar qui a ,  a cost a  del  i n t e r c a mb i o  con F r a n - -  
c i a . ( l )
El asunto de l as aduanas vuel ve  a s u s c i -  
t a r s e  e l  2 de f e b r e r o  de 1789.
Dos anos después se h a b l a r î a  de c e l e b r a r  
unas Cor t es  que t e n d r i a n  por o b j e t o  el  t r a s - -  
l ado de l as aduanas del  Ebro.
El Gobierno nombrô un comi s i onado,  e 1 —
Conde de San C r i s t ô b a l ,  para que l l e v a r a  a -----
cabo un i nf orme acer ca  del  estado de los - - - -  
puer t os  secos.
Ese i n f or me es de 1790.  pero no a p o r t ô - -  
datos r e l e v a n t e s  r e s p e c t e  al  que ya se l l e v a ­
ra a t é r mi n o  en 1781.
Con t odo ,  esos dos i nformes son i n t e r e - -  
santes porque en e l l o s  se basô o t r o  p o s t e r i o r  
r e a l i z a d o  por la D i r e c c i ô n  General  de Rent as-  
que dat a  del  20 de j u n i o  de 1798.
( 1 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal en-
Navarra. Madrid, 1981. Pag. 44.
3Lo c ur i os o  de e s t e  i nf orme es que era —  
a b i e r t a me n t e  c o n t r a r i o  al  t r a s l a d o  de las —  
aduanas i n t e r i o r e s ,  basândose en que el  mismo 
s é r i a  p e r j u d i c i a l  t a n t o  para los h a b i t a n t e s  - 
de Navar ra  como para el  e r a r i o  del  r e y .
Cabar rus m a n i f e s t é  una post ur a  mâs c o n - -  
c i l i a d o r a ,  ya que se muest ra p a r t i d a r i o  d e l - -  
t r a s l a d o  de los puer t os  secos a la costa  y - -  
a la f r o n t e r a  f r a n c o - n a v a r r a ,  pero es cons —
c i e n t e  de los graves p e r j u i c i o s  que se oca-----
s i o n a r l a n  a c o r t o  p l azo  a la pob l a c i ôn  de l a -  
zona no r t e  de Navar ra  y Vascongadas . ( 1)
La s i t u a c i ô n  cada vez se compl i caba mâs-  
a j u z g a r  por l as r e s t r i c c i ones e impedimentos  
que imponia pau1 a t inamente el  Gobierno p a r a - -  
e 1 comerci o de C a s t i l l a  con l as p r o v i n c i a s —  
e x e n t as .
( 1 ) Conde de Cabarrus. Cartas sobre los Obstâculos que-
la Naturaleza, la Qpiniôn y las Leyes oponen a la Felicidad pu—
blica................. Madrid, 1820. Pag. 196-198.
Cabarrus mantenia, en efecto, una posiciôn bastante realista- 
en el t@na de las aduanas vasco-navarras.
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P a l a c i o  A t a r d ,  r e f i r i é n d o s e  a la s i t u a - -  
ci ôn del  problema en V i z c a y a ,  d i ce  que " l o s - -  
v i z c a i n o s  no cayeron en la cuenta de que e l - -
mant eni mi ent o  de l a f r o n t e r a  aduanera con-------
C a s t i l l a  no f a v o r e c i a  el  d e s a r r o l l o  de un —  
mercado comûn, del  que ûni camente cabi a  dedu-  
c i r  v e n t a j a s  para los armadores y mer cader es -  
de B i l b a o . "  ( 1)
Esa e s t i m a c i o n ,  segûn Rodr i guez Ga r r a z a ,  
es i gua l ment e  v a l i d a  r e s p ec t e  del  r e s t o  de - -  
l as Vascongadas y N a v a r r a . ( 2)
En lo que r e s p e c t a  a la post ura  a d o p t a - -  
da por la Sociedad Vascongada de Amigos d e l - -  
Pa i s ,  cuya op i n i ôn  se cons i der aba  de gran im-  
p o r t a n c i a ,  las aduanas i n t e r i o r e s  no eran mâs 
que un ob s t â c u l o  que impedia l a  p r o s p e r i d a d - -
( 1 ) Palacio Atard. El Ccrærcio de Castilla y el Puerto-
de Santander en el Siglo XVIII. Notas para su estudio. Pag. 41.
( 2 ) Rodriguez Garraza. Tensiones de las Instituciones.
.................................Pag. 130.
en Vascongadas.  "Los que se i n t e r e s a n  en e l - -  
sistema a c t u a l  - d e c i a  l a Sociedad c i t a d a -  son 
un punado de p a r t i e u  1 ares , mi e n t r a s  caminan a 
su d e s t r u c c i ô n  t odas l as c l ases  de gente d e l -  
P a i s . "
Seguia d i c i e n d o  que "mâs v a l i a  el  v e s —  
t i r s e  con la  mârraga de Anzuola por los bene­
f i c i o s  que t r a i a  al  P a i s ,  que con el  paho —  
f r a n c e s  de A v e v i l l e . "  ( 1 )
En e s t e  estado de cosas f i n a l i z a  el  s i - -  
gl o X V I I I .
Resust a ,  pues,  p a t e n t e  el  t r i u n f o  de las  
t e nde nc i a s  f o r a l i s t a s  sobre l as c e n t r a l i z a —  
d o r a s .
Ent rando en el  s i g l o  XI X,  y a conocemos- -  
1 os pr i mer os i n t e n t o s  de t r a s l a d o  que se ges-  
t a r o n  en l as Cor t es  de Câd i z .
Sin embargo,  no hay que s i l e n c i a r  e l -------
hecho de que l as aduanas v a s c o- n a v a r r a s  f u e - -  
ron supr i mi das  por los f r a n c e s e s  cuando in —
( 1 ) Citado por Soraluce y Zubizarreta. Real Sociedad------
Bascongada de los Amigos del Pais. Sus antecedentes y otros sucesos 
con ellas relacionados, Pags 81 y 82.
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Pr ec i sament e  ese t r a s l a d o  o , m e j o r ,  su —  
pres i on,  f ue  uno de los m o t i vos de que vascos  
y navar r os  comenzaran una s e r i a  r e s i s t e n c i a - -  
cont r a  F r a n c i a  ^ después de la a c t i t u d  benevo-  
l e n t e  que esas r e g i on e s  habi an adoptado en un 
p r i n c i p i o  r e spec t o  a la p e n e t r a c i ô n  de l as —  
t r opas  f r a n c e s a s . ( 1 )
Pero dej ando a un lado esas c i r c u n s t a n - -  
c i as  a j enas  a l as p a r t e s  verdaderament e  i n t e -  
resadas en el  c o n f l i c t o ,  lo c i e r t o  es que hay 
que t r a s l a d a r s e  a l a  época de l as Cor tes  d e - -  
Cadiz para que se p l a n t é e  de nuevo s er i ament e  
el  tema.
Ya aludimos a que habrâ que e s p e r a r  a l - -  
t r i e n i o  l i b e r a l  que va desde 1820 a 1823 para  
que se p u s i e r a  en p r â c t i c a  el  t r a s l a d o  de las  
aduanas a l a  cost a  y a l a f r o n t e r a  con F r a n - -  
c i a .
Con el  t r i u n f o  del  a bsol u t i sme  en 1 8 2 3 - -
( 1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.—  
Madrid, 1981. Pag. 69. "Navarra fue una de las ultimas provincias- 
en levantarse, y es que en todo el Pais Vasco hubo que esperar las 
inpopulares medidas del gobierno francés, entre ellas la supresiôn- 
de aduanas interiores."
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todo v o l v i ô  a la s i t u a c i ô n  a n t e r i o r . ( 1 )
Esa u n i f i c a c i ô n  aduanera de 1820,  r e -------
por t ô  grandes b e n e f i c i o s  a los t e r r a t e n i e n t e s  
del  sur ,  y sôlo fue  p o s i b l e  g r a c i a s  al  t r i u n ­
fo de los l i b é r a l e s  f r e n t é  a los a b s o l u t i s —  
t a s .
En e f e c t o ,  e l  tema se habi a  p l a n t e a d o —  
con a n t e r i o r i d a d  en las Cor tes de 1 7 1 7 - 1 8 , —  
pero el  c a r â c t e r  t r a d i c i o n a 1 i s t a  de l as m i s - -  
mas supuso una nueva n e g a t i v a  al  t r a s l a d o ,  - -  
basada en los mismos argumentos que las q u e - -  
se p r odu j e r on  en i n t e n t o s  a n t e r i o r e s . ( 2 )
Desde el  T r i e n i o  C o n s t i t u t i o n a l  que c o - -  
menzô en 1820,  h a b r i a  que e s pe r a r  hasta 1831-  
para a s i s t i r  a un nuevo i n t e n t o  de t r a s l a d a r -  
1 as aduanas,  si  bi en tampoco és t e  s e r i a  el  - -  
d é f i  n i t i v o .
( 1 ) Martinez Diez. Gonzalo. Fueros si, pero para Todos.- 
Madrid, 1977. Pags. 32-33.
(2 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.
Madrid, 1981. Pags. 45 y 46.
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Después de esa i n va s i ôn  a b s o l u t i s t a  d e l -  
Duque de Angulema en 1823,  se produce la i n l -  
c l a t i v a  de l l e v a r  a cabo un i nforme s e r i o  so­
bre el  tema de los puer t os  secos.
Nos r e f e r i m o s  al  ya mencionado i n f o r m e - -  
de 1 8 2 9 .
Ya hemos a l u d i d o  al  cont en i do  de ese i n ­
forme y a las c ond i c i on e s  que los n a v a r r o s —  
impusi eron para el  u l t e r i o r  t r a s l a d o  de l a s - -  
aduanas.
Aunque aqui  t r a t a mos  pr ef erent ' ement e  e 1 - 
tema de los puer t os  secos desde el  punto d e - -  
v i s t a  de l as p r o v i n c i a s  e x en t a s ,  baste r e c o r -  
dar  que en ese i n f or me encargado a Sai nz  d e - -  
Andi no,  se enumeraban t odas l as v e n t a j a s  d e l -  
t r a s l a d o  y se r echazaban todas l as c o n d i c i o - -  
nes impuestas por l as i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s - -  
n a v a r r a s . ( 1 )
El r e s u l t a d o  de todas esas n e g o c i a c i ones 
f a l l i d a s  ya lo conocemos.  El 8 de marzo de —
( 1 ) Docunentos del Reinado de Fernando V II. Sainz de An­
dino. Vol. 1. Pags. 106-279.
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1829 e l  v l r r e y  env i a  un o f i c i o  a l as C o r t e s - -  
navar r as  para comuni car  una Real  Orden que —  
ordenaba no hacer  novedad en l as aduanas i n - -  
t e r 1 o r e s . ( 1 )
El asunt o,  pues,  habî a  quedado de nuevo-  
pend i e nt e  en v î s p e r a s  de la Guerra Car l i s t a , - 
pero es i mp o r t a n t e  r e c o r d a r  que en 1828,  l o s -  
navar r os  habi an aprobado por pr i mer a  vez una-  
s ol uc i on  p a c t a d a . ( 2 )
Ent r e  t a n t o ,  en e 1 Pais Vasco 1 a s i t u a - -  
ci ôn se habi a  manteni do p r â c t i c a me n t e  u n i f o r ­
me desde 1823.
Sin embargo,  l as t e n s i o n e s  cont e n i da s  - -  
desde 1829,  se de s a t a r on  en Nav a r r a ,  i mpl i  —  
cando tambi én al  Pai s Vasco.  En e f e c t o ,  l a —  
s i t u a c i ô n  c ome r c i a l  de las Vascongadas se ha­
bi a  agravado desde que una Real  Orden de 2 de 
d i c i e mb r e  de 1824 habi a  p r o h i b i d o  la i n t r o —
( 1 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia. Uni- 
versidad de Navarra. 1968. Pag. 93.
(2 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.—
Madrid, 1981. Pag. 109.
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ducciôn en la Monarquîa de c o l o n i a l e s  por e 1 - 
Puer to de San S e b a s t i â n .  Esta c i udad ,  al  v e r ­
se d i r e c t a me n t e  p e r j u d i c a d a ,  s o l i c i t ô  la mo- -  
d i f i c a c i ô n  del  Fuero a f i n  de que se r e s t r i n -  
g i e r a  la l i b r e  i mpo r t a c i ôn  que no le  apor t aba  
mas que p e r j u i c i o s .
Se p i d i ô  que la Junta General  nombr ar a - -  
dos d i put ados  para que buscasen con la J un t a -  
de Comercio y con e 1 Gobierno de l a  Monarquia  
e 1 modo de f a c i l i t a r  l a i n t r o d u c c i ô n  de l o s - -  
productos vascongados en e 1 r e s t o  del  P a î s , - -  
especi a  1 mente 1 os de r i v a dos  de las f e r r e r l a s .
Pero todo e l l o  suponia e 1 t r a s l a d o  de-----
1 as aduanas .
En la Junta Guipuzcoana de 2 de j u l i o  de 
1831 se p l a n t e a b a  el  d i l ema de f a v o r e c e r  l o s -  
i n t e r e s e s  de San S e b a s t i â n ,  sede de la Junt a ,  
0 de a t e n d e r  a 1 os del  r e s t o  de la p r o v i n c i a ,  
que eran c o n t r a r i e s  a 1 os de San S e b a s t i â n ,  - 
e v i d e n t e m e n t e . ( 1 )
( 1 ) Mugica, José. Carlistas Moderados y Progrèsistas.- 
San Sebastiân. 1950. Pags 75-80.
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En v i s t a  de que no se l l e g a b a  a un ---------
acuerdo,  se convocô o t r a  que t e n d r i a  l uga r  en 
A z p e i t i  a .
Esa j u n t a  t e n d r i a  como tema ûni co el  de ­
là r e s o l u c i ô n  del  problema de l as aduanas i n ­
t e r  i ores .
Pero 1 os a s i s t e n t e s  a di cha  r euni ôn n o - -  
eran e x pe r t os  en e l  a s u n t o , ,  y todo 1o que - -  
s i g n i f i c a r a  l a  m o d i f i c a c i ô n  de 1 os f ue r os  les  
r e s u l t a b a  i n a d m i s i b l e .
El r e s u l t a d o  f ue  la r edacc i ôn  de un duro 
di ctamen d e s f a v o r a b l e  al  a r r e g l o  f o r a i .
Los r e p r é s e n t a n t e s  de San S e b a s t i â n ,  a 1 - 
conocer  ese r e s u l t a d o ,  p i d i e r o n  d i sponer  d e - -  
v e i n t i c u a t r o  horas para i mp u g n a r l o , pero sôlo  
se les concedi ô un p l azo  de t r e i n t a  mi nu t es .
Las r e p r e s e n t a c i ones de Pa s a j e s ,  A r e r i a -  
y B e r a i s t e g u i  se un i e r on  a l a  post ur a  de San-  
S e b a s t i â n .  El r e s t o  de 1 os r e p r é s e n t a n t e s  —  
a s i s t e n t e s  vot a r on a f a v o r  del  di ctamen de la  
comi s i ô n . ( 1 )
( 1 ) Mjgica, José. Carlistas Mcderados y Progresistas. 
San Sebastiân, 1950. Pag. 87.
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Parece ser  que la Junta de A z p e i t i a ,  con 
su post ur a  I n t r a n s i g e n t e , ponia a San Se ba s - -  
t i â n  en l a  coyunt ur a  de a l i a r s e  con el  poder  
c e n t r a l  c on t r a  la p r o v i n c i a . ( 1)
A s i ,  en 1831 vol  v i a  a quedar  el  problema  
sin s o l u c i ô n .  La d i f e r e n c i a  con o t r a s  c oyun- -  
t u r a s  a n t e r i o r e s  s i m i l a r e s  r e s i d i a  en que las  
t e nde nc i a s  en e l  seno de Navar ra y el  Pais —  
Vasco,  est aban y a d i v i d i d a s .
En lo que r e s p e c t a  a Nav a r r a ,  se v o l v i ô -  
a t r a t a r  esa c u e s t i ô n  e s t e  mismo a n o , i n s p i r a -  
dos por 1 os a c o n t e c i mi e n t o s  oc u r r i d o s  en e l - -  
t e r r i t o r i o  v e c i n o ,  y empezaron a ser  f r e c u e n -  
t es  l as a l u s i o n e s  a 1 tema en el  seno de s u s - -  
i n s t i t u c i o n e s . ( 2 )
Dent ro de todo el  proceso de c e n t r a l i z a -  
ci on que se pr oduj o  dur a nt e  el  p r i mer  t e r c i o ­
de 1 s i g l o  XI X,  hay que i n c l u i r  l a  nueva d i v i -
( 1 )  Mugi ca,  José.  Chrlistas - Moderados y—  
Progresistas. San Sebastian, 1950. Pag. 87.
( 2 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia.--------
Universidad de Navarra, 1968. Pag 129.
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siôn p r o v i n c i a l  l l e v a d a  a cabo por J a v i e r  de-  
Burgos en 1 8 3 4 . ( 1)
A p a r t i r  de ese momento,  la u n i f i c a c i ô n - -  
aduanera es t aba  abocada a su c u l mi n a c i ô n ,  —  
aunque e l l o  no suponga,  ni  mucho menos,  q u e - -  
se pud i e r a  l l e v a r  a cabo sin probl emas.
En N a v a r r a ,  el  ano a n t e r i o r  de 1833,  se-  
habî a vue 1 to a h a b l a r  de t r a n s a c c i ô n  en e s a - -  
m a t e r i a . ( 2 )
Pero es mâs i mpo r t a n t e  en es t e  punto 1a-  
acomet i da que l l e v a  a cabo el  poder  c e n t r a l .
E f e c t i v a m e n t e , en l as Cor tes  c o n s t i t u  —  
yentes de 1836,  se v ue l ve  a p l a n t e a r  el  t r a s ­
l ado .  ( 3 )
El 6 de sept i embr e  de 1837 se vuel ven a-
( 1 ) Mina Apat, Mari Cruz. Fueros y Revoluciôn Liberal en- 
Navarra. Madrid, 1981. Pag. 153.
( 2 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia.——  
Univ. de Navarra. 1968. Pag. 129.
(3 ) Mina Apat. Qp. Cit. Pag. 168. La justificaciôn que se- 
daba era la de "no privar a las provincias de Navarra de la ccmu—  
niôn ccmercial con el resto de Espana."
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r e u n i r  conforme a la nueva C o n s t i t u e  i on,  y se 
d é c r é t a  l a  supr es i ôn de l as aduanas vasconga­
das.
Hay que comprender  que esa p r e s c r i p c i ô n -  
i n c l u î a  t ambi én las de Na v a r r a ,  puesto que - -  
en a q u e l l a  época ambas r eg i ones  se engl obaban  
a veces ba j o las denomi naci ones de p r o v i n c i a s  
navar r as  o vascongadas . (  1 )
Esa d r â s t i c a  de t e r mi n a c i ô n  supondr i a  1a-  
opos i c i on  de a lgunos s e c t or e s  menos r a d i c a l e s  
de l as Cor t es  de Ma dr i d ,
Quedaba c l a r o  que las aduanas en el  Ebro 
eran d e f e nd i da s  por 1 os f o r a i i s t a s ,  m i e n t r a s -  
que el  t r a s l a d o  lo propugnaban 1 os naci ona —  
l i s t a s .  Muchos navar r os  e nt end i an  que lo " na ­
t i o n a l  espanol "  no engl obaba a l as p r o v i n c i a s
e x e n t a s ,  que podian c o n s i d e r a r s e  n a c i o n e s -------
a p a r t é . (2 )
( 1 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia.Univ .- 
de Navarra. 1968. Pag. 255. Concretarænte, esa es la postura del—  
Diputado Amao.
( 2 ) Mina Apat. Fueros y Revolution.................. Pag. 46.—
Es el caso del Diputado navarro Anændériz.
Nos hal l amos d u r a n t e  es t a  época en pl ena  
guer r a  C a r l l s t a .  En e l l a  1 os vascos y los na­
v ar r os  hac î an t r e n t e  comûn de sus Fueros con­
t r a  el  Estado l i b e r a l  que p r e t e n d ia a b o l i r —  
los . ( 1 )
A pesar  de t odo ,  hay que s e n a l a r  que an­
t e s  de f i n a l i z a r  l a  con t i en da  en 1839,  cuando 
los a c o n t e c i mi e n t o s  hacî an suponer  el  f i n a l - -  
de la misma,  ya se pr epar aban las medidas que 
habr i an  de adopt ar se  cuando l l e g a r a  a su f i n .
Era f â c i l  p r e v e r  que el  f i n a l  de la -------
guer r a  supondr i a  l a  m o d i f i c a c i ô n  de los Fue - -  
ros navar r os  y vascongados.
En e f e c t o ,  e l  1 de a b r i l  de 1840,  l a —  
Di p u t a c i ô n  expuso en Navar ra  todas las bases-  
que se ha br i a n  de c u mp l i r  para la modi f i c a  —  
ci ôn de los Fueros.
De t odas e l l a s ,  a nosot ros  nos i n t e r e s a -  
e 1 punto 8^,  r e f e r i d o  a l as aduanas.
( 1 ) Mina Apat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.-
Madrid, 1981. Pag. 11.
Ese punto oct avo dec i a  lo s i g u i e n t e :
" Aduanas.  Navar ra  accederâ a la t r a s —  
l a c i ô n  de l as Aduanas a la F r o n t e r a  baj o l a s -  
cond i c l ones  s i g u i e n t e s ,  y no si n e l l a s :
1  ^ Que los c o n t r a r r e g i s t r o s  se ban de - -  
c o l o c a r  a 4 o 5 l éguas de la f r o n t e r a ,  d e j an-
do abso1 u t amente l i b r e  el  comercio i n t e r i o r - -
sin necesi dad de g u i a s ,  ni  p r a c t i c a r  n i n g u n - -
r e g i s t r o  en o t r a  p a r t e  despues de pasada -------
a q u e l l a  1 Î nea .
25 Que la deuda de la P r o v i n c i a  y sus —  
censos quedarân consi gnados sobre l as aduanas,  
de cuyo producto y del  de la uni ca c o n t r i b u - -
c i ô n ,  r e c i b i r â  y r e t e n d r a  la D i pu t a c i ô n  l o ------
que en el  qu i nqueni o  que venci ô en 1833 p r o - -  
duj e r on  los a r b i t r i o s  de l a  P r o v i n c i a  en l a s -  
Tabl as y ademâs,  un 4% anual  para la a m o r t i - -  
zac i ôn de l a  deuda.
35  Que los puer t os  de San Sebas t i ân  y —  
Pasaj es  serân f r a n c o s  para l a  e x t r a c c i ô n  d e - -
sus f r u t o s  y manuf act ur as  de Navar ra  aûn -------
cuando no se t r a s l a d e n  l as Aduanas a a q u e l l a -
45 Que el  Gobi erno harâ l a  m o d i f i c a c i ô n -  
c o r r e s p o n d i e n t e  de los a r a n c e l es  en f a v o r  de­
là e x t r a c c i ô n  de l as pr oducci ones a g r i c o l a s  - 
de Navar ra  al  e x t r a n j e r o  y con t r a  e l  i n c e n t i ­
ve de cont r abando.
55 y u l t i m o .  Que v e r i f i c a d a  la  t r a s l a —  
ci ôn de l as aduanas en di cha  for ma,  se sobr e -  
seerâ en t odas las causas de cont rabando pen-  
d i e n t e s  en aquel  momento en Nav a r r a .
Se i n s i s t i ô  mucho en que la D i p u t a c i ô n - -  
no c e d i e r a  lo mâs minimo en lo que se r e f i e r e  
a la a c ep t ac i ôn  de esas c i nco bases.
Aunque con l i g e r a s  v a r i a c i o n e s ,  l as -------
e x i g e n c i a s  que se c ont en i an  en el  c i t a d o  pun­
to oc t a v o ,  f uer on l as que f i n a l m e n t e  se acep-  
t a r o n  para la m o d i f i c a c i ô n  de los Fueros n a - -  
var r os  . ( 1 )
En lo que c on c i e r n e  a Vascongadas, l a  - -  
s i t u a c i ô n  era  menos apr emi ant e  que en Nava—  
r r a .
( 1 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia,
Universidad de Navarra. 1968. Pags. 376-402.
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En 1840,  los vascos estaban mucho mâs—  
i n t e r e s a d o s  que los navar r os  en que no d e s a - -  
p a r e c i e r a n  las aduanas del  Ebro.  Por eso n o - -  
se un i er on t r e n t e  al  poder  c e n t r a l . ( 1 )
En Na v a r r a ,  los e n f r e n t a mi e n t o s  i n t e r n o s  
se habi an produci do mâs tempranamente y c o n - -  
mayor v i r u l e n c i a  que en Vascongadas.
Esa es la razôn de que el  t r a s l a d o  d e f i -  
n i t i v o  de las aduanas f u e r a  a n t e r i o r  en Nava­
r r a .
En v i r t u d  de un d e c r e t o  de 15 de d i c i e m-  
bre de 1840,  se e s t a b l e c i a  el  régimen p r o v i - -  
s i ona l  del  nuevo si st ema f o r a i .
Al conocerse esa d i s p o s i c i ô n ,  l a  r e a c - - -  
ci ôn inmediata.  f ue  el  a lmacenami ento de gé —  
neros en Pamplona,  para i n t r o d u c i r 1 os l i b r e - -  
mente en Aragôn y C a s t i l l a  una vez que se su-  
p r i mi e r a n  l as a d u a n a s . ( 2 )
( 1 ) Mina Aoat. Fueros y Revoluciôn Liberal en Navarra.- 
Madrid, 1981. Pag. 214.
(2 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia. —
Univ. de Navarra. 1968. Pag. 402.
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Esas modi f i c a c i ones de los Fueros se —  
concr e t an en la l l amada " Ley Pacci onada"  d e - -  
1 8 4 1 . ( 1 )
Los n a v a r r o s ,  que consl der aban ya i n m i - -  
nente el  t r a s l a d o  de l as aduanas,  s o l i c i t a  —  
ron una i ndemni zac i ôn  para p a l i a r  los p e r j u i ­
c i os  que es t a  medida p r o d u c i r i a  después de su 
puesta en v i g o r .
El 15 de marzo de 1841 se t r a s l a d a n ,  por  
f i n ,  l as aduanas,  no s i n p l a n t e a r s e  a l g u n o s - -  
pr ob l e ma s .
Algunas c i ud a d e s ,  como Tude l a ,  esperaban  
ansi osamente el  t r a s l a d o . ( 2 )
E1 16 de agosto de 1841 surge f i n a l m e n t e  
l a l ey de Fueros de Nav a r r a ,  que c o n t i e n e  en-  
e 1 a r t i c u l o  16 todo lo r e f e r e n t e  al  t r a s l a d o -  
de l as aduanas.
El c i t a d o  a r t i c u l o  d i ce  que: "Permanece-  
rân l as aduanas en l as f r o n t e r a s  de los P i r i -
( 1 ) Mina Apat. Fueros y ..............Madrid, 1981. Pag. 11
( 2 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia.—
Univ. de Navarra. 1968. Pag. 407.
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neos,  su j e t ândos e  a los a r a n c e l e s  g e n e r a l e s - -  
que r i j a n  en las demâs aduanas de la Monar—  
q u i a ,  baj o l as c ond l c i on e s  s i g u i e n t e s :
15 que la c o n t r i b u c i o n  d i r e c t a  se sépa­
ré a d i s p o s i c i ô n  de la D i p u t a c i ô n  P r o v i n c i a l -
0 en su d e f e c t o  de los pr oductos de l as adua­
nas,  l a c a n t i d a d  n e c e s a r i a  para el  pago de - -  
r é d i t o s  de su deuda y demâs a t enc i ones  que - -  
t e n i a n  consi gnadas sobre sus t a b l a s  y un t a n ­
to por c i e n t o  anual  para la a m o r t i z a c i ô n  d e - -  
c a p i t a l e s  de di cha  deuda,  cuya c a n t i d a d  s e r â -
1 a que p r odu j e r on  di chas  r e n t a s  en el  ano co­
mûn de 1829 a 1833 ambos i n c l u s i v e .
25 Que sin p e r j u i c i o  de lo que r e s u e l v a -  
acerca de t r a s l a c i ô n  de l as aduanas a las —  
costas y f r o n t e r a s  en l as P r o v i n c i a s  Vascon- -  
gadas,  los Puer t os de San Sebas t i â n  y Pasaj es  
c o n t i n u a r â n  h a b i l i t a d o s  como ya lo est ân p r o ­
v i s  i ona Imente para la e x p o r t a c i ô n  de los p r o ­
ductos n a c i o n a l e s  e i mpor t a c i ôn  de los e x -------
t r a n j e r o s ,  con s u j e c i ô n  a los a r a n c e l e s  q u e - -  
r i j a n .
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35 Que los c o n t r a r r e g i s t r o s  se han de - -  
c o l o c a r  a 4 6 5 l éguas de la f r o n t e r a ,  d e j a n -  
do abso1utamentè l i b r e  el  comercio i n t e r i o r , -  
sin necesi dad de g u i a s ,  ni  de p r a c t i c a r  n i n - -  
gûn r e g i s t r e  en o t r a  p a r t e  después de pasados 
a q u é l l o s ,  si  est o f uese  conforme con el  s i s - -  
tema ge ne r a l  de l as a d u a n a s . ( 1 )
Lo que suponia en s i n t e s i s  el  c i t a d o -------
a r t i c u l o  16 de la Ley Pacci onada de 1841,  era  
la t r a n s a c c i ô n  en m a t e r i a  de aduanas a cambio 
de c i e r t a s  concesi ones t e nde nt es  a hacer  me- -  
nos gravoso el  cambio r e p e n t ino del  s i s t e m a - -  
m e r c a n t i l  n a v a r r o .
La pr i mer a  c o n d i c i ô n  supone la sépara —  
ci ôn de lo que i mp o r t a r a  la c o n t r i b u c i o n  d i - -  
r e c t a ,  o en su d e f e c t o  del  producto de l as —  
nuevas aduanas,  de una c a n t i d a d  que s i r v i e r a -  
para el  pago de los i n t e r e s e s  y la a m o r t i z a - -  
ci ôn de la Deuda Pû b l i c a  n a v a r r a .  La razôn  
que se daba para e l l o  era  la de que hasta  en-
( 1 ) Rodriguez Garraza. Navarra de Reino a Provincia.
Univ. de Navarra. 1968. Pags. 412-425.
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tonces esas c a n t i d a d e s  se habi an ob t en i do  a - -  
p a r t i r  de lo que pr oduci an l as " t a b l a s "  q u e - -  
ahora se s u p r i m i a n . ( 1 )
La segunda c o n d i c i ô n ,  r e f e r i d a  a la con-  
s e r va c i ôn  de los puer t os  h a b i l i t a d o s  de Sa n- -  
Sebast i ân  y Pa s a j e s ,  se i n s e r t a  porque no po-  
demos o l v i d a r  que cuando se promuIgô la l e y - -  
a la que nos r e mi t i mo s ,  l as aduanas n a v a r r a s -  
habi an de j ado de f u n c i o n a r ,  cosa que no o c u - -  
r r i a  con las del  Pai s Vasco.
Lo que verdader ament e  i n t e r e s a  de e s t e - -  
a r t i c u l o  16,  es el  hecho de que con su pro —  
mul gac i ôn,  quedô supr i mi do todo el  s i s t ema de 
Tabl as Real es y los derechos y a r a n c e l e s  que-  
se cobraban en las aduanas n a v a r r a s .
Ademâs, quedaron derogadas l as l eyes  de-  
ese r e i n o  r e f e r i d a s  a vedas,  a r a n c e l e s ,  e t c .
La p r i n c i p a l  v e n t a j a  est aba en la abo—  
l i c i ô n  de los e x o r b i t a n t e s  derechos que ha —  
bian de pagar  todos los f r u t o s  navar r os  cuan-
( 1 ) Revista de la Fundaciôn Principe de Viana. Conde de—  
Rodezno. Corrrenoraciôn de la Ley Paccionada de 1841. 1941. Vol. 4 
Pag. 64.
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do se i n t r o d u c i a n  en C a s t i l l a  y Aragon.
La Ley Pacci onada de 1841,  t uvo que s u - -  
f r i r  duras c r i t i c a s  por p a r t e  de c i e r t o s  s ec ­
t o r e s  de l a soci edad n a v a r r a ,  que c o n s i d e r a - -  
ban e n v i d i a b l e  l a  a c t i t u d ' a d o p t a d a  por los - -  
r e p r é s e n t a n t e s  vascos en el  Congreso,  los —  
cual es se most raron i n f l e x i b l e s  a la hora de-  
a c e p t a f  l as m o d i f i c a c i o n e s  f o r a l e s .
Sin embargo,  si  bi en los vascongados-------
c o n s i g u i e r o n  mantener  sus pecu1i a r i d a d e s  f o - -  
r a l e s  dur ant e  v a r i a s  décadas mâs que los n a - -  
v a r r o s ,  t ambi én es verdad que en lo que c o n - -  
c i e r n e  al  tema de los puer t os  secos,  hubi er on  
de ceder  sôl o unos meses mâs t a r d e  que N a v a - - 
r r a . ( 1  )
En e f e c t o ,  el  20 de oc t ubr e  de 1841,  e l - 
Duque de l a  V i c t o r i a  d i c t ô  un dec r e t o  en A l a -
va,  en cuyo a r t i c u l o  95 se pr ecept uaba  que-----
las aduanas,  desde el  pr i mer o de d i c i e mb r e  - -  
del  ano en cur so,  o a n t e s ,  si  f u e r a  p o s i b l e , -
( 1 ) Revista de la Fundaciôn Principe de Viana. Conde de—  
Rodezno. CcrmEmoraciôn de la Ley Paccionada de 1841. 1941. Vol. 4 .- 
pag. 56
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se c o l o c a r î a n  en l as cost as  y f r o n t e r a s .
A esos e f e c t o s ,  ademâs de l as ya e x i s —  
t e n t e s  de San Se ba s t i â n  y Pa s a j e s ,  se es t a  —  
b l e c e r i a n  o t r a s  aduanas ma r i t i mas  en I r û n , —  
F u e n t e r r a b i a , G u e t a r i a ,  Déva,  Bermeo,  P l e n c i a  
y B i I b a o . {1)
De es t a  f or ma,  se colmaban por f i n  l a s - -  
a s p i r a c i o n e s  de San S e b a s t i â n .
Sin embargo,  ese d e c r e t o  no era mâs que-  
una p i eza  de nt r o  del  e n gr a na j e  de l as d i v e r - -  
sas d i s p o s i c i o n e s  que se r e f e r i a n  al  t r a s l a d o  
de las aduanas.
Al i gua l  que sucedi ô en Na v a r r a ,  donde- -  
1 a l ey de 16 de agosto de 1841 sôlo v i no a —  
c o n f i r m a r  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  dadas con a n t e -  
r i o r i d a d  de manera p r o v i s i o n a l ,  en Vasconga- -  
das,  e l  d e c r e t o  de 20 de oc t ubr e  de 1841 v i no  
a ser  conf i r mado y d é s a r r o i l a d o  por el  a r t i - -  
c u 10 95 del  de c r e t o  de 29 de oc t ubr e  de e s e - -  
mismo ano.
( 1 ) Mûgica, José. Carlistas Moderados y Progresistas.' 
San Sebastiân, 1950. Pag. 275.
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Ese a r t i c u l o  9 e n g l o b e r a ,  por f i n ,  el  —  
t r a s l a d o  de los puer t os  secos del  n o r t e ,  t a n ­
to los navar r os  como los de l as t r e s  p r o v i n - -  
c i as  vascongadas.
En e f e c t o ,  se r e f i e r e  en gener a l  a l o s - -  
c o n t r a r r e g i s t r o s  de l a  l i n e a  del  Ebro.
El t i t u l o  con el  que se h a l l a  r e c o g i d o - -  
en las c o l e c c i o n e s  de dec r e t os  es el  s i g u i e n ­
t e  :
" Supresi ôn de aduanas en l as p r o v i n c i a s  
vascongadas y N a v a r r a ,  aduanas p r o v i s i o n a l e s -  
del  Ebro y las s i t u a d a s  en l a l i n e a  de e s t e - -  
r i o  por l a  p a r t e  de C a s t i l l a ,  asi  como las de 
Aragon c o n f i n a n t e s  con N a v a r r a . "  (1)
El t e x t o  va pr eced i do  de una e spec i e  de-  
" e x po s i c i ôn  de mot i ves"  que reza  lo s i g u i e n - -  
t e :  "Di spuest o  en el  Real  Decr et o de 19 de —
oct ubr e  de 1841 e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s -------
aduanas de las p r o v i n c i a s  Vascongadas y ma r - -  
cando en Real es Ordenes de 18 de novi embre y -
( 1 ) Coleccion de Decretos. Abril de 1843. Tcmo XXX. Pags. 
160-161.
7 de d i c i e mb r e  lo que habi a  de o b s e r v a r s e -------
r esp e c t e  de l as e x i s t e n c i a s  de géner os ,  f r u - -  
t os y e f e c t o s  en l as mismas,  f ue n e c e s a r i o —  
adopt ar  después a l guna medida que a t a j a s e  los
abusos............................mas el  Gobierno no podia —
l i m i t a r s e  a est o sol o en su deseo de que 11e-  
gase pr onto el  d i a de que el  pa i s  navar r o  y - -  
vascongado,  separado de la comuniôn m e r c a n t i l  
de la P e n i n s u l a ,  e n t r a s e  a p a r t i c i p a r  de e l l a  
como las demâs p r o v i n c i a s  del  Rei no,  haci endo  
de s apa r e c e r  la b a r r e r a  de c o n t r a r r e g i s t r o s  y-  
aduanas de la l i n e a  del  Ebro y o t r os  punt os.
Creadas és t as  por consecuenci a  del  s i s - -  
tema econômico que r e g i a  en aquel  p a i s ,  ha —  
bian impedido e s t a b l e c e r  l as mutuas t r a n s a c - -  
ci ones c o me r c i a l e s  que nunca deb i e r an  d e j a r - -  
de e x i s t i r  e n t r e  i n d i v i d u o s  y pueblos de una-
misma naci ôn cambiando r e c i pr oc ame nt e  sus-------
producci ones n a t u r a l e s  e i n d u s t r i a l e s ,  y -------
e j e r c i e n d o  las demâs consecuenci as  del  comer­
c i o  si n o t r a  t r a b a  ni  o b s t â c u l o ,  sin o t r a s —  
f o r ma i i d a d e s  que las consi gnadas en l a l e y .
No er a  pues c onv e n i e n t e  ni  a los i n t e —
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reses de l as mismas p r o v i n c i a s  ni  a los d e l - -  
r e s t o  de l a  naci ôn l a  permanenci a de los i n - -  
di cados c o n t r a r r e g i s t r o s  y aduanas,  pero l a - -  
c ue s t i ôn  de l as e x i s t e n c i a s  de que se ha h e - -
cho mé r i t o  para s u p r i m i r l p s  y l i b e r t a r  l a -------
c i r c u l a c i ô n  i n t e r i o r  de t an f u e r t e  t r a b a .
Sin embargo parece f u e r a  de duda que —  
desde el  18 de novi embre de 1841,  época en - -  
que se di ô  la pr i mer a  orden acerca de d i c h a s -  
e x i s t e n c i a s ,  han debi do consumi rse l as que —  
para e s t e  e f e c t o  pud i e r an  haber  quedado en el
ya r e f e r i d o  pai s  a t e nd i d o  el  l a r go  t i e mp o-------
t r a n s c u r r i  d o ................................................................................
De todo he dado cuenta al  Regente del  - -  
Rei no,  qui en con p r e s e n c i a  del  e x p e d i e n t e  —
i n s t r u i d o  acer ca del  p a r t i c u l a r  asi  como
de la c o n s u l t a  de l a D i r e c c i ô n  General  de —
Aduanas y el  di ctamen de una j u n t a  .......................
de lo cual  se deduce que esas aduanas y c o n - -
t r a r r e g  i s t r o s  son i n u t i l e s .......................... producen
un adeudo i n s i g n i f i c a n t e  s i r v i e n d o  ademâs pa­
ra g r a v a r  al  E r a r i o  Pub l i c o  con un numéro ex-  
c esi vo de empleados,  se ha s e r v i d o  r e s o l v e r :
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15 se supr imen los c o n t r a r r e g i s t r o s  d e - -
1 as P r o v i n c i a s  Vascongadas y Nav a r r a ,  l a s -------
aduanas p r o v i s i o n a l e s  del  Ebro y l as a n t i g u a -  
mente s i t u a d a s  en la l i n e a  del  mismo r i  o por -  
1 a p a r t e  de C a s t i l l a  como- también las de A r a ­
gôn y c o n f i n a n t e s  con Na v a r r a .
2 -  Las m e r c a n c i a s .......................de p r o c e d e n - -
c i a a n t e r i o r  al  r e s t a b  1 e c i mi e n t o  de l as adua­
nas,  deberân ser  r e e x p o r t a d a s  al  e x t r a n j e r o - -  
l i b r e s  de derechos en el  p l azo  de 30 d i a s . . . .
3 -  También se p o d r â n . i n t e r n a r  por t i e  —
r r a  con el  pago de los derechos c o r r e s p o n -------
d i e n t e s ." ( 1 )
Los abusos a los que se r e f i e r e  el  t e x t o  
que acabamos de r e c o g e r ,  son los que se p r o - -  
duj er on después del  t r a s l a d o  de l as a d u a n a s , - 
cuando algunos comer c i ant es  comenzaron a a l - -  
macenar géneros para i n t r o d u c i r l o s  después—  
l i b r e me n t e  en C a s t i l l a .
Ademâs,  e x i s t i a n  unas Real es Ordenes de-
( 1 ) Colecciôn de Decretos. Abril de 1843. Tcmo XXX.-
Pag. 161.
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18 de novi embre y de 7 de d i c i e mb r e  de 1 8 4 1 - -  
que veni an a e s t a b l e c e r  el  régimen t r a n s i t o - -  
r i o  al  que ha br i a n  de acogerse l as mercanci as  
que esperaban su d i s t r i b u c i ô n  por el  r e s t o  de 
l a P e n i n s u l a ,  y l as que se ha br i an  de c ons u- -  
mi r  en l as Vascongadas y Navar ra  con a r r e g l o -  
a 1 régimen t r i b u t a r i o  a n t e r i o r .
En 1843,  se c ons i de r a ba  que ya habi an
t e n i d o  t i empo s u f i c i e n t e  para a go t a r  l as -------
e x i s t e n c i a s  que hubi e r an  gozado de ese t r a t o -  
f a v o r a b l e  y que p r o c e d i e r a n  del  e x t r a n j e r o  —
sin haber  t e n i d o  que pagar  derechos de en-------
t r a d a .  Por eso se l es ot or gaba un pl azo de —  
30 d i as  para r e e x p o r t a r  l as que quedaran,  l i ­
bres de derechos . ( 1 )
La u n i f i c a c i ô n  aduaner a ,  pues,  se h a b i a -  
pr oduci do por f i n  en 1841,  aunque la n o r m a l i -  
zaci ôn t o t a l  del  s i s t ema t a r d a r a  aûn a l gunos-  
anos en v e r i f i c a r s e .
Es c u r i o s o ,  s i n embargo,  c o n s t a t a r  l as -
( 1 ) Colecciôn de Decretos. Abril, 1843. Torro XXX. Pag.-
161.
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d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  el  modo en q u e - -  
d e s a p a r e c i e r o n  los puer t os  secos en N a v a r r a , - 
y la forma en que lo h i c i e r o n  en el  Paîs Vas­
co.
Los vascos conser var on mâs t i empo sus —  
f r o n t e r a s  f i s c a l e s ,  y s i n embargo,  en el  mo- -  
mento en que se p l a n t e d  su supr es i ôn d e f i n i - -  
t i v a ,  el  proceso f ue mucho mâs r âp i do  e in —  
cr uent o  que en Nav a r r a .
Lo mâs pr obab l e  es que e l l o  se deba a 
que la op os i c i ôn  que habi a  dado l uga r  a l a s - -  
s a n g r i e n t a s  r e v u e l t a s  del  s i g l o  X V I I I ,  se —  
v i e r a  i mpot ent e  ant e  la f u e r z a  a r r o l l a d o r a —  
del  c e n t r a l i s m e  n a c i o n a l i s t a  del  s i g l o  XI X.
Las nuevas t e s i s  l i b é r a l e s  que propugna­
ban la l i b e r t a d  de c i r c u l a c i ô n  i n t e r i o r  p o r - -  
todos los t e r r i t o r i e s  de la Monarqui a ,  habi an  
t r i u n f a d o  en d e t r i m e n t o  de las que d e f e n d i a n -  
1 a c o n s e r v a t i o n  de p a r t i c u l a r i d a d e s  r e g i o n a - -  
1 es a n c e s t r a l e s .
El concepto de unidad n a t i o n a l  eng 1o b a - -  
ba el  de unidad aduaner a ,  y si  Navar ra  y Vas­
congadas se h a l l a b a n  en el  seno de l a  n a c i ôn -
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espa nol a ,  l ô g i c o  era  que las aduanas de esas-  
r e g i ones  l i n d a r a n  con F r a n c i a ,  y no con el  —  
r e s t o  de Espana.
Como es n a t u r a l ,  e l  t r a s l a d o  de las -------
aduanas a la cost a  y a l a ' f r o n t e r a  con F r a n - -  
c i a ,  tuvo algunas consecuenci as  que c onv i e n e -  
r ese nar  por la t r a s c e u d e n c l a  de l as mismas en 
el  esquema econômico ge ne r a l  espanol .
Ya nos Memos r e f e r i d o  a algunas de e l l a s  
por c o n s i d e r a r l a s  i n s e p a r a b l e s  del  pr oc e s o—  
gener a l  de d e s a p a r i c i ô n  de los puer t os  secos.
Ci tâbamos,  por e j e mpl o ,  los abusos q u e - -  
se habi an v e r i f i c a d o  r e s p e c t o  de las mer can- -  
ci as  que gozaban de los b e n e f i t i o s  de la i m- -  
p o r t a c i ô n  para su consume en las antes 11a —
madas " p r o v i n c i a s  e x e n t a s " ,  dur ant e  e l  pe-------
r i odo de t r a n s i c i ô n  al  nuevo régimen aduane- -  
r o .
A c o n t i n u a t i o n ,  vamos a t r a t a r  a l g u n o s - -
e f e c t o s  mas t a r d i o s ,  una vez que e l  nuevo-------
s i stema se h a l l a b a  f unci onando con todas sus-  
consecuenc i a s .
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c-  Consecuenci as
No se pueden e s t u d i a r  a i s l a d a me n t e  l as se-------
cuel as que se p r odu j e r on  con la d e s a p a r i c i ô n -  
de las u l t i m a s  aduanas i n t e r i o r e s ,  sino q u e - -  
hay que r e l a c i o n a r l a s  con ot r os  f a c t o r e s .
La supr es i ôn de los puer t os  secos no fue  
sino una de las muchas m a n i f e s t a c i o n e s  de los
profundos cambios que exper i ment ô n u e s t r o -------
pai s  en el  s i g l o  XI X.
En suma, no se t r a t a  de una mera t r a n s - -  
f or maci ôn aduanera ,  s i no de una r e e s t r u c t u r a -  
ci ôn ge ne r a l  de la p o l i t i c a  econômica,  obede-  
ciendo a unos nuevos canones h a c e n d i s t i c o s —  
que t e n d i a n  a la u n i f i c a c i ô n  de l a  l e g i s l a —  
ci ôn t r i b u t a r i a .
De esa manera,  se i n t e n t a b a  que f u e r a  - -  
un solo ent e  el  que pu d i e r a  e s t a b l e c e r ,  modi -  
f i c a r  0 s u p r i m i r  los d i v e r s o s  t r i b u t o s ,  e n t r e  
e l l o s  los que se habi an de s a t i s f a c e r  en l a s -
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aduanas.
De ese modo se c e n t r a l i zaba la Hac i enda-  
espanol a  en un sol o poder  que des c ar t aba  l a - -  
e x i s t e n c i a  de o t r o s  ent es  que t u v i e r a n  una—  
pot es t ad  f i n a n c i e r a  p a r a l é l a  a l a  suya,  c u a l -  
habi a s i do el  caso de l as i n s t I t u c i o n e s  f o r a -  
1 es de Navar ra  y Vascongadas hasta 1841.
Las c r i t i c a s  l l e v a d a s  a cabo r espec t o  a-  
1 os e f e c t o s  del  t r a s l a d o  de l as aduanas,  f u e ­
ron gener a l ment e  p o s i t i v a s .
Por e j e mpl o ,  Navascués en su obra sobr e -  
1 os Fueros de V i z c a y a ,  d i ce  que "fue n e c e s a - -  
r i o  que un a c o n t e c i mi e n t o  tan grave como e l - -
de oc t ubr e  de 1 8 4 1 ...................................................... f uese
aprovechado mâs o menos hâb i I ment e  por el  —
Go b i e r n o .....................................para i n t r o d u c i r  e s t a - -
mejora i mpor t a n t e s i ma  y t a n t a s  veces r e c l a ma -  
da sin f r u t o ,  al  paso que r e p r i mi a n  l a  s u b l e -  
vac i ôn;  Desde entonces acâ se han creado t a n ­
t es  i n t e r e s e s  al  l ado de las Aduanas,  de t a l -  
manera se ha a c r e c e nt a do  el  comercio y aumen-  
t ândose los r ecur sos  del  E r a r i o ,  que no h a y - -  
f u e r z a  para d e s t r u i r  l a obr a ,  ni  quien pueda-
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i n t e n t a r l o  con a l guna espe r a nz a ,  prueba de —  
e l l o  es que en la Junta Soberana de V i zcaya  - 
de 1843 f uese  desechada la p r op os i c i dn  p a r a - -  
s u p r i mi r  l as aduanas,  s i n embargo de e s t a r —  
t an prôxima como mal r e c i b i d a  la época de su-  
o r i g e n ,  y de ser  es t a  d e t e r mi n a c i ô n  e 1 mayor-  
y mas i mp o r t a n t e  c o n t r a f u e r o  de V i z c a y a .
B i l b a o ,  que i n duda b1emente se ha p e r j u - -  
di cado en su comerci o menudo o de t e n d e r i a ,  - 
que no puede s os t ene r  hoy a q u e l l a s  f a m i l i a s - -  
que con r e duc i do  c a p i t a l  i n t r o d u c i a n  de ba l de  
génères e x t r a n j e r o s  para inundar  t a  1 vez con-  
e l l a s  10 s pueblos de C a s t i l l a ,  que a d q u i r i a n -
por muy poco a r t i c u l e s  que ahora c u e s t a n ---------
t a n t e  o mas que en e 1 i n t e r i o r . "  ( 1)
Navascués se r e f i e r e  en e 1 t e x t e  a n t e -----
r i o r  a l as nuevas aduanas c o s t e r a s ,  e s t a b l e - -  
ci das  después de Octubre  de 1841.
Cont i nua d i c i e n d o  Navascués:  "Pero nada-  
menos e x a c t e .  Para e 1 que mi rando las c o s a s - -  
s u p e r f i c i a I m e n t e  sostenga que era mâs pr ospe-
( 1 ) Navascués, Rafael de. Observaciones sobre les Fueros- 
de Vizcaya. Madrid, 1850. Pag. 86.
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ra la a n t i g u a  s i t u a t i o n ,  porque e x i s t la un —
numéro c r e c i d o  de pequehos mercaderes que-------
después no han podido s o s t e n e r s e ,  y por que—  
algunos o b j e t o s  n e c e s a r i o s ,  y todos los de - -  
l u j o ,  se a d q u i r î a n  pro mucho menos p r e c i o  que 
en la a c t u a l i dad ,  responderemos con e 1 mo v i - -  
mi ento e x t r a o r d  i nar  i o de l a  aduai, a , que p r o - -  
duce aproximadamente 18 m i l l o n e s  anual es a l - -  
Tesoro (en 1 8 4 7 ) ,  con e 1 c r e c i d o  numéro de —
casas de c o m e r c i o ......................... con l a  ext ensa  —
m à t r i c u l a  de buques ..................y con la pr odi  —
gi osa a c t i v i d a d  de su c o n s t r u c c i ô n  n a v a l , -------
prendas t odas seguras del  a c r e c e n t a mi e n t o  de ­
là r i q u e z a  en un p u e r t o . "  ( 1 )
En e s t e  t e x t o  de Navascués hal l amos u n - -  
compendio de las v e n t a j a s  y los i n c o n v e n i e n - -  
t es  que supuso a c o r t o  p l azo  e 1 t r a s l a d o  dem­
i es puer t os  secos a l a  costa  vascongada.
Por una p a r t e  reconoce que es t e  h a b i a —  
sido en p e r j u i c i o  de los pequenos c o me r c i a n - -
( 1 ) Navascués, Rafael. Observaciones sobre los Fueros de—
Vizcaya. Madrid, 1850. Pag. 86.
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t es  de B i l b a o ,  que v i v î a n  de i n t r o d u c i r  en —
C a s t i l l a  los a r t î c u l o s  que e l l o s  o b t e n i a n -------
muy bar a t os  g r a c i a s  a l a  l i b e r t a d  c o m e r c i a l - -  
de Vascongadas.  Pero a pesar  de t odo,  c o n c l u -  
ye que e 1 ba l ance es p o s i t i v e  a f a v o r  del  —
nuevo emp1azami ent o de l as aduanas,  pues -------
es t e  f a v o r e c e  e 1 movi mi ent o p o r t u a r i o ,  la —
i n s t a l a c i ô n  de nuevos comerci os y la cons-------
t r u c c i o n  naval  e n t r e  o t r a s  a c t i v i d a d e s .
También Fernândez de Pinedo se r e f i e r e  a 
los e f e c t o s  n e g a t i v e s  del  t r a s l a d o  sobre e l - -  
pequeno come r c i a n t e  b i l b a i n o ,  as i como sobr e -  
e 1 de V i t o r i a ,  que tambi én er a  zona de comer­
c i o  de i mp o r t a c i ô n .
Pero en g e n e r a l ,  l a  medida aparece como-  
i mpul sora  de l a i n d u s t r i a  . ( 1 )
Gorosabel  h i zo  n o t a r  que cas i  t odas l a s -  
f â b r i c a s  de Guipûzcoa dat an de los anos q u e - -  
s i g u i e r o n  a 1842,  es d e c i r ,  de los t i e mp o s —  
p o s t e r i o r e s  al  t r a s l a d o  de l as  aduanas a l a - -
( 1 ) Fernândez de Pinedo. Crecimiento Econcmico y Trans-
fomaciones Sociales en el Pais Vasco. 1100-1850. Edit. Siglo XXI. 
1974. Pag 344.
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c o s t a ,  segûn r ecuer da  Fernandez de Pi nedo.
E f e c t i v a m e n t e , en 1867 d i r î a  que " .............
es p r e c i s e  c o n f e s a r  que hoy la r e s t i t u c i ô n  de 
las aduanas a los puntos a n t i que s  s é r i a  suma-  
mente p e r j u d i c i a l  a l a  p r osper i dad  y s u b s i s - -
t e n c i a  de la p r o v i n c i a .......................... A l a r e t i r a -
da de l as aduanas se s e g u i r i a  la d e c l a r a c i ô n -  
de que los productos de l as f â b r i c a s  del  pa i s
se c o n s i d e r a s e n  e x t r a n j e r o s .  Medida q u e - -
a r r u i n a r i a  la mayor p a r t e  de a qué l l os  " . ( I )
En A l a v a ,  I t s  r e p e r c u s i ones del  t r a s -------
lado de l as aduanas f ue r on  mâs t a r d i a s .
Los c a p i t a l e s  m e r c a n t i l e s  empezaron a —  
ver  la c on v e n i e n c i a  de i n v e r t i r  en la i n d u s - -  
t r i a  al  cabo de v a r i e s  a n o s . (2 )
( 1 ) Martinez Diez. Fueros si, pero para Todos. Madrid, - 
1977. Pag. 33.
( 2 ) Fernândez de Pinedo. Crecimiento Econcmico y Trans-
forrmciones Sociales en el Pais Vasco. 1100-1850. Ed it. Siglo XXI.- 
1974. Pag. 344X "Los Epalza, f  ami lia  de ricos ccmerciantes (deTVi— 
toria^e hicieron accionistas del Banco de Bilbao en 1857___".)
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A d e c i r  ve r dad ,  los d i v e r s e s  t e s t i m o n i e s  
de la época i nmedi a t ament e  p o s t e r i o r  a la su-
pr es i on  de los puer t os  secos,  se mue s t r an-------
unânimes al  s e n a l a r  los e f e c t o s  p o s i t i v e s  de-  
de la misma en 1o que se r e f i e r e  al  impulse - 
que e xpér i me n t é  la i n d u s t r i a  de l as  hasta en-  
tonces p r o v i n c i a s  e x e n t a s .
Sin embargo,  hay que s e n a l a r  que es muy- -  
d i f î c i l  hoy d i a conocer  l a  a u t é n t i c a  e f e c t i - -  
vidad de esas medidas en el  seno de l as c l a u ­
ses menos p r i v i l e g i a d a s , porque los t e s t i m o - -  
nios e s c r i t o s  al  r e s p e c t e  en a q u e l l a  época—  
se deben p r i n c i p a l m e n t e  a p e r s ona j es  que n o - -  
se v i e r o n  d i r e c t a m e n t e  p e r j u d i c a d o s .
Y a nos hemos r e f e r ido a los pequehos-------
comerc i a n t e s , que se a b a s t e c î a n  p r i n c i p a l m e n -  
t e  de los a r t i c u l e s  que i mpor t aban l i b r e m e n t e  
del  e x t r a n j e r o ,  y de cuya venta en el  i n t e —  
r i o r  de la P e n i n s u l a ,  e x t r a l a n  sus p r i n c i p a - -  
1 es b é n é f i c i é s .
Pero tampoco podemos o l v i d a r n o s  de l o s - -  
campes i n o s , que formaban p a r t e  de la masa de-  
meros consumidores a los c u a l e s ,  e l  e s t a b l e - -
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c i mi e n t o  de l as aduanas en l a costa  l es supo-  
nî a  un aumento i nme di a t o  de los p r e c i o s  de - -  
todos los a r t î c u l o s .
La s i t u a c i ô n  era  grave si  consi dérâmes - 
que,  t r a d i c i o n a I m e n t e  , e n ' Navar ra  y Vasconga­
das se impor taban i n c l u s e  los enseres de p r i ­
mera n e c e s i d a d ,  no sol o los de l u j o  o l a s -------
mercancî as e l a b o r a d a s ,  a causa de la t a n t a s - -  
veces c i t a d a  pobreza del  suel o de esas r e g i o -  
n e s .
En le que r e s p e c t a  a Na v a r r a ,  h a b r î a  que 
r e p e t i r  aquî  todo l e  que se ha di cho para l as  
Vascongadas,  pero con c i e r t a s  m a t i z a c i o n e s .
La a n t i g u a  e s t r u c t u r a c i ô n  de las " t a -------
b i a s " ,  se v i o  en poco t i empo s u s t i t u i d a  p o r - -  
1 as aduanas del  P i r i n e o .
Pero en N a v a r r a ,  se habî a  consegui do pa -
l i a r ,  en p a r t e  al  menos,  l as r e p e r c u s i ones -----
n e g a t i v e s  i n me di a t a s  al  t r a s l a d o  de l as adua­
nas.  Por e j e mp l o ,  se c ons i g u i ô  que los b e n e - -  
f i c i o s  de l as aduanas de los P i r i n e o s  s i r v i e -
r an,  en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  para c u b r i r  l a  -------
a m o r t i za c i ô n  de la deuda p û b l i c a  n a v a r ra ,  y - -
5 2 i
para el  pago de I n t e r e s e s  de la misma.
En cuanto a los e f e c t o s  que i n c i d i e r o n - -  
d i r e c t a me n t e  sobre l as i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s -  
n a v a r r a s ,  a s Î como sobre l a  nor mat i va  q u e - - - -  
emanaba de l as mismas,  hay que i n c l u i r  como- -  
los mas i nmedi a t os  l a  de r oga c i ôn  del  s i s t e ma -  
de Tabl as Rea l es ,  de los a r a n c e l e s  y derechos  
que se cobraban en l as mismas,  y l as l e y e s —  
navar r as  que r egul aban l as  sacas del  r e i n o , - -  
esto es,  los a r t î c u l o s  que podîan sacar se  e - -  
i n t r o d u c i r s e  en N a v a r r a .
El p r i n c i p a l  e f e c t o  p o s i t i v e ,  fue l a  —  
a b o l i e  ion de los derechos que habî an de pagar  
l as mercancî as  na v a r r a s  cuando se i n t r o d u c î a n  
en C a s t i l l a  o A r a g o n . ( 1)
En o t r o  orden de cosas,  e l  muy i n t e r e —  
sante s e n a l a r  la i n c i d e n c i a  de la d e s a p a r i —  
ciôn de l as aduanas i n t e r i o r e s  sobre el  s i s - -  
tema gr e mi a l  que p e r v i v î a  aun desde la Edad- -  
Medi a .
( 1 ) Revista de la Fundaciôn Principe de Viana. Conde de—  
Rodezno. Vol. 4. Comanoracion de la Ley Paccionada de 1841. 1941.- 
(final).
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En e f e c t o ,  ant e  l a  adopciôn de es t a  me- -  
d i d a ,  los gremios quedaron si n razôn de s e r - -  
a causa de la 1 i b e r a 1 i z a c i ô n  c r e c i e n t e  de 1a-  
a c t i v i d a d  econômica.
Como sehal a  Tomâs y V a l i e n t e ,  los g r e —  
mios,  "aunque no f ue r on  supr i mi dos de f o r m a - -  
d i r e c t a ,  quedaron casi  s i n razôn de ser  a n t e -  
l as medidas mène i ona das ."
Por o t r a  p a r t e ,  se d e c l a r ô  que l as Orde-  
nanzas g r e mi a l e s  quedaban derogadas en t o d o - -  
en cuanto f ue r a n  c o n t r a r i a s  a l a " l i b e r t a d  de-  
f a b r i c a c i ô n ,  a la de c i r c u l a c i ô n  i n t e r i o r  de-  
1 os géneros y f r u t o s  del  Reino o a la concu- -  
r r e n c i a  . " ( 1)
Y a sabemos que,  si  bi en la aut onomi a -------
econômica del  Pal s  Vasco se pe r d i ô  en 1841,  - 
l as i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s  co n s i g u i e r o n  sobr e -  
v i v i r  hasta  1876,  a t r a v é s  de una l ey de 2 1 - -  
de j u l i o .  (2)
( 1 ) Tcmas y Valiente. Manual de Historia del Derecho Espa- 
nol. pag. 416. Madrid, 1979.
( 2 ) M artînez Diez, Gonzalo. Aproximaciôn a la Historia—  
Juridica Guipuzcoana. San Sebastiân. 1970.(Lecciôn inaugural). Pag, 
12.
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Después de d i cha  l e y ,  s é r i a  ne c e sa r i o  el  
i n i c i o  de los l l amados " c o n c i e r t o s  econômlcos" 
que comienzancon la  f i r m a  del  Real  Decr et o de 
28 de f e b r e r o  de 1 8 7 2 . ( 1 )
Esos c o n c i e r t o s  econômlcos,  vendr i an a - -  
suponer un paso mâs dent r o  del  l a r go  pr oceso-  
de i n t e g r a c i ô n  de la economia de esas r e g i o - -  
nes en el  c o n t e x t e  ge ne r a l  e s pano l .
Las r e f or mas  que habl an t e n ido l uga r  —  
dur ant e  el  gob i e r no  de E s p a r t e r o ,  en 1841,  - -  
c u l m i n a r l a n  con l a  re forma f i s c a l  de 1845,  y -  
el  p r o t e c c i o n i s mo  que est aba  l a t e n t e  en todas  
e l l a s ,  se m a n i f e s t e r ! a  de manera d e f i n i t i v a - -  
en la apr obac i ôn del  a r an c e l  aduanero de 3 1 - -  
de d i c i e mb r e  de 1891,  con l a  l l amada " R e f o r - -  
ma f i s c a l  de V i l l a v e r d e " .
De e s t e  modo, l a r e v o l u c i ô n  l i b e r a l  d e l -  
s i g l o  XI X,  habl a  dado al  t r a s t e  con la mayo- -  
r I a  de l as pecu1 i a r i d a d e s  f o r a l e s  e x i s t e n t e s -
( 1 ) Solé Villalonga. La Reforma Fiscal de Villaverde. 
1899-1900. Madrid, 1967. Pag. 219.
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en nues t r o  p a î s . ( l )
Sin embargo,  los Fueros vascongados t e - -  
nî an demasiada r a i gambr e  como para d e s a p a r e - -  
cer  en su t o t a l i d a d .  Por eso,  l a ca i da  de los  
mismos en 1876,  no supuso su a b o l i c i ô n  de ma­
nera i n t e g r a l ,  si  no sol o en a q u e l l a s  ma t e r i a s
que podîan v e n i r  a e s t o r b a r  el  d e s e n v o l v i -------
miento del  l i b é r a l i s m e  c e n t r a l i s t a  que se ha­
bî a impuesto en a q u e l l a  época.
como se ha d i c h o ,  "cuando se q u i e r e  l o s -  
f u e r o s ,  es mej or  c ons e r ve r  los que el  G o b i e r ­
no de j a  cuando supr ime o t r os  que s a c r i f i c a r - -  
v o l u n t a r i a m e n t e  los que se t i e n e n  con el  o b - -  
j e t o  de r e c u p e r a r  los que se p i e r d e n . "  ( 2 )
( 1 ) Fontana, Josep. la Revoluciôn Liberal. (Polîtica y - 
Hacienda 1843-1845) Institute de Estudios Fiscales. 1977.
(2 )  Lasala Collado. Fueros Vascongados. 1876. Tcmo II.-  
Madrid, 1924. Pag. 201.
CONCLUSIONES
Convi ene,  f i n a l m e n t e ,  d e s t a c a r  a q u i ---------
v a r i a s  ideas f ondament a l es  que se despr enden-  
de nuest r o  t r a b a j o .
1- en 10 que se r e f i e r e  al  tema del  o r i -  
gen de los puer t os  secos en Espana,  1o pr ob a ­
bl e  es que sea t an an t i g uo  como la e x i s t e n c i a  
de nucl eos de poder  de t i p o  monarquico o s e - -  
h o r i a 1.
Los puestos aduaneros se s i t ua ba n  en los 
l ugares  l i m i t r o f e s  e n t r e  t e r r i t o r i e s  de pode-  
res d i s t i n t o s  y en los pasos mas f r e c u e n t a d o s  
por los mer cader es .
2 -  No e x i s t  16,  en un p r i n c i p l e ,  l a d i s - -  
t i n c i o n  e n t r e  puer t os  secos y puer t os  de mar.
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al  menos a e f e c t o s  de d o t a r l o s  de o r g a n i z e  —  
ciôn d i f e r e n t e .
3 -  Fueron t e s t a n t e  mâs c o n f l i c t i v o s  l o s -  
puer t os  secos que los m a r i t i m e s .
Las i n f r a c c i o n e s  de la nor mat i va  de sau­
ces eran a bun da nt i s i mas , como hemos v i s t o , —
y la p r op i a  n a t u r a l e z a  de la i n s t i t u c i ô n  -------
aduaner a ,  d e t e r m i n a t e  el  f r a c a s o  s i s t e m â t i c o -  
de las medidas t e n d e n t e s  a e v i t a r  el  c o n t r a - -  
bando.
El d e s c o n t r o l  aduanero se e x t e n d î a  t a m- -  
bién a los p a r t i c u l a r e s  que se encargaban d e ­
là per cepc i ôn  de esas r e n t e s .  El f r a u de  p o r - -  
p a r t e  de los " a r r e n d a d o r e s ",  era f r e c u e n t e , - -  
y los j ueces  que t e n i a n  j u r i s d i c c i ô n  en es t as  
m a t e r i a s ,  s o l î a n  ser  meros s e r v i d o r e s  de l o s -  
i n t e r e s e s  de a q u é l l o s .
4 -  Aunque e x i s t i e r o n  puer t os  secos en la  
ma y o r ! a de los t e r r i t o r i o s  h i s p â n i c o s ,  en e 1 - 
caso de C a s t i l l a  a dqu i e r e n  una t r a s c e n d e n c i a -  
e s p e c i a l  a causa de los l i m i t e s  g e o g r â f i c o s - -  
del  r e i n o ,  que no a d mi t i a n  d i v e r s i d a d  de s a - -  
l i d a s  al  mar.
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La e n t r a da  y l a  s a l i d a  de m e r c a n c î a s , —  
habî an de c o n t r o l a r s e  por medio de puer t os  - -  
secos.
La p r o b l e mâ t l c a  de los puer t os  secos —  
C a s t e l l a n o s  se c e n t r a  en e l  c o n f l i c t o  e x i s —  
t e n t e  e n t r e  la neces i dad de mantener  un r e g i ­
men p r o t e c c i o n i s t a , pero s i n r e n u n c i a r  al  co ­
mercio con U l t r a m a r ,  e l  cual  se t e n î a  que ha-  
cer  f or zosament e  a t r a v é s  de t e r r i t o r i o s  cos-  
t e r o s ,  con regîmenes econômicos d i s t i n t o s  del  
C a s t e l l a n o .
5-  hay que d i s t i n g u i r  c l a r a me nt e  los —  
puer t os  secos de la mi t ad n o r t e  del  c i n t u r ô n -  
aduanero c a s t e l l a n o  de los de l a mi tad sur .
Se podr î a  h a b l a r  i n c l u s o  de que los l l a ­
mados puer t os  " a l t o s " ,  t e n î a n  n a t u r a l e z a  d i s ­
t i n t a  de los " ba j os"
Esa d i s t i n c i ô n  que apar ece  como una -------
cons t a n t e  en l a  i n s t i t u c i ô n  que nos ocupa,  no 
se debe sôl amente a c r i t e r i o s  s i s t e m â t i c o s  o-  
de o r g a n i z a c i ô n  de l a  Hac i enda .  Sus r a î c e s  - -  
son mucho mâs pr o f un da s .
La e x i s t e n c i a  de pueblos con d i f e r e n t e - -
i d i o s i n c r a s i a  en e l  n o r t e  y en el  sur de l a - -  
Penî nsul a  d e t e r m i n a r î a , e n t r e  o t r a s  muchas - -  
c o n s e c u e n c i a s , una e v o l u c i ô n  muy d i f e r e n t e —  
en m a t e r i a  de aduanas c a s t e l l a n a s .
Aunque desde época muy temprana se in —  
t e n t é  la u n i f i c a c i ô n  aduanera de C a s t i l l a ,  la 
e x i s t e n c i a  de r e m i n i s c e n c i a s  i s l â mi c a s  al  sur  
y la n a t u r a l e z a  a i s  1a c i o n i s t a  y xenôfoba d e - -  
1 os pueblos del  n o r t e ,  supondr i an la i m p o s i - -  
b i l i d a d  de d i cha  u n i f o r m i d a d .
En v i r t u d  de 1o e x pue s t o ,  c a b r î a  h a b l a r -  
de puer t os  secos p r op i ame nt e  di chos al  n o r t e -  
de C a s t i l l a ,  y de aduanas del  a 1m o j a r i f a z g o - -  
en la zona del  s ur .  Las a u t é n t i c a s  b a r r e r a s - -  
eran l as p r i me r a s ,  ya que t r a s  su e x i s t e n c i a -  
subyacî an c o n v i c c i o n e s  e i n t e r e s e s  d i s t i n t o s -  
de los meramente econômi cos,  cosa que no ocu-  
r r i a  con l as segundas.
Los l l amados " pue r t os  secos b a j o s " ,  no - 
se r e s i s t i e r o n  a d e s a p a r e c e r  cuando las c i r - -  
c uns t a nc i a s  econômicas 1o a c o n s e j a r o n ,  p u es - -  
habian nac i do con f i n e s  e s t r i c t a m e n t e  ha c e n - -  
di  s t i c o s .
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Sin embargo,  l as aduanas de C a s t i l l a  con 
Navar ra  y e l  Pai s Vasco s u b s i s t i e r o n  cuando- -  
ya no eran a c o n s e j a b l e s  para C a s t i l l a  ni  p o - -  
l i t i c a  ni  econômica me nt e .
En e f e c t o ,  l a  p e c u l i a r i s i m a  n a t u r a l e z a  -  
de esos pueblos y la s i t u a c i ô n  que habî an —  
manteni do con la Corona c a s t e l l a n a  dur ant e  —  
ci nco s i g l o s ,  suponia i n v o l u c r a r  el  hecho de-  
l a d e s a p a r i c i ô n  de los puer t os  secos a l t o s ,  - 
con toda una s e r i e  de r enunc i a s  a las pecu—  
l i a r i d a d e s  f o r a l e s  que se habî an c o n s e g u i d o - -  
mantener  a 1o l a r g o  de los ahos.
Sôlo la l l e g a d a  del  s i g l o  pasado,  con —  
l as pr o f un d î s i ma s  t r a n s f o r ma c i o n e s  que t r a j o -  
cons i go ,  l o g r a r î a  1o que no se habî a  p l a n t e a -  
do s i q u i e r a  du r a n t e  medio m i l e n i o .
Se puede d e c i r  que en e l  s i g l o  XIX se - -  
l i b r ô  l a b a t a l l a  f i n a l  e n t r e  dos poderes que-  
habî an est ado e n f r e n t a d o s  desde hac î a  s i g l o s .
El c e n t r a l i s m o  se impuso a 1 f i n a l  a 1 f o -  
r a l i s mo  debi do a que l as c i r c u n s t a n c i a s  am—  
b i e n t a l e s  l e  f ue r on  p r o p i c i a s .
Las p a r t i c u 1a r i d a d e s  j u r î d i c a s ,  a s Î como
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l as b a r r e r a s  econômi cas,  no t e n î a n  c a b i d a -------
dent r o  de l a  nueva concepci ôn c e n t r a l i s t a  del  
Estado,  punto en que est aban de acuerdo l a s - -  
dos t e n d e n c i e s  e n f r e n t a d a s  a 1o l a r go  del  s i ­
gl o XIX:  a b s o l u t i s t e s  y l i b é r a l e s .
No e x i s t î a  t e l  acuerdo en l as l l a m a d a s - -  
" p r o v i n c i a s  ex e n t as "  en 1o que c onc i e r ne  a la  
necesi dad o c o n v e n i e n c i a  de conser ver  sus —  
Fuer os .
Al nacer  l a d i v i s i ô n  en el  seno de Nava­
r r a  y Vascongadas,  l a  Corona pudo,  al  f i n  so-  
j u z g a r  a d i chas  r e g i o n e s  e i n c l u i r l a s  d e n t r o -  
del  s i s tema econômico g e n e r a l .
Lo c i e r t o  es que 1o que se ha dado en 
l l amar  " puer t os  secos de C a s t i l l a " ,  e n g l o b a - -  
i n s t i t u c i o n e s  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  y s i g n i -  
f i c a d o ,  y esa es l a razôn de que nosot ros ha-  
yamos hecho menciôn e s p e c i a l  de una de e l l a s .
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